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AN EVALUATION OF TEACHER UTILIZATION OF SELECTED
EDUCATIONAL MEDIA IN RELATION TO THE LEVEL '
OF SOPHISTICATION OF THE EDUCATIONAL 
MEDIA PROGRAM IN SELECTED 
OKLAHOMA PUBLIC SCHOOLS
CHAPTER I
DESCRIPTION OF THE STUDY 
The purpose o f C hapter I  i s  to  d e sc rib e  the  problem and s t a t e  th e  
purposes o f th is  in v e s t ig a t io n .  Included  a re  the  background o f th e  s tu d y , 
s ta tem en t o f  the problem, need and s ig n if ic a n c e  of th e  s tu d y , th e  scope 
and l im ita t io n s  o f the s tu d y , d e f in it io n s  o f c e r ta in  term s, p rocedure , 
and o rg a n iz a tio n  of th e  s tu d y .
Background o f th e  Study 
I n  th i s  advanced te c h n o lo g ic a l age some rem arkable th in g s  a re  
happening in  th e  c lassroom . In  many classroom s hidden p ro je c to rs  p ro ­
j e c t  through r e a r  s c re e n s , a  classroom  can be a l te r e d  by moving p a r t i ­
t io n s  to  d i f f e r e n t  lo c a t io n s ,  viewing sc reen s  can be e le c t r o n ic a l ly  
lowered and r a is e d ,  and l ig h t in g  can be re g u la te d  by the tu rn in g  of a 
sw itch . Some e x tra o rd in a ry  classroom s a re  equipped w ith  e la b o ra te  le c te rn s  
whereby th e  te ac h e r  i s  p laced  in  f ro n t o f a  c o n tro l  board where such 
th in g s  as tim in g , s c r ip t in g ,  and programing become c r u c ia l .
2But in  many classroom s» the  money has no t y e t been ap p ro p ria ted  
to  i n s t a l l  one double e l e c t r i c a l  o u t le t  to  perm it the  use o f j u s t  one 
f i lm s tr ip  p ro je c to r .  For s e v e ra l y ea rs  th e  common problem o f schools w i l l  
probably be th a t  o f n o t being  ab le  to  use th e  v a s t  a rra y  o f ed u ca tio n a l 
media th a t  i s  a v a i la b le .^
Never b e fo re  has any so c ie ty  been faced  w ith  p ro v id in g  so much 
le a rn in g  to  so many peop le ; however, no so c ie ty  has ev er had a  g re a te r  
p o te n t ia l  w ith  which to  t r a in  teach e rs  and %d.th such pow erful to o ls  to  
improve t h e i r  te a c h in g .^
Because much o f the  new ed u c a tio n a l media i s  no t a v a i la b le  in  many 
classroom s i s  a l l  th e  more reason  fo r  te a c h e rs  to  accep t r e s p o n s ib i l i ty  
fo r  keeping a l e r t  and e x e r t in g  e f f o r t  to  experim ent and use th e  o ld e r to o ls  
and dev ices th a t  a re  a t  t h e i r  d is p o s a l ,  and then  as th e  lo c a l  school 
a u th o r i t ie s  provide new f a c i l i t i e s  and d e v ic e s , an extended e f f o r t  should
3
be made to  u t i l i z e  th e  newer media in  th e  classroom .
The f e d e ra l  government has a ided  in  prov id ing  th ese  new f a c i l i t i e s  
and dev ices by g r e a t ly  expanding f in a n c ia l  a id  to  ed u ca tio n  through th e  
N atio n al Defense E ducation Act o f 1958. This a c t  provided funds to  de­
velop a u d io -v isu a l media s e rv ic e s  and f a c i l i t i e s . ^  The Elem entary and 
Secondary Education  Act o f 1965 has a ls o  been a major f a c to r  in  making
^C arlton  W. H. E rick so n , Fundamentals o f  Teaching With Audio­
v is u a l  Technology (New York; The Macmillan Company, 1965), p . 323.
2
James U. Brown and Kenneth D. N orberg, A dm inistering  E ducational 
Media (New York: McGraw-Hill Book Company, 1965), p . 1.
^E rickson , op. c i t . .  pp. 323-324.
^James W. Brown, R ichard B. Le%rLs, and Fred F. H arcleroad . AV 
I n s t r u c t io n :  Media and Methods (New York: McGraw-Hill Book Company,
1969), p . 5 .
3e d u ca tio n a l media and m a te r ia ls  a v a ila b le  and encouraging th e i r  u t i l i z a ­
t io n .^  Now th a t  fe d e ra l  funds fo r  m a te r ia ls  and equipment have been
made a v a ila b le  to  Oklahoma p u b lic  sch o o ls , a re  they being  e f f e c t iv e ly  
6u t i l i z 'd ?
Proper u t i l i z a t i o n  o f e d u c a tio n a l media i s  a m a tte r  of human 
u n d erstan d in g , s k i l l ,  and m o tiv a tio n . I t  re q u ire s  w e l l - t r a in e d ,  compe­
te n t  te ach e rs  who know media and m a te r ia ls  w ith  th e  knowledge o f how 
to  a rran g e  th e  c o n d itio n s  fo r  th e i r  optimum u s e I t  was In  an e f f o r t  
to  see  I f  th e  tea ch e rs  In  th e  Oklahoma p u b lic  schoo ls  a re  u t i l i z i n g  the  
e d u ca tio n a l media th a t  a re  provided them th a t  th i s  study  was made.
Statem ent o f th e  Problem 
The problem o f th is  s tudy  was to  ev a lu a te  th e  e d u ca tio n a l media 
programs in  s e le c te d  p u b lic  school systems of Oklahoma to  determ ine I f  
th e re  was a  r e la t io n s h ip  between teac h e r  u t i l i z a t i o n  o f s e le c te d  educa­
t io n a l  media and the  le v e l o f s o p h is t ic a t io n  o f th e  e d u c a tio n a l media 
program.
Need fo r  th e  Study 
A review  o f th e  l i t e r a t u r e  rev ea led  th a t  no s ta te -w id e  s tu d y  had 
been conducted fo r  the  purpose of determ in ing  i f  th e re  was a r e l a t io n ­
sh ip  between te ac h e r  u t i l i z a t i o n  o f s e le c te d  e d u c a tio n a l media and th e  
le v e l  o f s o p h is t ic a t io n  o f th e  e d u c a tio n a l media program. S ev era l s tu d ie s
^C arlton  W. H. E rickson , A dm inistering  I n s t r u c t io n a l  Media P ro ­
grams (New York; The Macmillan Company, 1968), p . 17.
^E. P. Bryan, " M a te r ia ls , D evices, T echniques," The Oklahoma 
T eacher. XLVIII, No. 9 (1967), p . 18.
^Brown and N orberg, og. c i t . . p . 162.
have, however, d e a l t  w ith  c e r ta in  a sp e c ts  o f the  media program in  Okla-
8 9homa. These in c lu d e  com prehensive s tu d ie s  by F u lton , Zimmerman, and
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Teague. In  th e  study by Pulton  an e v a lu a tio n  of the Oklahoma s t a t e  
a u d io -v isu a l program was made. His s tudy  was cen te red  around lo c a l 
school d i s t r i c t s  which were co o p era tin g  in  th e  s ta t e  program. The main 
emphasis o f th e  P u lton  study  was on film ed  m a te r ia ls .  The Zimmerman 
study  was an e v a lu a tio n  o f th e  p re -s e rv ic e  a u d io -v isu a l ex p erien ces  th a t  
were provided in  Oklahoma te a ch e r  ed u ca tio n  in s t i t u t i o n s .  His s tudy  in ­
volved th e  g rad u a tes  o f th e se  te a ch e r  ed u ca tio n  i n s t i t u t i o n s ,  many of 
whom were te a c h e rs  in  Oklahoma p u b lic  sc h o o ls . To a c e r ta in  e x te n t 
Zimmerman's s tu d y  rev ea led  how w e ll p repared  Oklahoma te a c h e rs  were to  
u t i l i z e  a u d io -v is u a l m a te r ia ls  and equipm ent. The study by Teague was 
an e v a lu a tio n  o f th e  q u a l i ty  o f th e  media programs in  Oklahoma p u b lic  
sch o o ls . His s tudy  rev ea led  th a t  to  a  c e r t a in  e x te n t e d u c a tio n a l media 
and s e rv ic e s  a re  provided in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls .
The re se a rc h  in d ic a te d  th a t  to  a  c e r ta in  degree th e  Oklahoma pub­
l i c  schools a re  committed to  the  use and d issem in a tio n  o f ed u c a tio n a l 
media and th e  te ac h e rs  in  th e se  schoo ls to  some e x te n t have had t ra in in g  
in  th e  u t i l i z a t i o n  o f e d u c a tio n a l m edia. I t  was thought to  be o f
^W illiam  R. P h ito n , "An E v a lu a tio n  o f S e lec ted  A spects o f  th e  
O rgan ization  and A d m in istra tio n  o f Oklahoma's A udio-V isual Program" 
(unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t io n ,  Oklahoma A g r ic u ltu ra l  and M echanical 
C o lleg e , 1955).
Q
Harry P. Zimmerman, "An E v a lu a tio n  o f P re -S erv ice  A udio-V isual 
Experience in  S e lec te d  Oklahoma Teacher Education  I n s t i tu t io n s  Based on 
R eactions o f Teachers and S u p erv iso rs"  (unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t io n .  
U n iv e rs ity  o f Oklahoma, 1958).
^^Pred A. Teague, "An E v a lu a tio n  o f E ducational Media Programs in  
Oklahoma P u b lic  Schools" (unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t io n .  U n iv e rs ity  o f 
Oklahoma, 1966).
5c o n s id e ra b le  im portance to  e v a lu a te  th e  media programs In  th ese  schoo ls 
In  an e f f o r t  to  determ ine I f  the  q u a l i ty  o f the media program In flu en ces  
te a c h e r  u t i l i z a t i o n  of t h i s  media.
The fin d in g s  o f t h i s  study  have rev ea led  d a ta  which w i l l  enab le  
th e  a d m in is tra to rs  o f th e  Oklahoma p u b lic  schools to  e v a lu a te  a c c u ra te ly  
t h e i r  re sp e c tiv e  programs In  an e f f o r t  to  determ ine th e  e x te n t to  which 
t h e i r  ed u c a tio n a l media programs allow  fo r  e f f e c t iv e  u t i l i z a t i o n .  This 
was accom plished through th e  use o f an Instrum ent fo r  e v a lu a tin g  th e  use 
o f e d u c a tio n a l media dev ised  by T o tten  and F u l t o n . T h e  Instrum ent 
a ls o  p rovided  th e  p u b lic  school a d m in is tra to r  w ith  c r i t e r i a  th a t  would 
en ab le  him to  Improve th e  t o t a l  e d u ca tio n a l media program In  h is  system . 
This was accom plished through the use o f th e  c r i t e r i a  and th e  re v ise d  
s e lf - e v a lu a t io n  In stru m en t developed by F u lton .
Scope and L im ita tio n s
This In v e s t ig a t io n  was lim ite d  to  s ix  m ajor a sp e c ts  concerning 
th e  q u a l i ty  o f th e  e d u c a tio n a l media program and n ine  m ajor a sp ec ts  o f 
e d u c a tio n a l media concern ing  u t i l i z a t i o n .  Each m ajor a sp ec t Included 
s e v e ra l  program e lem en ts . P a r t 1 in c lu d es  the  s ix  m ajor a sp ec ts  o f th e  
q u a l i ty  o f  the  e d u c a tio n a l media program. P a r t  11 In c lu d es  th e  n ine  m ajor 
a sp e c ts  o f  u t i l i z in g  e d u c a tio n a l media in  teach in g .
P a r t 1
The f i r s t  a sp e c t I s  th e  commitment o f th e  school system  to  th e
^^Herman L. T o tten  and W. R. FU lton, " S e lf-E v a lu a tiv e  C h ec k lis t 
and C r i t e r i a  f o r  E v a lu a tin g  th e  Use o f  E ducationa l Media" (unpublished  
re se a rc h  r e p o r t .  U n iv e rs ity  o f Oklahoma, 1966).
R. F u lto n , "Se I f-E v a lu a tiv e  C h e c k lis t and C r i t e r i a  fo r  E va l­
u a tin g  E d u ca tio n a l Media Programs" (unpublished  re se a rc h  r e p o r t .  U niver­
s i t y  o f  Oklahoma, 1966).
6p ro v is io n  o f a  wide v a r ie ty  o f e d u c a tio n a l media s e rv ic e s .  Elem ents in ­
cluded  in  th e  f i r s t  a sp ec t a re  as fo llo w s:
1. Commitment to  the  media program.
2 . Commitment to  e d u c a tio n a l media as in te g r a l  p a r ts  o f  in s t r u c t io n .
3 . Commitment to  p rov id ing  e d u c a tio n a l media f a c i l i t i e s .
4 . Commitment to  f in an c in g  the  e d u c a tio n a l media program.
5 . Commitment to  s ta f f in g  th e  e d u c a tio n a l media program.
The second a sp e c t d ea ls  w ith  th e  r e la t io n s h ip  o f th e  e d u c a tio n a l 
media program to  th e  in s t r u c t io n a l  program. Elements in c lu d ed  in  the  
second a sp ec t a re  as  fo llo w s:
1. C o n su lta tiv e  s e rv ic e s  in  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n .
2 . I n - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n .
3 . F a c u lty -s tu d e n t use o f e d u c a tio n a l media.
4 . Involvem ent o f th e  e d u c a tio n a l media s t a f f  in  p lann ing .
The th i r d  a sp e c t i s  th e  schoo l system  e d u c a tio n a l media c e n te r  
and school b u ild in g  media c e n te r s .  Elements in c lu d ed  in  th e  th i r d  
a sp e c t a re  as fo llo w s :
1. L ocation  and a c c e s s ib i l i ty  o f  e d u c a tio n a l m edia.
2 . D issem ination  o f e d u c a tio n a l media in fo rm a tio n .
3 . A v a i la b i l i ty  o f e d u ca tio n a l m edia.
4 . S to rage and r e t r i e v a l  o f e d u c a tio n a l media.
5 . M aintenance of e d u c a tio n a l m edia.
6 . P ro d u c tio n  o f  e d u ca tio n a l m edia.
The fo u r th  a sp e c t concerns th e  p h y s ic a l f a c i l i t i e s  which a re  p ro ­
v ided  fo r  th e  u t i l i z a t i o n  o f e d u c a tio n a l media in  in s t r u c t io n .  Elements 
in c lu d ed  in  th e  fo u r th  a sp ec t a re  as  fo llo w s:
71. E du catio n a l media f a c i l i t i e s  in  e x is t in g  c lassroom s.
2 . E ducationa l media f a c i l i t i e s  in  newly c o n s tru c te d  c lassroom s.
The f i f t h  a sp ec t d e a ls  w ith  th e  f in a n c ia l  support provided fo r
th e  e d u c a tio n a l media program and w ith  th e  e d u c a tio n a l media budget. 
Elements in c lu d ed  in  th e  f i f t h  a sp ec t a re  as fo llo w s:
1. R eporting f in a n c ia l  needs.
2 . B asis  fo r  budget a l lo c a t io n s .
3 . Development o f th e  e d u c a tio n a l media budget.
The s ix th  asp ec t d e a ls  w ith  th e  p ro fe s s io n a l ,  c l e r i c a l ,  and 
te c h n ic a l e d u c a tio n a l media s t a f f .  Elements in c lu d ed  i n  th e  s ix th  
a sp ec t a re  as fo llow s:
1. School system  e d u c a tio n a l media s t a f f .
2 . School b u ild in g  e d u c a tio n a l media s t a f f .
This in v e s t ig a t io n  attem pted  to  determ ine th e  s ta tu s  o f each o f 
th e  major a sp e c ts  o f th e  in stru m en ts  used in c lu d in g  th e i r  su b -ite m s .
P a r t  I I
The school system s in c lu d ed  in  th i s  s tudy  were l im ite d  to  p u b lic  
sch o o ls . P r iv a te ly  supported  schools and sch o o ls  opera ted  by th e  f e d e ra l  
government were no t in c lu d ed . The study  was a ls o  lim ite d  to  460 h igh 
school d i s t r i c t s  in  Oklahoma.
The f i r s t  major a sp e c t in  th e  use o f e d u c a tio n a l media i s  g e n e ra l. 
U t i l iz a t io n  elem ents in c lu d ed  i n  th e  f i r s t  a sp e c t a re  as  fo llo w s:
1. The r o le  o f e d u c a tio n a l media in  in s t r u c t io n .
2 . P ro v is io n s  fo r  in - s e r v ic e  education  in  th e  use o f ed u c a tio n a l 
m edia.
The second m ajor a sp e c t d ea ls  w ith  e d u c a tio n a l te le v is io n  as i t
8r e l a t e s  to  th e  e d u c a tio n a l media program. U t i l iz a t io n  elem ents included  
in  th e  second a sp e c t a re  as fo llow s:
1. D issem ination  o f in fo rm atio n  by ed u ca tio n a l t e le v is io n .
2 . P ic to r i a l  c u r re n t even ts  d e p ic te d  by ed u ca tio n a l te le v is io n .
3 . Use o f e d u c a tio n a l te le v is io n  to  reach  w idely d isp e rse d  aud iences.
The th i r d  m ajor a sp ec t d ea ls  w ith  teach ing  machines and programmed
le a rn in g  m a te r ia ls .  U t i l iz a t io n  elem ents included  in  th e  th i r d  asp ec t 
a re  as fo llo w s:
1. Use o f teach in g  machines a n d /o r  programmed le a rn in g  m a te r ia ls  
in  th e  immediate re in fo rcem ent o f su b je c t m a tte r .
2 . Use of teach in g  machines an d /o r programmed le a rn in g  m a te r ia ls  
in  le a rn in g  ro u tin e  s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm atio n .
Xhe fo u r th  m ajor a sp ec t d ea ls  w ith  re c o rd in g s . U t i l iz a t io n  e l e ­
ments in c lu d ed  in  th e  fo u r th  asp ec t a re  as fo llow s:
1. Use o f reco rd in g s  to  e n liv e n , enhance, and v iv i fy  im pressions 
o f m a te r ia ls .
2 . Use o f  reco rd in g s  to  provide r e a l i s t i c  m usical and unique n a r ra ­
t iv e  ex p e r ie n c e s , to  cap tu re  o r ig in a l  sounds, and to  overcome 
b a r r ie r s  o f tim e and d is ta n c e .
The f i f t h  m ajor a sp ec t d ea ls  w ith  opaque m a te r ia ls .  U t i l iz a t io n  
elem ents in c lu d ed  in  th e  f i f t h  a sp ec t a re  as fo llow s:
1. Use o f opaque m a te r ia ls  fo r  n on-1 ransparen t m a te r ia ls  to  be used 
fo r  group o b se rv a tio n  and economy o f tim e.
2 . Hse o f opaque m a te r ia ls  to  e n la rg e  sm all s iz e  p ic tu re s  and to  
p ro je c t  th re e  dim ensional o b je c ts .
The s ix th  m ajor a sp e c t d ea ls  w ith  overhead tra n sp a re n c ie s . The 
u t i l i z a t i o n  elem ent in c lu d ed  in  th e  s ix th  a sp ec t i s  as  fo llo w s:
91. Use of overhead tra n sp a re n c ie s  to  show development o f wholes
from p a r ts  o r th e  cum ulative growth o f a  w hole, to  w r ite  p ro ­
je c t io n  m a te r ia l  a t  th e  tim e o f p ro je c t io n , o r  to  p re sen t i l l u s ­
t r a t io n s  w hile the te a ch e r  i s  fac in g  the  c l a s s .
The seven th  m ajor a sp ec t d e a ls  w ith  s l i d e s .  The u t i l i z a t i o n  e l e ­
ment inc luded  in  th e  seven th  a sp e c t i s  as fo llo w s:
1. Use of s l id e s  fo r  red u c tio n  in  s iz e  fo r  easy  s to ra g e  and r e ­
t r i e v a l  and to  document f i e ld  t r i p s  and la b o ra to ry  experim en ts.
The e ig h th  m ajor a sp ec t d ea ls  w ith  f i lm s t r ip s .  The u t i l i z a t i o n  
elem ent included  in  th e  e ig h th  a sp e c t i s  as fo llo w s:
I .  Use of f i lm s tr ip s  fo r  photographs o f a  s e q u e n tia l  n a tu re  and
fo r  d isc u ss io n  of in d iv id u a l fram es.
The n in th  m ajor a sp ec t d ea ls  w ith  motion p ic tu re  f i lm s . U t i l i z a ­
t io n  elem ents included  in  th e  n in th  a sp ec t a re  as fo llo w s:
1. Use of m otion p ic tu re  film s to  enhance l e c tu r e ,  to  provide
m o tiv a tio n  and fo r  e f f e c t iv e  p re se n ta tio n  o f  m a te r ia l.
2 . Use o f m otion p ic tu re  film s fo r  v e rb a l iz a t io n  and m otion, f o r  
m o d ific a tio n  of tim e, and f o r  review  and sum m arization.
3 . Use o f e ig h t  m illim e te r  m otion p ic tu re  f ilm s  fo r  sm all group o r 
fo r  in d iv id u a l in s t r u c t io n  and fo r  in expensive  lo c a l  p ro d u c tio n .
D e f in itio n  o f Terms
C le r ic a l  media s t a f f  r e f e r s  to  personnel such  as s e c r e ta r i e s ,  
f i l i n g  c le r k s ,  and d i s t r ib u t io n  c le r k s ,  who a re  engaged f u l l - t im e  in  
a s s i s t i n g  w ith  the  p ro v is io n  o f e d u c a tio n a l media s e rv ic e s .
E ducationa l media in c lu d es  a l l  non-book m a te r ia ls  id iich  may be 
used fo r  teach in g  and le a rn in g  purposes and th e  equipment necessary  fo r
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the  use o f th e  m a te r ia ls .
E d u ca tio n a l media c o o rd in a to r  r e f e r s  to  th e  su p e rv iso r  o f  educa­
t io n a l  media a c t i v i t i e s  in  an elem entary  o r secondary school b u ild in g  
in s t r u c t io n a l  u n i t .
E d u ca tio n a l media d i r e c to r  r e fe r s  to  th e  su p e rv iso r  o f th e  educa­
t io n a l  media program fo r  th e  e n t i r e  school system .
E d u ca tio n a l media re fe r*  to  th e  t o t a l  e f f o r t s  o f  a  school
system  to  p rov ide  e d u c a tio n a l media and s e rv ic e s  to  i t s  fa c u lty  and 
s tu d e n ts .
E d u ca tio n a l media s e rv ic e s  r e fe r s  to  a l l  e f f o r t s  to  make educa­
t io n a l  media a v a i la b le  to  te ac h e rs  and s tu d e n ts  and to  a s s i s t  them in  
using  e d u c a tio n a l m edia.
E v a lu a tio n  r e f e r s  to  the  a p p ra is a l  o f an e d u ca tio n a l media p ro ­
gram by making v a lu e  judgments based on e s ta b lis h e d  c r i t e r i a  which r e ­
la t e  to  s p e c i f ic  elem ents o f th e  program.
High schoo l d i s t r i c t s  r e f e r s  to  school d i s t r i c t s  which su p p o rt 
and c o n ta in  a  schoo l id iich  p rov ides ed u c a tio n a l ex periences through 
grade tw elve .
Level o f s o p h is t ic a t io n  r e fe r s  to  th e  q u a l i ty  o f th e  e d u c a tio n a l 
media program in  th e  schoo l system .
P ro fe s s io n a l e d u c a tio n a l media s t a f f  r e f e r s  to  the  e d u c a tio n a l 
media d i r e c to r ,  e d u c a tio n a l media c o o rd in a to r , and a l l  o th e r  c e r t i f i e d  
school perso n n e l who have s p e c ia l  p re p a ra tio n  f o r  media work and who a re  
engaged in  media a c t i v i t i e s ,  in c lu d in g  p ersonnel such as c o n s u lta n ts  on 
media u t i l i z a t i o n ,  su p e rv iso rs  o f media p ro d u c tio n  s e rv ic e s ,  and f ilm  
l i b r a r i a n s .
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P u b lic  school systems r e fe r s  to  schoo l system s which a re  supported 
by p u b lic  fu n d s.
Se I f - e v a lu a t io n  r e fe r s  to  the  a p p ra is a l  o f an e d u ca tio n a l media 
program by o f f i c i a l s  o f th e  school whose program i s  e v a lu a te d .
T ech n ica l media s t a f f  r e fe r s  to  p ersonnel such as equipment and 
m a te r ia ls  repairm en , p roduction  te c h n ic ia n s , pho tographers, and m a te r ia ls  
p ro ce sso rs , who a re  engaged fu ll- t im e  in  a s s i s t in g  w ith  the  p ro v is io n  
o f e d u c a tio n a l media s e rv ic e s .
U t i l i s a t i o n  r e fe r s  to  the  use o f e d u ca tio n a l media in  teach in g .
Procedure
The su rvey  method and a p p ra is a l  techn ique  was used in  th i s  s tu d y . 
Good, B a rr , and S cates  w r ite  th a t  the  survey  i s  "concerned w ith  a sc e r­
ta in in g  th e  c o n d itio n s  which p re v a il  in  a  group of cases chosen fo r  
s tudy , and i s  e s s e n t ia l ly  a method of q u a n t i ta t iv e  d e s c r ip t io n  o f the  
g en era l c h a r a c te r i s t i c s  o f th e  g r o u p . T h e y  a lso  s t a t e  th a t  " a p p ra isa l 
i s  the  p rocedure  by which we secu re  and o v e rt c h a r a c te r i s t i c a l ly  v a r ia b le  
re a c tio n s
'The p lan  fo r  encoun tering  th e  problem re q u ire d  f iv e  m ajor s te p s :
(1) th e  r e v is io n  and v a l id a t io n  of an e x is t in g  instrum en t f o r  e v a lu a tio n  
of e d u c a tio n a l media programs in  school system s, (2) th e  r e v is io n  and 
v a l id a t io n  o f an e x is t in g  in stru m en t r e la t in g  to  th e  use o f s e le c te d  
e d u c a tio n a l m edia, (3) ad m in iste rin g  to  a  s e le c t iv e  p o p u la tio n  of
13C a r te r  V. Good, A rvin S. B arr, and Douglas E. S c a te s , The Method­
ology o f E d u ca tio n a l Research (New York: A pp le ton -C en tu ry -C ro fts, I n c . ,
1941), p . 286.
I4 i b i d . .  p . 412.
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Oklahoma p u b lic  schoo ls an E va lua tive  C h e c k lis t f o r  S e lf-E v a lu a tin g  an 
E ducationa l Media Program in  School System s, (4) a d m in is te r in g  to  a 
s e le c t iv e  p o p u la tio n  o f Oklahoma p u b lic  schoo l te ac h e rs  an E v a lu a tiv e  
C h eck lis t f o r  E va lua ting  th e  Use o f E ducationa l Media, (5) th e  a n a ly s is  
and e v a lu a tio n  of th e  r e s u l t s  o f the  c h e c k l is ts  to  determ ine the  s ta tu s  
o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  teach in g  in  th e  Oklahoma p u b lic  
schoo ls in  r e la t io n  to  e s ta b lis h e d  c r i t e r i a .
F u lto n 's  c h e c k l is t  fo r  ev a lu a tio n  o f e d u ca tio n a l media programs 
and T o tten  and F u lto n 's  c h e c k lis t  fo r  e v a lu a tin g  th e  use o f e d u ca tio n a l 
media were rev ise d  to  in c lu d e  c e r ta in  a sp e c ts  th a t  were n o t in c lu d ed  in  
th e  o r ig in a l  in s tru m e n ts .
F u lto n 's  c h e c k l is t  fo r  ev a lu a tin g  th e  media program in  school 
system s, in  re v ised  form, was used to  c o l l e c t  d a ta  to  determ ine the  
le v e l o f s o p h is t ic a t io n  o f th e  ed u ca tio n a l media program. This i n s t r u ­
ment was based on n a t io n a lly  recognized  c r i t e r i a  developed by F u lto n .
The c h e c k lis t  by T o tten  and F u lton  f o r  e v a lu a tin g  th e  use o f 
e d u c a tio n a l media by te a c h e rs , in  re v ise d  form, was used to  c o l le c t  
d a ta  to  determ ine th e  degree of u t i l i z a t i o n  o f e d u c a tio n a l m edia.
The d a ta  was analyzed  according to  schoo l s iz e s  based on e n r o l l ­
ments du rin g  the  1968-69 school y e a r . Enrollm ent s iz e  c a te g o r ie s  were 
e s ta b lis h e d  in  o rder to  make a  comparison o f media programs in  th e  v a rio u s  
s iz e  sc h o o ls .
Data reg ard in g  u t i l i z a t i o n  o f media in  th e  v a rio u s  s iz e  schools 
were g ra p h ic a lly  compared to  the  d a ta  reg a rd in g  th e  q u a l i ty  o r le v e l  o f 
s o p h is t ic a t io n  o f th e  media program in  o rd e r to  see  i f  a  r e la t io n s h ip  
e x is t s  between the  le v e l  o f  s o p h is t ic a t io n  o f th e  program and teac h e r  
u t i l i z a t i o n  o f media i n  teach in g .
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The s tre n g th s  and weaknesses o f the  d a ta  which seem p e r t in e n t  to  
each a sp e c t were analyzed  and ev a lu a te d  in  terms o f e s ta b lis h e d  c r i t e r i a .
E v a lu a tiv e  Judgments on th e  in stru m en ts  a re  g iven  only in  terms 
o f s tre n g th s  and w eaknesses. No a ttem p t i s  made to  g ive  th e  degree of 
s tr e n g th  o r weakness.
Tîie e v a lu a tiv e  judgments were reached on th e  b a s is  o f one or more
o f the fo llow ing  c r i t e r i a :  (1) ev idence th a t  th e  a c t i v i t i e s  o f a p a r t i c ­
u la r  a sp ec t a re  in  conformance w ith  th e  c r i t e r i o n ,  (2 ) ev idence o f 
a c t i v i t i e s  which a re  com patible w ith  th e  c r i t e r i o n ,  and (3 ) evidence of 
continuous e f f o r t  toward ach iev ing  th e  o b je c tiv e  o f th e  c r i t e r io n .
At the  end o f each major a sp e c t o f a n a ly s is  a g rap h ic  re p re se n ta ­
t io n  o f th e  e v a lu a tiv e  judgments i s  g iv e n , and th e  s tro n g  and weak 
a sp e c ts  a re  in d ic a te d .
O rgan iza tion  o f th e  Study
Chapter I  i s  a  g en e ra l d e s c r ip t io n  o f th e  s tu d y . Included  a re  
th e  background o f th e  s tu d y , s ta tem en t o f th e  problem , need and s i g n i f i ­
cance o f th e  s tu d y , th e  scope and l im ita t io n s  o f th e  s tu d y ,^ d e f in i t io n s  
o f c e r ta in  term s, p rocedure , and o rg a n iz a tio n  o f th e  s tu d y .
C hapter I I  i s  a  review  o f  th e  re se a rc h  r e la te d  to  th e  s tu d y . I n ­
cluded  a re  review s o f s tu d ie s  conducted during  th e  p a s t  f i f t y  y e a rs .
C hapter I I I  d e sc rib e s  th e  procedure used to  so lv e  th e  problem of 
th e  s tu d y . In c lu d ed  a re  d e s c r ip tio n s  o f s te p s  tak en  to  c o l l e c t ,  ana ly ze , 
and e v a lu a te  th e  d a ta  p e r ta in in g  to  th e  s tu d y .
C hapter IV i s  an a n a ly s is  and e v a lu a tio n  o f ed u c a tio n a l media 
programs in  Oklahoma p u b lic  s c h o o ls . Included  a re  d e s c r ip tio n s  o f th e  
q u a l i t a t iv e  s ta tu s  o r le v e l  o f s o p h is t ic a t io n  of th e  e d u c a tio n a l media
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programs in  th e  p u b lic  sch o o ls  and an e v a lu a tio n  o f  each program elem ent 
in c luded  w ith in  th e  scope o f th e  s tu d y .
C hapter V i s  an a n a ly s is  and e v a lu a tio n  o f  e d u c a tio n a l media 
u t i l i z a t i o n  p ra c t ic e s  in  Oklahoma p u b lic  sc h o o ls . Inc luded  a re  d e s c r ip ­
t io n s  o f  th e  le v e l  o f  u t i l i z a t i o n  and an e v a lu a tio n  o f each program 
elem ent in c lu d ed  w ith in  th e  scope o f th e  s tu d y .
C hapter VI in c lu d es  a  g e n e ra l summary o f th e  s tu d y , m ajor f in d in g s ,  
im p lic a tio n s  o f th e  s tu d y , co n c lu sio n s  based on th e  f in d in g  o f th e  s tu d y , 
and recommendations f o r  im proving e d u c a tio n a l media a c t i v i t i e s  in  
Oklahoma.
CHAPTER 11
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
The purpose o f t h i s  ch a p te r  i s  to  rev iew  th e  L i te r a tu r e  which 
appears to  be p e r t in e n t  to  s e le c te d  a sp e c ts  o f  th i s  s tu d y . The l i t e r a t u r e  
from 1900 to  1969 was review ed to  o b ta in  r e la te d  re se a rc h  fo r  th i s  c h a p te r . 
The s tu d ie s  s e le c te d  fo r  rev iew  p e r ta in  to  re sea rch  conducted from 1923 
to  1967 and a re  p resen ted  in  th e  o rd er in  which they were conducted.
Numerous s tu d ie s  have been re p o rte d  th a t  concern e d u c a tio n a l media 
programs in  p u b lic  sc h o o ls . Some were s ta tu s  s tu d ie s  o f a  p a r t ic u la r  
program w ith in  a  school system  o r group o f school system s in  a  lim ited  
geo g rap h ica l a re a . O thers were in v e s t ig a t io n s  o f s e le c te d  e d u ca tio n a l 
media a sp e c ts  o f e d u c a tio n a l media programs on a  n a tio n -w id e  b a s is .  Some 
of th e  in v e s t ig a t io n s  a ls o  in c lu d ed  c e r t a in  a s^ ^c ts  o f e d u c a tio n a l media 
as a p a r t  o f  a  more, b road ly  based s tu d y .
McCluskey, in  1923, made a  n a tio n -w id e  study  concern ing  the  s ta tu s  
of a u d io -v isu a l ed u ca tio n . His recommendations p e r ta in e d  to  b e t t e r  te a c h e r  
p re p a ra tio n  fo r  u t i l i z a t i o n  o f a u d io -v isu a l m a te r ia ls  and made recommenda­
tio n s  fo r  d u t ie s ,  r e s p o n s ib i l i t i e s ,  and p re p a ra tio n  o f a u d io -v is u a l s t a f f  
members. His study  s tr e s s e d  such fu n c tio n s  as  s e le c t io n  and c o r re la t io n  
of m a te r ia ls  in  th e  in s t r u c t io n a l  program .^
Koon and Noble, in  1936, made a  s tu d y  of a u d io -v is u a l a c t i v i t i e s
^F. Dean McCluskey, "A d m in is tra tio n  o f V isual E d u ca tio n , A N a tio n a l 
Survey" (unpublished  r e p o r t .  N a tio n a l E ducation  A sso c ia tio n , 1923).
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In  8 ,806 schoo ls in  which they form ulated a  l i s t  o f  a u d io -v isu a l s e rv ic e s  
needed w ith in  th e  sc h o o ls . This study  recoamended th a t  in s t r u c t io n a l  
s e rv ic e  c e n te rs  be e s ta b lis h e d  to  p rov ide  such s e rv ic e s  as d is t r ib u t io n  
o f m a te r ia ls ,  p rod u ctio n  o f m a te r ia ls ,  and in - s e rv ic e  t r a in in g  of te a c h e rs  
in  th e  use o f a u d io -v isu a l m a te r ia ls .^
H a z le tt ,  in  1938, made a study o f th e  o rg a n iz a tio a , a d m in is tra tio n , 
and su p e rv iso ry  a c t i v i t i e s  in  twelve o f th e  n a t io n 's  l a r g e s t  c i ty  schoo l 
system s. I t  was re p o rte d  th a t  e ig h t o f the  school system s had o rgan ized  
departm ents o f " v isu a l-se n so ry  a id s ."  Seven o f th e  schoo ls were headed
o
by f u l l - t im e  d ire c to rs  and one was headed by a  h a lf - t im e  d i r e c to r .
In  1944, a  s tudy  was done by S e c h r ie s t  in  c i t i e s  w ith  a p o p u la tio n  
o f 100,000 and o v er, ex c lu d in g  th e  n a t io n 's  tw elve la r g e s t  c i t i e s ,  o f de­
partm en ts o f " a u d io -v is u a l  a id s ."  Reported and developed in  th i s  s tu d y  
were c r i t e r i a  fo r  p lann ing  th e  development o f departm ents o f " a u d io -v is u a l 
a id s ."  The study  re p o r ts  major a d m in is tra tiv e  and su p erv iso ry  a c t i v i t i e s  
o f d i r e c to r s  o f a u d io -v is u a l  departm ents in  c i t y  schoo l system s.*
A study  d ea lin g  w ith  the  r e la t io n s h ip  o f a u d io -v isu a l m a te r ia ls  to  
th e  le a rn in g  process was done by McPherson in  1946. The s tudy  d e sc rib e s  
th e  development o f cu rricu lu m  in  Kern County, C a l i fo rn ia ,  and i t s  use 
as th e  b a s is  fo r  determ in ing  th e  o b je c tiv e s  o f th e  au d io -v isu a l
^C line  M. Koon and A llen  W. Noble, N a tio n a l V isu a l Education 
D ire c to rv  (W ashington, D. C .: American C ouncil on E ducation , 1936).
3 j .  R. H a z le tt ,  "A nalysis  and E v a lu a tio n  o f th e  O rgan iza tio n , Ad­
m in is t r a t io n  and S u p erv is io n  of Departments o f  V isual Sensory Aids" (un­
p u b lish ed  Ph.D. d i s s e r ta t io n .  U n iv e rs ity  o f P i t ts b u rg h , 1938).
* E a rl E. S e c h r ie s t ,  "O rg an iza tio n , A d m in is tra tio n , S uperv ision  and 
M echanical F a c i l i t i e s  o f  Departments o f A udio-V isual A ids" (unpublished  
Ph.D. d i s s e r ta t io n .  U n iv e rs ity  o f P i t ts b u rg h , 1944).
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program. The s tudy  d ea ls  w ith  th e  f in a n c ia l  support o f  a u d io -v isu a l 
programs in  th e  a re a  o f sources o f funds and amounts o f funds needed. 
Recommendations in c lu d e : (1) more in - s e rv ic e  ed u ca tio n  fo r  te a c h e rs  in
the a re a  o f u t i l i z a t i o n  o f m a te r ia ls ,  (2) more emphasis on teacher-m ade 
m a te r ia ls ,  (3) a  more a c t iv e  ro le  o f  a u d io -v isu a l d i r e c to r s ,  and (4) 
p lann ing  new o r  re-m odeling  o ld  b u ild in g s  fo r  b e t t e r  u t i l i z a t i o n .^  
Davidson, 1950, made an in v e s t ig a t io n  o f  th e  a d m in is tra tiv e  
problems in  u t i l i z i n g  m a te r ia ls  in  f i f ty - tw o  p u b lic  school system s of 
w est Texas. He found th a t  most o f  th e se  schoo l system s were n o t e f f e c ­
t iv e ly  u t i l i z i n g  th e  m a te r ia ls  th a t  were a v a i la b le .  This was a t t r ib u te d  
to  such d e te r re n ts  as in s u f f ic ie n t  fu nds, s c a r c i ty  o f w e l l - tr a in e d
d i r e c to r s ,  and la c k  o f te a ch e r  p re p a ra tio n  in  th e  p roper use o f such 
6
m a te r ia ls .
D eB em ard is, in  1951, made a study  o f th e  a u d io -v isu a l programs 
in  th e  Oregon p u b lic  sch o o ls . His s tudy  determ ined th a t  le s s  than  f iv e  
per cen t o f  th e  schoo ls  in  the  s tu d y  had a  f u l l  o r p a r t- t im e  au d io ­
v is u a l  d i r e c to r .  T h irty -tw o  p e r  c e n t o f th e  schoo l system s re p o rted  
th a t  they conducted in - s e rv ic e  t r a in in g  f o r  te a c h e rs  in  u t i l i z a t i o n  of 
a u d io -v isu a l m a te r ia ls  and equipm ent. Methods most o f te n  re p o rte d  as 
being used in  in - s e r v ic e  ed u ca tio n  were w orkshops, co n fe ren ces , i n s t i t u t e s ,  
and b u l l e t i n s .  D eBem ardis recomnended expansion  o f in - s e rv ic e  education  
o f tea ch e rs  and a  g r e a te r  c o o rd in a tio n  o f e f f o r t s  o f a l l  departm ents
5joseph  James McPherson, "The O rg an iza tio n  o f a  Program o f Audio- 
V isual E ducation  f o r  th e  Schools o f Kern County C a lifo rn ia "  (unpublished 
Ph.D. d i s s e r ta t i o n ,  Columbia U n iv e rs ity , 1946).
^Raymond Leon Davidson, "A d m in is tra tiv e  P ro v is io n s  fo r  Audio- 
V isual I n s t r u c t io n  in  S e le c te d  P u b lic  Schools in  West Texas" (unpub­
lish e d  Ed.D. d i s s e r ta t i o n .  U n iv e rs ity  o f Texas, 1950).
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w ith in  a  schoo l system  which handle in s t r u c t io n a l  m a te r ia ls  o r  su p p lie s .^  
The C onnecticu t S ta te  Department o f E ducation , in  1951, con­
ducted  a  survey  to  determ ine th e  s ta tu s  o f a u d io -v is u a l e d u ca tio n  in  
C onnecticu t p u b lic  sch o o ls . Elements re p o rte d  concern  such item s a s :
(1) a u d io -v isu a l s t a f f ,  (2 ) f a c i l i t i e s ,  (3 ) equipm ent, (4 ) b u d g e ts ,
(5) u t i l i z a t i o n  p r a c t ic e s ,  and (6) problems faced  in  th e  o rg a n iz a tio n  
and a d m in is tra tio n  o f a u d io -v isu a l program s. The C onnecticu t S ta te  
Department o f Education recommended th a t  th e re  be a  fu l l - t im e  aud io ­
v is u a l  d i r e c to r  fo r  each sch o o l w ith  5,000 o r  more en ro llm en t, th a t  more 
te c h n ic a l ,  c l e r i c a l ,  and s tu d e n t h e lp  be p ro v id ed , and th a t  te a c h e r
Q
committees be formed to  c o n tin u a lly  e v a lu a te  th e  a u d io -v isu a l program.
Darden, in  1953, conducted a  s tudy  o f tw enty county  a u d io -v isu a l 
programs th a t  have a u d io -v is u a l  c e n te r s .  He examined th e  o rg a n iz a tio n , 
a d m in is tra tio n , and su p e rv iso ry  p ra c t ic e s  th a t  were conmon to  th e  county 
programs in  o rd e r to  i s o l a t e  th e  f a c to rs  th a t  promote growth and fav o rab le  
acceptance o f a u d io -v isu a l ed u ca tio n  by th e  p u b lic .  Darden concluded 
th a t  th e  m ajor g oal o f a l l  p e rso n n e l in  th e  sch o o l system  must be th e  
improvement o f  in s t r u c t io n .  He f u r th e r  concluded th a t  th e  m a te r ia ls  
u t i l i z a t i o n  p ra c t ic e s  o f te a c h e rs  a re  more e f f e c t iv e  i f  they  p a r t ic ip a te  
and co o p era te  w ith  th e  a u d io -v is u a l  s t a f f  in  p lan n in g  th e  a u d io -v isu a l
^Ano D eB em ardis, "A Study o f A udio-V isual E ducation in  O regon's 
P u b lic  Schools" (unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t io n ,  Ib iiv e rs ity  o f Oregon, 
1951).
O
C o n n ec ticu t, S ta te  Department o f E du ca tio n , A Survey o f Audio­
v is u a l  E ducation  in  C onnec ticu t P ub lic  Schools (H a rtfo rd : S ta te  D epart­
ment o f  E ducation , 1951).
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9program.
F u lto n , in  1955, made a s tudy  o f th e  s ta te -w id e  a u d io -v isu a l 
program in  Oklahoma. In  t h i s  s tudy  c r i t e r i a  were developed which were 
used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f  th e  s t a t e  a u d io -v is u a l program.
The in v e s t ig a t io n  was co n fin ed  to  a  s tu d y  o f  s ix  m ajor a sp e c ts  o f  th e  
o rg a n iz a tio n  and a d m in is tra t io n  o f th e  Oklahoma a u d io -v isu a l program. 
Each m ajor a sp ec t in c lu d e s  s e v e ra l elem ents and a c t i v i t i e s  which were 
re p o rte d  to  be c h a r a c t e r i s t i c  o f  s ta te -w id e  a u d io -v isu a l programs.
F u lton  ev a lu a ted  th i r ty - s e v e n  c h a r a c te r i s t i c s  o f the  s t a t e  a u d io -v isu a l 
program which were g rouped  under th e  fo llow ing  s ix  m ajor a sp ec ts  o f  th e  
s t a t e  program: (1) o rg a n iz a tio n  and a d m in is tra tio n , (2) te a c h e r  educa­
t io n ,  (3) d isse m in a tio n  o f  a u d io -v isu a l in fo rm a tio n , (4) re se a rc h  and 
e v a lu a tio n , (5) ta x  s u p p o rt, and (6) f i lm  d i s t r ib u t io n .  Of the  t h i r t y -  
seven a u d io -v isu a l program elem ents e v a lu a te d , F u lton  found tw enty- 
th re e  to  be s tro n g , n in e  were weak, fo u r were n e i th e r  weak nor s tro n g , 
and one d id  no t ap p ly . Among recommendations made by F u lto n  were:
(1) th a t  lo c a l  sch o o ls  and co u n tie s  p ro v id e  fo r  adequate  c o o rd in a tio n  o f 
a u d io -v isu a l a c t i v i t i e s  w ith in  t h e i r  schoo ls  by ap p o in tin g  q u a l i f ie d  
co o rd in a to rs  on a  p a r t -o f - te a c h in g - lo a d  b a s is ,  (2) th a t  lo c a l  schools 
and co u n tie s  p rov ide  fo r  p e r io d ic  s e lf - e v a lu a t io n  o f t h e i r  a u d io -v isu a l 
a c t i v i t i e s  on a  d e f in i t e ly  planned b a s i s ,  (3) th a t  in s t r u c to r s  o f aud io ­
v is u a l  co u rses  encourage te a c h e rs  and a d a iin is tra to rs  to  do re se a rc h  in  
th e  a u d io -v isu a l f i e l d ,  and th a t  sch o o l a d m in is tra to rs  encourage te a c h e rs  
to  do lo c a l  s tu d ie s  on problems r e l a t in g  to  th e  a u d io -v is u a l  f i e l d ,  and
W illiam  Judson Darden, "A Study o f A udio-V isual E ducation  in  
S e lec ted  County A udio-V isual C en ters"  (unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t io n ,  
Columbia U n iv e rs ity , 1953).
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(4 ) th a t  s t a t e  a p p ro p ria tio n s  fo r  a u d io -v isu a l purposes perm it th e  use 
o f such funds fo r  f ilm  r e n ta l s .
Kemp, in  1956, in v e s t ig a te d  n in e  school system s in  th e  North 
C e n tra l A sso c ia tio n  fo r  th e  purpose o f stu d y in g  t h e i r  m a te r ia ls  p ro ­
d u c tio n  a c t i v i t i e s .  He analyzed  th e  e x te n t to  which th e  schoo ls were 
producing a u d io -v isu a l m a te r ia ls  and made recommendations fo r  th e  im­
provement o f  p rod u ctio n  s e rv ic e s .  The p a r t ic u la r  a re a s  o f th e  m a te r ia ls  
p ro d u c tio n  programs th a t  were s tu d ie d  in c lu d ed : (1 ) a d m in is tra tiv e  o r ­
g a n iz a tio n , (2) purposes fo r  which m a te r ia ls  were produced, (3) p e rso n n e l 
invo lved  in  m a te r ia ls  p ro d u c tio n , (4 ) p h y s ica l f a c i l i t i e s  provided fo r  
p ro d u c tio n , (5) p rod u ctio n  equipm ent, (6) types o f m a te r ia ls  produced,
(7 ) fin an ces  f o r  m a te r ia ls  p ro d u c tio n , (8) s e l f - e v a lu a t io n  o f p ro d u c tio n  
a c t i v i t i e s ,  and (9) p lan s  fo r  f u r th e r  expansion o f p ro d u c tio n  a c t i v i t i e s .  
Kemp found th a t  a u d io -v isu a l personnel in  th e  sch o o ls  s tu d ie d  were n o t 
w e ll t ra in e d  in  p ro d u c tio n  tech n iq u es , and l i t t l e  use  was made o f con­
s u l t a t i v e  h e lp  th a t  m ight be a v a i la b le .  The a u d io -v is u a l  p erso n n e l in  
th e  schoo ls  were n o t g iven  enough re le a se d  tim e from o th e r  d u tie s  to  
c a r ry  ou t e x ten s iv e  p ro d u c tio n  a c t i v i t i e s .  Teachers were g iven  very  
l i t t l e  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  th e  p roduction  o f s im ple in s t r u c t io n a l  
m a te r ia l .  Kemp f u r th e r  found th a t  th e  schools In c lu d ed  in  th e  s tudy  
d id  n o t show evidence o f c le a r  p o l ic ie s  and p rocedures fo r  determ in ing  
m a te r ia ls  td iich  were to  be produced. Ha a ls o  found th a t  f in a n c ia l  
su p p o rt was inadequate  f o r  e x ten s iv e  m a te r ia ls  p ro d u c tio n  programs in
lOWilliam Bay F u lto n , "An E v a lu a tio n  o f S e le c te d  A spects o f  th e  
O rg an iza tio n  and A d m in istra tio n  of Oklahoma's A udio-V isual Program" 
(unpub lished  Ed.D. d i s s e r ta t i o n ,  Oklahoma A g r ic u ltu ra l  and M echanical 
C o lle g e , 1955).
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th e  sch o o ls .
B ernes, in  1960, conducted a  study  to  id e n t i f y  a d m in is tra tiv e  
p r in c ip le s  and o p e ra tio n a l procedures to  serve  as guide l in e s  fo r  e f f i ­
c ie n t  and econom ical o p e ra tio n  of in s t r u c t io n a l  m a te r ia ls  c e n te rs  in  
school d i s t r i c t s  w ith  5,000 to  10,000 average d a i ly  a tten d an ce . S ix  
o p e ra tio n a l fu n c tio n s  o f m a te r ia ls  c e n te rs  were i s o la te d :  (1) f i s c a l
fu n c tio n s , (2) a c c e ss io n in g , (3) in v en to ry , (4) m aintenance, (5) p e r­
so n n e l, and (6) im plem entation of p la n s . Barnes recommended th a t  every 
e f f o r t  be made to  make i t  p o s s ib le  fo r  teach ers  and s tu d en ts  to  id e n t i fy  
and o b ta in  m a te r ia ls  w ithou t unreasonable e f f o r t .  She fu r th e r  recom­
mended th a t  te a c h e rs  be encouraged to  use a wide v a r ie ty  o f m a te r ia ls  
and resou rces and th a t  p ro v is io n s  be made to  inform  teach ers  o f the 
a v a i l a b i l i ty  o f such m a te r ia ls .
Pearson, in  1961, conducted a survey of au d io -v isu a l programs in  
th e  M innesota p u b lic  s c h o o ls . His s tudy  was based on d a ta  g a th ered  from 
a s ta te -w id e  sample o f schoo ls o f a l l  s iz e s .  The d a ta  r e la t in g  to  th i s  
s tudy  were g a th e red  during  th e  1959-60 school y e a r . The fo llow ing  
fin d in g s  o f th e  Pearson s tudy  have s ig n i f ic a n t  im p lic a tio n s  f o r  th is  
s tu d y : (1) la r g e r  schoo ls tend  to  have b e t t e r  a u d io -v isu a l programs
than  sm alle r  s c h o o ls , (2) schoo ls  which g ra n t re le a se d  time to  au d io ­
v is u a l  d i r e c to r s  from o th e r  school d u tie s  tend to  have b e t te r  au d io ­
v is u a l  programs th an  those  schoo ls  which do no t g ra n t re le a se d  tim e.
l l j e r r o l d  Edwin Kemp, "A udio-V isual P roduction  A c t iv i t ie s  in  
S e lec ted  School Systems w ith  Recommendations fo r  Improvement" (unpub­
lish e d  Ed.D. d i s s e r ta t i o n ,  In d ian a  U n iv e rs ity , 1956).
^^V irg in ia  C. B am es, "The O rgan iza tion  and A d m in istra tio n  o f 
th e  I n s t r u c t io n a l  M a te ria ls  C enters in  Medium-Sized School D is t r i c t s "  
(unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t io n ,  S tan fo rd  U n iv e rs ity , 1960).
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(3) th e  r o le  o f  th e  a u d io -v isu a l d i r e c to r  was n o t w e ll d e f in e d , (4)
te a c h e rs  were n o t w e ll tra in e d  in  th e  use o f  a u d io -v isu a l m a te r ia ls
13and equipm ent, and (5) few schoo ls  had an a u d io -v isu a l budget.
G odfrey, in  1962, d ire c te d  a  na tion -w ide  study  in  which 11,000 
e d u c a tio n a l p ersonnel in  247 school d i s t r i c t s  p a r t ic ip a te d  by means of 
q u e s tio n n a ire  re sp o n ses. Q u estio n n a ires  were designed to  e l i c i t  responses 
in  th e  a re a s  o f  f a c i l i t i e s ,  u se , and o p in io n s . Findings in c lu d ed  such 
th in g s  a s :  (1 ) c o l le c t io n s  o f a u d io -v isu a l m a te r ia l were h ig h ly  v a r ia b le
in  type and amount, (2) c o o rd in a to rs  were employed in  n in e ty  p e r cen t 
o f th e  sch o o ls  on a  p a r t- t im e  b a s is ,  (3) te a ch e rs  more o f te n  used audio­
v is u a l  m a te r ia ls  as supplem ental teach in g  a id s  than  as an in te g r a l  p a r t
o f th e  teach in g  p ro cess , and (4 ) elem entary  tea c h e rs  were found to  use
14a u d io -v isu a l m a te r ia ls  more fre q u e n tly  than  secondary te a c h e rs .
Jo n e s , in  1963, conducted a  study  to  id e n t i fy  common p ra c t ic e s  o f 
a u d io -v isu a l d ir e c to r s  in  sch o o l system s in  th e  N orth C e n tra l A sso c ia tio n  
th a t  were b e lie v e d  to  have had su p e r io r  a u d io -v isu a l program s. Among 
co nclusions reached by Jones were: (1) th e  media program i s  more e f f e c ­
t iv e  «dien th e  d i r e c to r 's  a c t i v i t i e s  a re  c lo s e ly  in te g ra te d  w ith  the  ad­
m in i s t r a to r 's  e f f o r t s  f o r  improvement o f th e  in s t r u c t io n a l  program,
(2) th e  d i r e c t o r 's  p ro fe s s io n a l t r a in in g  in d ic a te d  g r e a te r  knowledge 
o f a u d io -v is u a l com petencies and techniques than  was being  u t i l i z e d ,
(3) o p p o r tu n it ie s  f o r  in s t r u c t io n a l  uses o f newer media such as  te le v is io n
iS N e v ille  P. P earson , "O rg an iza tio n  and Use o f A udio-V isual 
Education  in  M innesota P u b lic  Schools" (unpublished  Sd.D . d i s s e r ta t io n ,  
U n iv e rs ity  o f  M innesota, 1961).
^ ^ le a n o r  P. Godfrey, A udio-V isual P r»f^ ^^ <**"° in  th e  P u b lic  Schools 
(W ashington, D. C .: Bureau o f S o c ia l Science R esearch, I n c . ,  1962).
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aad language la b o ra to r ie s  were in ad eq u a te , and (4) in  many cases  adequate 
tim e, c l e r i c a l  and te c h n ic a l  help  were no t p rov ided .
The New York S ta te  Department o f E ducation , in  1963, conducted 
a s tudy  to  determ ine methods fo r  im proving th e  d i s t r ib u t io n  and u t i l i z a ­
t io n  o f  ed u ca tio n a l f i lm s . The study  d e a ls  w ith : (1 ) the  g en e ra l
h i s to r i c a l  im portance o f in s t r u c t io n a l  f i lm s , (2) th e  im portance, u se , 
c o s t ,  and d i s t r ib u t io n  o f in s t r u c t io n a l  f ilm s  to  te a c h e rs  o f  New York 
S ta te ,  and (3) a u d io -v is u a l programs in  o th e r  s t a t e s .  Recommendations 
were made fo r  th e  s t a t e  departm ent o f ed u ca tio n  to  c r e a te  more conducive 
c o n d itio n s  fo r  th e  use o f  ed u ca tio n a l f i lm s .
Knowlton, in  1963, conducted a  s tudy  to  o b ta in  d a ta  id iich  would 
encourage more e x te n s iv e  use o f a u d io -v is u a l m a te r ia ls  in  th e  high 
schoo ls  o f In d ia n a . Responses were g a th e red  from a re a s  such as inform a­
tio n  d issem in a tio n  to  te a c h e rs  concern ing  th e  use o f a u d io -v isu a l 
m a te r ia ls  and te a c h e r  a t t i tu d e s  toward a u d io -v is u a l dev ices  and m a te r ia ls .  
The r e s u l t s  o f th e  s tu d y  rev ea led  t h a t :  (1) a t t i t u d e s  toward th e  use
o f f ilm s do n o t r e l a t e  to  a u d io -v isu a l a id s  in  g e n e ra l ,  and (2 ) th e  
p a r t ic u la r  s u b je c t  ta u g h t i s  an im p o rtan t f a c to r  in  u s in g  a u d io -v isu a l 
a id s .
W ilb u r  C harles  Jo n es, "The P r a c t ic e s ,  D uties and R e s p o n s ib i l i t ie s  
of th e  A udio-V isual D ire c to r  in  S e le c te d  School Systems o f th e  North 
C e n tra l A sso c ia tio n "  (unpublished  Ed.D. d i s s e r ta t i o n ,  U n iv e rs ity  o f 
(Hclahoma, 1963).
l^ e w  York, S ta te  Department o f  E ducation , A Survey o f and P lans 
fo r  Improved U t i l i z a t io n  o f  th e  E d u ca tio n a l Film  in  th e  Schools o f New 
York S ta te  (Albany: S ta te  Department o f E ducation , 1963).
17James Q. Knowlton, St* l ie s  o f  P a tte rn s  o f In f lu e n c e  i n  th e  
School S i tu a t io n  as They Affecw he Use o f A udio-V isual M a te ria ls  
(Bloomington: In d ia n a  U n iv e rs ity , D iv is io n  o f E d u ca tio n a l Media, 1963).
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An in v e s t ig a t io n  was made by Lindeman, in  1965, fo r  th e  purposes
of e v a lu a tin g  th e  s t a t e  a u d io -v isu a l program in  U tah, and fo rm ula ting
recommendations fo r  improvement. The Jury method was used to  develop
c r i t e r i a  and s tan d a rd s  which were used as a  b a s is  f o r  ev a lu a tin g  th e
s ta te -w id e  program. F indings in  th e  Lindeman s tu d y  showed th a t  the
Utah schoo ls were below th e  s ta n d a rd s  th a t  were recommended by th e  Ju ry
fo r  m a te r ia ls  and equipm ent, f o r  a u d io -v isu a l c e n te r s ,  and school
b u ild in g s . He fu r th e r  found th a t  a u d io -v isu a l c e n te rs  which served
in d iv id u a l b u ild in g s  were more adequate ly  equipped in  terms o f th e
c r i t e r i a  and s tan d a rd s  than  were c e n te rs  which se rv ed  th e  e n t i r e  school
system . The s tu d y  found th a t  n o t a  s u f f ic ie n t  number o f a u d io -v isu a l
p ersonnel were found in  th e  sch o o ls  to  meet th e  s ta n d a rd s . FU ll-tim e
d ire c to r s  were found in  only  fo u r te e n  per cen t o f  th e  schools and none
were found to  be f u l l - t im e  in  th e  ca p a c ity  o f b u ild in g  co o rd in a to r.
Lindeman found th a t  th e  su p e rin te n d e n ts  o f  th e  sch o o ls  w ith in  th e  study
g e n e ra lly  ag reed  w ith  th e  s tan d a rd s  and c r i t e r i a  th a t  were recommended
18by th e  Ju ry , b u t very  few were a c tu a l ly  implem enting them.
Teague, in  1966, com pleted a  study  in  which he ev a lu a ted  the  
c u r re n t s ta tu s  and fu n c tio n s  o f  e d u c a tio n a l media programs in  532 
Oklahoma p u b lic  h igh  schoo l d i s t r i c t s .  The s tu d y  invo lved  fo u r m ajor 
s te p s ;  (1) th e  g a th e r in g  o f  d a ta  concerning th e  q u a n t i ta t iv e  s ta tu s  
and fu n c tio n s  o f  e d u c a tio n a l media programs in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls , 
county u n i t s ,  and re g io n a l media d is t r ib u t io n  c e n te r s ,  (2) th e  a p p ra is in g  
o f the  q u a n t i ta t iv e  s ta tu s  o f  e d u c a tio n a l media programs in  Oklahoma
^^LeBoy R u sse ll Lindeman, "Recommendations fo r  An A udio-V isual 
Program fo r  th e  S ta te  o f Utau" (unpublished  EA.D. d i s s e r ta t io n ,  Brigham 
Young U n iv e rs ity , 1965).
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p u b lic  schools In  r e la t io n  to  th e  Department o f A udio-V isual I n s t r u c t io n  
s ta n d a rd s , (3) th e  e v a lu a tio n  o f media programs in  r e la t io n  to  e s ta b lis h e d  
c r i t e r i a  r e la t in g  to  d e s ir a b le  media program s, and (4) th e  fo rm ula tion  
o f  recommendations fo r  improvement in  a reas  which were found to  be weak 
in  r e la t io n  to  e s ta b lis h e d  c r i t e r i a  and s ta n d a rd s . Among th e  recom­
m endations made w ere: (1 ) th a t  e f f o r t s  be made to  achieve a g re a te r
commitment o f a d m in is tra to rs  and teach ers  to  the  use o f a wide v a r ie ty  
o f m edia, (2) th a t  g r e a te r  u t i l i z a t i o n  o f media be encouraged in  Oklahoma 
p u b lic  sch o o ls , (3) th a t  e d u c a tio n a l media be b e t t e r  lo ca ted  and d i s t r i ­
buted  in  the  sc h o o ls , (4) th a t  b e t te r  p h y s ic a l f a c i l i t i e s  which make 
p o ss ib le  b e t t e r  use o f e d u c a tio n a l media be provided  in  a l l  c lassroom s,
and (5) th a t  s u b s ta n t ia l  in c re a se s  be made in  e d u ca tio n a l media personnel 
19in  the  sch o o ls .
The Teague study  i s  o f p a r t ic u la r  im portance to  th i s  s tudy  be­
cause i t  inc luded  an a sp e c t concerning an e v a lu a tio n  o f th e  q u a l i t a t iv e  
s tan d a rd s  in  the  Oklahoma p u b lic  schoo ls th a t  a re  a lso  involved  in  th i s  
s tu d y .
Bloodworth, in  1967, completed th e  d i r e c t io n  of a  nation-w ide 
s tudy  th a t  was designed to  encourage f u r th e r  e f f e c t iv e  use o f e d u c a tio n a l 
technology by lo c a tin g  v a rio u s  types o f programs of new o r improved 
methods o f in s t r u c t io n  fo r  v i s i t a t i o n  pu rposes. Data were g a th ered  
through th e  sending o f a  q u e s tio n n a ire  to  12,229 school system s as w e ll 
as from recommendations th a t  were s o l i c i t e d  from th e  s t a f f  o f  s t a t e  
departm ents o f e d u ca tio n , o f f ic e r s  o f s t a t e  a u d io -v isu a l a s s o c ia t io n s .
19pred A. Teague, "An E va lua tion  o f E du catio n a l Media Programs 
in  Oklahoma P u b lic  Schools" (unpublished Ed.D. d i s s e r ta t io n .  U n iv e rs ity  
o f Oklahoma, 1966).
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and from members of the  s t a t e  survey team, concerning sch o o ls  using  media 
in  in n o v a tiv e  program s. The F ulton  in stru m en t fo r  s e l f - e v a lu a t in g  an 
e d u ca tio n a l media program was used in  determ in ing  the q u a l i ty  of the 
e d u ca tio n a l media program o f th e  schoo ls in  th e  s tu d y . F indings o f the 
study  in c lu d e : (1) b e t t e r  classroom  u t i l i z a t i o n  of in s t r u c t io n a l  ma­
t e r i a l s  r e s u l t  in  schoo ls  employing a f u l l - t im e  media s p e c i a l i s t ,  (2) 
many in n o v a tiv e  programs a re  in  o p e ra tio n  because o f f e d e ra l  funds,
(3) ou t o f  2,098 resp o n d en ts , le s s  than  one in  f iv e  employed an audio­
v isu a l  d i r e c to r  f u l l - t im e  during  1965-66; one school in  fo u r  employed 
an a u d io -v isu a l person w ith  p a r t- tim e  r e s p o n s ib i l i t i e s ;  and more than 
o n e -h a lf  o f  th e  schools re p o rte d  th a t  no s in g le  person was in  charge 
of t h e i r  a u d io -v isu a l program, and (4) in s t r u c t io n a l  m a te r ia ls  cen te rs  
under the  d i r e c t io n  o f  l ib r a r ia n s  w ithou t a u d io -v isu a l t r a in in g  tended 
to  be p r in t - o r ie n te d  w ith  l i t t l e  d issem in a tio n  of in fo rm atio n  to  teach ers  
on th e  use o f a u d io -v isu a l m a te r ia ls  in  in s t r u c t io n .  Recommendations 
th a t  were made in  th i s  s tu d y  in c lu d e : (1) th a t  e f f o r t s  be made a t  the
s ta t e  le v e l  to  engage in  a  b ie n n ia l  updating  of in fo rm atio n  concerning 
in n o v a tiv e  uses o f e d u c a tio n a l technology w ith in  a s t a t e ,  (2) th a t  
fe d e ra l  funds be made a v a ila b le  to  a  n a t io n a l  agency to  whom in d iv id u a ls  
and agencies  would be expected  to  tu rn  fo r  in fo rm ation  on th e  lo c a tio n  
and use o f e d u c a tio n a l technology and r e la te d  d a ta , and (3) th a t  a re p o r t 
be made concern ing  schoo ls in  th e  survey o f  those b u ild in g s  whose a rc h i­
te c tu r a l  d es ig n  has in flu e n c e d  the  use o f  e d u c a tio n a l technology and th a t  
th i s  r e p o r t  be d issem inated  to  those  persons engaged in  sch o o l p la n t p lan ­
n ing .
2®Mickey Bloodworth, H ig h lig h ts  o f Schools Using E du catio n a l Media 
(W ashington, D. C .: Department o f A udio-V isual I n s t r u c t io n ,  NBA, 1967).
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The Bloodworth s tudy  i s  o f p a r t ic u la r  im portance to  th i s  study  
because i t  included  an e v a lu a tio n  o f a u d io -v isu a l a c t i v i t i e s  in  Oklahoma 
as w e ll as a l l  o f th e  o th e r  s t a t e s .
In  the  l i t e r a t u r e  in v e s t ig a te d , th e re  appeared to  be c e r ta in  
program elem ents which seemed to  be common to  most o f  th e  s tu d ie s .
The s tu d ie s  v a rie d  w idely  in  o rg a n iz a tio n  as w e ll as geographic a re a  
and in  th e  tim e in  which they  were conducted. The d i f f e r e n t  a sp ec ts  
in c lu d ed  in  the  scope of th i s  study  tend to  encompass a l l  m ajor a reas  
th a t  have been used as in d ic a to rs  o f  program adequacy and a u d io -v isu a l 
u t i l i z a t i o n  in  p rev ious in v e s t ig a t io n s .
CHAPISR 111
PROCEDURES FOR COLLECTING, ANALYZING, AND EVALUATING THE DATA 
The purposes fo r  C hapter 111 a re  to  d e sc rib e  th e  method used in  
th e  s e le c t io n  o f th e  p a r t ic ip a n ts  in  th e  sam ple, th e  p rocedures used to  
c o l le c t  th e  d a ta ,  th e  in stru m en ts  used in  th e  g a th e r in g  o f th e  d a ta ,  the 
methods used to  analyze  th e  d a ta ,  and th e  c r i t e r i a  which in flu e n c e d  th e  
fo rm u la tio n  o f e v a lu a tiv e  judgm ents.
C o lle c tin g  th e  Data 
This s tudy  was an in v e s t ig a t io n  o f th e  q u a l i ty  o f e d u c a tio n a l 
media programs in  th e  Oklahoma p u b lic  schoo ls  w ith  s p e c ia l  em phasis on 
th e  e x te n t to  which e d u c a tio n a l media a re  used in  teach in g  in  th e  Okla­
homa p u b lic  s c h o o ls . Due to  th e  m agnitude o f a  s ta te -w id e  su rv ey , th i s  
s tudy  was lim ite d  to  th e  460 p u b lic  h igh  school d i s t r i c t s  o f  th e  1968-69 
school y e a r .
In  th e  s o lu t io n  o f th e  problem id e n t i f i e d  in  t h i s  s tudy  d a ta  from 
two sources were needed: (1 ) the  su p e rin te n d e n ts  o r  e d u c a tio n a l media
d ire c to r s  from each o f th e  460 p u b lic  h igh  school d i s t r i c t s  in  Oklahoma, 
and (2) a  random sample o f te ac h e rs  w ith in  th e  460 p u b lic  h igh  schoo l 
d i s t r i c t s  in  Oklahoma.
The 460 su p e rin te n d en ts  who were invo lved  in  t h i s  s tu d y  were s e ­
le c te d  from th e  Oklahoma E ducatio n a l D irec to ry  fo r  1968-69. Only th o se  
su p e rin ten d en ts  from independent d i s t r i c t s  which co n ta in ed  e lem en tary  and
high schools were s e le c te d  to  re c e iv e  th e  e v a lu a tiv e  in s tru m e n ts .
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The te a c h e rs  who were involved  in  th is  study  were chosen a t  
random from th e  460 p u b lic  h igh  school d i s t r i c t s  in  Oklahoma. Inform a­
t io n  r e la t in g  to  a l l  p u b lic  schoo l teach e rs  in  Oklahoma was p laced  on 
computer ca rd s  and fed in to  th e  com puter. This means o f s e le c t in g  the  
sample o f te a c h e rs  proved to  save a  g re a t  d ea l o f tim e as w e ll as p ro ­
ducing an unbiased  sam ple.
IVo in stru m en ts  were used to  c o l le c t  the  d a ta . A re v ise d  form o f 
F u lto n 's  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t f o r  school systems was s e n t to  a l l  o f th e  
su p e rin ten d en ts  o r e d u c a tio n a l m edia d ire c to rs  in  th e  460 p u b lic  h igh 
school d i s t r i c t s .  T o tten  and F u lto n 's  in strum ent fo r  e v a lu a tin g  th e  use 
o f e d u c a tio n a l m edia, in  re v ise d  form, was se n t to  th e  randomly s e le c te d  
group o f te ac h e rs  in  th e  460 p u b lic  high school d i s t r i c t s .
The E v a lu a tiv e  C h eck lis t
F u lto n 's  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t in  rev ise d  form was used to  c o l le c t  
d a ta  needed to  e v a lu a te  th e  s ta tu s  and fu n c tio n s  o f ed u ca tio n a l media 
programs in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls .
The F u lto n  c h e c k l is t  was s l i g h t ly  re v ise d  to  in c lu d e  c e r ta in  
elem ents th a t  were no t in c lu d ed  in  th e  o r ig in a l  in s tru m en t. R evisions 
to  th e  c h e c k l is t  were made on th e  b a s is  o f c o n s u lta tio n s  w ith  th e  w r i t e r 's  
d o c to ra l a d v iso r . A te n ta t iv e  d r a f t  of th e  re v ise d  e v a lu a tiv e  c h e c k l is t  
was p repared  and then  p i l o t  te s te d  to  determ ine i f  a l l  item s were c le a r  
and u n d ers tan d ab le . The p i l o t  t e s t  sample c o n s is te d  of f i f t e e n  school 
a d m in is tra to rs  and g raduate  s tu d e n ts  in  school a d m in is tra tio n . A ll 
members o f th e  p i l o t  t e s t  sample d iscu ssed  the  re v ise d  c h e c k l is t  a f t e r  
i t  had been ad m in is te red . A ll o f  th e  item s on th e  e v a lu a tiv e  c h e c k lis t  
appeared to  be understood by th e  p i l o t  t e s t  p a r t ic ip a n ts .  Suggestions
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were g iven  by m eabera  o f  Che p i lo t  sample to  fu r th e r  c l a r i f y  th e  ca teg o ­
r i e s  be ing  ev a lu a te d  on th e  p r o f i le  s h e e t . This change to  th e  p r o f i le  
sh e e t was made in  th e  e v a lu a tiv e  c h e c k l is t  on th e  b a s is  o f p i l o t  t e s t  
r e s u l t s .  The E v a lu a tiv e  C h ec k lis t fo r  P u b lic  Schools appears in  ^ p e n d ix  
B.
When re fe re n c e  i s  made to  the  e v a lu a tiv e  c h e c k lis t  in  th e  rem ainder 
o f t h i s  s tu d y , i t  should  be understood th a t  th e  c h e c k lis t  i n  re fe re n c e  
i s  th e  re v ise d  form o f th e  PUlton E v a lu a tiv e  C h e c k lis t r a th e r  than th e  
o r ig in a l  in s tru m e n t. This i s  done in  an e f f o r t  to  improve r e a d a b i l i ty .
The E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  based on C r i t e r i a  R e la tin g  to  Educa­
t io n a l  Media Programs in  School Systems developed by FUlton. Data r e ­
gard ing  th e  v a l id i t y  o f th e  c r i t e r i a  and E v a lu a tiv e  C h ec k lis t a re  g iven  
in  the  f in a l  r e p o r t  o f th e  re se a rc h  p ro je c t  In  which they were developed .1
The E v a lu a tiv e  C h e c k lis t was used to  draw responses from o f f i c i a l s  
in  p u b lic  schoo ls reg a rd in g  th e  s tr e n g th  o f th e  twenty-two media program 
elem ents in c lu d ed  in  th e  scope o f t h i s  s tu d y . The E v a lu a tiv e  C h eck lis t 
which co n ta in s  c r i t e r i a  concern ing  each m ajor a sp ec t o f th e  c h e c k l is t  
was d is t r ib u te d  to  th e  su p e rin te n d e n ts  o f  th e  460 p u b lic  h igh  school 
d i s t r i c t s  in  (Bclahoma.
Each E v a lu a tiv e  C h e c k lis t item  c o n s is ts  o f  d e s c r ip tio n s  o f  educa­
t io n a l  media programs o p e ra tin g  a t  fo u r  le v e ls  o f media program adequacy. 
The d e s c r ip t io n  o f  th e  "upper" le v e l  o f  media program adequacy re p re se n ts  
optimum c r i t e r i a  by which th e  p a r t ic u la r  elem ent o f th e  media program i s  
judged. The d e s c r ip t io n  o f  th e  "m iddle" le v e l  o f media program adequacy
^W. R. F u lto n , " S e lf-E v a lu a tiv e  C h e c k lis t and C r i t e r i a  fo r  E val­
u a tin g  E d u ca tio n a l Media Programs" (unpub lished  re se a rc h  r e p o r t .  U niver­
s i t y  o f  (Bclahoma, 1966), pp . 34-35.
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f a l l s  below the  c r i t e r i a  r e la t in g  to  e f f e c t iv e  program s. The d e s c r ip tio n  
of th e  "low er" le v e l  o f  adequacy f a l l s  f a r  below th e  c r i t e r i a .  The 
d e s c r ip t io n  o f th e  "undeveloped" le v e l o f  program adequacy r e f e r s  to  a  
s i tu a t io n  in  which no c r i t e r i a  a re  m et. This range f a l l s  in to  the  "weak" 
range o f media program adequacy on the  p r o f i l e  sh e e t in  C hapter V.
The fo llow ing  i s  a  sample item  from the  re v ise d  FUlton E v a lu a tiv e  
C h e c k lis t:
C o n su lta tiv e  S e rv ices  in  E ducationa l Media U t i l iz a t io n
CD CD %®re a re  no ed u ca tio n a l media personnel a v a i la b le  to  p ro ­
v id e  fo r  c o n s u lta t iv e  s e rv ic e s .
CD 1 3  [ 3  E ducationa l media personnel ren d er c o n s u lta t iv e  a s s is ta n c e  
in  th e  in s t r u c t io n a l  a p p lic a t io n  o f e d u c a tio n a l media when 
they  a re  asked to  do so  and a re  f re e  from o th e r  d u t ie s .
fT) f s ]  f~9| E ducatio n a l media personnel a re  u su a lly  a v a i la b le  and a re  
c a l le d  on fo r  c o n s u lta t iv e  a s s is ta n c e  in  th e  use o f  educa­
t io n a l  m edia.
[ÏÔ| ( ï ï | f î^  E ducatio n a l media p ro fe s s io n a l perstm nel work, as  a  p a r t  o f
t h e i r  r e g u la r  assignm ents, w ith  te ach e rs  in  an a ly z in g  te ac h in g  
needs and in  d es ig n in g , s e le c t in g ,  and u s in g  e d u ca tio n a l 
media to  meet th e se  needs.
The E v a lu a tiv e  C h e c k lis t provided  an o p p o rtu n ity  fo r  each respond­
e n t to  r a t e  h is  program a t  one of fo u r le v e ls  o f program adequacy under 
each item . Each le v e l  co n ta in s  th re e  p laces  to  check , g iv in g  th e  respond­
e n t an o p p o rtu n ity  to  r a t e  each elem ent as  being  a t  any one o f tw elve 
p laces  on a  s c a le  from weak to  s tro n g .
Elements o f th e  program which were checked by th e  respondents as 
being  in  th e  "undeveloped" range o f media program adequacy (1 to  3) were 
co n sid e red  n o t to  have th a t  segment o f t h e i r  program e s ta b lis h e d .  I t  
would th e re fo re  be c a te g o riz e d  in  th e  weak range o f media program ade­
quacy on th e  p r o f i l e  sh e e t in  C hapter VI. Elements which were checked as
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being  in  the  "low er" range o f media program adequacy (4 to  6) were con­
s id e re d  weak. Elem ents which were checked as being  in  th e  "m iddle" range 
o f media program adequacy (7 to  9) were co n sid e red  n e i th e r  weak nor 
s tro n g . Elements which were checked as be ing  in  th e  "upper" range o f 
media program adequacy (10 to  12) were co n s id e red  s tro n g .
The Media U t i l iz a t io n  C h e c k lis t 
T o tten  and IV ilton 's  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t in  re v ise d  form was 
used to  c o l le c t  d a ta  needed to  e v a lu a te  th e  e x te n t  to  which e d u c a tio n a l 
media a re  used in  teach in g  in  th e  Oklahoma p u b lic  schoo ls * to  analyze  
judgments o f te ac h e rs  r e l a t iv e  to  how w e ll th ey  a re  u s in g  e d u c a tio n a l 
m edia, and to  determ ine the  a v a i l a b i l i t y  o f e d u c a tio n a l media to  te a c h e rs .
The T otten  and fU lton  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t was s l i g h t ly  re v ise d  
to  in c lu d e  c e r ta in  m ajor a sp ec ts  and program elem ents th a t  tfere n o t i n ­
cluded  in  th e  o r ig in a l  in stru m en t. R evisions to  th e  u t i l i z a t i o n  check­
l i s t  were made on th e  b a s is  o f  c o n s u lta t io n s  w ith  th e  w r i t e r 's  d o c to ra l  
a d v iso r . A te n ta t iv e  d r a f t  o f th e  re v ise d  u t i l i z a t i o n  c h e c k l is t  was 
p repared  and then  p i l o t  te s te d  to  determ ine i f  a l l  item s were c le a r  and 
u n d ers tan d ab le . The p i l o t  t e s t  sample c o n s is te d  o f e ig h tee n  p u b lic  
schoo l teach e rs  and g raduate  s tu d e n ts  in  te a c h e r  ed u ca tio n . A ll  members 
o f th e  p i l o t  t e s t  sample d iscussed  th e  re v ise d  u t i l i z a t i o n  c h e c k l is t  
a f t e r  i t  had been ad m in is te red . A ll o f  th e  item s on th e  u t i l i z a t i o n  
c h e c k l is t  appeared to  be understood by th e  p i l o t  t e s t  p a r t ic ip a n ts  and 
no su g g estio n s  were g iven  fo r  f u r th e r  c l a r i f i c a t i o n .  The C h e c k lis t fo r  
E v a lu a tin g  th e  Use o f E ducational Media appears in  Appendix C.
When re fe re n c e  i s  made to  th e  u t i l i z a t i o n  c h e c k l is t  in  th e  rem ainder 
o f th i s  s tu d y , i t  should  be understood th a t  th e  c h e c k l is t  in  re fe re n c e
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i s  th e  re v is e d  form of th e  T o tten  and lULton C h e c k lis t fo r  E v a lu a tin g  
th e  Use o f E d u ca tio n a l Media r a th e r  than  th e  o r ig in a l  in s tru m en t. This 
i s  done in  an  e f f o r t  to  improve c l a r i t y .
The E v a lu a tiv e  C h e c k lis t fo r  E va lua ting  th e  Use o f  E ducationa l 
Media was developed by T o tten  and F u lton  fo r  use in  a  d o c to ra l study 
a t  the  U n iv e rs ity  o f  Oklahoma. The ju ry  method was used in  th e  con­
s t r u c t io n  o f  th e  c h e c k l i s t .  Data reg ard in g  th e  v a l id i ty  o f th e  c r i t e r i a  
and th e  u t i l i z a t i o n  c h e c k l is t  a re  g iven  in  th e  d i s s e r ta t io n  in  which they  
were developed .^
The U t i l i z a t io n  C h e c k lis t was used to  draw responses from tea ch e rs  
in  p u b lic  sch o o ls  reg a rd in g  th e  use o f th e  n in e te en  media program elem ents 
included  in  th e  scope of t h i s  s tu d y . The U t i l iz a t io n  C h e c k lis t which 
c o n ta in s  c r i t e r i a  concerning each m ajor asp ec t o f th e  c h e c k l is t  was 
d is t r ib u te d  to  th e  460 randomly s e le c te d  tea ch e rs  in  Oklahoma.
Each U t i l iz a t io n  C h e c k lis t item  c o n s is ts  o f  d e s c r ip tio n s  o f fo u r 
ranges o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n .  The d e s c r ip t io n  o f th e  "non­
usage" range o f media u t i l i z a t i o n  (1 to  3) r e fe r s  to  a  s i tu a t io n  in  
which no c r i t e r i a  a re  met and no ap p aren t u t i l i z a t i o n  of media i s  made 
in  te a c h in g . The "non-usage" range i s  c a te g o rize d  as being in  the  "weak" 
s e c tio n  o f  th e  u t i l i z a t i o n  p r o f i l e  sh e e t in  C hapter VI. The d e s c r ip tio n  
o f th e  "low er" range o f media u t i l i z a t i o n  (4 to  6) re p re se n ts  usage th a t  
f a l l s  f a r  below  th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  proper u t i l i z a t i o n .  The d e sc r ip ­
t io n  o f  th e  "m iddle" range o f media u t i l i z a t i o n  (7 to  9) re p re s e n ts  usage
Herman Lavon T o tte n , "An A nalysis  and E v a lu a tio n  o f th e  Use of 
E du catio n a l Media in  th e  Teaching o f L ib ra ry  Science in  A ccred ited  
American G raduate L ib ra ry  Schools" (unpublished  Ph.D. d i s s e r ta t io n ,
Ifciivarsity  o f  (Nclahoma, 1966), pp. 20-62.
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th a t  f a l l s  below th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  p ro p er u t i l i z a t i o n .  The 
d e s c r ip t io n  o f th e  “upper" range o f media u t i l i z a t i o n  (10 to  12) r e ­
p re se n ts  optimum c r i t e r i a  by which the  p a r t ic u la r  elem ent o f usage i s  
judged.
The fo llow ing  i s  a  sample item  from th e  re v ise d  T o tten  and FUlton 
U t i l iz a t io n  C h e c k lis t:
Use o f Recordings to  E n liven , Enhance, and V iv ify  
Im pressions o f M a te ria ls
r H  r i l  r i l  i n  ny teach in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  never used to
e n liv e n , enhance, and v iv ify  im pressions o f m a te r ia l  being 
p re sen ted .
Q  0 )  CD my teach in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  r a r e ly  used to
e n liv e n , enhance, and v iv ify  Im pressions o f m a te r ia l  being 
p re se n te d .
0 1  0 )  CH my teach ing  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  o c c a s io n a lly  used
to  e n liv e n , enhance, and v iv ify  im pressions o f m a te r ia l  
b e ing  p re sen ted .
floj im  f lij In  teach in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  o f te n  used to
e n liv e n , enhance, and v iv ify  im pressions o f m a te r ia ls  being 
p re se n te d .
Responses
The E v a lu a tiv e  C h e c k lis t , along w ith  a  cover l e t t e r ,  was d i s t r i ­
bu ted  to  th e  su p e rin ten d en ts  i n  the  460 p u b lic  h igh  school d i s t r i c t s  in  
Oklahoma. The E v a lu a tiv e  C h ec k lis t was com pleted and re tu rn e d  by 302, 
o r 68 p er c e n t ,  o f the  school system s, as shown in  Table 1. A copy of 
Che cover l e t t e r  s e n t w ith  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  found in  Appendix 
D.
The U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  along w ith  a  cover l e t t e r ,  was se n t to  
th e  randomly s e le c te d  p u b lic  school tea ch e rs  in  th e  460 p u b lic  high 
school d i s t r i c t s  in  Oklahoma. The U t i l i z a t io n  C h ec k lis t was completed
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and re tu rn e d  by 245, o r 53 per c e n t ,  o f  th e  randomly s e le c te d  pub lic  
school te a c h e rs ,  as shown in  Table 1. A copy of the  cover l e t t e r  sen t 
w ith  th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t appears in  ^ p e n d ix  E.
IABI£ 1
NUMBER AND PERCENTAGE OF SUPERINTENDENTS RESPONDING TO 
THE EVALUATION CHECKUST AND TEACHERS RESPONDING 
TO THE UniJZAXION CHECKLIST
Type of Number in Number of Per Cent
Respondent P opu lation Responses Responding
S u perin tenden ts 460 302 68
(E v alu a tio n )
Teachers 460 245 53
(U ti l iz a t io n )
Table 2 shows th e  percen tages o f  respondents which re tu rn ed  
q u e s tio n n a ire s  b e fo re  and a f t e r  fo llow -up  l e t t e r s .  When the  E v a lua tive  
C h ec k lis t and cover l e t t e r  were s e n t to  th e  su p e rin te n d e n ts , f i f t y - s i x  
per c e n t r e p l ie d  w ith o u t a fo llow -up  l e t t e r .  A fte r  th e  fo llow -up  l e t t e r ,  
tw elve p er c en t more r e p l ie d ,  making a  t o t a l  re tu rn  o f s ix ty - e ig h t  per 
cen t on th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t . A copy o f th e  fo llow -up l e t t e r  con­
cern in g  th e  E v a lu a tiv e  C h eck lis t th a t  was s e n t to  th e  su p e rin ten d en ts  
appears in  Appendix F.
Mien th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t and cover l e t t e r  were s e n t to  the  
te a c h e rs , th ir ty - tw o  p e r cen t r e p l ie d  w ithou t a  fo llow -up l e t t e r .  A fte r  
the  fo llow rup  l e t t e r ,  tw enty-one p e r c e n t more r e p l ie d , making a to t a l  
r e tu rn  o f f i f t y - th r e e  p er cen t on th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t .  A copy of 
the fo llow -up  l e t t e r  concerning th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t th a t  was se n t 
to  th e  te a c h e rs  appears in  ^ p e n d ix  G.
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TABLE 2
PERCENTAŒ OF SUPERINTENDENTS RESPONDING TO THE EVALUATION 
CHECKLIST AND TEACHERS RESPONDING TO THE UIILIZAXION 
CHECKLIST, BEFORE AND AFTER FOLLOW-UP LETTERS
Type of 
Respondent
Before Follow - 
Up L e tte r
Per Cent o f  Return
A fte r  Follow- 
Up L e tte r
T o ta l Per Cent 
Responding
S uperin tenden ts 56 12 68
(E v alu a tio n )
Teachers 32 21 53
(U ti l iz a t io n )
E nrollm ent S ize  C atego ries  
F ive en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  were e s ta b lis h e d  fo r  th e  purposes 
o f th is  s tu d y . The en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  t h a t  were e s ta b lis h e d  
a re  shown in  Table 3 . The 369 schoo ls which were in  the  ca teg o ry  o f 
999 or le s s  in c lu d ed  8,010 te a c h e rs  and 148,436 s tu d e n ts .  The 1,000 
to  4 ,999 en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  con ta ined  79 schoo ls  w ith  7,177 
teac h e rs  and 164,289 s tu d e n ts .  Included  in  th e  5,000 to  9,999 en ro llm en t 
s iz e  ca teg o ry  a re  7 schoo ls w ith  2,288 te a c h e rs  and 56,376 s tu d e n ts .  The 
10,000 to  19,999 en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  in c lu d ed  3 schools w ith  2,302 
teach e rs  and 56,130 s tu d e n ts .  The 20,000 o r above en ro llm en t s iz e  
ca teg o ry  in c lu d ed  2 schoo ls  w ith  5,886 teac h e rs  and 153,125 s tu d e n ts .  
Table 3 shows a t o t a l  o f 25,663 teach e rs  and 578,376 s tu d e n ts  in c lu d ed  
in  th e  460 p u b lic  schoo ls invo lved  in  th i s  s tu d y .
The number and p ercen tag e  of Oklahoma p u b lic  schoo ls com pleting 
th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t appears in  Table 4 . I n  the  en ro llm en t s iz e  
ca teg o ry  o f 999 o r l e s s ,  th e re  were 369 sch o o ls  o f which 232 schoo ls
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responded. This r e f l e c t s  a  63 p er c e n t resp o n se . I n  th e  1,000 to  4 ,999 
en ro llm en t s iz e  c a te g o ry , 73 p er c e n t ,  o r 58 o f th e  79 sch o o ls , responded. 
In  th e  5,000 to  9,999 en ro llm en t s iz e  c a te g o ry , 100 p e r  c e n t ,  o r a l l  7 
sch o o ls , responded. In  th e  10,000 to  19,999 en ro llm en t s iz e  ca teg o ry ,
100 p er c e n t ,  o r  a l l  3 sch o o ls , responded. In  th e  20,000 o r above 
en ro llm en t s iz e  c a te g o ry , 100 per c e n t ,  o r both  s c h o o ls , responded. A 
t o t a l  o f  68 p er c e n t ,  o r  302 o f th e  460 schoo ls in  th e  sam ple, completed 
the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t .
TABLE 3
NUMBER OF SCHOOLS, TEACHERS, AND STUDENTS IN THE 
VARIOUS ENROLLMENT SIZE CATEGORIES
Enrollm ent S ize 
Category
Number o f 
Schools in  
Sample
Number o f 
Teachers in  
Sample
Number of 
S tudents in  
Sample
999 o r le s s 369 8,010 148,456
1,000 to  4,999 79 7,177 164,289
5,000 to  9,999 7 2,288 56,376
10,000 to  19,999 3 2,302 56,130
20,000 o r above 2 5,886 153,125
T o ta l 460 25,663 578,376
The number and percen tage  o f Oklahoma p u b lic  sch o o ls  com pleting 
the  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t appears in  Table 5 . In  th e  999 or le s s  e n r o l l ­
ment s iz e  ca teg o ry , 49 p e r c e n t ,  o r  179 o f  the  369 s c h o o ls , responded.
In  th e  1,000 to  4 ,999 en ro llm en t s iz e  c a teg o ry , 70 p e r  c e n t ,  o r 54 of 
the  79 sc h o o ls , responded. I n  th e  5,000 to  9,999 en ro llm en t s iz e  ca teg o ry
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100 p er c e n t ,  o r  e l l  7 sch o o ls , responded. I n  th e  en ro llm en t s i s e  
ca teg o ry  o f 10,000 to  19,999, th e re  were 3 schoo ls  in  which e l l ,  o r  
100 p er c e n t ,  responded. In  th e  20,000 o r above en ro llm en t s iz e  ca teg o ry , 
100 p e r c e n t ,  o r b o th  sc h o o ls , responded. A t o t a l  o f  53 p e r  c e n t ,  o r 
245 o f th e  460 sch o o ls  in  th e  sample, com pleted th e  U t i l i s a t io n  C h e c k lis t.
lABIE 4
NUMBER AND PERCENTAGE OF OKLAHOMA SCHOOLS COMPLETING 
THE EVALUATIVE CHECKLIST
Enrollm ent S ize  
Category
Number of 
Schools in  
Sample
Number o f
Schools
Responding
P er Cent o f
Schools
Responding
999 o r le s s 369 232 63
1,000 to  4,999 79 58 73
5,000 to  9,999 7 7 100
10,000 to  19,999 3 3 100
20,000 o r above 2 2 100
T o ta l 460 302 68
Procedures Used to  E valua te  E ducational Media Programs 
The fo rm u la tio n  of e v a lu a tiv e  Judgments r e l a t iv e  to  th e  E v a lu a tiv e  
C h eck lis t was developed from th e  d a ta  th a t  were re tu rn e d  by th e  respond­
e n ts  in  th e  Oklahoma p u b lic  sch o o ls . An e v a lu a tiv e  judgment was made 
fo r  each o f th e  tw enty-tw o program elem ents in  re g a rd  to  th e  c r i t e r i a  
f o r  media program adequacy.
Schools in  a  g iven  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  were judged as being  
r e l a t iv e ly  weak in  reg a rd  to  th e  c r i t e r i a  by «diich each program elem ent
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vas ev a lu a te d  i f  more sch o o ls  v e re  Judged by respondeu ts  a s  being  in  
e i th e r  th e  undeveloped o r lo v e r  ranges o f media program adequacy than 
in  th e  m iddle o r upper ranges on th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t .
table S
NUMBER AND BEBCENXAGE OF OKLAHOMA SCHOOLS 
COMPLETING THE UnUZAIION CHECKLIST
Enrollm ent S ize  
Category
Number o f 
Schools in  
Sample
Number of
Schools
Responding
P er Cent o f
Schools
Responding
999 o r le s s 369 179 49
1,000 to  4 ,999 79 54 70
5,000 to  9,999 7 7 100
10,000 to  19,999 3 3 100
20,000 o r above 2 2 100
T o ta l 460 245 53
Schools in  a  g iv en  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  v e re  judged as be ing  
r e l a t iv e ly  n e i th e r  weak n o r s tro n g  in  reg ard  to  th e  c r i t e r i a  by vhich 
each program elem ent was ev a lu a ted  i f  more schoo ls v e re  judged by respond­
e n ts  as be ing  in  th e  m iddle range o f media program adequacy than  in  th e  
undeveloped, low er, o r  upper ranges on th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t .
Schools in  a  g iv en  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  were judged as being  
r e l a t iv e ly  s tro n g  in  re g a rd  to  th e  c r i t e r i a  by v h ich  each program elem ent 
was ev a lu a te d  i f  more sch o o ls  were judged by responden ts  as being  in  the  
upper range o f media program adequacy th an  in  th e  undeveloped, lo v e r , o r 
m iddle ranges on the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t .
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Procedures Psed to  E va lua te  E ducationa l 
Media U t i l iz a t io n
The fo rm u la tio n  o f  e v a lu a tiv e  Judgments r e l a t iv e  to  th e  U t i l i z a ­
t io n  C h e c k lis t was developed from th e  d a ta  th a t  were re tu rn e d  by the  
responden ts in  th e  Oklahoma p u b lic  s c h o o ls . An e v a lu a tiv e  judgment was 
made fo r  each  o f th e  n in e te e n  u t i l i z a t i o n  elem ents in  reg a rd  to  th e  
c r i t e r i a  f o r  media u t i l i z a t i o n .
Schools in  a  g iv en  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  were judged as being
r e la t iv e ly  weak in  re g a rd  to  th e  c r i t e r i a  by which each media u t i l i z a t i o n
elem ent was ev a lu a ted  i f  more schoo ls w ere judged by responden ts as  be in g  
in  e i t h e r  th e  non-usage o r  lower ranges o f  media u t i l i z a t i o n  th an  in  th e  
m iddle o r  upper ranges on th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t .
Schools in  a  g iven  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  were judged as be ing
n e i th e r  weak nor s tro n g  in  reg ard  to  th e  c r i t e r i a  by which each  media 
u t i l i z a t i o n  elem ent was ev a lu a ted  i f  more schoo ls were judged by respond­
e n ts  as  be ing  in  th e  m iddle  range o f m edia u t i l i z a t i o n  than  in  th e  non- 
usage, low er, o r  upper ranges on the  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t .
Schools in  a  g iv en  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  were judged as be ing  
r e la tW e ly  s tro n g  in  re g a rd  to  the  c r i t e r i a  by which each media u t i l i z a ­
t io n  elem ent was ev a lu a te d  i f  more sch o o ls  were judged by respondents as 
being  in  th e  upper range o f  media u t i l i z a t i o n  than in  th e  non-usage, 
low er, o r  m iddle ranges on th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t.
Judgm ental co n c lu sio n s  concerning  th e  s tre n g th  o f  each media e l e ­
ment o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t and th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t a re  p re ­
sen ted  i n  C hapter IV and C hapter V. An a n a ly s is  o f  th e  judgments made 
by th e  responden ts o f a l l  th e  schools i n  each en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  
th a t  r e l a t e  to  each elem ent o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t and th e  U t i l i z a t io n
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C h e c k lis t appears in  C hapter VI. This a n a ly s is  was made by making a  com­
p o s ite  average o f each in d iv id u a l response from each  respondent on th e  
two c h e c k l i s ts .  From th i s  a n a ly s is  a  com posite p r o f i l e  was made r e la t in g  
to  th e  sch o o ls  w ith in  each en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  o f bo th  c h e c k l i s ts ,  
as seen  in  C hapter VI, F igures 1 through 10.
Form ulation o f Recommendations 
D ata g a th e red  fo r  th i s  study  weie used as  a  b a s is  fo r  developing 
recommendations f o r  improving e d u c a tio n a l media programs and th e  u t i l i z a ­
t io n  o f media in  th e  p u b lic  schoo ls  o f Oklahoma. The recommendations 
appear in  C hapter VI.
CHAPTER IV
ANALYSIS AND EVALUATION OF DATA BELATED 
TO THE EDUCATIONAL MEDIA PROGRAM 
The purpose o f C hapter IV la  to  p re se a t an a n a ly s is  and e v a lu a tio n  
of d a ta  ob ta in ed  from Oklahoma p u b lic  schoo ls concern ing  e d u c a tio n a l media 
program s. An a n a ly s is  and e v a lu a tio n  of each media program elem ent In ­
cluded  w ith in  th e  scope o f th e  study  w i l l  be p re se n te d .
The e v a lu a tio n  o f  e d u c a tio n a l media programs In  the  Oklahoma p u b lic  
schools i s  o rgan ized  around s ix  major a sp ec ts  o f  e d u c a tio n a l media p ro ­
grams: (1) School System E du catio n a l Media S e rv ic e s , which d e a ls  w ith
th e  commitment o f the  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  toward th e  p ro v is io n  fo r  
a  media program, (2) E d u ca tio n a l Media S e rv ices  fo r  Curriculum  and I n s t r u c ­
t io n ,  (3) th e  E ducatio n a l Media C en te r, (4) P h y s ic a l F a c i l i t i e s  f o r  
E ducational Media, (5) Budget and Finance of th e  E ducational Media Pro­
gram, and (6) E du catio n a l Media S ta f f .
E v a lu a tio n  o f School System E ducationa l Media S erv ices 
S ec tio n  I  o f th e  E v a lu a tiv e  C h eck lis t c o n ta in s  f iv e  ed u c a tio n a l 
media program elem ents r e l a t in g  to  the  commitment o f  the a d m in is tra tio n  
and f a c u l ty  o f th e  Oklahoma p u b lic  schools tow ard th e  p ro v is io n  fo r  a  
media program. An e v a lu a tio n  o f the  f iv e  e d u c a tio n a l media program e l e ­
ments r e la t in g  to  S ec tio n  I  o f  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t I s  p re sen ted  h e re . 
The percen tage o f schoo ls judged by the  E v a lu a tiv e  C h eck lis t responden ts
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as being a t  each o f th e  fo u r ranges o f  media program adequacy i s  shown in  
Table 6 .
The e v a lu a tio n  of schoo l system  e d u c a tio n a l media s e rv ic e s  %fas based 
on c r i t e r i a  developed by FU lton. These c r i t e r i a  were used as  a  b a s is  fo r  
developing th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t used in  t h i s  s tu d y . The c r i t e r i a  which
were developed by F u lton  appear in  Appendix A.
Element I-A : Commitment to  th e  Media Program
The D ata . Element I-A  of th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t i s  designed to  
e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  schoo l meets 
the c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
to  the  p ro v is io n  o f a  schoo l system  e d u c a tio n a l media program . C r i te r ia  
th a t  were used  as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f  ed u ca tio n a l
media programs in  (Xclahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix A. Table 6
shows th e  p ercen tag e  o f schoo ls  in  each o f th e  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te ­
g o rie s  which were judged by E v a lu a tiv e  C h ec k lis t responden ts as being in  
the  undeveloped, low er, m iddle , and upper ranges o f media program adequacy.
Table 6 in d ic a te s  th a t  58 p e r  c e n t o f  th e  responden ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schools as be in g  in  the  un­
developed range of media program adequacy, 26 per c e n t in  th e  lower range,
15 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 1 p e r  c e n t in  th e  upper range of 
media program adequacy. F o r ty - f iv e  p er c e n t o f  th e  responden ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls as  being  in  th e  
undeveloped range o f  media program adequacy, 29 p er c e n t in  th e  lower range, 
24 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 2 p e r c e n t in  th e  upper range o f media 
program adequacy.
None o f  th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f  5,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  undeveloped range o f media
TABLE 6
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGOBX WHICH WERE IN THE UNDEVELOPED, 
LOWER, MIDDLE, AND UPPER RANGES OF MEDIA PROGRAM ADEQUACX ON PROGRAM 
ELEMENTS INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF SCHOOL SYSTEM MEDIA SERVICES
Media Program Element
I D  (2 ) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
P ercen tage of Schools in  Each Range o f Media Program 
Adequacy by E nrollm ent S ize
Undeveloped (%)
(1) (2 ) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
Lower (%)
(1 ) <2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
Middle (%) Upper (%)
( I )  (2 ) (3 ) (4) (5> ; 
232 58 7 3 2 ®
I-A  Commitment to  th e  
Media Program
I-B  Commitment to  Ed­
u c a tio n a l Media as 
I n te g ra l  P a r ts  of 
I n s t r u c t io n
I-C  Commitment to  Pro­
v id in g  E d u ca tio n a l 
Media F a c i l i t i e s
I-D  Commitment to  F i ­
nancing th e  Educa­
t io n a l  Media Pro­
gram
I-E  Commitment to  S ta f f  
in g  E ducationa l 
Media Program
58 45 0 0
31 23 0 0
36 17 14 0
26 29 29 33 0
8 9 0 0 0
28 29 28 0 50
15 24 71 33 50
48 59 71 66 100
27 35 44 100 50
1 2 0 34 50
13 9 29 34 0
9 19 14 0 0
16 8 0 0
55 33 0 0
37 31 14 0 0
31 36 0 0 0
34 47 57 66 100
14 28 100 50 50
13 14 29 34 0
0 3 0 50 50
Source: E v a lu a tiv e  C h e c k lis t ,  S ec tio n  I .
^Numbers in  p a re n th e s is  r e p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s; (1 ) 999 o r l e s s ;  (2 ) 1,000 
to  4 ,9 9 9 ; (3) 5,000 to  9 ,999; <4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 or above.
I)The numbers below the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re s e n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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program adequacy, 29 p e r c e n t judged t h e i r  sch o o ls  as  be ing  in  th e  lo v e r  
ran g e , 71 per c en t in  th e  m iddle ran g e , and none o f th e  respondents Judged 
th e i r  schools as  being  in  th e  upper range o f media program adequacy. None 
of th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f  10,000 to  19,999 judged 
th e i r  schools as being in  th e  undeveloped range o f  media program adequacy, 
33 p er cen t o f  th e  responden ts judged t h e i r  sch o o ls  as being in  th e  lower 
range , 33 per cen t in  th e  m iddle range , and 34 p er c e n t o f  th e  responden ts 
judged th e i r  schoo ls as being in  the upper range o f media program adequacy. 
None o f  the  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above 
judged th e i r  schoo ls as  being in  th e  undeveloped range o r th e  lower range 
of media program adequacy, 50 p er c e n t judged t h e i r  schoo ls  in  th e  m iddle 
ran g e , and 50 per c e n t o f th e  respondents judged t h e i r  schoo ls as being  
in  th e  upper range o f media program adequacy on Element I-A .
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  290 sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts o f le s s  than  5,000 were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f 
a d m in is tra to rs  and fa c u lty  to  th e  p ro v is io n  o f  sch o o l system  e d u c a tio n a l 
media programs. The d a ta  fu r th e r  in d ic a te  th a t  th e  10 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 5,000 to  19,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
t h e i r  commitment and th a t  th e  2 sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r 
above appeared to  be r e l a t iv e ly  s tro n g  in  th e  commitment o f a d m in is tra to rs  
and fa c u lty  to  th e  p ro v is io n  o f schoo l system  e d u c a tio n a l media program s.
Element I-B : Commitment to  E d u ca tio n a l Media as
I n te g r a l  P a r ts  o f  I n s t r u c t io n
The D ata. Element I-B  o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed  to  
e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  schoo l meets 
th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra t io n  and f a c u l ty
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to  th e  p ro v is io n  and use o f e d u c a tio n a l media as in te g r a l  p a r ts  o f th e  
school system  in s t r u c t io n a l  program. C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  
fo r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f ed u c a tio n a l media programs in  
Oklahoma p u b lic  schoo ls appear in  Appendix A.
Table 6 re v e a ls  th a t  31 per c en t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls as  being  in  the  undeveloped 
range o f media program adequacy, 8 per c e n t in  th e  lower range , 48 per 
c e n t in  th e  m iddle range , and 13 p er c e n t in  the  upper range of media 
program adequacy. Okfenty-three p e r c e n t o f the  respondents in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  sch o o ls  as being in  the
undeveloped range of media program adequacy, 9 p e r  c e n t in  the lower
range , 59 p er c en t in  th e  m iddle ran g e , and 9 p er c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy.
None o f th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  the undeveloped range o r the 
lower range o f media program adequacy, 71 per c e n t judged th e i r  schools 
in  the  m iddle ran g e , and 29 p er c e n t judged th e i r  schoo ls in  the upper 
range o f media program adequacy. None o f the responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schoo ls as being  in  
th e  undeveloped range o r th e  lower range o f media program adequacy, 66 
p er c en t judged t h e i r  schoo ls in  th e  m iddle ran g e , and 34 per cen t judged 
t h e i r  schoo ls  in  th e  upper range o f media program adequacy. None o f the  
responden ts in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged th e i r  
schoo ls  as  being  in  th e  undeveloped, the  low er, o r  th e  upper ranges of 
media program adequacy. One hundred per cen t o f  th e  respondents judged 
th e i r  schoo ls  as  being  in  the  m iddle range.
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E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  th e  302 schoo ls  in  a l l  the  
en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  
commitment o f a d m in is tra to rs  and fa c u lty  to  th e  p ro v is io n  and use of 
ed u c a tio n a l media as i n t e g r a l  p a r ts  of th e  schoo l system  in s t r u c t io n a l  
program.
Element I-C : Commitment to  P ro v id in g  E ducational
Media F a c i l i t i e s
The D ata . Element I-C  of the  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t i s  designed to  
e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t  to  which a  school meets 
the  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
to  p rov id ing  e d u c a tio n a l media f a c i l i t i e s .  C r i t e r i a  th a t  were used as 
a b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f th is  elem ent o f e d u c a tio n a l media programs 
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix A.
Table 6 shows th a t  36 per c en t o f  th e  respondents in  schoo ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  sch o o ls  as being  in  th e  undevel­
oped range o f media program adequacy, 28 p e r  c e n t in  the  low er range, 27 
per c en t in  the  m iddle ran g e , and 9 per c e n t in  the  upper range of media 
program adequacy. Seventeen per cen t o f th e  respondents in  schoo ls w ith  
enrollments o f 1,000 to  4 ,999  judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  undevel­
oped range o f media program adequacy, 29 p e r c e n t in  th e  lower range,
35 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 19 p e r c e n t in  the  upper range of 
media program adequacy.
Fourteen  p er c e n t o f  th e  schools w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 judged t h e i r  sch o o ls  as being in  th e  undeveloped range of media 
program adequacy, 28 p e r c e n t in  th e  low er ran g e , 44 p er c e n t in  the  
m iddle ran g e , and 14 p er c e n t in  the  upper range  o f media program adequacy.
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None o f th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 
judged t h e i r  schools as be in g  in  th e  undeveloped, th e  low er, o r th e  upper 
ranges o f media program adequacy. One hundred p er c e n t o f th e  respond­
e n ts  in  t h i s  s iz e  ca teg o ry  judged th e i r  schoo ls as be in g  in  the  middle
range . None o f th e  responden ts  in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r
above judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  undeveloped o r  upper ran g es ,
50 p e r c e n t o f th e  responden ts  judged t h e i r  schoo ls  a s  be ing  in  th e  lower 
ran g e , and 50 p er cen t in  th e  m iddle range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  th e  232 schoo ls  w ith 
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f ad­
m in is t r a to r s  and fa c u lty  to  p rov id ing  ed u c a tio n a l media f a c i l i t i e s .  The 
d a ta  f u r th e r  re v e a l th a t  th e  70 sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 or more
were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  i n  the  commitment o f a d m in is tra to rs
and f a c u l ty  to  p rov id ing  e d u c a tio n a l media f a c i l i t i e s .
Element I-D; Commitment to Financing the Educational
Media Program
The D ata . Element I-D  o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed to  
e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  school meets 
th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f  th e  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  
to  f in a n c in g  th e  e d u c a tio n a l media program . C r i t e r i a  t h a t  were used as 
a  b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media programs 
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix A.
Table 6 in d ic a te s  th a t  16 p er c e n t o f  th e  responden ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls as be ing  in  th e  un­
developed range of media program adequacy, 37 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 
34 p e r c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 13 p er c en t in  th e  upper range o f
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media program adequacy. E igh t p er c en t o f th e  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  sch o o ls  as be ing  in  th e  
undeveloped range o f media program adequacy, 31 p er c e n t in  th e  lower 
ran g e , 47 per c en t in  th e  m iddle range , and 14 p er c e n t in  th e  upper 
range of media program adequacy.
None of th e  responden ts  in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 Judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  undeveloped range o f  media 
program adequacy, 14 p er c e n t judged t h e i r  schoo ls  as being in  th e  lower 
ran g e , 57 per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 29 p er c e n t in  the upper 
range of media program adequacy. None of th e  responden ts in  sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  
undeveloped range o r th e  lower range o f media program adequacy, 66 per 
c e n t judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  m iddle ran g e , and 34 p er c e n t 
in  th e  upper range o f media program adequacy. None o f th e  responden ts 
in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged th e i r  schoo ls  as 
b e ing  in  the  undeveloped, th e  low er, o r th e  upper ranges of media program 
adequacy. One hundred p e r c en t o f th e  responden ts in  th is  s iz e  ca teg o ry  
judged th e i r  schoo ls  as  be ing  in  th e  m iddle range.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  d is c lo s e  th a t  th e  232 schools w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f ad­
m in is t r a to r s  and f a c u l ty  to  f in an c in g  th e  e d u c a tio n a l media program. The 
d a ta  fu r th e r  d is c lo s e  th a t  th e  70 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 or 
more were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  the  commitment o f adm in is­
t r a to r s  and f a c u l ty  to  f in a n c in g  th e  e d u c a tio n a l media program.
Element I -E :  Commitment to  S ta f f in g  E d u ca tio n a l
Media Program
The D ata . Elem ent I-E  o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed to
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e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  the  e x te n t to  which a  sch o o l meets 
th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
to  s ta f f in g  th e  e d u c a tio n a l media program. C r i t e r i a  th a t  w ere used as 
a  b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f ed u c a tio n a l m edia programs 
in  Oklahoma p u b lic  schools appear in  Appendix A.
Table 6 re v e a ls  th a t  55 per c e n t o f  th e  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls as  b e in g  in  th e  un­
developed range o f media program adequacy, 31 p er c e n t in  th e  low er range , 
14 per c e n t in  the  m iddle ran g e , and none of th e  responden ts judged th e i r  
schoo ls as be ing  in  th e  upper range o f media program adequacy. T h ir ty -  
' th re e  per c e n t o f th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 
to  4,999 judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  undeveloped ran g e  o f media 
program adequacy, 36 per c e n t in  th e  lower ran g e , 28 p e r c e n t  in  the 
m iddle ran g e , and 3 per c e n t in  th e  upper range of media program  adequacy.
 ^None o f the  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f  5 ,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls as  being  in  th e  undeveloped, low er, o r  upper 
ranges o f media program adequacy. One hundred per c e n t o f  th e  respond­
e n ts  in  th i s  s iz e  catego ry  judged t h e i r  schoo ls  as be in g  in  th e  m iddle 
range of media program adequacy. None o f th e  respondents i n  sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged t h e i r  schoo ls  as b e in g  in  th e  un­
developed range o r the  lower range o f media program adequacy, 50 per cen t 
judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  m iddle ran g e , and 50 p e r  c e n t in  the 
upper range o f  media program adequacy. None o f the  resp o n d en ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged t h e i r  schoo ls  as  b e in g  in  th e  
undeveloped range or th e  lower range o f media program adequacy, 50 p er cen t 
judged t h e i r  schoo ls  as  being  in  the  m iddle range , and 50 p e r  c e n t in  the
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upper range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  in d ic a te  th a t  th e  290 schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 4 ,999 o r  le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f 
a d m in is tra to rs  and f a c u l ty  to  s ta f f in g  th e  ed u c a tio n a l media program.
The d a ta  fu r th e r  in d ic a te  th a t  th e  7 sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 
to  9,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  and th a t  th e  3 schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f  10,000 or more were g e n e ra lly  s tro n g  in  the  commit­
ment o f a d m in is tra to rs  and fa c u lty  to  s ta f f in g  th e  e d u c a tio n a l media 
program.
E v a lu a tio n  of E ducationa l Media S erv ices  
f o r  Curriculum  and I n s t r u c t io n
S ec tio n  11 o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t co n ta in s  fo u r  e d u ca tio n a l 
media program elem ents r e la t in g  to  th e  coomitment o f th e  a d m in is tra tio n  
and fa c u lty  o f th e  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  toward p rov id ing  e d u ca tio n a l 
media s e rv ic e s  fo r  cu rricu lu m  and in s t r u c t io n .  An e v a lu a tio n  of the  
fo u r e d u c a tio n a l media program elem ents r e la t in g  to  S ec tio n  11 o f the 
E v a lu a tiv e  C h ec k lis t i s  p resen ted  h e re . The percen tage o f schools judged 
by th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t respondents as being a t  each o f the  fo u r . 
ranges o f  media program adequacy i s  shown in  Table 7.
The evaluation of school system educational media services for 
curriculum and instruction was based on criteria developed by Fülton. 
These criteria were used as a basis for developing the Evaluative Check­
list used in this study. The criteria which were developed by Fulton 
appear in Appendix A.
Element 11-A: C o n su lta tiv e  S e rv ice s  in  E du catio n a l
Media U t i l i z a t io n
The D ata. Elem ent 11-A o f th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t i s  designed
TABLE 7
percentage of schools in  each enrollment CATEGORY WHICH WERE IN THE UNDEVELOPED, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF MEDIA PROGRAM ADEQUACY ON PROGRAM ELEMENTS INCLUDED 
WITHIN THE ASPECT OF EDUCATIONAL MEDIA SERVICES FOR CURRICULUM AMD INSTRUCTION
Media Program Element
(L) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
P ercen tage of Schools in  Each Range o f Media Program 
Adequacy by Enrollm ent S ize
Undeveloped (%) Lower (7.)
(1) (2 ) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
Middle (%)
(1) (2) (3) (4 ) (5) 
232 58 7 3 2
Upper (%)
(1) (2) (3) (4) (5 )*  
232 58 7 3 2 °
I I -A  C o n su lta tiv e  S e r­
v ices  in  Educa­
t io n a l  Media 
U t i l i z a t io n
II-B  In -s e rv ic e  Educa­
t io n  in  E ducation­
a l  Media U t i l i z a ­
t io n
II-C  F acu lty -S tu d en t 
Use of Educa­
t io n a l  Media
II-D  Involvem ent of 
Media S ta f f  in  
P lanning
65 43 0 0 0 25 27 14 33 0 8 21 72 67 100
28 12 0 33 0 52 50 0 0 0 19 29 86 67 50
34 2 0 0
70 43 0 0 0
26 3 0 0 0
12 16 28 33 0
56 69 57 33 100
16 38 43 33 50
2 9 14 0 0
1 9 14 0 50
14 26 43 67 0
2 3 29 34 50
U )
fO
S o u r c e :E v a lu a t iv e  C h e c k lis t ,  S ec tio n  I I .
lu m b e rs  in  p a re n th e s is  re p re se n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 or le s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
^The numbers below the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number o f sch o o ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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to  e l i c i t  Judgmental responses reg ard in g  the  e x te n t  to  which a  school 
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  comnitment o f th e  a d m in is tra tio n  and 
f a c u l ty  in  p rov id ing  c o n s u lta t iv e  s e rv ic e s  in  e d u c a tio n a l media u t i l i z a ­
t io n .  C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  fo r  the  e v a lu a tio n  o f t h i s  
elem ent o f ed u c a tio n a l media programs in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear 
in  Appendix A. Table 7 shows th e  percen tage o f sch o o ls  in  each of the  
f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by E v a lu a tiv e  Check­
l i s t  respondents as being  in  th e  undeveloped, low er, m iddle, and upper 
ranges o f media program adequacy.
Table 7 shows th a t  65 p er c e n t of th e  responden ts  in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  undevel­
oped range of media program adequacy, 25 per c e n t in  the  lower ran g e ,
8 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 2 per c e n t in  th e  upper range o f media 
program adequacy. F o r ty - th re e  p er cen t o f th e  respondents in  sch o o ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  sch o o ls  as being  in  the 
undeveloped range o f media program adequacy, 27 per cen t in  th e  lower 
ran g e , 21 per c e n t in  th e  m iddle range, and 9 per c e n t in  the  upper 
range o f media program adequacy.
None o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 judged t h e i r  schoo ls  as being  in  the  undeveloped range o f media 
program adequacy, 14 per c e n t judged th e i r  sch o o ls  as being in  the  lower 
ran g e , 72 per c e n t in  th e  m iddle range , and 14 per c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy. None o f th e  responden ts in  schoo ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schoo ls  as being in  th e  un­
developed range o r th e  upper range of media program adequacy, 33 p e r cen t 
judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  lower ran g e , and 67 p er c e n t in  th e
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middle range o f  media program adequacy. None o f  th e  responden ts  in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r  above judged t h e i r  sch o o ls  as  being in  the  
undeveloped, low er, o r  upper ranges o f media program adequacy, (hie 
hundred p e r  c e n t o f  the respondents in  t h i s  s iz e  ca teg o ry  judged th e i r  
schools as be ing  in  the m iddle range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  th e  290 sch o o ls  w ith  en ­
ro llm en ts  o f 4 ,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  the commitment o f ad­
m in is tra to rs  and fa c u lty  in  p rov id ing  c o n s u lta t iv e  s e rv ic e s  in  e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n .  The d a ta  fu r th e r  re v e a l th a t  the  12 sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 5 ,000 o r more were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
the commitment o f a d m in is tra to rs  and fa c u lty  in  p ro v id in g  c o n s u lta t iv e  
s e rv ic e s  in  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n .
Element 11-B: In - s e rv ic e  E ducation in  E du catio n a l
Media U t i l iz a t io n
The D ata . Element 11-B of th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed  to  
e l i c i t  judgm ental responses regard ing  the e x te n t to  which a  school meets 
th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
in  p rov id ing  fo r  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n .  
C r i te r ia  th a t  were used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent 
o f e d u c a tio n a l media programs in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear in  
Appendix A.
Table 7 in d ic a te s  th a t  28 per c e n t o f  th e  responden ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 or le s s  judged t h e i r  schoo ls  as be in g  in  the  un­
developed range o f media program adequacy, 52 p er c e n t in  th e  lower range, 
19 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 1 per c e n t in  the  upper range o f 
media program adequacy. Twelve per c e n t o f th e  responden ts in  schools
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w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 Judged th e i r  schools as  being  in  the  
undeveloped range o f media program adequacy, 50 p er c e n t i n  th e  lower 
ran g e , 29 p er cen t in  th e  m iddie range , and 9 per c en t in  th e  upper 
range o f media program adequacy.
None o f th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9.999 Judged th e i r  schoo ls  as  being in  the undeveloped o r lower ran g es ,
86 per c e n t Judged th e i r  schoo ls  as  being in  th e  m iddle ran g e , and 14 
p e r c e n t i n  the  upper range o f media program adequacy. T h ir ty - th re e  
p er c e n t o f  th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f  10,000 to
19.999 Judged th e i r  schoo ls  as being in  the  undeveloped range o f media 
program adequacy, none o f th e  respondents judged th e i r  schoo ls  as being  
in  th e  lower o r upper ran g e s , and 67 per c e n t Judged th e i r  schools as 
being  in  th e  m iddle range o f media program adequacy. None o f the r e ­
spondents in  schoo ls w ith  enro llm en ts o f 20,000 or above Judged th e i r  
schoo ls  as being  in  the  undeveloped o r lower ranges o f media program 
adequacy, 50 per cen t judged th e i r  schools as being  in  th e  m iddle range , 
and 50 p e r c e n t in  the  upper range of media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  the 290 schoo ls  %rith en­
ro llm en ts  o f 4 ,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f th e  
a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  i n  prov id ing  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n .  The d a ta  fu r th e r  r e l a t e  th a t  th e  10 schoo ls  w ith  en­
ro llm e n ts  o f  5,000 to  19,999 %iere g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  and 
th a t  th e  2 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g en e ra lly  
s tro n g  in  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p rov id ing  
in - s e r v ic e  ed u ca tio n  in  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n .
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Element I I -C : F acu lty -S tu d en t Use of
E ducational Media
The D ata . Element I I-C  o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed  to  
e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  schoo l meets 
th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  commitment o f the  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
to  f a c u lty -s tu d e n t use o f e d u ca tio n a l m edia. C r i t e r i a  th a t  were used as 
a b a s is  fo r  the e v a lu a tio n  of t h i s  elem ent o f ed u c a tio n a l media programs 
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix A.
Table 7 shows th a t  34 per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls if i th
en ro llm en ts  o f 999 or le s s  judged t h e i r  schoo ls as be ing  in  th e  undevel­
oped range of media program adequacy, 26 per cen t in  th e  lower range ,
56 per cen t in  th e  m iddle range, and 14 per c e n t in  th e  upper range o f
media program adequacy. XWo per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls  w ith
en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  the undevel­
oped ran g e , 3 per c e n t in  th e  lower ran g e , 69 per c e n t in  th e  m iddle range , 
and 26 per cen t in  th e  upper range o f media program adequacy.
None of th e  respondents in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls  as being  in  the  undeveloped or lower ran g es ,
57 p e r cen t judged t h e i r  schools as  being  in  th e  m iddle ran g e , and 43 
p er c e n t in  th e  upper range of media program adequacy. None o f th e  r e ­
spondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above judged th e i r  
schoo ls as being in  th e  undeveloped, low er, o r upper ra n g e s . Oie hundred 
per c e n t o f th e  responden ts in  th i s  s iz e  ca teg o ry  judged t h e i r  schoo ls
as being  in  th e  m iddle range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  th e  297 schoo ls  w ith  en ­
ro llm en ts  of 9,999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  
commitment o f a d m in is tra to rs  and f a c u l ty  to  f a c u lty -s tu d e n t  use o f
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e d u c a tio n a l m edia. The d a ta  f u r th e r  r e l a t e  th a t  th e  3 schools w ith  en­
ro llm e n ts  o f  10,000 to  19^999 were g e n e ra lly  s tro n g  and th a t  th e  2 schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  
in  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  fa c u lty -s tu d e n t 
use o f e d u c a tio n a l m edia.
Element I I -D : Involvem ent o f  Media S ta f f  in  P lanning
The D ata . Element I I-D  o f th e  E va lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed to  
e l i c i t  Judgm ental responses reg a rd in g  the  e x te n t to  which a  school meets 
th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f  th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
in  th e  involvem ent o f media s t a f f  in  p lann ing . C r i t e r i a  th a t  were used 
as a  b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f  t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media p ro ­
grams in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  appear in  Appendix A.
Table 7 re v e a ls  th a t  70 p e r c en t o f th e  responden ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f  999 o r le s s  judged th e i r  sch o o ls  as being  in  the  
undeveloped range o f media program adequacy, 12 p e r c e n t in  th e  lower 
ran g e , 16 per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 2 p er c e n t in  the  upper range 
o f m edia program adequacy. F o r ty - th re e  p er c en t o f  th e  respondents in  
sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls as being 
in  th e  undeveloped range o f media program adequacy, 16 p er c e n t in  th e  
lower ran g e , 38 p e r  c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 3 p er cen t in  the upper 
range o f media program adequacy.
None o f  th e  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged t h e i r  schoo ls  as  be in g  in  the undeveloped range , 28 per 
c e n t judged t h e i r  schoo ls  as be in g  in  the lower ran g e , 43 per cen t in  
th e  m iddle ran g e , and 29 p e r c e n t in  th e  upper range o f media program 
adequacy. None o f  th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000
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CO 19,999 Judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  undeveloped range of 
media program adequacy, 33 p e r c en t Judged t h e i r  schools as  being in  th e  
lower range , 33 per c en t in  th e  m iddle ran g e , and 34 per c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls  ffith  
en ro llm en ts  o f 20,000 o r above Judged t h e i r  schools as being  in  the un­
developed o r lower ranges o f media program adequacy, SO per c e n t Judged 
th e i r  schoo ls as being  in  th e  m iddle ran g e , and 50 per c en t in  the  upper 
range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  the 290 sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 4,999 or le s s  were g e n e ra lly  weak in  the  commitment o f 
the  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  in  th e  involvem ent o f media s t a f f  in  
p lann ing . The d a ta  f u r th e r  in d ic a te  th a t  th e  10 schools w ith  en ro llm en ts 
o f 5,000 to  19,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  and th a t  th e  2 
schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  s tro n g  in  
th e  commitment o f the  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  in  the involvem ent o f 
media s t a f f  in  p lann ing .
E v a lu a tio n  o f th e  E d u ca tio n a l Media C enter 
S ec tio n  111 of th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t co n ta in s  s ix  ed u ca tio n a l 
media program elem ents r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  
and fa c u lty  o f th e  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  toward p rov id ing  fo r  the  
e d u c a tio n a l media c e n te r .  An e v a lu a tio n  o f  th e  s ix  e d u c a tio n a l media 
program elem ents r e la t in g  to  S ec tio n  111 o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  
p resen ted  h e re . The p ercen tag e  o f sch o o ls  Judged by the  E v a lu a tiv e  Check­
l i s t  respondents as being a t  each of th e  fo u r  ranges o f m edia program 
adequacy i s  shown in  Table 8.
The e v a lu a tio n  o f schoo l system  e d u c a tio n a l media c e n te r s  was based
TABLE 8
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE UNDEVELOPED, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANŒS OF MEDIA PROGRAM AlffiQUACY ON PROGRAM ELEMENTS INCLUDED 
WITHIN THE ASPECT OF THE EDUCATIONAL MEDIA CENTER
P ercen tage of Schools In  Each Range o f Media Program 
Adequacy by E nrollm ent S ize
Media Program Element Undeveloped (%) Lower (7.) Middle (%) Upper (%)
( I )
232
(2)
58
(3)
7
(4)
3
(5)
2
(1)
232
(2)
58
(3)
7
(4)
3
(5)
2
(1)
232
(2)
58
(3)
7
(4)
3
<5)
2
(1)
232
(2)
58
(3)
7
(4)
3
I I I -A L ocation  and 
A c c e s s ib i l i ty  
o f E ducationa l 
Media
52 31 0 0 0 17 22 0 0 0 20 26 71 33 50 11 21 29 67 50
I I I -B D issem ination  of 
Media In fo rm ation 11 7 0 0 0 13 7 0 33 0 58 59 57 33 50 18 27 43 34 50
I I I -C A v a i la b i l i ty  of 
E ducationa l Media 13 3 0 0 0 37 16 14 33 0 42 69 86 33 100 8 12 0 34 0
I II -D S torage and Re­
t r i e v a l  of Media 21 7 0 0 0 56 62 57 0 0 21 24 29 66 100 2 7 14 34 0
I I I -E M aintenance of 
Media 28 7 0 0 0 57 52 43 33 0 10 31 29 0 0 5 10 29 67 100
I I I - F P roduction  o f 
Media 22 14 0 0 0 60 57 57 33 50 15 22 43 0 50 3 7 0 67 0
%
Source: E v a lu a tiv e  C h e c k lis t ,  S ec tio n  I I I
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000 to
4 ,999 ; (3) 5 ,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
^The numbers below the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number of schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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on c r i t e r i a  developed by FUlton. These c r i t e r i a  were used as a  b a s is  fo r  
develop ing  th e  E v a lu a tiv e  C h eck lis t used in  th i s  s tu d y . The c r i t e r i a  
which were developed by FUlton appear in  Appendix A.
Element I I I -A :  L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f
E ducational Media
The D ata. Element I I I -A  of th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed  
to  e l i c i t  Judgmental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  school 
m eets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  the  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and 
f a c u l ty  to  th e  lo c a tio n  and a c c e s s ib i l i ty  o f e d u c a tio n a l m edia. C r i t e r i a  
t h a t  were used as a  b a s is  fo r  the  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l
media programs in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix A. Table 8
shows th e  percen tage o f schoo ls in  each o f th e  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te ­
g o r ie s  which were judged by E v a lu a tiv e  C h e c k lis t responden ts as being  in  
th e  undeveloped, low er, m iddle , and upper ranges o f media program adequacy.
Table 8 in d ic a te s  th a t  52 per c e n t o f  th e  responden ts in  schoo ls
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls as being in  th e  un­
developed range o f media program adequacy, 17 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 
20 p e r  c e n t in  th e  m iddle range , and 11 p er cen t in  th e  upper range o f 
media program adequacy. T h irty -o n e  p e r c en t o f  th e  respondents in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 judged th e i r  schoo ls  as being in  th e  
undeveloped range o f media program adequacy, 22 per c e n t in  th e  lower 
ra n g e , 26 per cen t in  th e  m iddle ran g e , and 21 p er c e n t in  th e  upper range 
o f  m edia program adequacy.
None of th e  responden ts  in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  undeveloped o r lower ranges 
o f  media program adequacy, 71 per c e n t judged th e i r  schoo ls as being  in
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th e  m iddle re n g e , and 29 per c e n t in  th e  upper range o f media program 
adaquacy. None o f  th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f  10,000 
to  19,999 Judged t h e i r  sch o o ls  as  be ing  in  th e  undeveloped o r  low er ranges 
o f  media program adequacy, 33 p er c e n t Judged t h e i r  sch o o ls  a s  be in g  in  
th e  m iddle ran g e , and 67 p er c e n t in  th e  upper range o f media program 
adequacy. None o f  th e  responden ts  in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 
o r  above Judged th e i r  schoo ls  as being  in  the  undeveloped o r  low er ranges 
o f media program adequacy, 50 p er c e n t Judged t h e i r  sch o o ls  as  be ing  in  
th e  m iddle ra n g e , and 50 p e r c e n t in  th e  upper range o f m edia program 
adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  re v e a l th a t  th e  290 sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f le s s  than  5,000 were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f the  
a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  th e  lo c a tio n  and a c c e s s ib i l i t y  o f  e d u ca tio n a l 
m edia. The d a ta  fu r th e r  re v e a l  th a t  th e  7 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f
5,000 to  9 ,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  t h e i r  commit­
ment and th a t  th e  5 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 o r more appeared 
to  be r e l a t iv e ly  s tro n g  in  th e  commitment o f a d m in is tra to rs  and fa c u lty  
to  th e  lo c a t io n  and a c c e s s ib i l i t y  o f e d u c a tio n a l m edia.
Element I I I - B :  D issem ination  o f  E d u ca tio n a l Media
The D a ta . Element I I I - B  o f  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  Judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t  to  which a  school 
meets c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f  th e  a d m in is tra t io n  and 
f a c u l ty  to  th e  d issem in a tio n  o f  m edia in fo rm a tio n . C r i t e r i a  t h a t  were 
used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f  t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media 
programs in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  appear in  Appendix A.
Table 8 shows th a t  11 p e r  c e n t o f  th e  responden ts  in  sch o o ls  w ith
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e a r o l læ n t s  o f  999 o r  le s s  Judged t h e i r  sch o o ls  as  being  in  th e  undevel­
oped range o f media program adequacy, 13 p e r c e n t in  th e  low er range ,
58 p er c e n t i n  th e  m iddle ra n g e , and 18 p er c e n t in  th e  upper range o f 
media program adequacy. Seven per c en t o f th e  respondents in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls as be in g  in  th e  
undeveloped range of media program adequacy, 7 per cen t in  th e  lower 
ran g e , 59 p e r  c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 27 p er c e n t in  th e  upper 
range o f  media program adequacy.
None o f  th e  responden ts  in  schools w ith  en ro llm en ts  o f  5 ,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls  a s  being  in  th e  undeveloped o r lower ranges 
o f media program adequacy, 57 p er c en t judged t h e i r  schoo ls as being in  
th e  m iddle ran g e , and 43 p e r c e n t in  th e  upper range o f media program 
adequacy. None of th e  responden ts  in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 
to  19,999 judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  undeveloped ran g e , 33 p er 
cen t judged t h e i r  schoo ls  as  being  in  th e  lower ran g e , 33 p e r c en t in  
th e  m iddle ran g e , and 34 p e r  c e n t in  th e  upper range o f media program 
adequacy. None o f  the  responden ts in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 
o r  above judged th e i r  sch o o ls  a s  being  in  th e  undeveloped o r lower ran g es , 
50 p e r c e n t judged t h e i r  sch o o ls  as be in g  in  th e  m iddle ran g e , and 50 per 
c e n t i n  th e  upper range o f  m edia program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  r e l a t e  th a t  th e  300 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f  19,999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak n o r s tro n g  in  
th e  commitment o f  th e  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  to  th e  d issem in a tio n  o f 
media in fo rm a tio n . The d a ta  f u r th e r  r e l a t e  t h a t  th e  2 sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 20,000 o r  above were g e n e ra lly  s tro n g  in  th e  commitment o f 
a d m in is tra to rs  and f a c u l ty  to  th e  d issem in a tio n  o f  media in fo rm atim i.
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Element I I I - C :  A v a i la b i l i ty  o f  E ducationa l Media 
The D ata . Element I I I -C  o f  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t  i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  school 
meets c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra t io n  and 
fa c u lty  in  making e d u c a tio n a l media a v a i la b le .  C r i t e r i a  th a t  were used 
as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media p ro ­
grams in  Oklahoma p u b lic  schools appear in  Appendix A.
Table 8 in d ic a te s  th a t  13 p e r  c e n t o f th e  responden ts  in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f  999 or le s s  Judged t h e i r  schoo ls as  be ing  in  th e  un­
developed range o f  media program adequacy, 37 per c e n t i n  th e  lower ran g e , 
42 p e r  c e n t in  th e  m iddle range, and 8 p e r c e n t in  th e  upper range of 
media program adequacy. Three per c e n t o f  the  responden ts  in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 judged th e i r  sch o o ls  as  being  in  th e  
undeveloped range o f media program adequacy, 16 per c e n t  i n  th e  lower 
ran g e , 69 p e r c e n t in  th e  middle ran g e , and 12 p e r c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy.
None o f th e  respondents in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 judged t h e i r  schoo ls as being in  th e  undeveloped o r  upper ranges 
o f  media program adequacy, 14 per c e n t judged th e i r  sch o o ls  as being in  
th e  lower ran g e , and 86 per c e n t in  th e  m iddle range o f  media program 
adequacy. None o f  th e  respondents i n  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 
to  19,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  undeveloped range o f media 
program adequacy, 33 p er cen t judged t h e i r  schoo ls as b e in g  i n  the  lower 
ran g e , 33 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 34 per c e n t i n  th e  upper 
range o f  media program adequacy. None o f th e  responden ts  i n  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged t h e i r  sch o o ls  as  be ing  i n  th e
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undeveloped, low er, o r upper ranges o f media program adequacy. One 
hundred p er cen t o f th e  responden ts in  th i s  s iz e  ca teg o ry  judged t h e i r  
sch o o ls  as being  in  th e  m iddle range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  r e l a t e  th a t  the  302 schoo ls in  th e  
f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  appeared to  be g e n e ra lly  n e i th e r  weak 
n o r s tro n g  in  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  making 
e d u c a tio n a l media a v a i la b le .
Element I I I -D : S torage and R e tr ie v a l o f Media
The D ata . Element I I I -D  o f the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  the  e x te n t  to  which a  schoo l 
m eets c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and 
f a c u l ty  in  p rov id ing  fo r  th e  s to ra g e  and r e t r i e v a l  o f media. C r i t e r i a  
th a t  were used as a  b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l 
media programs in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear in  Appendix A.
Table 8 in d ic a te s  th a t  21 p e r cen t o f th e  respondents in  sch o o ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  
undeveloped range o f media program adequacy, 56 p er c e n t in  th e  lower 
range,- 21 per cen t in  th e  m iddle ran g e , and 2 p er c e n t in  th e  upper range 
o f media program adequacy. Seven per cen t o f th e  respondents in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  sch o o ls  as being  in  the  
undeveloped range , 62 p er c en t in  the lower ran g e , 24 per c e n t in  th e  
m iddle ran g e , and 7 p er c e n t in  th e  upper range o f media program adequacy.
None o f th e  respondents in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls as  being  in  the  undeveloped range o f media 
program adequacy, 57 per c e n t judged th e i r  schoo ls  as being in  th e  lower 
ran g e , 29 per cen t in  th e  m iddle range , and 14 p er c e n t in  th e  upper
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range o f media program adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f  10,000 to  19,999 judged t h e i r  schoo ls  as be in g  in  th e  un­
developed o r lower ranges o f  media program adequacy, 66 p e r  c e n t judged 
th e i r  sch o o ls  as be ing  in  th e  m iddle range , and 34 per c e n t i n  the  upper 
range o f media program adequacy. None o f  th e  respondents in  sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts o f 20,000 o r above judged th e i r  schoo ls as be ing  in  th e  un­
developed, low er, o r upper ranges o f media program adequacy. One hundred 
per c en t o f th e  respondents in  th i s  s iz e  ca teg o ry  judged t h e i r  schools 
as being in  th e  m iddle range of media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  th e  297 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 9,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f th e  
a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p rov id ing  fo r  the  s to ra g e  and r e t r i e v a l  
o f media. The d a ta  fu r th e r  re v e a l th a t  th e  5 schools w ith  en ro llm en ts  . 
o f 10,000 o r more were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  commit­
ment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p rov id ing  fo r  th e  s to ra g e  and 
r e t r i e v a l  o f m edia.
Element I I I - E :  M aintenance o f Media
The D a ta . Element I I I - E  of the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a school 
meets the  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  coounitment o f  the  a d m in is tra tio n  and 
fa c u lty  to  p ro v id in g  m aintenance o f m edia. C r i t e r i a  th a t  were used as 
a  b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f  e d u ca tio n a l media programs 
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear in  Appendix A.
Table 8 shows th a t  28 per c e n t o f  th e  respondents in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts o f  999 o r le s s  judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  undeveloped 
range of media program adequacy, 57 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 10 per
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c e n t i n  th e  m iddle ran g e , and 5 per c e n t in  th e  upper range o f media p ro ­
gram adequacy. Seven p er c e n t o f  the  respondents in  schoo ls  w ith  en ­
ro llm e n ts  o f 1,000 to  A ,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  un­
developed range o f media program adequacy, 52 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 
31 p e r c e n t in  th e  m iddle range , and 10 p e r c e n t in  the  upper range o f 
m edia program adequacy.
None o f the responden ts  in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9.999 judged t h e i r  schoo ls  as being in  th e  undeveloped range o f media 
program adequacy, A3 p er c e n t judged t h e i r  schoo ls  as be in g  i n  the  lower 
ran g e , 29 p er c en t in  th e  m iddle ran g e , and 29 p er c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy. None o f  th e  responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  sch o o ls  as  being in  
th e  undeveloped o r m iddle ranges o f media program adequacy, 33 per c e n t 
judged t h e i r  schoo ls  as be ing  in  the  lower range , and 67 p er cen t in  the  
upper range o f media program adequacy. None of the  responden ts in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged th e i r  schoo ls  as  being i n  th e  
undeveloped, low er, o r m iddle ranges o f  media program adequacy. One 
hundred p e r c e n t o f  th e  respondents in  t h i s  s iz e  ca teg o ry  judged t h e i r
sch o o ls  as being  in  th e  upper range .
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  the  290 schoo ls  w ith  en ­
ro llm e n ts  o f  A,999 o r le s s  appeared to  be r e l a t iv e ly  weak in  the  com nit-
ment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  p rov id ing  m aintenance o f  m edia.
The d a ta  fu r th e r  r e l a t e  th a t  th e  7 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9.999 were r e l a t iv e ly  n e i th e r  weak nor s tro n g  and th a t  th e  5 schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 o r more were r e l a t iv e ly  s tro n g  in  the commit­
ment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  p rov id ing  m aintenance o f m edia.
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Element I I l - P :  P roduction  o f Media
The D ata. Element 111-F  o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t I s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a school 
meets the  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  commitment o f the  a d m in is tra tio n  and 
fa c u lty  In  p rov id ing  fo r  the  p ro d u c tio n  o f m edia. C r i t e r i a  th a t  were 
used as a  b a s is  fo r  th e  ev a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f e d u ca tio n a l media 
programs In  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear In  Appendix A.
Table 8 In d ic a te s  th a t  22 p e r  c e n t o f th e  responden ts In  schoo ls 
w ith  enro llm en ts o f  999 or le s s  judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  un­
developed range of media program adequacy, 60 per c e n t In  th e  lower 
range , 15 per c e n t In  the middle ran g e , and 3 per c e n t In  th e  upper range 
o f media program adequacy. F ourteen  p e r cent o f th e  respondents In  schools 
w ith  en ro llm en ts o f  1,000 to  4 ,999 judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  
undeveloped range o f  media program adequacy, 57 p er cen t in  th e  lower 
ran g e , 22 per c e n t in  th e  middle ran g e , and 7 p e r c e n t in  th e  upper 
range of media program adequacy.
None o f th e  respondents In  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to
9,999 judged t h e i r  schools as being  in  th e  undeveloped or upper ranges 
o f media program adequacy, 57 per c e n t judged t h e i r  schools as being in  
th e  lower range, and 43 per cen t in  th e  upper range of media program 
adequacy. None of th e  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 
to  19,999 judged th e i r  schools as be ing  in  the  undeveloped o r m iddle 
ranges o f media program adequacy, 33 p e r c e n t judged th e i r  schoo ls as 
being  in  th e  lower ran g e , and 67 p er c en t in  th e  upper range o f media 
program adequacy. None of th e  responden ts in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  
o f 20,000 or above judged th e i r  schoo ls  as being  In  th e  undeveloped or
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upper ranges o f media program adequacy* 50 per c e n t Judged th e i r  schools 
as being  in  th e  lower ran g e , and 50 p er cen t in  th e  middle range o f media 
program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v ea l th a t  the  297 schools w ith  en­
ro llm en ts  o f  9,999 or le s s  %rere g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f the  
a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p rov id ing  fo r  th e  p roduction  of m edia. The 
d a ta  f u r th e r  re v e a l th a t  th e  7 schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to
19,999 were g e n e ra lly  s tro n g  in  the  commitment, and th a t  the  2 schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor 
s tro n g  in  the  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p rov id ing  
fo r  th e  p roduction  of m edia.
E v a lu a tio n  o f th e  P h y sica l F a c i l i t i e s  
fo r  E ducationa l Media
S ec tio n  IV of th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t co n ta in s  two ed u ca tio n a l 
media program elem ents r e l a t in g  to  the  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  
and fa c u lty  o f th e  Oklahoma p u b lic  schools toward p rov id ing  p h y sica l 
f a c i l i t i e s  f o r  ed u c a tio n a l m edia. An e v a lu a tio n  of th e  two e d u ca tio n a l 
media program elem ents r e la t in g  to  S ec tio n  IV o f the  E v a lua tive  Check­
l i s t  i s  p re sen ted  h e re . The percen tage o f schools judged by th e  E val­
u a tiv e  C h e c k lis t respondents as being a t  each o f th e  fo u r ranges o f media 
program adequacy i s  shown in  Table 9 .
The e v a lu a tio n  of school system  p h y sica l f a c i l i t i e s  fo r  ed u ca tio n a l 
media was based on c r i t e r i a  developed by F u lto n . These c r i t e r i a  were 
used as a  b a s is  fo r  developing  th e  E va lua tive  C h eck lis t used in  th is  
s tu d y . The C r i t e r i a  which were developed by F ulton  appear in  Appendix A.
table 9
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE UNDEVELOPED» LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF MEDIA PROGRAM ADEQUACY ON PROGRAM ELEMENTS INCLUDED 
WITHIN THE ASPECT OF PHYSICAL FACILITIES FOR EDUCATIONAL MEDIA
Media Program Element
P ercen tage of Schools in  Each Range o f Media Program 
Adequacy by Enrollm ent S ize
Undeveloped (%) Lower (7.) Middle (7.) Upper (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
(1) (2) (3) (4) <53» 
232 58 7 3 2*
IV-A P h y sica l F a c i l i ­
t i e s  in  E x is t ­
in g  Classrooms 15 16 0 0 0 49 31 29 33 50 26 43 71 33 50 10 10 0 34 0
IV-B P h y sica l F a c i l i ­
t i e s  in  New
Classrooms 24 12 0 0 0 34 27 72 0 50 30 35 14 33 50 12 26 14 67 0
O '
VO
Source: E v a lu a tiv e  C h e c k lis t ,  S ec tio n  IV.
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re se n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s : (1) 999 or l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 or above.
^The numbers below the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number o f sch o o ls  in  each s iz e  
ca teg o ry .
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Element IV-A: P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms
The D ata. Element IV-A o f  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t I s  designed 
to  e l i c i t  Judgmental responses re g a rd in g  th e  e x te n t to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and 
fa c u lty  In  p rov id ing  p h y s ic a l f a c i l i t i e s  In  e x is t in g  classroom s. C r i t e r i a  
th a t  were used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f educa­
t io n a l  media programs In  Oklahoma p u b lic  schools appear In  Appendix A. 
Table 9 shows th e  percen tage  o f schoo ls  In  each o f th e  f iv e  enro llm ent 
s iz e  c a te g o r ie s  ifhlch were judged by E v a lu a tiv e  C h e c k lis t respondents 
as being  in  th e  undeveloped, low er, m idd le , and upper ranges o f media 
program adequacy.
Table 9 shows th a t  15 per c e n t o f  th e  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  Judged t h e i r  schools as  being in  th e  un­
developed range o f media program adequacy, 49 per c e n t in  the  lo w er.ran g e , 
26 per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 10 per cen t in  th e  upper range o f 
media program adequacy. S ix teen  per c e n t o f  the  responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 Judged th e i r  schools as being in  th e  
undeveloped range of media program adequacy, 31 per c e n t in  the  lower 
ran g e , 43 p e r c e n t i n  th e  m iddle ran g e , and 10 p e r c e n t in  th e  upper 
range o f  media program adequacy.
None of the respondents in schools with enrollments of 5,000 to
9,999 Judged their schools as being in the undeveloped or upper ranges of 
media program adequacy, 29 per cent Judged their schools as being in the 
lower range, 71 per cent in the middle range of media program adequacy. 
None of the respondents In schools with enrollments of 10,000 to 19,999 
Judged their schools as being in the undeveloped range of media program
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adequacy, 33 per c e n t Judged th e i r  schoo ls as being in  the lower ran g e ,
33 p er c en t in  th e  m iddle range, and 34 p er c e n t in  the  upper range o f 
media program adequacy. None of th e  respondents in  schools w ith  e n r o l l ­
ments o f 20,000 o r above judged th e i r  schoo ls as being in  the undeveloped 
o r upper ranges o f media program u t i l i z a t i o n ,  50 p er cen t judged t h e i r  
schoo ls  as being  in  th e  lower ran g e , and 50 per c e n t in  th e  m iddle range 
o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  the  232 schools w ith  en­
ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  coumitment o f the  
a d m in is tra tio n  and f a c u lty  in  p rov id ing  p h y s ic a l f a c i l i t i e s  in  e x is t in g  
c lassro o m s. The d a ta  fu r th e r  r e l a t e  th a t  the 70 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  
o f 1,000 or more were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  commit­
ment o f the  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  in  p rov id ing  p h y sica l f a c i l i t i e s  
in  e x is t in g  c lassroom s.
Element IV-B: P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms
The D ata . Element IV-B of th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t i s  designed  to  
e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  schoo l meets 
c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f the  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  
p rov id ing  p h y s ic a l f a c i l i t i e s  in  new classroom s. C r i t e r i a  th a t  were used 
as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media p ro ­
grams in  Oklahoma p u b lic  schools appear in  Appendix A.
Table 9 in d ic a te s  th a t  24 p e r c en t o f th e  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 or le s s  judged th e i r  schoo ls  as being in  th e  
undeveloped range o f media program adequacy, 34 p er c e n t in  th e  lower 
ran g e , 30 p er c e n t in  th e  middle ran g e , and 12 p er c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy. Twelve p er c e n t o f  the  respondents in
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schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  sch o o ls  as being 
in  th e  undeveloped range o f media program adequacy, 27 p e r c e n t in  the 
lower ran g e , 35 per c e n t in  th e  middle ran g e , and 26 p er c e n t in  th e  upper 
range o f media program adequacy.
None o f th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  undeveloped range of media 
program adequacy, 72 per c e n t judged th e i r  schools as be in g  i n  the  lower 
ran g e , 14 p e r c en t in  the  m iddle range , and 14 p er c e n t in  th e  upper range 
o f  media program adequacy. None o f th e  respondents in  sch o o ls  w ith  en­
ro llm e n ts  o f  10,000 to  19,999 judged th e i r  schoo ls as being  in  the un­
developed o r  lower ranges o f media program adequacy, 33 p e r c e n t judged 
t h e i r  sch o o ls  as being  in  th e  m iddle ran g e , and 67 p e r c e n t in  th e  upper 
range of media program adequacy. None o f th e  respondents in  schools w ith  
en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged th e i r  schoo ls as be ing  in  th e  un­
developed o r upper ranges o f media program adequacy, 50 per c e n t judged 
t h e i r  sch o o ls  as being  in  the  lower ran g e , and 50 p er c e n t in  the  middle 
range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  re v e a l th a t  the  232 schoo ls  w ith en ­
ro llm en ts  o f  999 or le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment of th e  
a d m in is tra t io n  and f a c u l ty  in  p rov id ing  p h y s ica l f a c i l i t i e s  i n  new c la s s ­
rooms. The d a ta  fu r th e r  re v e a l  th a t  58 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 
to  4 ,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g , th e  7 sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 5,000 to  9,999 were g e n e ra lly  weak, the  3 sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  s tro n g , and th e  2 schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  
in  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  in  p ro v id in g  p h y s ic a l 
f a c i l i t i e s  in  new classroom s.
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E v a lu a tio n  o f  Budget and Finance o f the  
E ducationa l Media Program
S ectio n  V o f  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t  co n ta in s  th re e  e d u ca tio n a l 
media program e la n e n ts  r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  
and f a c u l ty  o f th e  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  toward th e  p ro v is io n  fo r  a  
budget and th e  f in a n c in g  of the  e d u c a tio n a l media program. An e v a lu a tio n  
of th e  th re e  e d u c a tio n a l media program elem ents r e l a t in g  to  S ec tio n  V o f 
th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  p resen ted  h e re . The p ercen tag e  o f schoo ls 
judged by th e  E v a lu a tiv e  C h eck lis t responden ts  as being  a t  each of the  
fo u r ranges o f media program adequacy i s  shown in  Table 10.
The e v a lu a tio n  o f  school system  e d u c a tio n a l media budget and 
fin an ce  was based on c r i t e r i a  developed by F u lto n . These c r i t e r i a  were 
used as a b a s is  fo r  developing  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t used in  th i s  
s tu d y . The c r i t e r i a  which were developed by F u lton  appear in  Appendix A.
Element V-A: R eporting F in a n c ia l Needs
The D ata. Element V-A of th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t i s  designed to  
e l i c i t  judgm ental responses regard ing  th e  e x te n t to  which a  school meets 
th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f  the  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  
to  th e  re p o rtin g  o f media program f in a n c ia l  needs. C r i t e r i a  th a t  were 
used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f e d u ca tio n a l media 
programs in  Oklahoma p u b lic  schools appear in  Appendix A. Table 10 shows 
th e  percen tage o f sch o o ls  in  each o f th e  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  
which were judged by E v a lu a tiv e  C h e c k lis t respondents as  being  in  th e  
undeveloped, low er, m idd le , and upper ranges o f media program adequacy.
Table 10 shows th a t  17 per c e n t o f  th e  responden ts  in  schoo ls w ith  
e n ro llm en ts  o f  999 o r  le s s  judged t h e i r  schoo ls  as  be ing  in  th e  undeveloped
TABLE 10
PERCENXA(S OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE UNDEVELOPED, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF MEDIA PROGRAM ADEQUACY ON PROGRAM ELEMENTS INCLUDED 
WITHIN THE ASPECT OF BUDGET AND FINANCE OF THE EDUCATIONAL MEDIA PROGRAM
Media Program Element
(1) (2) (3) (4 ) (5) 
132 58 7 3 2
P ercen tage of Schools in  Each Range of Media Program 
Adequacy by Enrollm ent S ize
Undeveloped (%) Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
Middle (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
Upper (7.)
(1) (2) (3) (4) (5 )*  
232 58 7 3 2°
V-A R eporting F i­
n a n c ia l Needs
V-B B asis fo r  Budget 
A llo ca tio n s
V-C Development of 
Media Budget
17 12 0 0 0
28 14 0 0 0
63 29 14 33 0
49 31 28 0 0
20 12 14 0 0
23 29 43 0 50
28 52 29 66 100
47 62 72 33 100
9 30 14 0 0
6 5 43 34 0
5 12 14 67 0
5 12 29 67 50
Source: E v a lu a tiv e  C h e c k lis t ,  S ec tio n  V.
lu m b e rs  in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5 ,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
^The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  r e p re s e n t the  number o f schoo ls in  each s iz e  
c a te g o ry .
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range of media program adequacy, 49 p er c e n t i n  th e  lower ra n g e , 28 p er 
ce n t in  th e  middle ran g e , and 6 per c en t in  th e  upper range o f  media 
program adequacy. Twelve per cen t o f th e  responden ts in  sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts  r f  1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls  as being  i n  th e  un­
developed range of media program adequacy, 31 p er cen t in  th e  lower range , 
52 per c en t in  the  m iddle ran g e , and 5 per c e n t in  the upper range o f 
media program adequacy.
None of th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls as being in  the  undeveloped range o f media 
program adequacy, 28 per c en t judged t h e i r  schoo ls as being i n  th e  lower 
range, 29 per c e n t in  th e  m iddle range , and 43 p er c en t in  th e  upper 
range o f media program adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged t h e i r  schoo ls as be in g  in  th e  un­
developed or lower ranges o f media program adequacy, 66 p e r c e n t judged 
t h e i r  schools as being  in  the  middle ran g e , and 34 per c en t in  the  upper 
range of media program adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls  w ith  
en ro llm en ts  o f  20,000 or above judged t h e i r  schoo ls as being  i n  th e  un­
developed , low er, o r upper ranges o f media program adequacy. One hundred 
per c en t of the  schoo ls in  t h i s  s iz e  ca teg o ry  judged th e i r  sch o o ls  as 
being  in  the m iddle range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  the  232 schoo ls  w ith  en ­
ro llm en ts  o f 999 or le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f the  
a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  the  re p o rtin g  o f  media program f in a n c ia l  
needs. The d a ta  fu r th e r  r e l a t e  th a t  th e  70 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f
1,000 o r  above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  coumi tmen t 
o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  th e  re p o r tin g  o f media program 
f in a n c ia l  n eed s .
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Element V-B: B asis fo r  Budget A llo c a tio n s
The D ata . Element V-B o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t  I s  designed to  
e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  school meets 
the  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  conmltment o f th e  a d m in is tra tio n  and f a c u lty  
to  p rov id ing  a  b a s is  fo r  media program budget a l lo c a t io n s .  C r i te r ia  
th a t  trere used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  of t h i s  elem ent o f educa­
t io n a l  media programs In  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear In  Appendix A.
Table 10 In d ic a te s  th a t  28 per c e n t o f  the  responden ts  In  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f  999 o r le s s  Judged th e i r  schools as  be in g  In  th e  un­
developed range o f media program adequacy, 20 p er c e n t In  th e  lower range , 
47 p er cen t In  th e  m iddle range , and 5 p e r  c en t In  th e  upper range o f media 
program adequacy. Fourteen per c en t o f th e  respondents In  schools w ith  
en ro llm en ts o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls as be in g  In  the  un­
developed range o f media program adequacy, 12 per c e n t In  th e  lower ran g e , 
62 per c e n t In  th e  m iddle range , and 12 per cen t in  th e  upper range of 
media program adequacy.
None o f th e  respondents In  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  lower ran g e , 72 p er c en t In  th e  
m iddle ran g e , and 14 per c en t In  th e  upper range o f media program adequacy. 
None of th e  respondents In  schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 
judged t h e i r  schoo ls as being in  the  undeveloped or lower ranges o f media 
program adequacy, 33 per cen t judged th e i r  schools as  be in g  In  th e  m iddle 
range, and 67 per c e n t In  th e  upper range o f media program adequacy. None 
of th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged 
th e i r  schoo ls  as being in  the  undeveloped, low er, o r upper ranges o f 
media program adequacy. One hundred per c e n t o f th i s  s iz e  category
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Judged th e i r  sch o o ls  as being  l a  th e  id d d le  range o f media program ade­
quacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  th e  290 schools w ith  en ­
ro llm en ts  o f 9,999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  In  
th e  conmltment o f  th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  to  p rov id ing  a b a s is  
f o r  media program budget a l lo c a t io n s .  The d a ta  fu r th e r  re v e a l th a t  th e  
3 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  s tro n g  In  
t h e i r  commitment and th a t  th e  2 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r 
above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  In  th e  commitment o f th e  
a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  to  p rov id ing  a  b a s is  f o r  media program budget 
a l lo c a t io n s .
Element V-C: Development o f Media Budget
The D ata . Elem ent V-C of th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t I s  designed  to  
e l i c i t  judgm ental responses regard ing  th e  e x te n t to  whldh a  school meets 
th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f  th e  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  
In  p rov id ing  f o r  th e  development o f a  media bu d g et. C r i t e r ia  th a t  were 
used as a  b a s is  f o r  th e  ev a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f  ed u ca tio n a l media 
programs In  Oklahoma p u b lic  schools appear In  Appendix A.
Table 10 shows th a t  63 per c en t o f  th e  respondents in  schoo ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  undevel­
oped range o f media program adequacy, 23 p e r c e n t In  th e  lower ran g e , 9 
p er c e n t In  th e  m iddle ran g e , and 5 p e r c e n t in  th e  upper range o f  media 
program adequacy, ^«en ty -n ln e  p er c e n t o f  th e  respondents In  sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 1 ,000 to  4 ,999 judged t h e i r  sch o o ls  as  being in  th e  un­
developed range o f  media program adequacy, 29 p e r  c e n t In  th e  lower ran g e , 
30 p e r  c e n t In  th e  m iddle range , and 12 p er c e n t In  th e  upper range o f
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media program adequacy.
Fourteen p e r c en t o f th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  
o f 5,000 to  9,999 Judged th e i r  sch o o ls  as be ing  in  th e  undeveloped range 
o f  media program adequacy, 43 p e r c e n t in  th e  low er range , 14 per c e n t in  
th e  m iddle ran g e , and 29 per c en t in  th e  upper range o f media program 
adequacy. T h ir ty - th re e  per c e n t o f  th e  responden ts  in  schoo ls w ith  en­
ro llm en ts  o f  10,000 to  19,999 judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  un­
developed range o f  media program adequacy, none o f  th e  respondents judged 
th e i r  schoo ls as being  in  the lower o r m iddle ra n g es , and 67 per c e n t 
judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  upper range o f media program ade­
quacy. None o f th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f  20,000 
o r above judged th e i r  schools as being  in  the  undeveloped or middle 
ranges o f media program adequacy, 50 per cen t judged t h e i r  schoo ls as 
be ing  in  th e  low er range, and 50 p e r cen t in  th e  upper range o f media 
program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  th e  290 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 9,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f the  
a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p rov id ing  fo r  th e  development o f a media
budget. The d a ta  fu r th e r  r e l a t e  th a t  th e  3 sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  of
«
10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  s tro n g  in  t h e i r  commitment and th a t  the  
2 schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak 
nor s tro n g  in  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  in  p ro ­
v id in g  fo r  th e  development o f a  media budget.
E v a lu a tio n  o f E du catio n a l Media S ta f f  
S ec tio n  VI o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t co n ta in s  two e d u c a tio n a l 
media program elem ents r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n
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and fa c u lty  o f th e  Oklahoma p u b lic  achoola to  th e  presence and fu n c tio n s  
o f th e  e d u c a tio n a l media s t a f f .  An e v a lu a tio n  o f the  tw> e d u ca tio n a l 
media program elem ents r e l a t in g  to  S ec tio n  VI o f  th e  E v a lu a tiv e  Check­
l i s t  i s  p re sen ted  h e re . The percen tage o f sch o o ls  judged by th e  E val­
u a tiv e  C h e c k lis t responden ts  a s  being  a t  each o f th e  four ranges o f media 
program adequacy i s  shown i n  Table 11.
The e v a lu a tio n  o f sch o o l system  e d u c a tio n a l media s t a f f  was based 
on c r i t e r i a  developed by F u lto n . These c r i t e r i a  were used as a  b a s is  fo r  
developing  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t used in  t h i s  s tu d y . The c r i t e r i a  
which were developed by F u lto n  appear in  Appendix A.
Element VI-A: School System Media S ta f f
The D ata . Element VI-A o f th e  E v a lu a tiv e  C h eck lis t i s  designed 
to  e l i c i t  Judgm ental resp o n ses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  school 
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f  th e  a d m in is tra tio n  and 
fa c u lty  to  th e  p resence and fu n c tio n s  o f sch o o l system  ed u ca tio n a l media 
s t a f f .  C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  f o r  the  e v a lu a tio n  of th i s  
elem ent o f  e d u ca tio n a l media programs in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear 
in  A p ^ n d ix  A. Table 11 shows th e  percen tage  o f  schoo ls in  each of th e  
f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by E v a lu a tiv e  C h ec k lis t 
responden ts  as being in  th e  undeveloped, low er, m iddle, and upper ranges 
o f media program adequacy.
Table 11 shows th a t  56 p er c e n t o f  th e  respondents in  schools w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  undevel­
oped range o f media program adequacy, 35 p e r c e n t in  th e  lower ran g e , 9 
per c e n t i n  th e  m iddle ra n g e , and none o f  th e  respondents judged th e i r  
schoo ls  as  being  in  th e  upper range o f media program adequacy. T h ir ty - f iv e
TABLE 11
FEBCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE UNDEVELOPED, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANŒS OF MEDIA PROGRAM ADEQUACY ON PROGRAM EIZMENTS INCLUDED 
WITHIN THE ASPECT OF EDUCATIONAL MEDIA STAFF
Media Program Element
(1) (2) (3 ) (4) (5) 
232 58 7 3 2
P ercen tage of Schools in  Each Range o f Media Program 
Adequacy by Enrollm ent S ize
Undeveloped (%) Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
232 58 7 3 2
Middle (7.)
(1) (2) (3 ) (4 ) <5) 
232 58 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5)*  
232 58 7 3 2®
Upper (%)
VI-A School System 
Media S ta f f
VI-B B u ild ing  Media 
S ta f f
56 35 0 33 0
57 19 14 0
35 36 29 0
31 43 14 33 0
26 71 67 50
12 38 27 0 50 0 0
50
67 50
o
Source: E v a lu a tiv e  C h e c k lis t ,  S ec tio n  VI.
lu m b e rs  in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000 
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re s e n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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p e r c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to
4 .999  Judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  undeveloped range o f media 
program adequacy, 36 per c e n t in  th e  lower ran g e , 26 p er c e n t in  th e  
m iddle ran g e , and 3 p e r c e n t in  the  upper range o f media program adequacy.
None o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9.999 judged t h e i r  sch o o ls  as  being in  th e  undeveloped or upper ranges 
o f media program adequacy, 29 per c e n t judged t h e i r  schoo ls  as being  in  
th e  lower ran g e , and 71 per c e n t in  th e  upper range o f  media program 
adequacy. T h ir ty - th re e  per c e n t o f  th e  respondents in  schools w ith  en­
ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schoo ls as  being  in  th e  un­
developed range o f media program adequacy, none o f th e  respondents judged 
t h e i r  schoo ls  as be ing  in  the  lower o r  upper ran g es , and 67 per cen t 
judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  upper range o f media program adequacy. 
None o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f  20,000 o r above 
judged t h e i r  schoo ls  as be ing  in  th e  undeveloped o r lo tie r ranges o f media 
program adequacy, 50 p e r c e n t judged th e i r  schoo ls  as  being  in  th e  m iddle 
ra n g e , and 50 p e r c e n t in  th e  upper range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  290 schools w ith  en­
ro llm en ts  o f 9,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f th e  
a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  to  th e  presence and fu n c tio n s  o f school system  
e d u c a tio n a l media s t a f f .  The d a ta  f u r th e r  in d ic a te  th a t  th e  10 schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to  19,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  
in  t h e i r  commitment, and th a t  th e  2 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 
o r above were g e n e ra lly  s tro n g  in  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  
and f a c u l ty  to  th e  p resence and fu n c tio n s  o f th e  e d u c a tio n a l media 
s t a f f .
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Element VI-B: B u ild ing  Media S ta f f  
The D ata . Element Vl-B o f th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t i s  designed  
to  e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  school 
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  coomitment o f  th e  a d m in is tra tio n  and 
f a c u l ty  to  th e  p resence and fu n c tio n s  o f b u ild in g  e d u c a tio n a l media s t a f f .  
C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f  t h i s  elem ent o f 
e d u c a tio n a l m edia programs in  (Hclahoma p u b lic  schoo ls  appear in  ^ p e n d ix  A.
Table 11 shows th a t  57 p e r c e n t o f  th e  responden ts i n  sch o o ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  Judged th e i r  schoo ls as being i n  th e  undevel­
oped range o f media program adequacy, 31 p er c e n t in  the  lower ran g e ,
12 p e r c en t i n  th e  m iddle range, and none o f th e  responden ts judged 
t h e i r  schoo ls as be ing  in  the  upper range o f media program adequacy. 
N ineteen  p e r c e n t o f  th e  respondents in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 
to  4,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  undeveloped range o f media 
program adequacy, 43 per c en t in  the  lower ran g e , 38 p e r c e n t i n  the 
m iddle ran g e , and none o f th e  responden ts judged th e i r  schoo ls as being  
in  th e  upper range of media program adequacy.
F ourteen  p e r c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  
o f 5;000 to  9 ,999 judged th e i r  schoo ls  as be in g  in  the  undeveloped range
o f media program adequacy, 14 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 27 p er cen t
in  the  m iddle ran g e , and none o f  the  responden ts judged t h e i r  schoo ls as 
be ing  in  th e  upper range of media program adequacy. None o f  th e  respond­
e n ts  in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schools 
as being  in  th e  undeveloped o r m iddle ranges o f media program adequacy,
33 p er c e n t judged t h e i r  schools as be in g  in  th e  lower range , and 67 per
c e n t in  th e  upper range o f media program adequacy. None o f  th e  respondents
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in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above Judged t h e i r  schools as 
being  in  th e  undeveloped o r lower ranges o f media program adequacy,
50 p e r c e n t judged th e i r  sch o o ls  as  being  in  th e  m iddle ra n g e , and 50 
per c e n t in  th e  upper range o f media program adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  th e  297 sc h o o ls  w ith en­
ro llm en ts  o f  9,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  comnitment o f the 
a d m in is tra t io n  and fa c u lty  to  th e  p resence and fu n c tio n s  o f  b u ild in g  
e d u c a tio n a l media s t a f f .  The d a ta  f u r th e r  re v e a l t h a t  th e  5 schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 o r above were g e n e ra lly  s tro n g  i n  the  commit­
ment o f th e  a d m in is tra tio n  and f a c u lty  to  th e  p resence and fu n c tio n s  o f 
b u ild in g  e d u c a tio n a l media s t a f f .
CHAPTER V
ANALYSIS AMD EVALUATION OF DATA RELAXED TO 
EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION PRACTICES 
The purpose o f C hapter V i s  to  ana ly ze  and e v a lu a te  th e  e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  p r a c t ic e s  in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls . Included  are  
d e s c r ip tio n s  o f the  le v e l  o f u t i l i z a t i o n  and an e v a lu a tio n  of each program 
elem ent included  w ith in  the  scope of t h i s  s tu d y .
The e v a lu a tio n  o f  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  th e  Oklahoma 
p u b lic  schoo ls i s  o rg an ized  around n ine m ajor a sp ec ts  o f ed u ca tio n a l 
media u t i l i z a t i o n :  (1 ) G eneral, which d e a ls  w ith  th e  ro le  o f ed u c a tio n a l
media in  in s t r u c t io n ,  (2 ) E ducational T e le v is io n , (3) Teaching Machines 
and Programned Learning M a te r ia ls ,  (4) R ecordings, (5) Opaque M a te ria ls , 
(6) Overhead T ran sp a ren c ie s , (7) S l id e s ,  (8) F i lm s tr ip s ,  and (9) Motion 
P ic tu re  F ilm s.
E va lu a tio n  of E d u ca tio n a l Media U t i l i z a t io n  in  In s t r u c t io n  
The General S ec tio n  o f th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t co n ta in s  two ed­
u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ents r e l a t in g  to  th e  comnitment o f the  
teach e rs  o f th e  Oklahoma p u b lic  schools toward e d u c a tio n a l media u t i l i z a ­
t io n  in  in s t r u c t io n .  An e v a lu a tio n  of th e  two e d u ca tio n a l media u t i l i z a ­
t io n  elem ents r e la t in g  to  th e  General S e c tio n  o f the U t i l i z a t io n  C h ec k lis t 
i s  p resen ted  h e re . The percen tage  of schoo ls  judged by th e  U t i l iz a t io n  
C h eck lis t respondents as  be in g  a t  each o f th e  fo u r ranges o f media u t i l i ­
z a tio n  adequacy i s  shown i n  Table 12.
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TABLE 12
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER 
MIDDLE, AND UPPER RANŒS OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF GENERAL USE
Media U t i l iz a t io n  
Element
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
P ercen tage of Schools in  Each Range of Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Non-Usage (%) Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Middle (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (7.)
(1) (2) (3) (4) (5 i«  
179 54 7 3 2®
G-A The Role o f Educ­
a t io n a l  Media in  
In s tru c t io n
G-B P ro v is io n s  fo r  In - 
se rv ic e  E ducation 
in  the Us'e of 
E ducationa l Media
1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 58 63 57 67 0 38 33 43 33 100
18 11 14 0 0 30 23 14 33 0 45 57 43 33 50 7 9 29 34 50
COwn
Source: U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  G eneral.
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re se n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 o r l e s s ;  (2 ) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5 ,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
^The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t the  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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The e v a lu a tio n  o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  in s t r u c t io n  was 
based on c r i t e r i a  developed by T otten  and F u lto n . These c r i t e r i a  were 
used as a b a s is  fo r  develop ing  the U t i l iz a t io n  C h eck lis t used in  th is  
s tu d y . The c r i t e r i a  which were developed by T o tten  and F ü lton  appear in  
)^»pendix C.
Element G eneral-A : The Role of E du catio n a l Media in  In s t r u c t io n
The D ata . Element General-A of th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  de­
signed  to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  the e x te n t to  which a 
schoo l meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  
ro le  o f ed u c a tio n a l media in  in s t r u c t io n .  C r i t e r i a  th a t  were used as a 
b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix C. Table 12 shows th e  p e r­
cen tage of schoo ls in  each o f  th e  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which 
were judged by U t i l iz a t io n  C h eck lis t responden ts  as being in  th e  non-usage, 
low er, m iddle , and upper ranges of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 12 in d ic a te s  th a t  1 per c e n t o f th e  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 3 p er cen t in  th e  lower range ,
58 p er c en t in  th e  m iddle ran g e , and 38 per c e n t in  the  upper range of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy. Four per c e n t o f th e  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 judged t h e i r  schools as being  in  the  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, none of th e  respondents 
judged th e i r  schoo ls  as being  in  the lower ran g e , 63 per c e n t in  the  m iddle 
range , and 33 p er c e n t in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
None o f th e  responden ts  in  schools w ith  en ro llm en ts o f 5,000 to
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9,999 Judged th e i r  schoo ls as being in  th e  non-usage o r  low er ranges o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy, 57 per c e n t judged th e i r  sch o o ls  as being in  
the  m iddle ran g e , and 43 p er c e n t in  th e  upper range o f  media u t i l i s a t i o n  
adequacy. None o f the  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 
to  19,999 judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage o r lo%fer ranges 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 67 p er c e n t judged t h e i r  schoo ls as being 
in  th e  m iddle range , and 33 per cen t in  th e  upper range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. None o f th e  respondents in  schools w ith  en ro llm en ts  o f
20,000 o r above judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  non-usage, low er, 
or m iddle ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred per cen t 
of th e  respondents in  th i s  s iz e  ca teg o ry  judged t h e i r  sch o o ls  as  being 
in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  the  243 sch o o ls  w ith  en ­
ro llm en ts  o f  19,999 or le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
the commitment o f te a c h e rs  to  th e  r o le  o f e d u c a tio n a l media in  in s t r u c t io n .  
The d a ta  fu r th e r  re v e a l  th a t  th e  2 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or 
above were g e n e ra lly  s tro n g  in  th e  commitment of te a c h e rs  to  the  ro le  
of e d u c a tio n a l media in  in s t r u c t io n .
Element G eneral-B : P ro v is io n s  fo r  In -s e rv ic e  E ducation
in  th e  Use o f E du catio n a l Media
The D a ta . Element General-B of th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  de­
signed  to  e l i c i t  Judgmental responses reg ard in g  th e  e x te n t  to  which a 
school m eets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f  te ac h e rs  to  the 
p ro v is io n s  fo r  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  th e  use o f e d u c a tio n a l media. 
C r i t e r i a  th a t  were used as a b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f 
e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  appear in
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Appendix C.
Table 12 shows th a t  18 p er c e n t o f the  respondents in  schoo ls  w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  Judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 30 per c e n t in  the  lower ran g e , 45 
per c e n t in  the  m iddle ran g e , and 7 per cen t in  th e  upper range o f media 
program adequacy. Eleven p er cen t o f th e  respondents in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  schoo ls as being in  the  non­
usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 23 per c e n t in  th e  lower 
ran g e , 57 per cen t in  the  middle ran g e , and 9 p er c e n t in  th e  upper 
range of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Fourteen  p er c e n t o f the  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  
of 5 ,000 to  9,999 judged th e i r  schoo ls as being in  the  non-usage range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 per cen t in  the  lower range , 43 per 
cen t in  th e  m iddle ran g e , and 29 per c e n t in  the  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. None of the respondents in  schoo ls  w ith  e n r o l l ­
ments o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schools as being  in  th e  non-usage 
range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 per cen t judged th e i r  schoo ls  as 
being  in  th e  lower ran g e , 33 per c e n t in  th e  m iddle range , and 34 per 
c e n t in  th e  upper range of media u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f th e  
responden ts  in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged t h e i r  
schoo ls  as being in  th e  non-usage o r lower ranges o f media u t i l i z a t i o n  
adequacy, 50 per cen t judged th e i r  schools as being  in  th e  m iddle ran g e , 
and 50 per cen t in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  243 schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 19,999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  p ro v is io n s  fo r  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in
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the use o f e d u c a tio n a l m edia. The d a ta  f u r th e r  in d ic a te  th a t  th e  2 
schools w ith  en ro llm en ts  o f 2 0 ,0 0 0  o r above were g e n e ra lly  s tro n g  in  
the commitment o f teach e rs  to  th e  p ro v is io n s  f o r  in - s e rv ic e  edu ca tio n  
in  the use o f e d u c a tio n a l m edia.
E va lu a tio n  o f E du catio n a l T e le v is io n
S ec tio n  1 o f the  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t  co n ta in s  fo u r ed u ca tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ents r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  teach e rs  
of the Oklahoma p u b lic  schoo ls toward e d u c a tio n a l t e le v is io n .  An 
ev a lu a tio n  o f the  fo u r e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ents r e la t in g  
to  Section  I  o f the  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  p resen ted  h e re . The p e r­
centage o f schoo ls  judged by th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t responden ts as 
being a t  each o f the  fo u r ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown 
in  Table 13.
The e v a lu a tio n  o f  ed u c a tio n a l te le v i s io n  was based on c r i t e r i a  
developed by T o tten  and F u lto n . These c r i t e r i a  were used as a  b a s is  fo r  
developing th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t used in  th i s  s tu d y . The c r i t e r i a  
which were developed by T o tten  and F ü lton  appear in  Appendix C.
Element I-A : D issem ination  o f In fo rm atio n
by E ducationa l T e le v is io n
The D ata . Element I-A  o f the  U t i l i z a t io n  C h eck lis t was designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t  to  which a  school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  te a ch e rs  to  the 
d issem ination  o f in fo rm ation  by ed u c a tio n a l te le v is io n .  C r i t e r i a  th a t  
were used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f t h i s  elem ent o f ed u ca tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  appear in  ^ p e n d ix  C.
Table 13 shows th e  percen tage o f  schoo ls in  each o f  the  f iv e  en ro llm en t
TABLE 13
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGOBT WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS 
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF EDUCATIONAL TEIÆVISION
P ercen tage of Schools in  Each Range of Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Media U t i l iz a t io n  
Element
Non-Usage (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Middle (7.)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (7.)
(1) (2) (3) (4) (5 )»  
179 54 7 3 2
I-A  D issem ination  of 
In fo rm atio n  by 
E du catio n a l T e le ­
v is io n
I-B  P ic to r i a l  C urren t 
Events D epicted by 
E du catio n a l T e le ­
v is io n
I-C  Use of E ducationa l 
T e le v is io n  to  Reach 
Widely D ispersed  
Audiences
I-D  S e lf-E v a lu a tio n  
Through th e  Use 
o f the  T e le v is io n  
Video Tape Recorder
67 63 57 33 0 17 15 29 33 50 9 17 0 34 50 14 0 0
61 57 57 0 0 15 15 29 67 50 19 22 0 33 50 14 0 0
85 72 86 33 50 9 19 14 33 0 5 9 0 0 50 0 34 0
76 81 57 67 100 9 7 14 0 0 12 12 29 33 0 0 0 0
o
Source: U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  S ec tio n  I .
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 or l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 or above.
^The numbers below the en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re s e n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by U t i l iz a t io n  C h ec k lis t respondents 
as being  in  th e  non-usage, low er, m idd le , and upper ranges o f  media 
u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 13 re v e a ls  th a t  67 per c e n t o f the  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls as  being  in  the 
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 17 per cen t in  th e  lower 
range , 9 per c e n t in  the  m iddle ran g e , and 7 per c e n t in  th e  upper range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy. S ix ty - th re e  per c e n t o f  th e  respondents 
in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  schools as 
being  in  the  non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 15 per cen t 
in  the  lower ran g e , 17 p e r cen t in  th e  middle range , and 5 p er c en t in  
the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
F if ty -se v e n  p er cen t o f the  respondents in  schoo ls  w ith  e n r o l l ­
ments o f 5,000 to  9,999 judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 29 per cen t in  th e  lower range, 
none o f th e  responden ts judged th e i r  schoo ls as being in  the  middle 
range , and 14 p er c e n t judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  upper range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. T h ir ty - th re e  per c e n t o f th e  respondents 
in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schools as 
being in  the non-usage range, 33 p er c e n t in  the  lower range, 34 per 
ce n t in  the  m iddle ran g e , and none o f th e  respondents judged th e i r  
schoo ls as being  in  th e  upper range o f  media u t i l i z a t i o n  adequacy. None 
of th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above judged 
th e i r  schoo ls as be ing  in  the non-usage range of media u t i l i z a t i o n  ade­
quacy, 50 per c e n t judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  lower range, 50 
per c e n t judged t h e i r  schools as being  in  th e  m iddle range , and none o f
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th e  respondents judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  243 schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 19,999 were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f tea ch e rs  
to  the  d issem in a tio n  o f in fo rm atio n  by e d u c a tio n a l t e le v is io n .  The 
d a ta  f u r th e r  in d ic a te  th a t  th e  2 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or 
above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  commitment o f teach e rs  
to  th e  d issem in a tio n  of in fo rm atio n  by e d u c a tio n a l t e le v is io n .
Element 1-B: P ic to r i a l  C urren t Events D epicted
by E ducationa l T e lev is io n
The D ata . Element I-B  o f th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t  to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  toward th e  
use o f e d u c a tio n a l te le v is io n  as a  means of d e p ic tin g  p i c to r i a l  c u r re n t 
e v e n ts . C r i t e r i a  th a t  were used as a b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  
elem ent o f ed u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schools 
appear in  Appendix C.
Table 13 re v e a ls  th a t  61 per c en t o f th e  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 or le s s  judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 15 p er c e n t in  th e  lower 
range , 19 per c e n t in  the m iddle range , and 5 p er c e n t in  the  upper 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. F if ty -se v e n  p er cen t o f th e  respond­
e n ts  in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999  judged th e i r  schoo ls  
as be ing  in  the  non-usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 15 p er 
c en t in  th e  lower ran g e , 22 per c e n t in  th e  m iddle range and 6 p er c e n t 
in  th e  upper range of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
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F ifty -se v e n  per c e n t o f tlie resp o n d en ts  in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  
of 5,000 to  9 ,999 judged th e i r  schoo ls  as be in g  in  th e  non-usage range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 29 per c e n t in  the  lower ran g e , none of 
th e  responden ts judged th e i r  schoo ls as b e in g  in  the  m iddle ran g e , and 
14 per cen t judged th e i r  schoo ls  as be in g  in  the  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f the  responden ts  in  schoo ls w ith  e n r o l l ­
ments o f ]0 ,000  to  19,999 judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  non-usage 
or upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 67 per cen t judged th e i r  
schools as being  in  th e  lotver ran g e , and 3.3 p e r  c en t in  th e  m iddle range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f  th e  responden ts in  schoo ls  w ith  
enro llm en ts o f  20,000 or above judged t h e i r  schoo ls  as be ing  in  th e  non­
usage o r upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 50 p er c e n t judged 
th e i r  schoo ls as being in  th e  lower ran g e , and 50 per c e n t in  the  middle 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  the  243 sch o o ls  w ith  en ­
ro llm en ts  o f 19,999 or le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f 
teach ers  toward th e  use of e d u ca tio n a l t e le v is io n  as a means o f d e p ic tin g  
p ic to r i a l  c u r re n t  e v e n ts . The d a ta  f u r th e r  r e l a t e  th a t  th e  2 schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  of 20,000 or above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor 
s tro n g  in  th e  commitment o f te a c h e rs  toward th e  use o f e d u c a tio n a l t e l e ­
v is io n  as a means o f d e p ic tin g  p i c t o r i a l  c u r re n t  e v e n ts .
Element I-C; Use of Educational Television to Reach 
Widely Dispersed Audiences
The D a ta . Element I-C  o f th e  U t i l i s a t i o n  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  the  e x te n t to  which a school 
meets the  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  commitment o f te ach e rs  to  th e  use o f 
e d u ca tio n a l te le v is io n  to  reach  w idely d isp e rse d  au d ien ces . C r i t e r i a
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that were used as a basis for the evaluation of this element of educa­
tional media utilization in Oklahoma public schools appear in Appendix C.
Table 13 shows that 85 per cent of the respondents in schools 
with enrollments of 999 or less judged their schools as being in the non- 
usage range of media utilization adequacy, ^ per cent in the lower range, 
5 per cent in the middle range, and 1 per cent in the upper range of 
media utilization adequacy. Seventy-two per cent of the respondents in 
schools with enrollments of 1,000 to 4,999 judged their schools as being 
in the non-usage range of media utilization adequacy, 19 per cent in the 
lower range, 9 per cent in the middle range, and none of the respondents 
judged their schools as being in the upper range of media utilization 
adequacy.
Eighty-six per cent of the respondents in schools with enrollments 
of 5,000 to 9,999 judged their schools as being in the non-usage range 
of media utilization adequacy, 14 per cent in the lower range, and none 
of the respondents judged their schools as being in the middle or upper 
ranges of media utilization adequacy. Thirty-three per cent of the re­
spondents in schools with enrollments of 10,000 to 19,999 judged their 
schools as being in the non-usage range of media utilization adequacy,
33 per cent in the lower range, none of the respondents judged their 
schools as being in the middle range, and 34 per cent judged their schools 
as being in the upper range of media utilization adequacy. Fifty per 
cent of the respondents in schools with enrollments of 20,000 or above 
judged their schools as being in the non-usage range of media utilization 
adequacy, none of the respondents judged their schools as being in the 
lower or upper ranges, and 50 per cent judged their schools as being in
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the m iddle range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  In d ic a te  th a t  th e  245 schoo ls In  a l l  
the en ro llm en t c a te g o r ie s  were g e n e ra lly  weak in  the  commitment o f te a c h e rs  
to  th e  use o f e d u c a tio n a l te le v is io n  to  reach  w idely d isp e rsed  au d ien ces.
Element I-D ; S e lf-E v a lu a tio n  Through th e  Use o f th e  
T e le v is io n  Video Tape Recorder
The D ata. Element I-D  o f th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t I s  designed to  
e l i c i t  judgm ental resp o n ses  reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  school meets 
the c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f teach ers  to  the  use o f the 
te le v is io n  v ideo  tap e  re c o rd e r  fo r  s e lf - e v a lu a t io n .  C r i t e r i a  th a t  were 
used as a  b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  of t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media 
u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schools appear In  Appendix C.
Table 13 re v e a ls  th a t  76 per c e n t o f the  respondents In  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  Judged t h e i r  schoo ls as being  In  th e  non­
usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 9 per cen t in  th e  lower ran g e ,
12 p er c e n t in  th e  m iddle range , and 3 p e r  cen t in  the upper range o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy. E lghty-one p er cen t o f the  respondents In  
schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999  judged th e i r  schoo ls as being  
in  th e  non-usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 7 p er c en t In  th e  
lower ran g e , 12 per c e n t In  th e  middle ran g e , and none o f th e  respondents 
judged t h e i r  schoo ls  as being  in  the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  
adequacy.
F if ty -se v e n  p e r c e n t o f th e  responden ts In  schoo ls w ith  en ro llm en ts  
o f 5 ,000 to  9,999 judged th e i r  schools as being in  the  non-usage range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 p er c e n t In  th e  lower ran g e , 29 per 
ce n t In  th e  middle ran g e , and none of th e  respondents judged th e i r  schoo ls
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as be ing  in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. S ix ty -sev en
p er c e n t o f th e  respondents in  schoo ls  %rith en ro llm en ts  o f 10,000 to
19,999 Judged t h e i r  schoo ls  as be ing  in  th e  non-usage range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy, none o f the  responden ts Judged t h e i r  schoo ls as  
be ing  in  th e  lower o r upper ran g es , and 33 per c en t Judged th e i r  schoo ls  
as  being  in  the m iddle range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred
per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r
above Judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  non-usage range of media 
u t i l i z a t i o n  adequacy and none of th e  respondents Judged th e i r  schools 
as being in  th e  low er, m iddle, o r  upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  
adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  245 schools in  a l l  
th e  en ro llm en t c a te g o r ie s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f tea ch e rs  
to  th e  use o f th e  te le v is io n  v ideo  tap e  rec o rd e r  fo r  s e lf - e v a lu a t io n .
E v a lu a tio n  o f Teaching Machines and 
Programmed Learn ing  M ate ria ls
S ec tio n  11 o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t co n ta in s  two e d u ca tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ents r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  te a ch e rs  o f 
Oklahoma p u b lic  sch o o ls  to  teach in g  machines and programmed le a rn in g  m ate­
r i a l s .  An e v a lu a tio n  o f th e  two e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ents 
r e l a t in g  to  S e c tio n  11 of th e  U t i l i z a t io n  C h eck lis t i s  p resen ted  h e re .
The percen tage  o f sch o o ls  Judged by th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t responden ts 
as being  a t  each o f  th e  fo u r ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown 
In  Table 14.
The e v a lu a tio n  o f  teach in g  machines and programmed le a rn in g  m ate­
r i a l s  was based on c r i t e r i a  developed by T o tten  and F u lto n . These c r i t e r i a
TABLE 14
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS 
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF TEACHING MACHINES AND PROGRAMMED LEARNING MATERIALS
Media U t i l iz a t io n  
Element
P ercen tage of Schools in  Each Range of Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Non-Usage (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Lower (7.)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Middle (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (%)
(1) (2 ) (3) (4) (5)« 
179 54 7 3 2®
II-A  Use of Teaching 
Machines an d /o r 
Programmed Learn­
ing  M ate ria ls  in  
th e  Immediate Re­
in forcem ent o f 
S u b jec t M atter
II-B  Use of Teaching 
Machines an d /o r 
Programmed Learn­
in g  M a te ria ls  in  
Learning Routine 
S k i l l s  and F ac tu a l 
In fo rm atio n
36 43 57 0 100 13 11 0 29 24 14 67 0 22 22 29 33 0
36 44 43 0 100 16 15 14 0 33 30 14 33 0 15 11 29 67 0
«
Source: U t i l i z a t io n  C h e c k lis t ,  S ec tio n  I I .
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5 ,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 or above.
^The numbers below the en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number o f sch o o ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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were used as  a  b a s is  fo r  developing th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t used in  
th is  s tu d y . The c r i t e r i a  which were developed by T o tten  and Pulton 
appear in  Appendix C.
Element II-A ; Use of Teaching Machines an d /o r Programmed Learning 
M a te ria ls  in  the Immediate Reinforcem ent o f S u b jec t M atter
The D ata . Element I I -A  o f th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t  was designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  the  e x te n t to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
teach ing  machines an d /o r programmed le a rn in g  m a te r ia ls  in  th e  immediate 
re in fo rcem en t o f su b je c t m a tte r .  C r i t e r i a  th a t  were used as  a  b a s is  fo r  
the e v a lu a tio n  of th is  elem ent o f  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  
Oklahoma p u b lic  schools appear in  Appendix C. Table 14 shows the  p e r­
centage o f  schoo ls in  each o f th e  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which 
were judged by U t i l iz a t io n  C h e c k lis t responden ts as be in g  in  the  non-usage, 
lower, m idd le , and upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 14 in d ic a te s  th a t  36 per c e n t o f the  resp o n d en ts  in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls  as being  in  the non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 13 per c e n t in  th e  lower range , 
29 per c e n t in  the m iddle ran g e , and 22 p er cen t in  th e  %pper range of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy. F o r ty - th re e  p e r cen t o f th e  respondents in  
schools w ith  en ro llm en ts o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls  as being  
in  th e  non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 11 p er c en t in  the  
lower ra n g e , 24 per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 22 p e r c e n t in  th e  upper 
range of m edia u t i l i z a t i o n  adequacy.
F if ty -se v e n  per c e n t o f th e  responden ts in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts 
o f 5,000 to  9,999 judged th e i r  schools as being  in  th e  non-usage range o f
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media u t i l i z a t i o n  adequacy, none o f  th e  responden ts Judged t h e i r  schoo ls  
a s  being  in  th e  low er ran g e , 14 per c e n t Judged th e i r  schools as being  
in  th e  m iddle ran g e , and 29 p er c en t in  th e  upper range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f
10,000 to  19,999 Judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage o r lower 
ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 67 p e r c e n t Judged th e i r  schoo ls 
as be in g  in  th e  m iddle range , and 33 per c e n t in  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred p er c e n t o f th e  respondents in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f  20,000 o r above Judged t h e i r  schoo ls as being  i n  the  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy and none o f th e  responden ts 
Judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  low er, m iddle o r upper ran g es.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  th e  179 schoo ls w ith  en ­
ro llm e n ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  
commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f teach in g  machines an d /o r programmed 
le a rn in g  m a te r ia ls  in  th e  im nediate re in fo rcem en t o f  su b je c t m a tte r .
The d a ta  f u r th e r  r e l a t e  th a t  th e  61 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to
9,999 were g e n e ra lly  weak in  th e i r  commitment, th a t  th e  2 schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  
in  t h e i r  commitment, and th a t  th e  2 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000
o r above were g e n e ra lly  weak in  th e i r  comnitment o f teach e rs  to  th e  use
o f  teach in g  machines an d /o r programmed le a rn in g  m a te r ia ls  in  th e  im nediate  
re in fo rcem en t o f s u b je c t  m a tte r .
Element I I -B ;  Use of Teaching Machines an d /o r Programmed Learning 
M ate ria ls  in  Learning Routine S k i l l s  and F a c tu a l In fo rm atio n
The D ata. Element I I -B  of th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  Judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a schoo l
LOO
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f te ac h e rs  toward the  use 
o f  teach in g  machines a n d /o r  programmed le a rn in g  m a te r ia ls  i n  le a rn in g  
ro u tin e  s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm a tio n . C r i t e r i a  th a t  were used as a  
b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  of t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear in  Appendix C.
Table 13 shows th a t  36 per cen t o f th e  respondents in  schools w ith  
en ro llm en ts  o f  999 or le s s  Judged th e i r  sch o o ls  as being  in  th e  non-usage 
range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 16 p e r c e n t in  th e  lower range , 33 
per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 15 p e r c e n t in  th e  upper range of media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. F o r ty -fo u r  per c e n t o f  the responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schoo ls  as be ing  in  th e  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 15 p e r c en t in  th e  lower 
range , 30 p er cen t in  th e  m iddle ran g e , and 11 per c en t in  th e  upper range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
F o r ty - th re e  p er c e n t o f  th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  
o f 5,000 to  9,999 judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  non-usage range o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 p er c en t i n  th e  lower ran g e , 14 per cen t 
in  th e  m iddle range , and 39 p er c e n t in  th e  upper range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. None o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f
10,000 to  19,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage o r lower 
ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 p e r  cen t o f th e  respondents 
judged t h e i r  schoo ls  as  being  in  th e  m iddle ran g e , and 67 p e r cen t in  the  
upper range o f  media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred p e r c e n t o f th e  
respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above judged th e i r  
schools as  be ing  in  th e  non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy and 
none o f th e  respondents judged t h e i r  sch o o ls  as be in g  in  th e  low er, m iddle.
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or upper ranges.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  the  240 schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 9»999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  the  commitment of 
te a c h e rs  toward th e  use o f teach ing  machines and /o r programmed le a rn in g  
m a te r ia ls  in  le a rn in g  ro u tin e  s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm atio n . The d a ta  
f u r th e r  in d ic a te  th a t  th e  3 schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 
were g e n e ra lly  s tro n g  in  th e i r  commitment and th a t  th e  2 schoo ls w ith  en ­
ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment of 
te a c h e rs  toward th e  use o f teach ing  m achines and /o r programmed le a rn in g  
m a te r ia ls  in  le a rn in g  ro u tin e  s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm atio n .
E v a lu a tio n  of Recordings
S ec tio n  I I I  o f  th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t co n ta in s  th re e  ed u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ents r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  teach e rs  o f 
th e  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  toward th e  use o f re co rd in g s . An ev a lu a tio n  
o f th e  th re e  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ents r e la t in g  to  S ec tio n  
I I I  o f  th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  p re sen ted  h e re . The percen tage of 
schoo ls judged by th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t respondents as being  a t  each 
o f th e  fo u r  ranges o f  media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown in  Table 15.
The e v a lu a tio n  o f th e  use o f reco rd in g s  was based on c r i t e r i a  
developed by T o tten  and FU lton. These c r i t e r i a  were used as a  b a s is  fo r  
develop ing  th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t used in  th i s  s tu d y . The c r i t e r i a  
which were developed by T o tten  and F u lto n  appear in  Appendix C.
Element I I I -A :  Use o f Recordings to  E n liven , Enhance,
and V iv ify  Im pressions o f M ate ria ls
The D ata . Element I I I -A  o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  th e  e x te n t to  which a  school
TABLE 15
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER, 
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF RECORDINGS
Media U t i l iz a t io n  
Element
P ercen tage of Schools in  Each Range o f Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Non-Usage (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Middle (%)
(1) (2) (3 ) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (7.)
(1) (2 ) (3) (4) (5)< 
179 54 7 3 2°
I I I -A  Use o f Recordings 
to  E n liv en , En­
hance , and V iv ify  
Im pressions o f 
M a te ria ls
I I l - B  Use o f Recordings 
to  Provide R e a lis ­
t i c  M usical Ex­
p e r ie n c e s , e t c .
I I I -C  Use o f Tape Re­
cord ings fo r  S e lf-  
E v a lu a tio n  and Im­
provem ent, e t c .
33 24 14 0 100 27 9 0 33 0 29 44 57 67 0
33 31 14 33 50 27 22 14 0 0 29 30 57 67 50
41 39 28 0 50 19 24 14 0 50 33 26 29 33 0
11 23 29 0 0
11 17 15 0 0
7 11 29 67 0
S
Source: U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  S ec tio n  I I I .
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1) 999 or le s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
^The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t the  number o f sch o o ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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meets the  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
reco rd in g s  to  e n liv e n , enhance, and v iv ify  im pressions o f m a te r ia ls .  
C r i t e r i a  th a t  tiere used as a  b a s is  fo r  the e v a lu a tio n  of th is  elem ent of 
e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  appear in  Appen­
d ix  C. Table 15 shows th e  p ercen tag e  of schools in  each of the  f iv e  en ­
ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by U t i l i z a t io n  C h ec k lis t r e ­
spondents as being in  th e  non-usage, low er, m iddle , and upper ranges o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 15 in d ic a te s  th a t  33 per cen t o f the  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 27 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 
29 p er c e n t in  the  m iddle ran g e , and 11 per c e n t in  th e  upper range o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy. Tw enty-four per c e n t o f th e  responden ts in  
schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 judged t h e i r  schools as being 
in  th e  non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 9 per c e n t i n  th e  
lower range , 44 p er c e n t in  th e  m iddle range, and 23 p e r c en t in  th e  upper 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Fourteen p er c e n t o f  th e  respondents in  sch o o ls  w ith en ro llm en ts  
o f 5 ,000 to  9,999 judged t h e i r  schools as being in  th e  non-usage range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, none of th e  responden ts  judged t h e i r  schoo ls 
as being  in  th e  lower ran g e , 57 p er cen t judged t h e i r  schools as be ing  in  
th e  m iddle range , and 29 p er c e n t in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  
adequacy. None o f th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f  10,000 
to  19,999 judged t h e i r  schoo ls  as  being in  the  non-usage o r upper ranges 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 per cen t judged th e i r  schoo ls as being 
in  th e  lower ran g e , and 67 p e r c e n t in  the m iddle range of media u t i l i z a t i o n
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adequacy. Oae hundred p er c e n t o f th e  responden ts in  sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 20,000 o r above Judged t h e i r  sch o o ls  as being in  th e  non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, and none o f  th e  responden ts 
judged t h e i r  schoo ls  as  being in  the  low er, m idd le , o r upper ran g es .
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  re v e a l  th a t  th e  179 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f teach ers  
to  the  use o f reco rd in g s  to  e n liv e n , enhance, an d  v iv ify  im pressions of 
m a te r ia ls .  The d a ta  f u r th e r  re v e a l th a t  th e  64 schoo ls w ith  en ro llm en ts  
o f 1,000 to  19,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  t h e i r  commit­
ment and th a t  th e  2 schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above were 
g e n e ra lly  weak in  the  commitment o f te ac h e rs  to  th e  use o f reco rd in g s  to  
e n liv e n , enhance, and v iv ify  im pressions o f m a te r ia ls .
Element IIX -B : Use of Recordings to  P rovide R e a lis t ic  M usical
and Unique N a rra tiv e  E xperiences, to  C apture O rig in a l Sounds, 
and to  Overcome B a rr ie rs  o f Time and D istance
The D a ta . Element 111-B of th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t i s  designed to  
e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  sch o o l meets 
th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f record ings 
to  p rov ide r e a l i s t i c  m usical and unique n a r r a t iv e  ex p e rien ce , to  cap tu re  
o r ig in a l  sounds, and to  overcane b a r r ie r s  o f  tim e and d is ta n c e .  C r i te r ia  
th a t  were used as a  b a s is  f o r  th e  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f  ed u ca tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix C.
Table 15 shows th a t  33 per c e n t o f  th e  respondents in  schools w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls as being in  th e  non-usage 
range o f  media u t i l i z a t i o n  adequacy, 27 p e r c e n t in  the  lower ran g e , 29 
per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 11 p er c e n t i n  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. T h irty -o n e  per c e n t o f  th e  respondents in  schools
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w ith en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 Judged th e i r  schoo ls  as being  in  th e  
non-usage range o f media u t i l i s a t i o n  adequacy, 22 p er c e n t in  the  lower 
range, 30 per c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 17 per c e n t in  the  upper 
range o f media u t i l i s a t i o n  adequacy.
F ourteen  p er c e n t o f  th e  respondents in  schoo ls  w ith  enro llm en ts 
o f 5 ,000 to  9,999 judged t h e i r  schoo ls as being in  th e  non-usage range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 per c e n t in  th e  lower ran g e , 57 per 
cen t in  th e  m iddle ran g e , and 15 per c e n t in  the  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. T h ir ty - th re e  per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 judged th e i r  schoo ls  as  being in  th e  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, none o f th e  respondents 
judged t h e i r  schoo ls as be ing  in  th e  lower o r upper ra n g es , and 67 per 
cen t judged th e i r  schoo ls  as be ing  in  the m iddle range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. F i f ty  p e r c e n t o f  the respondents in  schoo ls  w ith  e n r o l l ­
ments o f 20,000 o r above judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, none o f the responden ts  judged 
th e i r  sch o o ls  as being in  th e  lower o r upper ran g es , and 50 p er cen t 
judged t h e i r  schoo ls  as being  in  th e  m iddle range o f media u t i l i z a t i o n  ade­
quacy .
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  233 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 4 ,999 o r le s s  were g e n e ra lly  %feak in  th e  c(xnmitment of 
teach e rs  to  th e  use o f reco rd in g s  to  p rov ide  r e a l i s t i c  m usical and unique 
n a r ra t iv e  e x p e rie n c e s , to  cap tu re  o r ig in a l  sounds, and to  overcome b a r r ie r s  
o f tim e and d is ta n c e . The d a ta  fu r th e r  in d ic a te  th a t  th e  10 schools w ith  
en ro llm en ts  o f 5,000 to  19,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
th e i r  commitment and th a t  th e  2 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above
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were g e n e ra lly  weak In  th e  commitment o f te ac h e rs  to  th e  use o f reco rd in g s  
to  p rov ide  r e a l i s t i c  m usical and unique n a r ra t iv e  ex p e rie n c e , to  c a p tu re  
o r ig in a l  sounds, and to  overcome b a r r ie r s  o f  tim e and d is ta n c e .
Element I I I -C :  Use o f Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n  and
Improvement, and th e  R eporting o f P re -reco rd ed  In fo rm atio n
The D ata. Element I I I -C  o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  Judgmental responses reg a rd in g  the  e x te n t to  which a  school 
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
tap e  reco rd in g s  f o r  self-im provem ent, and th e  re p o rtin g  of p re -reco rd ed  
in fo rm a tio n . C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  fo r  the  e v a lu a tio n  o f 
t h i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  
appear in  i^p en d ix  C.
Table 15 re v e a ls  th a t  41 per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 or le s s  Judged th e i r  schoo ls as being  in  the  non­
usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 19 per c en t in  th e  lower ran g e ,
33 p er c e n t in  the  m iddle range, and 7 p er c e n t in  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. T h ir ty -n in e  p er cen t o f th e  responden ts in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 Judged th e i r  schoo ls as being in  th e  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 24 per c e n t in  th e  lower 
ran g e , 26 per c e n t in  th e  middle ran g e , and 11 per c e n t in  th e  upper range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Tw enty-eight p er cen t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  
o f 5,000 to  9,999 judged th e i r  schoo ls as being in  the  non-usage range of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 per c e n t in  th e  lower range , 29 p er cen t 
in  th e  m iddle ran g e , and 29 p er c en t in  the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  
adequacy. None o f  th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 10,000
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to  19,999 judged th e i r  schoo ls as being in  th e  non-usage or lower ranges 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 per cen t judged t h e i r  schoo ls as  being  
in  the  m iddle ran g e , and 67 p er cen t in  the upper range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. F if ty  per c en t o f  the respondents in  schools w ith  e n r o l l ­
ments o f 20,000 o r above judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, SO per c e n t in  th e  lower ran g e , and 
none o f th e  responden ts judged th e i r  schools as b e in g  in  th e  m iddle or 
upper ranges o f  media u t i l i z a t i o n .
E v a lu a tio n . The d a ta  c i t e d  in d ic a te  th a t  th e  233 schoo ls w ith  en­
ro llm en ts  o f 4 ,999  o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment of 
teac h e rs  to  th e  use o f tape  reco rd in g s  fo r  s e l f - e v a lu a t io n  and improvement 
and the  re p o r tin g  o f p re -reco rd ed  in fo rm atio n . The d a ta  f u r th e r  in d ic a te  
th a t  th e  7 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  of 5,000 to  9 ,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  
weak nor s tro n g  in  t h e i r  comnitment, th a t  the  3 sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  
o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  s tro n g  in  t h e i r  commitment, and th a t  
the  2 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  weak in  
th e  commitment o f te ach e rs  to  th e  use o f tape  reco rd in g s  fo r  s e lf - e v a lu a t io n  
and improvement and the  re p o rtin g  of p re -reco rd ed  In fo rm atio n .
E v a lu a tio n  o f Opaque M a te ria ls
S ec tio n  IV o f th e  U t i l iz a t io n  C h eck lis t c o n ta in s  two e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ents r e l a t in g  to  th e  commitment o f th e  te ach e rs  o f 
th e  Oklahoma p u b lic  schoo ls to  th e  use o f opaque m a te r ia ls .  An e v a lu a tio n  
o f th e  two ed u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ents r e l a t in g  to  S ec tio n  IV 
i s  p resen ted  h e re . The percen tage o f schools judged by th e  U t i l iz a t io n  
C h e c k lis t respondents as being  a t  each o f th e  fo u r  ranges o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy i s  shown in  Table 16.
table 16
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAŒ, LOWER,
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF OPAQUE MATERIALS
P ercen tage o f Schools in  Each Range of Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Media U t i l iz a t io n  
Element
Non-Usage (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Lower (%) M iddle (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (%)
(1) (2) (3) (4) (5 )*  
179 54 7 3 2®
IV-A Use of Opaque 
M a te ria ls  fo r  
N on-transparen t 
M a te ria ls  to  be 
Used fo r  Group 
O bservation  and 
Economy of Time
IV-B Use of Opaque 
M a te ria ls  to  
Enlarge Small 
S ize  S t i l l  P ic ­
tu re s  and to  
P ro je c t Three 
Dimensional 
O bjects
36 42 29 33 50 17 17 14 0
42 44 28 0 50 iO 13 29 33 0
39 28 43 67 0 8 13 14 0 50
23 34 29 67 50 15 9 14 0
o
00
Source: U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  S ec tio n  IV.
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re se n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1) 999 o r le s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; <3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
The numbers below the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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The e v a lu a tio n  of opaque m a te r ia ls  was based on c r i t e r i a  developed 
by T o tten  and FU lton. These c r i t e r i a  were used as a  b a s is  fo r  developing 
th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t used in  th i s  s tu d y . The c r i t e r i a  which were 
developed by T o tten  and F ulton  appear in  Appendix C.
Element IV-A: Use o f  Opaque M ate ria ls  fo r  N on-Transparent
M a te ria ls  to  Be Used fo r  Group O bservation  and 
Economy o f Time
The D ata . Element IV-A of th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  Judgm ental responses reg a rd in g  the e x te n t to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  the  use o f 
opaque m a te r ia ls  fo r  n o n -tra n sp a re n t m a te r ia ls  to  be used fo r  group ob­
s e rv a t io n  and economy of tim e. C r i t e r i a  th a t  were used as a b a s is  fo r  
th e  e v a lu a tio n  o f  th i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Okla­
homa p u b lic  schoo ls appear in  Appendix C. Table 16 shows the  percen tage 
o f schoo ls  in  each of the  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were 
judged by U ti l iz a t io n -C h e c k lis t  responden ts as being in  the  non-usage, 
low er, m idd le , and upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 16 re v e a ls  th a t  36 p er c e n t o f th e  responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls as being in  th e  non­
usage ran g e , 17 p e r cen t in  the  low er range , 39 per c e n t in  the middle 
ra n g e , and 8 per c e n t in  the  upper range of media u t i l i z a t i o n  adequacy. 
Forty -tw o  per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts o f
1,000 to  4 ,999 judged th e i r  schoo ls as being in  th e  non-usage range, 17 
per c e n t in  th e  lower ran g e , 28 p e r c e n t in  the  m iddle range, and 13 per 
c e n t in  th e  upper range of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Twenty-nine per c e n t o f the  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  
o f 3 ,000 to  9,999 judged th e i r  schoo ls  as being in  th e  non-usage range o f
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media u t i l i s a t i o n  adequacy, 14 per c en t in  th e  lower range , 43 per cen t 
in  th e  m iddle range , and 14 p er c en t in  th e  upper range o f media u t i l i s a ­
t io n  adequacy. T h ir ty - th re e  p er c en t o f th e  respondents in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 Judged th e i r  schoo ls as be ing  in  the  non­
usage range o f media u t i l i s a t i o n  adequacy, none of the  responden ts  judged 
th e i r  schoo ls  as being  in  th e  lower o r upper ran g es, and 67 p e r cen t 
judged th e i r  schoo ls as being  in  the  m iddle range of media u t i l i s a t i o n  
adequacy. F i f ty  per c en t o f th e  respondents in  schools w ith  en ro llm en ts 
o f 20,000 o r above judged t h e i r  schools as being  in  the  non-usage range 
o f media u t i l i s a t i o n  adequacy, none o f th e  respondents judged th e i r  schools 
as being in  th e  lower o r m iddle ran g es, and SO per cen t judged th e i r  
schools as being  in  the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  the  233 sch o o ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 4 ,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f tea ch e rs  
to  th e  use o f opaque m a te r ia ls  fo r  n o n -tra n sp a ren t m a te r ia ls  to  be used 
fo r  group o b se rv a tio n  and economy of tim e. The d a ta  f u r th e r  in d ic a te  th a t  
th e  12 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 o r above were g e n e ra lly  n e ith e r  
weak nor s tro n g  in  the cmnmitment o f teac h e rs  to  the use o f opaque m a te r ia ls  
fo r  n o n -tra n sp a re n t m a te r ia ls  to  be used fo r  group o b se rv a tio n  and economy 
of tim e.
Element IV-B: Use o f  Opaque M ate ria ls  to  Enlarge Small S ize
S t i l l  P ic tu re s  and to  P ro je c t Three Dimensional O bjects
The D a ta . Element IV-B o f th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses regard ing  th e  e x te n t to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f teach e rs  to  th e  use o f 
opaque m a te r ia ls  to  en la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  and to  p ro je c t  th re e
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dim ensional o b je c ts .  C r i t e r i a  th a t  were used as a b a s is  fo r  the  e v a lu a tio n  
of th i s  elem ent o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  In  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  
appear In  Appendix C.
Table 16 shows th a t  42 per c en t o f  th e  respondents In  schoo ls w ith  
en ro llm en ts of 999 or le s s  judged th e i r  schoo ls as being  In  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 20 p er c en t In  th e  lower ran g e , 23 
per c e n t In  th e  m iddle ran g e , and 15 per c e n t In  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. F o r ty -fo u r  per c e n t o f th e  responden ts In  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  schoo ls as being In  th e  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 13 p er c e n t In  th e  lower 
range, 34 per cen t In  th e  m iddle range, and 9 per c e n t In  th e  upper range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Tw enty-eight per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls  w ith  e n r o l l ­
ments o f 5,000 to  9,999 judged th e i r  schoo ls  as being  In  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 29 p er c en t in  th e  lower range , 29 
per cen t In  the middle ran g e , and 14 p er c en t in  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f th e  responden ts in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  
of 10,000 to  19,999 judged t h e i r  schoo ls  as  being in  th e  non-usage o r 
upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 per c e n t judged th e i r  
schools as being in  th e  lower ran g e , and 67 per c e n t in  th e  upper range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. F i f ty  per c e n t o f  th e  responden ts in  
schools w ith  en ro llm en ts o f 20,000 or above judged th e i r  schoo ls as be ing  
in  the  non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, none o f th e  respond­
e n ts  judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  lower o r upper ran g es , and 50 
per c e n t judged th e i r  schoo ls  as be ing  in  th e  m iddle range o f media u t i l i ­
z a tio n  adequacy.
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E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  240 schoo ls w ith  en­
ro llm en ts  o f 9 ,999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak in  the  comnitment o f te ach e rs  
to  th e  use c f  opaque m a te r ia ls  to  e n la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  and 
to  p ro je c t  th re e  d im ensional o b je c ts .  The d a ta  f u r th e r  in d ic a te  th a t  th e  
5 schools w ith  en ro llm en ts  of 10,000 o r above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak 
nor s tro n g  in  th e  commitment o f te ac h e rs  to  the  use o f  opaque m a te r ia ls  
to  en la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  and to  p ro je c t  th re e  d im ensional 
o b je c ts .
E v a lu a tio n  o f Overhead T ransparencies 
S ec tio n  V o f  th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t co n ta in s  one e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ent r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  te ac h e rs  o f 
th e  Oklahoma p u b lic  schoo ls  to  th e  use o f overhead tra n sp a re n c ie s . An 
e v a lu a tio n  o f th e  one ed u ca tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ent r e l a t in g  to  
S ec tio n  V o f th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  p resen ted  h e re . The p ercen tag e  
o f schoo ls judged by th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t respondents as being  a t  
each of th e  fo u r  ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown in  Table 17.
The e v a lu a tio n  o f th e  use o f overhead tra n sp a re n c ie s  was based on 
c r i t e r i a  developed by T o tten  and F u lto n . These c r i t e r i a  were used as a 
b a s is  fo r  developing  th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t used in  th i s  s tu d y . The 
c r i t e r i a  which were developed by T o tten  and Pulton  appear in  Appendix C.
Element V-A: Use o f Overhead T ransparenc ies  to  Show Development
of Wholes from P a r ts  o r  th e  Cum ulative Growth o f a  Whole, 
to  W rite on P ro je c tio n  M a te ria l a t  th e  Time o f P ro je c tio n , 
o r to  P re se n t I l l u s t r a t i o n s  While th e  Teacher I s  
Facing th e  C lass
The D ata. Element V-A of th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  designed  to  
e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  school meets
TABLE 17
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER,
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF OVERHEAD TRANSPARENCIES
Media U t i l iz a t io n  
Element
P ercen tage of Schools in  Each Range of Media U til is
by Enrollm ent S ize
:a tio n
Non-Usage (7,) Lower (7.) M iddle (7.) Upper (%)
[1) (2) (3) (4) (5) 
L79 54 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
(1) (2) (3) (4 ) (5) 
179 54 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (53* 
179 54 7 3 2°
V-A Use o f Overhead 
T ransparenc ies  to  
Show Development of 
Wholes from P a r ts  
o r  the Cum ulative 
Growth of a Whole, 
to  W rite on Pro­
je c t io n  M a te ria l a t  
th e  Time of P ro je c ­
t io n ,  o r to  P resen t 
I l l u s t r a t i o n s  While 
th e  Teacher I s  Facing 
th e  C lass
i l  20 14 0 0 14 13 14 67 0 39 37 43 0 50
w
26 30 29 33 50
Source: U t i l i z a t io n  C h e c k lis t ,  S e c tio n  V.
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re se n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1) 999 or l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999; (3) 5 ,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
^The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number o f sch o o ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  coum itnent o f  te a c h e rs  to  th e  use o f over­
head tra n sp a re n c ie s  to  show development o f  wholes from p a r ts  o r  the  cumu­
la t iv e  grow th o f a  w hole, to  w rite  on p ro je c t io n  m a te r ia l a t  th e  tim e of 
p ro je c t io n ,  o r  to  p re se n t i l l u s t r a t i o n s  w h ile  the  teach e r i s  fac in g  th e  
c la s s .  C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  f o r  the  e v a lu a tio n  o f th is  
elem ent o f e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear 
in  Appendix C. Table 17 shows the  p ercen tag e  o f schools in  each of the  
f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by U t i l iz a t io n  C h eck lis t 
respondents as being  in  th e  non-usage, low er, m iddle, and upper ranges o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 17 re v e a ls  th a t  21 per c e n t o f  th e  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls  as being  in  the non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 p er cen t in  th e  lower range , 
39 p er c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 26 p e r c e n t in  the  upper range of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy. Twenty per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged t h e i r  schools as being  in  the  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 13 per cen t in  th e  lower 
ran g e , 37 p e r  c e n t in  th e  m iddle range , and 30 per cen t in  th e  upper range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
F ourteen  p er c e n t o f th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  
o f 5,000 to  9 ,999 judged t h e i r  schools as being  in  the  non-usage range of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 per cen t in  th e  lower ran g e , 43 per cen t 
i n  th e  m iddle ran g e , and 29 p e r cen t in  th e  upper range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  of
10,000 to  19,999 judged t h e i r  schoo ls as be in g  in  th e  non-usage o r m iddle 
ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 67 p e r  cen t judged t h e i r  schools as
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being  in  Che lower ran g e , and 33 p er c e n t in  th e  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f th e  respondents in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  
o f 20,000 o r above Judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  non-usage or 
lower ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, SO per c e n t in  the  middle 
ran g e , and 50 per c e n t in  the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  r e l a t e  th a t  the  240 schoo ls  w ith  en ­
ro llm en ts  o f 9,999 or le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e  
commitment o f te ac h e rs  to  the  use o f overhead tra n sp a re n c ie s  to  show 
development o f wholes from p a r ts  o r  the  cum ulative growth o f a  whole, 
to  w r i te  on p ro je c tio n  m a te r ia l  a t  th e  tim e of p ro je c t io n ,  o r to  p re se n t 
i l l u s t r a t i o n s  w hile th e  te ach e r i s  fac in g  the  c l a s s .  The d a ta  fu r th e r  r e ­
l a t e  t h a t  th e  3 schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  
weak in  t h e i r  commitment and th a t  th e  2 schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 
or above were g e n e ra lly  s tro n g  in  t h e i r  commitment to  th e  use o f overhead 
tra n sp a re n c ie s  to  show development o f wholes from p a r ts  o r  the  cum ulative 
growth o f  a  whole, to  w r ite  on p ro je c t io n  m a te r ia l a t  th e  tim e of p ro je c ­
t io n ,  o r  to  p re se n t i l l u s t r a t i o n s  w hile  th e  te a c h e r  i s  fac in g  the c l a s s .
E v a lu a tio n  o f S lid e s  
S e c tio n  VI o f th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t c o n ta in s  one e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ent r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  teach e rs  o f 
Oklahoma p u b lic  schoo ls  to  th e  use o f s l i d e s .  An e v a lu a tio n  o f th e  one 
e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ent r e la t in g  to  S ec tio n  VI o f th e  U t i l i ­
z a t io n  C h e c k lis t i s  p re sen ted  h e re . The percen tage o f schoo ls  judged by 
th e  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t responden ts as being a t  each o f  th e  fo u r ranges 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown in  Table 18.
The e v a lu a tio n  o f th e  use o f s l id e s  was based  on c r i t e r i a  developed
TABLE 18
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER,
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF SLIDES
Media U t i l iz a t io n  
Element
Percen tage of Schools in  Each Range o f Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Non-Usage (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Middle (%)
( I )  (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (%)
( I )  (2 ) (3) (4) (5 y  
129 54 7 3 2®
VI-A Use of S lid e s  fo r  
Reduction in  S ize  
fo r  Easy S torage 
and R e tr ie v a l and 
to  Document F ie ld  
T rip s and Labora­
to ry  Experim ents 55 52 14 33 100 16 11 14 67 0 23 28 72 0 8
Source: U t i l i z a t io n  C h e c k lis t ,  S e c tio n  VI.
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re se n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 o r above.
The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re s e n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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by T o tten  end F ü lton . These c r i t e r i a  v e re  used as a  b a s is  fo r  developing  
th e  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t used in  th e  s tu d y . The c r i t e r i a  which were 
developed by Totten  and F u lton  appear in  Appendix C.
Element VI-A: Use o f  S lid e s  fo r  Reduction in  S ize  f o r  Easy
S torage and R e tr ie v a l and to  Document F ie ld  T rip s  and 
L aboratory  Experim ents
The D ata . Element VI*A o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  designed  
to  e l i c i t  Judgmental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a  school 
meets th e  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
s l id e s  fo r  red u c tio n  in  s iz e  fo r  easy  s to ra g e  and r e t r i e v a l  and to  docu­
ment f i e l d  t r i p s  and la b o ra to ry  experim en ts. C r i t e r i a  th a t  were used as  
a b a s is  f o r  the e v a lu a tio n  o f th is  elem ent o f  e d u c a tio n a l media u t i l i z a ­
t io n  in  Oklahoma p u b lic  schoo ls appear in  Appendix C. Table 18 shows th e  
percen tage  o f schools in  each of th e  f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  
which were judged by U t i l iz a t io n  C h e c k lis t respondents as being  in  th e  
non-usage, low er, m idd le , and upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 18 in d ic a te s  th a t  55 p er c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls  
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls  a t  being  in  th e  non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 16 p er cen t in  th e  lower ran g e , 
23 p e r c e n t in  the  m iddle range , and 8 per c e n t in  the  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. F ifty - tw o  per c en t o f  th e  responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 judged th e i r  schoo ls as  being in  th e  
non-usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 11 per c e n t in  the  lower 
ran g e , 28 per cen t in  th e  m iddle ran g e , and 9 per c en t in  th e  upper range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
F ourteen  per c e n t o f  th e  respondents in  schools w ith  en ro llm en ts  
o f 5 ,000 to  9,999 judged t h e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage range o f
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media u t i l i z a t i o n  adequacy, 14 per cen t in  th e  lower range , 72 per cen t 
in  th e  m iddle range, and none of the  responden ts judged th e i r  schools as 
being  in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. T h ir ty - th re e  
per c e n t o f the  responden ts in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to
19,999 judged th e i r  sch o o ls  as being in  th e  non-usage range of media 
u t i l i z a t i o n  adequacy, 67 per cen t in  th e  lower ran g e , and none of th e  
responden ts  judged t h e i r  schools as being in  the  middle range or upper 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred per cen t o f the  respond­
e n ts  in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above judged th e i r  schools 
as being  in  th e  non-usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy and none 
of th e  respondents judged th e i r  schoo ls as being in  the  low er, m iddle, 
o r upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  th e  233 schoo ls w ith  en­
ro llm en ts  of 4,999 or le s s  were g e n e ra lly  weak in  the  commitment o f 
te a c h e rs  to  the use o f s l id e s  fo r  re d u c tio n  in  s iz e  fo r  easy s to rag e  and 
r e t r i e v a l  and to  document f i e ld  t r i p s  and la b o ra to ry  experim en ts. The 
d a ta  f u r th e r  re v e a l th a t  the  7 schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to  9,999 
were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e i r  commitment and th a t  the  2 
schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above were g e n e ra lly  weak in  the  
commitment o f teach e rs  to  th e  use o f s l id e s  fo r  re d u c tio n  in  s iz e  fo r  
easy  s to ra g e  and r e t r i e v a l  and to  document f i e ld  t r i p s  and lab o ra to ry  
e x p e rim en ts .
E v a lu a tio n  of F ilm s tr ip s
S ec tio n  VII o f th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t co n ta in s  one e d u ca tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  elem ent r e la t in g  to  th e  commitment o f th e  teach e rs  o f 
th e  Oklahoma p u b lic  sch o o ls  to  th e  use o f f i lm s t r ip s .  An e v a lu a tio n  of
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th e  one e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  a sp ec t r e la t in g  to  S ec tio n  VII o f 
th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  p re sen ted  h e re . The percen tage  o f schoo ls 
judged by the U t i l iz a t io n  C h e c k lis t responden ts as  be ing  a t  each of th e  
fo u r ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown in  Table 19.
The e v a lu a tio n  of the  use o f f i lm s tr ip s  was based on c r i t e r i a  
developed by T o tten  and F u lto n . These c r i t e r i a  were used as a  b a s is  fo r  
developing the  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t used in  th i s  s tu d y . The c r i t e r i a  
which were developed by T o tten  and P u lton  appear in  Appendix C.
Element V ll-A : Use o f F ilm s tr ip s  fo r  Photographs o f a
S eq u en tia l N ature and fo r  D iscussion  of In d iv id u a l Frames
The D ata. Element VII-A o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t i s  designed 
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  the  e x te n t to  which a school 
meets the  c r i t e r i a  r e la t in g  to  the  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
f i lm s tr ip s  fo r  photographs of a s e q u e n tia l  n a tu re  and fo r  d isc u s s io n  o f 
in d iv id u a l fram es. C r i t e r i a  th a t  were used as a b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  
of th i s  elem ent o f e d u ca tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schoo ls 
appear in  Appendix C. Table 19 shows th e  percen tage o f schoo ls  in  each 
o f the f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by U t i l iz a t io n  
C h e c k lis t responden ts as being in  th e  non-usage, low er, m iddle, and upper 
ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 19 in d ic a te s  th a t  13 p er c en t o f th e  respondents in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls  as being  in  the non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 11 per c e n t in  th e  lower ran g e , 
40 p er cen t in  th e  m iddle ran g e , and 36 per cen t in  th e  upper range of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy. F if te e n  p er c en t o f th e  responden ts in  schoo ls 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  schoo ls  as being in  th e
table 19
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER,
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF FILMSTRIPS
■ " ■ I "  -  -  — 1  «  '  -  — — — — —  I I . . . —
Percen tage of Schools in  Each Range of Media U t i l i z a t io n
by Enrollm ent S ize
Media U t i l iz a t io n  
Element
Non-Usage (%) Lower (%) Middle (7.) Upper (%)
(1) (2> (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
(1 ) (2) (3> (4 ) (53* 
179 54 7 3 2°
VII-A Use o f . F ilm s tr ip s  
fo r  Photographs 
of a S eq u en tia l 
N ature and fo r  
D iscussion  of 
In d iv id u a l 
Frames 13 15 0 0 0 11 7 14 0 0 40 44 29 33 100 36 34 57 67 0
too
Source: U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  S e c tio n  V II.
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1 ) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 or above.
^The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re se n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 7 p er c e n t in  the  lower 
range, 44 per cen t in  the  middle range , and 34 per c e n t in  th e  upper 
range of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
None of th e  respondents in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 Judged th e i r  schools as being in  th e  non-usage range o f media u t i l i ­
z a tio n  adequacy, 14 per cen t in  the  lower range, 29 p er c e n t in  th e  m iddle 
range, and 57 per cen t in  the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. 
None of th e  respondents in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 
judged t h e i r  schools as being in  the  non-usage or lower ranges o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 per cen t in  th e  middle ran g e , and 67 per cen t in  
the upper range of media u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f th e  respondents 
in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above judged t h e i r  schools as 
being in  the  non-usage, low er, o r upper ranges of media u t i l i z a t i o n  ade­
quacy. One hundred per c en t of th i s  en ro llm en t s iz e  c a teg o ry  judged 
th e i r  schoo ls as being in  the  middle range of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  re v e a l th a t  the 233 schoo ls  w ith  en­
ro llm en ts  o f 4,999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  the  
commitment o f teach ers  to  th e  use o f f i lm s tr ip s  fo r  photographs o f a 
s e q u e n tia l n a tu re  and fo r  d iscu ss io n  of in d iv id u a l fram es. The d a ta  
fu r th e r  re v e a l th a t  the  10 schools w ith  en ro llm en ts o f 5 ,000 to  19,999 
were g e n e ra lly  s tro n g  in  t h e i r  comnitment and th a t  the  2 schoo ls w ith 
enro llm en ts o f 20,000 or above were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
the commitment o f teach ers  to  the  use o f f i lm s tr ip s  fo r  photographs o f a 
s e q u e n tia l  n a tu re  and fo r  d isc u ss io n  of in d iv id u a l fram es.
E v a lu a tio n  o f Motion P ic tu re  Films 
S ec tio n  V III o f th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t c o n ta in s  th re e  e d u c a tio n a l
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media u t i l i z a t i o n  elem ents r e la t in g  to  th e  commitment o f the te a c h e rs  o f 
the  Oklahoma p u b lic  schoo ls to  the use o f m otion p ic tu re  f ilm s . An e v a l­
u a tio n  of the  th re e  e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  elem ents r e la t in g  to  
S ec tio n  V III o f th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  p re sen ted  h e re . The p e rc e n t­
age o f schools judged by th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t respondents as being  
a t  each of the  fo u r ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy i s  shown in  
Table 20.
The e v a lu a tio n  o f th e  use o f m otion p ic tu re  f ilm s  was based on 
c r i t e r i a  developed by T o tten  and F ü lto n . These c r i t e r i a  were used as a 
b a s is  fo r  developing  the U t i l iz a t io n  C h e c k lis t used in  th i s  s tu d y . The 
c r i t e r i a  which were developed by T o tten  and F u lton  appear in  Appendix C.
Element V III-A : Use o f Motion P ic tu re  Film s to  Enhance
L e c tu re , to  P rovide M otivation  and fo r  E ffe c tiv e  
P re se n ta tio n  o f M a te ria l
The D ata . Element V III-A  of th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  designed  
to  e l i c i t  judgm ental responses reg ard in g  the  e x te n t to  which a  school 
meets the  c r i t e r i a  r e l a t in g  to  the commitment o f te a c h e rs  to  the  use o f 
m otion p ic tu re  f ilm s  to  enhance le c tu r e ,  to  p rov ide m o tiv a tio n  and fo r  
e f f e c t iv e  p re s e n ta tio n  o f m a te r ia l .  C r i t e r i a  th a t  were used as a  b a s is  
fo r  th e  e v a lu a tio n  o f  th is  elem ent o f e d u ca tio n a l media u t i l i z a t i o n  appear 
in  Appendix C. Table 20 shows th e  p ercen tag e  of schoo ls  in  each of th e  
f iv e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  which were judged by U t i l iz a t io n  C h ec k lis t 
respondents as be in g  in  the  non-usage, low er, m iddle , and upper ranges o f 
media u t i l i z a t i o n  adequacy.
Table 20 shows th a t  13 per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged t h e i r  schoo ls as be in g  in  th e  non-usage 
range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 13 per c e n t in  th e  lower ran g e , 40
TABLE 20
PERCENTAGE OF SCHOOLS IN EACH ENROLLMENT CATEGORY WHICH WERE IN THE NON-USAGE, LOWER,
MIDDLE, AND UPPER RANGES OF EDUCATIONAL MEDIA UTILIZATION ON UTILIZATION ELEMENTS
INCLUDED WITHIN THE ASPECT OF MOTION PICTURE PILMS
Media U t i l iz a t io n  
Element (1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Percen tage of Schools in  Each Range of Media U t i l iz a t io n
by Enrollm ent S ize
Non-Usage (%) Lower (%)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Middle (7.)
(1) (2) (3) (4) (5) 
179 54 7 3 2
Upper (%)
( I )  (2) (3) (4) (53* 
179 54 7 3 2®
V III-A  Use of Motion
P ic tu re  Film s to  
Enhance L ec tu re , 
to  Provide M oti­
v a tio n , e tc .
V III-B  Use of Motion
P ic tu re  Film s fo r  
V e rb a liz a tio n  and 
M otion, e t c .
V III-C  Use of E ig h t M il­
lim e te r  C a rtr id g e  
S i le n t  Motion P ic  
tu re  Films fo r  
Small Groups, e t c .
13 11 0 0 0 13 19 0 0 0 40 31 57 67 100 34 39 43 33 0
19 26 0 0 0 19 24 0 0 0 44 37 57 33 100 18 13 43 67 0
77 74 43 67 100 11 11 28 33 0 9 9 29 0 0 3 6 0 0 0
tow
Source: U t i l iz a t io n  C h e c k lis t ,  S ec tio n  V III ,
^Numbers in  p a re n th e s is  re p re s e n t en ro llm en t c a te g o r ie s  as fo llo w s: (1) 999 o r l e s s ;  (2) 1,000
to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999; (4) 10,000 to  19,999; and (5) 20,000 or above.
^The numbers below th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  re p re s e n t th e  number o f schoo ls  in  each s iz e  
c a te g o ry .
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per cen t in  the  middle ran g e , and 34 per c e n t in  the  upper range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. E leven per cen t o f th e  respondents in  schools w ith  
en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 judged th e i r  schoo ls  as being in  the  non­
usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 19 per cen t in  th e  lower ran g e ,
31 per c en t in  th e  middle ran g e , and 39 p er cen t in  th e  upper range of
media u t i l i z a t i o n  adequacy.
None of th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls  as being in  the  non-usage or lower ranges o f
media u t i l i z a t i o n  adequacy, 57 per c en t judged th e i r  schools as being  
in  th e  m iddle ran g e , and 43 per cen t in  th e  upper range of media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  of
10,000 to  19,999 judged t h e i r  schools as be in g  in  the  non-usage or lower 
ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 67 p er c e n t judged t h e i r  schoo ls as 
being  in  th e  m iddle ran g e , and 33 per c e n t in  the  upper range of media 
u t i l i z a t i o n  adequacy. None o f  the  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  
o f 20,000 o r above judged th e i r  schools as being in  the  non-usage, low er, 
o r upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred per c e n t o f 
t h i s  en ro llm en t s iz e  c a teg o ry  judged th e i r  schoo ls  as being in  th e  m iddle 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  the 245 schools in  a l l  
en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  the  
commitment o f tea ch e rs  to  th e  use o f m otion p ic tu re  film s to  enhance 
le c tu r e ,  to  prov ide m o tiv a tio n  and fo r  e f f e c t iv e  p re se n ta tio n  o f m a te r ia l .
Element V III-B : Use o f Motion P ic tu re  Film s fo r  V erb a liz a tio n
and M otion, fo r  M od ifica tion  o f Time, and fo r  
Review and Summarization
The D ata. Element V III-B  of the  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t i s  designed
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to  e l i c i t  Judgmental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
motion p ic tu re  film s fo r  v e rb a l iz a t io n  and m otion, fo r  m o d ific a tio n  of 
tim e, and fo r  review  and sum m arization. C r i t e r i a  th a t  were used as a 
b a s is  fo r  the  e v a lu a tio n  o f th i s  elem ent o f e d u ca tio n a l media u t i l i z a t i o n  
in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  Appendix C.
Table 20 re v e a ls  th a t  19 per c e n t o f th e  responden ts in  schools 
w ith  en ro llm en ts o f 999 or le s s  judged t h e i r  schoo ls as be ing  in  the non­
usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 19 per c e n t in  the lower 
range, 44 per cen t in  th e  middle ran g e , and 18 per c e n t in  th e  upper 
range of media u t i l i z a t i o n  adequacy. Tw enty-six per c e n t o f th e  respond­
e n ts  in  schools w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 judged th e i r  schools 
as being  in  the  non-usage range of media u t i l i z a t i o n  adequacy, 24 per 
cen t in  the  lower ran g e , 37 per c en t in  th e  m iddle ran g e , and 13 per c en t 
in  the  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
None of th e  respondents in  sch o o ls  w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to
9,999 judged th e i r  schoo ls as being in  th e  non-usage o r lower ranges of 
media u t i l i z a t i o n  adequacy, 57 per c e n t judged th e i r  sch o o ls  as being in  
th e  m iddle ran g e , and 43 per cen t in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  
adequacy. None o f th e  respondents in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 
to  19,999 judged t h e i r  schoo ls as be in g  in  the  non-usage or lower ranges 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 p er c e n t judged t h e i r  schoo ls  as being 
in  th e  middle range , and 67 per c e n t in  th e  upper range o f media u t i l i z a ­
t io n  adequacy. None o f the responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts  o f
20,000 o r above Judged th e i r  schoo ls as  being  in  th e  non-usage, low er, o r 
upper ranges o f  media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred p er cen t o f th e
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respondents in  th i s  en ro llm en t s i s e  ca teg o ry  Judged th e i r  schools as  
being  in  the m iddle range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  th e  240 schools w ith  
en ro llm en ts  o f 9 , 9 9 9  o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  
the  commitment o f te ach e rs  to  th e  use o f motion p ic tu r e  film s fo r  v e r b a l i ­
z a tio n  and m otion, fo r  m o d ific a tio n  o f tim e, and fo r  review  and summariza­
t io n .  The d a ta  fu r th e r  in d ic a te  th a t  th e  3  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f
10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  s tro n g  in  th e i r  commitment and th a t  th e  
2 schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  n e i th e r  
weak nor s tro n g  in  the commitment o f tea c h e rs  to  th e  use o f motion p ic tu re  
film s fo r  v e rb a l iz a t io n  and m otion, fo r  m o d ific a tio n  o f tim e, and fo r  
review  and sum m arization.
Element V lll-C : Use of E igh t M illim e te r C a r tr id g e  S ile n t
Motion P ic tu re  Films fo r  Small Groups o r f o r  In d iv id u a l 
I n s t r u c t io n  and fo r  Inexpensive  Local P roduction
The D ata . Element VXII-C of th e  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t i s  designed  
to  e l i c i t  judgm ental responses reg a rd in g  th e  e x te n t to  which a school 
meets th e  c r i t e r i a  r e la t in g  to  th e  commitment o f te a c h e rs  to  th e  use o f 
e ig h t m illim e te r  c a r t r id g e  s i l e n t  m otion p ic tu re  f ilm s fo r  sm all groups 
or f o r  in d iv id u a l in s t r u c t io n  and fo r  inexpensive lo c a l  p ro duction . C r i­
t e r i a  th a t  were used as a b a s is  fo r  th e  e v a lu a tio n  o f  th is  elem ent o f 
e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear in  
Appendix C.
Table 20 shows th a t  77 per c e n t o f th e  responden ts in  schoo ls w ith  
en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage 
range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 11 p er c en t in  th e  lower range ,
9 p e r c e n t in  th e  m iddle ran g e , and 3 per c e n t in  th e  upper range o f  media
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u t i l i z a t i o n  adequacy. S even ty -four p e r c e n t o f  th e  respondents in  schools 
w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 Judged t h e i r  schools as be ing  in  the  
non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 11 per cen t in  the  lower 
range, 9 p e r c e n t in  the middle range , and 6 p e r cen t in  th e  upper range 
of media u t i l i z a t i o n  adequacy.
F o r ty - th re e  per c e n t o f th e  responden ts in  schools w ith  en ro llm en ts 
o f 5,000 to  9 ,999 judged t h e i r  schoo ls as be ing  in  th e  non-usage range 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy, 28 p er c e n t in  th e  lower ran g e , 20 per 
cen t in  th e  m iddle range , and none o f th e  responden ts Judged th e i r  schools 
as being  in  th e  upper range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. S ix ty -sev en  
p e r c e n t o f  th e  responden ts in  schoo ls  w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to
19,999 Judged th e i r  schoo ls as being  in  th e  non-usage range o f media 
u t i l i z a t i o n  adequacy, 33 p er cen t in  the  lower range , and none o f the 
respondents Judged t h e i r  schoo ls as being  in  the  middle o r upper ranges 
o f media u t i l i z a t i o n  adequacy. One hundred p er cen t o f th e  respondents
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in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above Judged th e i r  schools as 
being  in  the non-usage range o f media u t i l i z a t i o n  adequacy and none of 
th e  responden ts judged t h e i r  schools as be in g  in  th e  low er, m iddle, or 
upper ranges o f media u t i l i z a t i o n  adequacy.
E v a lu a tio n . The d a ta  c i te d  in d ic a te  th a t  the  245 schoo ls  in  a l l  
the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  were g e n e ra lly  weak in  th e  commitment o f 
tea c h e rs  to  th e  use of e ig h t m illim e te r  c a r t r id g e  s i l e n t  motion p ic tu re  
film s fo r  sm all groups or fo r  in d iv id u a l in s t r u c t io n  and fo r  inexpensive 
lo c a l  p ro d u c tio n .
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R ela tio n sh ip  Between th e  E v a lu a tio n  o f  th e  E ducationa l
Media Program and th e  E v a lu a tio n  o f  E du catio n a l
Media U t i l i z a t io n
A lthough no attem pt was made in  th i s  s tudy  to  c o r r e la te  th e  E val­
u a tiv e  C h e c k lis t r e la t in g  to  the  E ducationa l Media Program and th e  E val­
u a tiv e  C h e c k lis t r e la t in g  to  the  U t i l i z a t io n  of E ducationa l Media, th e re
w ere, however, c e r ta in  a rea s  on each of th e  two c h e c k l is ts  th a t  appeared 
to  have a r e la t io n s h ip .
The a reas  th a t  appeared to  have a  r e la t io n s h ip  to  th e  C h ec k lis t fo r  
E va lu a tin g  E ducational Media Programs and a ls o  to  th e  C h e c k lis t fo r  E val­
u a tin g  E du catio n a l Media U t i l iz a t io n  a re  as fo llo w s: (1) th e  Commitment
to  th e  Use of E ducational Media, which r e f e r s  to  Element I-B  on the  E val­
u a tiv e  C h e c k lis t and Element General-A on the  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t , and
(2) In -s e rv ic e  Education in  th e  Use of E d u ca tio n a l Media, which r e fe r s  
to  Element I I-B  on the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t and Element General-B on th e  
U t i l iz a t io n  C h ec k lis t.
Conmitment to  the  Use of E d u ca tio n a l Media
In  th e  enro llm en t s iz e  category  of 999 o r l e s s ,  th e  respondents o f 
the E v a lu a tiv e  C h ec k lis t judged th e i r  schoo ls  as being  weak in  th e i r  com­
mitment to  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen  in  C hapter VI, F igure 1.
In  th e  same enro llm ent s iz e  category  th e  responden ts o f th e  U t i l iz a t io n  
C h ec k lis t judged th e i r  sch o o ls  as being  n e i th e r  weak nor s tro n g  in  th e i r  
commitment to  the  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen  in  C hapter VI, F ig u re  6.
In  th e  en ro llm en t s iz e  catego ry  o f 1,000 to  4 ,9 9 9 , th e  respondents 
o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t judged th e i r  schoo ls  as being n e i th e r  weak nor 
s tro n g  in  th e i r  commitment to  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as  seen in  
C hapter VI, F igure 2. In  th e  same en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  th e  responden ts
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o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t Judged t h e i r  schoo ls as  being  n e i th e r  weak 
nor s tro n g  in  t h e i r  commitment to  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen 
in  Chapter VI, F ig u re  7.
In  the en ro llm en t s iz e  category  o f 5,000 to  9 ,9 9 9 , the  respondents 
o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t Judged t h e i r  schoo ls as being  n e i th e r  weak 
nor s tro n g  in  t h e i r  commitment to  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen 
in  C hapter VI, F igu re  3 . In  th e  same en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  the  respond­
e n ts  o f th e  U t i l i z a t io n  C h eck lis t Judged th e i r  schoo ls  as being n e i th e r  
weak nor s tro n g  in  t h e i r  commitment to  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as 
seen  in  C hapter VI, F igure  8.
In  the  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  o f 10,000 to  19,999, the  respondents 
of th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t Judged t h e i r  schoo ls as be ing  weak in  th e i r  
commitment to  th e  use o f ed u ca tio n a l m edia, as seen  in  C hapter VI, F igure  4. 
In  th e  same en ro llm en t s iz e  category  th e  responden ts o f the  U t i l iz a t io n  
C h ec k lis t Judged t h e i r  schools as being  s tro n g  in  t h e i r  commitment to  the  
use o f ed u c a tio n a l m edia, as seen in  C hapter VI, F igu re  9.
In  the  en ro llm en t s iz e  ca tegory  o f 20,000 o r above, the  respondents 
o f th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t Judged t h e i r  schools as being  s tro n g  in  t h e i r  
commitment to  th e  use o f e d u ca tio n a l m edia, as seen  in  Chapter VI, F igure  5. 
In  th e  same en ro llm en t s iz e  catego ry  th e  respondents o f the  U t i l iz a t io n  
C h e c k lis t Judged t h e i r  schools as being  s tro n g  in  t h e i r  commitment to  
th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen in  C hapter VI, F igure  10.
These f in d in g s ,  as seen in  C hapter VI, F igu res 1 through 10, in d i ­
c a te  th a t  th e re  i s  a  p o s it iv e  r e la t io n s h ip  in  th e  commitment to  the  use 
o f ed u ca tio n a l media by th e  respondents o f the  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t and 
by th e  respondents o f  th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t .
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In -s e rv ic e  Education in  th e  Use o f E d u ca tio n a l Media
In  the en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  o f 999 o r le s s  th e  responden ts o f 
th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t judged t h e i r  schoo ls as being  weak in  p rov id ing  
in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  th e  use o f e d u ca tio n a l m edia, as seen  in  C hapter VI, 
F igure  1. In  th e  same en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  th e  respondents o f th e  
U t i l iz a t io n  C h e c k lis t a lso  judged th e i r  schoo ls as be ing  weak in  p rov id ing  
in - s e rv ic e  education  in  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen  in  C hapter 
VI, F igure 6.
In  the en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  of 1,000 to  4 ,9 9 9 , th e  respondents 
o f th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t judged th e i r  schoo ls as being  weak in  p rov id ing  
in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  the use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen in  C hapter 
VI, F igure 2. In  the  same en ro llm en t s iz e  c a teg o ry  th e  responden ts of 
the  U t i l iz a t io n  C h ec k lis t a ls o  judged th e i r  schoo ls  as be ing  weak in  
p rov id ing  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  the use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen  
in  C hapter VI, F igure 7.
In  the  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  o f 5,000 to  9 ,9 9 9 , th e  respondents 
o f th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t judged th e i r  schoo ls  as  being n e i th e r  weak 
nor s tro n g  in  p rov id ing  in - s e rv ic e  edu ca tio n  in  th e  use o f e d u c a tio n a l 
m edia, as seen  in  C hapter VI, F ig u re  3. In  th e  same en ro llm en t s iz e  
c a te g o ry , th e  respondents o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t a ls o  judged th e i r  
schoo ls as being n e i th e r  weak n o r s tro n g  in  p ro v id in g  in - s e rv ic e  ed u ca tio n  
in  th e  use o f e d u ca tio n a l m edia, as seen in  C hapter VI, F igure  8 .
In  th e  en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  o f 10,000 to  19,999, th e  respondents 
o f th e  E v a lu a tiv e  C h ec k lis t judged th e i r  schoo ls as being  weak in  p rov id ing  
in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  th e  use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen in  C hapter 
VI, F igure 4 . In  th e  same en ro llm en t s iz e  ca teg o ry  th e  responden ts of
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the  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t judged th e i r  schoo ls  as being  n e i th e r  weak nor 
s tro n g  In  p rov id ing  In -s e rv lc e  education  In  th e  use o f e d u ca tio n a l m edia, 
as seen  In  C hapter VI, F ig u re  9.
In  th e  en ro llm en t s iz e  category  of 20,000 o r above, th e  respondents 
o f the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t judged th e i r  schoo ls  as being s tro n g  In  p ro ­
v id in g  In -s e rv lc e  ed u ca tio n  In  the use o f e d u c a tio n a l m edia, as seen In  
C hapter VI, F igure 5 . In  th e  same en ro llm en t s iz e  c a teg o ry , th e  respond­
e n ts  o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t a ls o  judged t h e i r  schoo ls as being 
s tro n g  In  p rov id ing  In -s e rv lc e  edu ca tio n  In  th e  use o f e d u c a tio n a l media, 
as seen In  C hapter VI, F igu re  10.
These f in d in g s , as seen  In  C hapter VI, F igures 1 through 10, I n d i­
c a te  th a t  th e re  I s  a  p o s i t iv e  r e la t io n s h ip  In  th e  p ro v is io n  fo r  In -s e rv lc e  
edu ca tio n  by the  responden ts o f the  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t and by th e  respond­
e n ts  o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t.
CHAPŒR VI
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The purposes o f th i s  ch a p te r  a re  to  review  th e  purposes and p ro ­
cedures o f th e  in v e s t ig a t io n ,  to  s t a t e  th e  m ajor f in d in g s ,  to  s ta t e  th e  
c o n c lu s io n s , to  s t a t e  im p lic a tio n s , and to  make recommendations in  
accordance w ith  the s tu d y .
Summary
This study  was an in v e s t ig a t io n  o f th e  q u a l i ty  o f th e  e d u c a tio n a l 
media programs in  th e  Oklahoma p u b lic  schools in  r e l a t io n  to  how w ell the  
a v a i la b le  e d u c a tio n a l media i s  being  u t i l i z e d .  In fo rm atio n  was g a th ered  
from th e  p u b lic  h igh  school d i s t r i c t s  in  Oklahoma f o r  th e  s tu d y . F u lto n 's  
E v a lu a tiv e  C h e c k lis t ,  in  re v ise d  form , was used to  o b ta in  the  d a ta  from 
the  schoo l system s reg ard in g  the  q u a l i ty  of th e  e d u c a tio n a l media program.
T o tten  and F u lto n 's  U t i l i z a t io n  C h e c k lis t ,  in  re v ise d  form, was 
used to  o b ta in  d a ta  from the  schoo l system s r e l a t in g  to  th e  le v e l  o f 
e d u c a tio n a l media u t i l i z a t i o n  w ith in  th e  school system . The instrum en ts  
used in  the  c o l le c t io n  o f th e  d a ta  appear in  Appendixes B and C.
F ive en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  were e s ta b lis h e d  fo r  purposes o f 
a n a ly s is  and e v a lu a tio n . The en ro llm en t c a te g o r ie s  a r e :  (1) 999 o r l e s s ;
(2) 1,000 to  4 ,999 ; (3) 5,000 to  9 ,999 ; (4) 10,000 to  19,999; and (5)
20,000 o r above.
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Part 1
E v a lu a tiv e  judgments r e l a t in g  to  s ix  m ajor a sp e c ts  o f e d u c a tio n a l 
media programs in  Oklahoma p u b lic  schoo ls  were o b ta in ed  from an a n a ly s is  
o f  th e  d a ta .  The s ix  m ajor a sp e c ts  r e l a t in g  to  th e  e d u c a tio n a l media 
programs were: (1 ) School System E du catio n a l Media S e rv ic e s , which con­
cerned  th e  commitment o f th e  a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  toward p ro v id in g  
an e d u ca tio n a l media program, (2) E d u ca tio n a l Media S erv ices  fo r  C u rric u ­
lum and I n s t r u c t io n ,  (3) th e  E ducatio n a l Media C en te r, (4) P h y sica l 
F a c i l i t i e s  f o r  E d u ca tio n a l Media, (5) Budget and Finance o f th e  E d u ca tio n a l 
Media Program, and (6) E ducationa l Media S ta f f .
The evaluation of the media program was based on criteria developed 
by Pulton which appear in Appendix A. The responses from the Evaluative 
Checklists that were completed were analyzed in relation to the criteria. 
After having analyzed the data, an evaluative judgment was made concerning 
each element included within the six major aspects of educational media 
programs listed previously. The Evaluative Checklist appears in Appendix B.
Schools w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak on 20 
program elem ents and n e i th e r  weak nor s tro n g  on 2 e lem en ts. Schools w ith  
en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 were found to  be g e n e ra lly  weak on 14 program 
elem ents and n e i th e r  weak nor s tro n g  on 8 e lem en ts . Schools w ith  e n r o l l ­
ments o f 5,000 to  9,999 were found to  be g e n e ra lly  weak on 1 elem ent and 
n e i th e r  weak nor s tro n g  on 21 e lem en ts. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 
to  19,999 were found to  be g e n e ra lly  weak on 3 program e lem en ts, n e i th e r  
weak nor s tro n g  on 18 e lem en ts, and s tro n g  on 1 elem ent. Schools w ith  en­
ro llm en ts  o f 20,000 o r more were found to  be weak on 1 program e lem en t, 
n e i th e r  weak nor s tro n g  on 14 e lem en ts, and s tro n g  on 7 e lem en ts.
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Part 2
E v a lu a tiv e  Judgments r e la t in g  to  n in e  m ajor a sp e c ts  o f e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  were d e riv ed  from an a n a ly s is  o f  th e  d a ta .  The n ine  
m ajor a sp e c ts  r e la t in g  to  e d u ca tio n a l media u t i l i z a t i o n  w ere: (1) G eneral,
which d e a ls  w ith  the  ro le  o f ed u ca tio n a l media in  in s t r u c t io n ,  (2) Educa­
t io n a l  T e le v is io n , (3) Teaching Machines and Programmed Learning M a te r ia ls , 
(4) R ecordings, (5) Opaque M a te ria ls , (6) Overhead T ran sp aren c ie s , (7) 
S l id e s ,  (8) F ilm s tr ip s , and (9) Motion P ic tu re  F ilm s.
The ev a lu a tio n  o f th e  U t i l iz a t io n  C h e c k lis t was based on c r i t e r i a  
th a t  were subm itted  w ith  each major a sp e c t w ith in  th e  c h e c k l i s t .  The 
responses from the  U t i l i z a t io n  C h ec k lis ts  th a t  were com pleted were analyzed  
in  r e l a t io n  to  the c r i t e r i a .  A fte r having analyzed  th e  d a ta ,  an e v a lu a tiv e  
judgment was made concern ing  each elem ent inc luded  w ith in  the  nine m ajor 
a sp e c ts  o f ed u ca tio n a l media u t i l i z a t i o n  l i s t e d  p re v io u s ly . The U t i l i z a ­
t io n  C h e c k lis t appears in  Appendix C.
Schools w ith  en ro llm en ts  o f 999 or le s s  on th e  U t i l iz a t io n  Check­
l i s t  were g e n e ra lly  weak on 14 u t i l i z a t i o n  elem ents and n e i th e r  weak 
nor s tro n g  on 5 e lem en ts. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 were 
g e n e ra lly  weak on 14 u t i l i z a t i o n  elem ents and n e i th e r  weak nor s tro n g  on 
5 e lem en ts . Schools w ith  en ro llm en ts from 5,000 to  9,999 were g e n e ra lly  
weak on 11 u t i l i z a t i o n  e lem en ts , n e i th e r  weak nor s tro n g  on 6 elem ents 
and s tro n g  on 2 e lem en ts. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 
were g e n e ra lly  weak on 6 u t i l i z a t i o n  e lem en ts, n e i th e r  weak nor s tro n g  
on 8 e lem en ts , and s tro n g  on 5 e lem ents. Schools w ith  en ro llm en ts of
20,000 o r  above were g e n e ra lly  weak on 10 u t i l i z a t i o n  e lem en ts, n e i th e r  
weak nor s tro n g  on 4 u t i l i z a t i o n  e lem en ts, and s tro n g  on 5 elem ents.
An a n a ly s is  o f th e  judgments made by th e  respondents o f a l l  th e
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schoo ls  in  each en ro llm en t s iz e  c a teg o ry  th a t  r e l a t e  to  each  elem ent of 
th e  E va lu a tiv e  C h e c k lis t and the  U t i l i z a t io n  C h ec k lis t appear in  F igu res 
1 through 10.
Major F ind ings 
P a r t  1
The d a ta  re v e a l  the  fo llow ing  f in d in g s  concerning  th e  q u a l i t a t iv e  
s ta tu s  o f e d u c a tio n a l media programs in  the  p u b lic  schoo ls o f  Oklahoma 
d u ring  the  1968-69 schoo l y e a r:
1. Schools w ith  en ro llm en ts  o f  999 o r le s s  were g e n e ra lly  weak 
concerning the fo llo w in g  media program e lem en ts, as shown in  F igu re  1: 
Commitment to  th e  Media Program
Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  o f I n s t r u c t io n  
Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s  
Commitment to  F inancing the  Media Program 
Commitment to  S ta f f in g  th e  Media Program 
C o n su lta tiv e  S erv ices  in  Media U t i l iz a t io n  
In -s e rv ic e  Education  in  Media U t i l iz a t io n  
Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lanning 
Location and A c c e s s ib i l i ty  o f  Media 
A v a il ia b il ty  o f E ducationa l Media 
S torage and R e tr ie v a l o f Media 
M aintenance o f Media 
P roduction  o f Media
Physical Facilities in Existing Classrooms 
Physical Facilities in New Classrooms
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FIGURE I
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEMENTS OF MEDIA PR0GRA16
IN THE 232 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 999 OR LESS*
Media Program Element
N eith er 
Weak Weak Nor S trong 
Strong
I-A  Commitment to  the  Media Program
I-B  Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  
o f I n s t r u c t io n
I-C  Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s
I-D  Commitment to  F inancing th e  Media Program
I-E  Commitment to  S ta f f in g  th e  Media Program
II-A  C o n su lta tiv e  S erv ices  in  Media U t i l iz a t io n
II-B  In - s e rv ic e  Education in  Media U ti l iz a t io n
II-C  F acu lty -S tu d en t Use o f Media
II-D  Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lanning
II I -A  L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f Media
I I I -B  D issem ination  o f Media In fo rm atio n
I I I -C  A v a i la b i l i ty  o f E d u c a tio n a l Media
I II -D  S torage and R e tr ie v a l o f  Media
I I I - E  M aintenance o f Media
I I I - F  P roduction  of Media
IV-Â P h y sica l F a c i l i t i e s  i n  E x is tin g  Classrooms
IV-B P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms
V-A R eporting F in a n c ia l Needs
V-B B asis fo r  Budget A llo c a tio n s
V-C Development o f Media Budget
VI-A School System Media Staff
VI-B B u ild ing  Media S ta f f
*as r e f le c te d  in  Tables 6 through 11.
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R eporting F in a n c ia l Needs 
B asis fo r  Budget A llo ca tio n s  
Development o f Media Budget 
School System Media S ta f f  
B u ild ing  Media S ta f f
2 . Schools w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r
weak nor s tro n g  on th e  fo llow ing  media program e lem en ts, as  shown in
F igure 1;
F acu lty -S tu d en t Use o f Media 
D issem ination  o f Media In fo rm ation
3 . Schools w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  s tro n g
on none o f th e  media program elem ents th a t  were ev a lu a ted  in  th i s  s tu d y ,
as  shown in  F igure 1.
4 . Schools w ith  en ro llm en ts  o f 1 ,000 to  4 ,999 were g e n e ra lly  weak 
concern ing  th e  fo llow ing  media program e lem en ts , as shown in  F igure 2:
Commitment to  th e  Media Program 
Commitment to  S ta f f in g  the Media Program 
C o n su lta tiv e  S e rv ice s  in  Media U t i l i z a t io n  
In - s e rv ic e  E ducation  in  Media U t i l i z a t io n  
Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lann ing  
L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f Media 
S torage and R e tr ie v a l  o f Media 
M aintenance o f Media 
P roduction  o f  Media
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms 
R eporting F in a n c ia l Needs
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FIGURE 2
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEMENTS OF MEDIA PROGRAMS
IN THE 58 SCHOOLS WITH ENROLUCNTS OF 1,000 TO 4,999*
Media Program Element
N eith er 
Weak Weak Nor S trong 
Strong
I-A  Commitment to  th e  Media Program
I-B  Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  
o f  I n s t r u c t io n
I-C  Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s
I-D  Commitment to  F inancing  th e  Media Program
I-E  Connltment to  S ta f f in g  th e  Media Program
II-A  C o n su lta tiv e  S erv ices  In  Media U t i l iz a t io n
II-B  In - s e rv lc e  Education In  Media U t i l iz a t io n
II-C  F a c u lty -S tu d en t Use of Media
II-D  Involvem ent o f Media S ta f f  In  P lanning
I I I -A  L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  of Media
I I I -B  D issem ination  o f Media In fo rm atio n
I I I -C  A v a i la b i l i ty  o f E du catio n a l Media
I I I -D  S to rag e  and R e tr ie v a l o f  Media
I I I -E  M aintenance o f Media
I I I - F  P ro d u c tio n  o f Media
IV-A P h y s ica l F a c i l i t i e s  In  E x is tin g  Classromms
IV-B P h y s ic a l F a c i l i t i e s  In  New Classrooms
V-A R eporting  F in a n c ia l Needs
V-B B asis  f o r  Budget A llo ca tio n s
V-C Development o f Media Budget
VI-A School System Media S ta f f
VI-B B u ild in g  Media S ta f f
*as r e f le c te d  In Tables 6 through 11.
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Development o f Media Budget 
School System Media S ta f f  
B u ild ing  Media S ta f f
5. Schools w ith  en ro llm en ts  o f  1,000 to  4 ,999  were g e n e ra lly  
n e i th e r  weak nor s tro n g  on th e  fo llow ing  media program e lem en ts , as shown 
in  F igure 2:
Comnitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  o f I n s t r u c t io n  
Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s  
Commitment to  F inancing the  Media Program 
F acu lty -S tu d en t Use o f Media 
D issem ination  o f Media In fo rm atio n  
A v a i la b i l i ty  o f E ducationa l Media 
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms 
B asis fo r  Budget A llo ca tio n s
6 . Schools w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999  were g e n e ra lly  
s tro n g  on none o f th e  media program elem ents th a t  were e v a lu a ted  in  
th i s  s tu d y , as shown in  F igure 2 .
7. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to  9,999 were g e n e ra lly  weak 
on the  fo llow ing  media program elem ent, as shown in  F igure 3;
P roduction  o f Media
8. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to  9,999 were g e n e ra lly  
n e i th e r  weak nor s tro n g  on th e  fo llow ing  media program e lem en ts , as shown 
in  F igure 3:
Commitment to the Media Program
Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  o f  I n s t r u c t io n  
Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s
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FIGURE 3
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF EUMBNTS OF MEDIA PROGRAMS
IN THE 7 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 5,000 TO 9,999*
Media Program Element Weak
N eith e r 
Weak Nor 
S trong
S trong
I-A Conmltment to  the  Media Program
I-B Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  
o f  In s t r u c t io n
I-C Commitment to  P roviding Media F a c i l i t i e s
I-D Conmitment to  F inancing th e  Media Program
I-E Commitment to  S ta f f in g  th e  Media Program
II-A C o n su lta tiv e  S erv ices in  Media U t i l iz a t io n
II-B I n - s e rv ic e  Education in  Media U t i l iz a t io n
II-C F acu lty -S tu d en t Use of Media
II-D Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lanning
I I I -A L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f Media
I I I -B D issem ination  of Media In fo rm ation
I I I -C A v a i la b i l i ty  o f E ducationa l Media
III-D S to rag e  and R e tr ie v a l o f  Media
I I I -E M aintenance o f Media
I I I - F P ro d u c tio n  of Media <
IV-A P h y s ic a l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms
IV-B P h y s ic a l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms
V-A R eporting  F in an c ia l Needs
V-B B asis  f o r  Budget A llo ca tio n s
V-C Development o f Media Budget
VI-A School System Media S ta f f
VI-B B u ild in g  Media S ta f f
*as r e f le c te d  in  Tables 6 through I I .
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Commitment to  F inancing the  Media Program 
Commitment to  S ta f f in g  the Media Program 
C o n su lta tiv e  S erv ic es  in  Media U t i l iz a t io n  
In -s e rv ic e  Education  in  Media U t i l iz a t io n  
F acu lty -S tu d en t Use of Media 
Involvement o f Media S ta f f  in  P lanning  
L ocation and A c c e s s ib i l i ty  o f Media 
D issem ination  o f Media In fo rm atio n  
A v a i la b i l i ty  o f E ducational Media 
S torage and R e tr ie v a l  o f Media 
M aintenance o f Media
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms 
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classroom s 
Reporting F in a n c ia l Needs 
B asis fo r  Budget A llo ca tio n s  
Development o f Media Budget 
School System Media S ta f f  
B u ild ing  Media S ta f f
9. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 5 ,000 to  9,999 were g e n e ra lly  s tro n g  
on none o f the media program elem ents th a t  were ev a lu a ted  by th i s  s tu d y , 
as shown in  F igure 3.
10. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  
weak concern ing  th e  fo llow ing  media program e lem en ts, as shown in  F igure 4 ; 
Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  o f I n s t r u c t io n  
In -s e rv ic e  E ducation  in  Media U t i l i z a t io n  
School System Media S ta f f
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FIGURE 4
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEICNIS OF IfiDlA PROGRAMS
IN THE 3 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 10,000 to  19,999*
Media Program Element
N e ith e r 
Weak Weak Nor S trong 
Strong
I-A  Commitment to  the  Media Program
I-B  Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  
o f I n s t r u c t io n
I-C  Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s
I-D  Commitment to  F inancing  the  Media Program
I-E  Commitment to  S ta f f in g  th e  Media Program
II-Â  C o n su lta tiv e  S e rv ices  in  Media U t i l iz a t io n
II-B  In - s e rv ic e  Education  in  Media U t i l i z a t io n
II-C  F acu lty -S tu d en t Use o f  Media
II-D  Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lanning
I I I -A  L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f Media
I I I -B  D issem ination  o f  Media In fo rm atio n
I I I -C  A v a i la b i l i ty  o f E ducationa l Media
I I I -D  S torage and R e tr ie v a l o f Media
IIX-E M aintenance o f Media
I I I - F  P roduction  o f Media
IV-A P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms
IV-B P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms
V-A R eporting F in a n c ia l Needs
V-B B asis fo r  Budget A llo ca tio n s
V-C Development o f  Media Budget
VI-A School System Media S ta f f
VI-B B u ild ing  Media S ta f f
*as r e f le c te d  in  Tables 6 through 11.
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11. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  
n e i th e r  weak nor s tro n g  on the  fo llow ing  media program e lem en ts, as shown 
in  F igure 4 :
Commitment to  the  Media Program 
Commitment to  P rovid ing  Media F a c i l i t i e s  
Commitment to  F inancing the  Media Program 
Commitment to  S ta f f in g  th e  Media Program 
C o n su lta tiv e  S erv ices  in  Media U t i l iz a t io n  
Involvement o f Media S ta f f  in  P lanning 
Location and A c c e s s ib i l i ty  o f Media 
D issem ination  of Media In fo rm ation  
A v a i la b i l i ty  o f E ducationa l Media 
S torage and R e tr ie v a l o f Media 
M aintenance o f Media 
P roduction  o f Media
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms 
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms 
Reporting F in a n c ia l Needs 
B asis fo r  Budget A llo ca tio n s  
B uild ing  Media S ta f f
12. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly
s tro n g  on one media program elem ent, as shown in  F igure 4:
F acu lty -S tu d en t Use o f Media
13. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly
weak on one media program elem ent, as shown in  F igure  5:
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms
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FIGURE 5
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEICNTS OF WDIA PROGRAMS
IN THE 2 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 20,000 OR ABOVE*
Media Program Element
N e ith e r  
Weak Weak Nor S trong 
S trong
1-A Commitment to  th e  Media Program
I-B  Commitment to  Media as I n te g r a l  P a r ts  
o f I n s t r u c t io n
I-C  Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s
I-D  Comnitment to  F inancing  th e  Media Program
I-E  Commitment to  S ta f f in g  th e  Media Program
II-A  C o n su lta tiv e  S e rv ices  in  Media U t i l i z a t io n
II-B  In -s e rv ic e  Education  in  Media U t i l i z a t io n
II-C  F acu lty -S tu d en t Use of Media
II-D  Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lanning
I I I -A  L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f Media
I I I -B  D issem ination  o f Media In fo rm atio n
I I I -C  A v a i la b i l i ty  o f E ducationa l Media
I I I -D  S torage and R e tr ie v a l o f Media
I I I - E  M aintenance o f Media
I I I - F  P roduction  o f Media
IV-A P h y sica l F a c i l i t i e s  in  E x is tin g  Classrooms
IV-B P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms
V-A R eporting F in a n c ia l Needs
V-B B asis f o r  Budget A llo ca tio n s
V-C Development o f Media Budget
VI-A School System Media S ta f f
VI-B B u ild ing  Media S ta f f
*as r e f le c te d  in  Tables 6 through 11.
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14. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 or above were g en e ra lly  
n e i th e r  weak nor s tro n g  on th e  fo llow ing  media program e lem en ts, as 
shown in  F igure 5:
Commitment to  P rov id ing  Media F a c i l i t i e s  
Commitment to  F inancing  the  Media Program '*
Commitment to  S ta f f in g  the  Media Program 
C o n su lta tiv e  S e rv ices  in  Media U t i l iz a t io n  
F acu lty -S tu d en t Use o f Media 
Involvem ent o f Media S ta f f  in  P lanning 
A v a i la b i l i ty  o f E ducationa l Media 
S to rage  and R e tr ie v a l  of Media 
P roduction  o f Media
P h y sica l F a c i l i t i e s  in  New Classrooms 
R eporting F in a n c ia l Needs 
B asis  fo r  Budget A llo c a tio n s  
Development o f Media Budget 
B u ild in g  Media S ta f f
15. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g en e ra lly  
s tro n g  on th e  fo llow ing  media program e lem en ts, as shown in  Figure 5:
Commitment to  th e  Media Program
Comnitment to  Media as I n te g ra l  P a r ts  o f I n s t r u c t io n
In -s e rv ic e  E ducation in  Media U ti l iz a t io n
L ocation  and A c c e s s ib i l i ty  o f Media
D issem ination  o f Media In fo rm ation
M aintenance o f Media
School System Media S ta f f
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Part 2
The d a ta  re v e a l  th e  fo llow ing  fin d in g s  concerning th e  e d u c a tio n a l 
media u t i l i z a t i o n  p r a c t ic e s  in  the Oklahoma p u b lic  schoo ls  du ring  th e  
1968-69 school y e a r :
1. Schools w ith  en ro llm en ts  o f  999 or le s s  were g e n e ra lly  weak 
concern ing  the  fo llo w in g  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts, as shown in  F igure 6:
In - s e rv ic e  E ducation  in  th e  Use of E ducationa l Media
D issem ination  o f In fo rm atio n  by E ducationa l T e le v is io n
C urren t Events D epicted  by E d u ca tio n a l T e le v is io n
E ducationa l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
Programmed L earn ing  o f S k i l l s  and F acts
Recordings to  E n liven  M ate ria ls
Recordings to  P rovide R e a l i s t ic  Experiences
Tape Recordings f o r  S e lf-E v a lu a tio n
Use of Opaque M a te ria ls  in  I n s t r u c t io n
Use o f Opaque M a te ria ls  fo r  Enlargem ent
Use of S lid e s  in  I n s t r u c t io n
S i le n t  C a r tr id g e  Films fo r  Use in  In s tru c t io n
2 . Schools w ith  en ro llm en ts  o f  999 o r le s s  were g e n e ra lly  n e i th e r  
weak nor s tro n g  on th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts, as shown in  
F igure 6:
The Role o f  E d u ca tio n a l Media in  In s t ru c t io n  
Use of Overhead T ransparencies in  I n s tru c t io n  
Use o f F i lm s tr ip s  in  I n s t r u c t io n
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FIGURE 6
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF EI£ICNTS OF MEDIA UTILIZATION
IN THE 179 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 999 OR LESS*
Media U t i l i z a t io n  Element
N eith er 
Weak Weak Nor 
Strong
Strong
G-A The Role o f E ducationa l Media I n  In s tru c t io n
G-B In -s e rv ic e  Education  in  th e  Use o f E ducational 
Media
1-A D issem ination  o f In fo rm atio n  by E ducational 
T e le v is io n
I-B  C u rren t Events D epicted by E du catio n a l T e le­
v is io n
I-C  E d u ca tio n a l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
I-D  Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
II-A  Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
I I-B  Programmed Learning of S k i l l s  and Facts
I I I -A  Recordings to  E nliven  M a te ria ls
I I I -B  Recordings to  P rovide R e a l i s t ic  Experiences
I I I -C  Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n
IV-A Use o f Opaque M ate ria ls  in  In s t r u c t io n
IV-B Use o f  Opaque M a te ria ls  f o r  Enlargem ent
V-A Use o f  Overhead T ransparenc ies  in  In s tru c t io n
VI-A Use o f  S lid e s  in  In s t r u c t io n
VII-A Use o f  F ilm s tr ip s  in  I n s t r u c t io n
V III-A  M otion P ic tu re  Films fo r  Enrichm ent o f 
M a te ria l in  In s t r u c t io n
V III-B  M otion P ic tu re  Films fo r  I n s t r u c t io n
V III-C  S i le n t  C a r tr id g e  Films fo r  Use in  
I n s t r u c t io n
/
*as r e f le c te d  in  Tables 12 through 20.
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Motion P ic tu re  Films fo r  Enrichment o f M a te ria l in  I n s t r u c t io n  
Motion P ic tu re  Films fo r  In s t r u c t io n
3. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 999 o r le s s  were g e n e ra lly  s tro n g  
on none o f the  media u t i l i z a t i o n  elem ents th a t  were ev a lu a ted  by th is  
s tu d y , as shown in  F igure 6 .
4 . Schools w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 were g e n e ra lly  weak 
concerning th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts , as shown in  F igure 7:
I n -s e rv ic e  E ducation in  the  Use o f  E d u ca tio n a l Media
D issem ination  o f In fo rm atio n  by E d u ca tio n a l T e le v is io n
C urren t Events D epicted  by E d u ca tio n a l T e le v is io n
E ducatio n a l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
Programmed Learning o f S k i l l s  and F ac ts
Recordings to  P rovide R e a lis t ic  E xperiences
Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n
Use o f Opaque M a te ria ls  in  I n s t r u c t io n
Use o f Opaque M a te ria ls  fo r  Enlargem ent
Use o f S lid e s  in  In s t r u c t io n
Motion P ic tu re  Films fo r  In s t r u c t io n
S i le n t  C a rtr id g e  Film s f o r  Use in  I n s t r u c t io n
5 .  Schools w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4 ,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  
weak nor s tro n g  concerning  th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts , as 
shown in  F igure 7;
The Role o f E d u ca tio n a l Media in  I n s t r u c t io n  
Recordings to  E nliven  M ate ria ls
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FIGURE 7
FROKLI£ OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEICNTS OF MEDIA UTILIZATION
IN THE 54 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 1,000 TO 4,999*
Media U t i l i z a t io n  Element
N eith er 
Weak Weak Nor 
Strong
S trong
G-A The Role o f E ducationa l Media in  I n s t ru c t io n
G-B I n - s e rv ic e  E ducation in  the Use o f E ducational 
Media
I-A  D issem ination  o f In fo rm ation  by E ducationa l 
T e le v is io n
I-B  C u rren t Events D epicted by E d u ca tio n a l T ele­
v is io n
I-C  E d u ca tio n a l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
I-D  Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
II-A  Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
II-B  Programmed L earning of S k i l l s  and F ac ts
11I-Â Recordings to  E nliven  M ate ria ls
I I I -B  Recordings to  P rovide R e a lis t ic  E xperiences
I I I -C  Tape Recordings f o r  S e lf-E v a lu a tio n
IV-A Use o f Opaque M a te ria ls  in  I n s t r u c t io n
IV-B Use o f  Opaque M a te ria ls  fo r  Enlargem ent
V-A Use o f Overhead T ransparencies in  In s t r u c t io n
VI-A Use o f S lid e s  in  I n s t ru c t io n
VII-A Use o f  F ilm s tr ip s  in  In s tru c t io n
VIII-A  M otion P ic tu re  Films fo r  Enrichm ent o f 
M a te ria l in  In s t r u c t io n
VIII-B  M otion P ic tu re  Films fo r  I n s t r u c t io n
V III-C  S i le n t  C a r tr id g e  Films fo r  Use in  
I n s t r u c t io n
*as r e f le c te d  in  Tables 12 through 20.
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Use of Overhead T ransparencies in  In s t r u c t io n  
Use o f F ilm s tr ip s  in  I n s t ru c t io n
Motion P ic tu re  Films fo r  Enrichment o f M a te ria l in  I n s t ru c t io n
6. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 1,000 to  4,999 were g e n e ra lly  
s tro n g  on none of th e  media u t i l i z a t i o n  elem ents th a t  were ev a lu a ted  by 
t h i s  s tu d y , as shown in  F igure 7.
7. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 co 9,999 were g e n e ra lly  
weak concerning the fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts, as shown in  
F igure  8:
D issem ination o f In fo rm ation  by E ducationa l T e le v is io n
C urren t Events D epicted by E ducationa l T e lev is io n
E ducational T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
Programmed L earn ing  of S k i l l s  and Facts
Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n
Use of Opaque M a te ria ls  in  I n s t ru c t io n
Use of Opaque M a te ria ls  fo r  Enlargem ent
Use of S lid e s  in  In s tru c t io n
S ile n t  C a rtr id g e  Films fo r  Use in  In s tru c t io n
8. Schools w ith  enro llm en ts of 5,000 to  9,999 were g e n e ra lly  n e i th e r  
weak nor s tro n g  on th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts, as shown in  
F igure  8:
The Role of E du catio n a l Media in  I n s t ru c t io n  
In -s e rv ic e  E ducation  in  th e  Use o f E ducationa l Media 
Recordings to  E nliven  M ate ria ls
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FIGURE 8
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEMENTS OF ICOIA UTILIZATION
IN THE 7 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 5,000 TO 9,999*
Media U t i l i z a t io n  Element
N e ith e r  
Weak Weak Nor 
S trong
Strong
G-A The Role o f E ducationa l Media in  In s t r u c t io n
G-B In -s e rv ic e  E ducation  in  th e  Use o f E ducational 
Media
1-A D issem ination  o f In fo rm ation  by E du catio n a l 
T e le v is io n
I-B  C urren t Events D epicted by E d u ca tio n a l T e le ­
v is io n
I-C  E d u ca tio n a l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
I-D  Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
I I -A  Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
I I -B  Programmed L earning o f  S k i l l s  and F acts
I I I - A  Recordings to  E nliven  M a te ria ls
I I I -B  Recordings to  Provide R e a l is t ic  E xperiences
I I I - C  Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n
IV-A Use o f Opaque M ate ria ls  in  I n s t r u c t io n
IV-B Use o f Opaque M a te ria ls  f o r  Enlargem ent
V-A Use o f Overhead T ransparencies in  I n s t r u c t io n
VI-A Use o f S lid e s  in  I n s t ru c t io n
VII-A Use o f F i lm s tr ip s  in  I n s t r u c t io n
V III-A  Motion P ic tu re  Films fo r  Enrichm ent o f 
M a te ria l in  In s t r u c t io n
V III-B  Motion P ic tu re  Films fo r  I n s t r u c t io n
V III-C  S i le n t  C a r tr id g e  Films fo r  Use in  
I n s t r u c t io n
/
/
*as r e f le c te d  in  Tables 12 through 20.
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Recordings to  P rov ide R e a l is t ic  Experiences 
Use o f Overhead T ransparenc ies  in  I n s t r u c t io n  
Motion P ic tu re  Film s fo r  In s t r u c t io n
9. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 5,000 to  9,999 were g e n e ra lly  
s tro n g  on th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts , as shown in  F igure 8: 
Use o f F ilm s tr ip s  in  In s t r u c t io n
Motion P ic tu re  Film s fo r  Enrichment o f M a te ria l in  In s t r u c t io n
10. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  
weak concern ing  th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts, as shown in  
F igure 9 :
D issem ination  o f In fo rm atio n  Iqr E du catio n a l T e le v is io n
C urren t Events D epicted  by E ducationa l T e le v is io n
E du catio n a l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
Video Tape Recorder for Self-Evaluation
Use o f S lid e s  in  I n s t r u c t io n
S i le n t  C a rtr id g e  Film s fo r  Use in  I n s t r u c t io n
11. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  
n e i th e r  weak nor s tro n g  concern ing  the  fo llo w in g  media u t i l i z a t i o n  e l e ­
m ents, as shown in  F igure 9:
In - s e rv ic e  Education in  the Use o f E d u ca tio n a l Media
Recordings to  E n liven  M ate ria ls
Recordings to  P rov ide R e a l i s t ic  Experiences
Use o f Opaque M a te ria ls  in  In s t r u c t io n
Use of Opaque Materials for Enlargement
Use of Overhead Transparencies in Instruction
Motion P ic tu re  Films f o r  Enrichment o f M a te ria l in  I n s t r u c t io n
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FIGURE 9
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEMENTS OF MEDIA UTILIZATION
IN THE 3 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 10,000 TO 19,999*
Media U t i l iz a t io n  Element
N e ith e r  
Weak Weak Nor Strong 
S trong
G-A The Role o f E ducationa l Media In  I n s t r u c t io n
G-B In -s e rv ic e  Education in  the Use o f E ducationa l 
Media
I-A  D issem ination  of In fo rm ation  by E ducationa l 
T e lev is io n
I-B  C urren t Events D epicted by E ducatio n a l T e le­
v is io n
I-C  E ducationa l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
I-D  Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
II-A  Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
II-B  Programmed Learning of S k i l l s  and F acts
I I I -A  Recordings to  E nliven  M ate ria ls
I I I -B  Recordings to  P rovide R e a lis t ic  E xperiences
I I I -C  Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n
IV-A Use o f Opaque M a te ria ls  in  In s t r u c t io n
IV-B Use of Opaque M a te ria ls  fo r  Enlargem ent
V-A Use of Overhead T ransparencies in  In s t r u c t io n
Vl-A Use of S lid e s  in  In s t r u c t io n
VIX-A Use of F ilm s tr ip s  in  I n s t ru c t io n
V III-A  Motion P ic tu re  Films fo r  Enrichment o f 
M a te ria l in  In s t r u c t io n
V III-B Motion P ic tu re  Films fo r  I n s tru c t io n
V III-C  S i le n t  C a rtr id g e  Films fo r  Use in  
In s t r u c t io n
*as r e f le c te d  in  Tables 12 through 20.
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Motion P ic tu re  Films fo r  I n s t ru c t io n
12. Schools w ith  en ro llm en ts o f 10,000 to  19,999 were g e n e ra lly  
s tro n g  on th e  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem ents, as shown in  F igure 9:
The Role o f E ducational Media in  In s t ru c t io n  
Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent 
Programmed Learning o f S k i l l s  and Facts 
Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n  
Use o f F ilm s tr ip s  in  In s t r u c t io n
13. Schools w ith  en ro llm en ts o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  
weak concerning th e  fo llow ing media u t i l i z a t i o n  e lem en ts , as shown in  
F igure  10:
E ducational T e le v is io n  fo r  Wide Audiences 
Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n  
Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent 
Programmed Learning of S k i l l s  and Facts 
Recordings to  E nliven M ate ria ls  
Recordings to  Provide R e a l is t ic  Experiences 
Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n  
Use o f Opaque M a te r ia ^  fo r  Enlargement 
Use o f S lid e s  in  In s t ru c t io n  
S i le n t  C a rtr id g e  Films fo r  Use in  I n s tru c t io n
14. Schools w ith  en ro llm en ts o f 20,000 or above were g e n e ra lly  
n e i th e r  weak nor s tro n g  on the  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem ents, as 
shown in  F igure 10;
D issem ination  of In fo rm ation  by E ducational T e lev is io n  
C urren t Events D epicted by E ducationa l T e le v is io n
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FIGURE 10
PROFILE OF STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ELEMENTS OF MEDIA UTILIZATION
IN THE 2 SCHOOLS WITH ENROLLMENTS OF 20,000 OR ABOVE*
Media U t i l iz a t io n  Element
N e ith e r  
Weak Weak Nor Strong 
S trong
G-A The Role o f E ducationa l Media in  I n s t r u c t io n
G-B In -s e rv ic e  Education in  the  Use o f E ducatio n a l 
Media
1-A D issem ination  of In fo rm atio n  by E du catio n a l 
T e le v is io n
I-B  C urren t Events D epicted by E ducationa l T e le ­
v is io n
I-C  E ducationa l T e le v is io n  fo r  Wide Audiences
I-D  Video Tape Recorder fo r  S e lf-E v a lu a tio n
II-A  Teaching Machines fo r  Immediate Reinforcem ent
II-B  Programmed Learning of S k i l l s  and F acts
I I I -A  Recordings to  E nliven M a te ria ls
I I I -B  Recordings to  Provide R e a l is t ic  E xperiences
I I I -C  Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n
IV-A Use of Opaque M a te ria ls  in  In s tru c t io n
IV-B Use of Opaque M ate ria ls  f o r  Enlargem ent
V-A Use of Overhead T ransparenc ies  in  I n s t r u c t io n
VI-A Use of S lid e s  in  I n s t r u c t io n
VII-A Use of F i lm s tr ip s  in  I n s t r u c t io n
V III-A  Motion P ic tu re  Films fo r  Enrichment of 
M a te ria l i n  In s t r u c t io n
V III-B  Motion P ic tu re  Films fo r  In s t r u c t io n
V III-C  S i le n t  C a r tr id g e  Films f o r  Use in  
I n s t r u c t io n
*as r e f le c te d  in  Tables 12 through 20.
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Use of Opaque M a te ria ls  in  In s tru c t io n
Use o f F ilm s tr ip s  in  In s t ru c t io n
15. Schools w ith  en ro llm en ts  o f 20,000 o r above were g e n e ra lly  
s tro n g  on the  fo llow ing  media u t i l i z a t i o n  e lem en ts, as shown in  F igure 10;
The Role o f E d u ca tio n a l Media in  I n s t ru c t io n
In -s e rv ic e  E ducation in  the  Use o f E ducationa l Media
Use of Overhead T ransparencies in  In s tru c t io n
M otion P ic tu re  Films fo r  Enrichment o f M a te ria l in  In s tru c t io n
Motion P ic tu re  Film s fo r  In s tru c t io n
Conclusions
The fo llow ing  con c lu sio n s  were drawn a f t e r  an a n a ly s is  and e v a l­
u a tio n  o f th e  s ta tu s  and u t i l i z a t i o n  p ra c t ic e s  o f e d u c a tio n a l media 
programs in  the  Oklahoma p u b lic  schools were made:
1. E ducational media programs in  th e  Oklahoma p u b lic  schools were 
more e f f e c t iv e  when the  a d m in is tra tio n  and fa c u lty  were committed to  th e  
p ro v is io n  and use o f a wide v a r ie ty  o f ed u ca tio n a l media and s e rv ic e s .
2 . Oklahoma p u b lic  schools d id  no t appear to  produce a wide v a r ie ty  
o f in s t r u c t io n a l  m a te r ia ls .  The elem ent concerning th e  p roduction  of 
media appeared to  be weak in  those schools w ith  en ro llm en ts o f le s s  than  
10,000 .
3 . The p h y sica l f a c i l i t i e s  in  many e x is t in g  classroom s in  the 
Oklahoma p u b lic  schools were no t g e n e ra lly  equipped to  u t i l i z e  a  wide 
range o f m edia. P h y sica l f a c i l i t i e s  in  many new classroom s appear to  be 
b e t t e r  equipped fo r  a  w ider use o f media.
4 . The Oklahoma p u b lic  schools d id  no t appear to  have adequate 
p ro v is io n s  fo r  an ed u c a tio n a l media budget. Schools w ith  en ro llm en ts  o f
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more Chan 999 appeared to be making more provision for a media budget 
than those schools with enrollments of 999 or less.
5. Only lim ite d  p ro v is io n s  were made in  th e  Oklahoma p u b lic  schools 
fo r  s ta f f in g  th e  e d u ca tio n a l media program. In  most cases the  e d u c a tio n a l 
media d i r e c to r  was no t g iven  adequate tim e or s t a f f  to  p rov ide th e  degree 
o f media s e rv ic e s  needed w ith in  th e  s c h o o ls .
6. L arger school systems in  Oklahoma appeared to  be more adequately  
equipped in  t h e i r  media program than the sm a lle r  school sy stem s.
7. In - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  th e  use of e d u c a tio n a l media was gen­
e r a l ly  not p rovided  in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f  le s s  than  5 ,000 .
8. O p p o rtu n itie s  fo r  the  use o f e d u c a tio n a l t e le v is io n  and the 
v ideo  tape re c o rd e r  were g e n e ra lly  inadequate  in  the Oklahoma p u b lic  
sc h o o ls .
9. The use o f teach ing  machines and programmed le a rn in g  in  the 
Oklahoma p u b lic  schoo ls  appear g e n e ra lly  s tro n g  in  the  en ro llm en t s iz e  
ca teg o ry  o f 10,000 to  19,999, b u t g e n e ra lly  weak in  a l l  o th e r  enro llm ent 
s iz e  c a te g o r ie s .
10. Opaque m a te r ia ls  were n o t g e n e ra lly  used in  th e  Oklahoma pub­
l i c  schools w ith  en ro llm en ts  o f 10,000 o r le s s .
11. The Oklahoma p u b lic  sch o o ls  d id  no t g e n e ra lly  use s l id e s  in  
in s t r u c t io n  in  any o f th e  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s .
12. The use o f s i l e n t  c a r t r id g e  film s fo r  in s t r u c t io n  appeared 
g e n e ra lly  weak in  a l l  o f the  en ro llm en t s iz e  c a te g o r ie s  in  the  Oklahoma 
p u b lic  sch o o ls .
13. The d a ta  in d ic a te  th a t  a  p o s it iv e  r e la t io n s h ip  e x is t s  between 
w ell e s ta b lis h e d  e d u c a tio n a l media programs and te ac h e r  u t i l i z a t i o n  of 
e d u c a tio n a l media in  the Oklahoma p u b lic  s c h o o ls , as noted in  C hapter V.
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Im p lica tio n s
S everal im p lic a tio n s  can be drawn from an e v a lu a tio n  and a n a ly s is  
of the  d a ta  th a t  cannot be s u b s ta n tia te d  as a d e f in i t e  co n c lu s io n . Some
of th e  im p lica tio n s  th a t  appear p e r t in e n t  to  th is  s tudy  a re  as fo llo w s:
1. The c o r re c t io n  of the d é f ic ie n c e s  in  th e  weak a sp ec ts  o f  th e  
e d u c a tio n a l media program would g re a t ly  f a c i l i t a t e  the  e f fe c tiv e n e s s  o f 
the  program.
2. The d a ta  in d ic a te  th a t  in  schoo ls  w ith  an en ro llm en t of 999 or 
l e s s ,  ed u ca tio n a l media a re  not g e n e ra lly  a v a i la b le .  This tends to  imply 
th a t  teach ers  m ight use ed u ca tio n a l media i f  i t  were a v a i la b le  to  them.
3. Fewer o f the respondents in  schoo ls w ith  en ro llm en ts  o f 999
or le s s  re tu rn ed  th e i r  c h e c k l is ts  than in  any o th e r  s iz e  ca teg o ry . This
im p lies  th a t  one reason  might be th a t  th e  r e s u l t s  o f the  com pleted check­
l i s t  made them aware o f th e i r  weakness in  ed u c a tio n a l media and they d id  
not wish to  p u b lic iz e  th e i r  inadequacy.
4 . Education in  Oklahoma may be s u f fe r in g  due to  the  f a c t  th a t  
many Oklahoma schoo ls  a re  no t making adequate  use o f e d u c a tio n a l m edia.
5 . The d a ta  im p lies  th a t  a g r e a te r  v a r ie ty  o f e d u ca tio n a l media 
p ra c t ic e s  were c a r r ie d  ou t to  a g r e a te r  degree as the  schoo ls in c reased  
in  s iz e .
Recommendations
On the b a s is  o f the  d a ta  secured  by th is  study  th e  fo llow ing  r e ­
commendations a re  proposed:
1. That lo c a l  school systems p rov ide  fo r  p e r io d ic  s e l f - e v a lu a t io n  
of t h e i r  ed u ca tio n a l media programs on a  d e f in i t e ly  planned b a s is .
2 . That s te p s  be taken to  ach ieve  a  g re a te r  commitment o f th e
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school a d m in is tra tio n  and the  fa c u lty  to  th e  p ro v is io n  and use o f a wide 
range o f  media and s e rv ic e s .
3 . That the  school a d m in is tra tio n  and f a c u l ty  work in  c lo se r  
c o o rd in a tio n  w ith  the  e d u c a tio n a l media s t a f f  to  in te g ra te  a l l  fa c e ts  
of e d u c a tio n a l media in to  th e  school in s t r u c t io n a l  program.
4 . That school a d m in is tra to rs  take  d e f in i te  s te p s  to  determ ine 
ways and means o f u t i l i z i n g  th e  medium o f te le v is io n  in  the  school system . 
The v id eo  tap e  re c o rd e r , in  p a r t i c u la r ,  can make a major c o n tr ib u tio n  to  
the in s t r u c t io n a l  program w ith in  a schoo l.
5 . That in - s e rv ic e  ed u ca tio n  in  e d u ca tio n a l u t i l i z a t i o n  be p ro ­
vided fo r  te a c h e rs  in  a l l  sch o o ls .
6 . That p re -s e rv ic e  te ac h e r  p re p a ra tio n  programs be s tren g th en ed  
by re q u ir in g  a l l  p ro sp ec tiv e  te a c h e rs  to  take  a course  in  ed u ca tio n a l 
media methods and m a te r ia ls  o r by in c lu d in g  e d u ca tio n a l media experiences 
in  the  te ac h e r  ed u ca tio n  sequence co u rses .
7. That Oklahoma in s t i t u t i o n s  o f h ig h er le a rn in g  th a t  a re  involved 
in  te a c h e r  p re p a ra tio n  make an e f f o r t  to  p rov ide s e rv ic e s  which w i l l  help  
the  in - s e r v ic e  te a ch e r  to  u t i l i z e  e d u ca tio n a l media m a te r ia ls  such as 
workshops, i n s t i t u t e s ,a n d  summer co u rses .
8. That improvements be made in  the procedures used to  lo c a te  and 
d i s t r ib u te  e d u c a tio n a l media in  the  Oklahoma p u b lic  sch o o ls .
9 . That p h y s ica l f a c i l i t i e s  which complément the  use o f a  wide 
range o f e d u c a tio n a l media be provided in  a l l  Oklahoma p u b lic  school c la s s ­
rooms .
10. That each Oklahoma p u b lic  school system  develop an ed u ca tio n a l 
media budget and th a t  p ro fe s s io n a l e d u c a tio n a l media personnel be involved
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w ith  th e  a d m in is tr a t io n  in  th e  fo rm u la tio n  o f  th e  b u d g e t.
11 . That s u b s t a n t ia l  in c r e a s e s  be made in  th e  number o f  q u a l i f i e d  
m edia p erso n n e l a s s ig n e d  as d ir e c to r s  and c o o r d in a to r s  in  th e  Oklahoma 
p u b lic  s c h o o ls .
12 . That t h i s  stu d y  be made a v a i la b le  to  th e  a d m in is tr a t io n  and 
f a c u l t i e s  o f  th e  Oklahoma p u b lic  s c h o o ls  in  order th a t  th ey  m ight a p p ra ise  
th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e ir  I n s t r u c t io n a l  program s.
Becommendations fo r  Ftorther Study
I t  i s  recommended th a t  th e  fo l lo w in g  s tu d ie s  would add m a te r ia lly  
to  th e  accu m u lation  o f  d a ta  n e c e ssa r y  t o  in su r e  proper u t i l i z a t i o n  and 
a d m in is tr a t io n  o f  e d u c a t io n a l m edia:
1 . That in v e s t ig a t io n s  o f  th e  s t a t u s  and fu n c t io n s  o f  e d u c a tio n a l  
m edia programs in  Oklahoma be con d u cted  on a d e f i n i t e l y  planned b a s is  t o  
d e t e c t  changes in  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  program and to  su g g e st  changes  
fo r  fu r th e r  im provem ents.
2 .  That a  fu r th e r  stud y  be conducted  to  r e v e a l th e  k inds o f  ed u ca­
t io n a l  e x p e r ie n c e s  th a t  a re  req u ired  fo r  p r e - s e r v ic e  te a c h e r s  to  d evelop  
adequate com p eten cies  fo r  th e  u t i l i z a t i o n  o f  e d u c a t io n a l m edia n o t prov id ed  
in  c u r r e n t o f f e r i n g s .
3 .  That a  com prehensive s tu d y  be conducted  to  determ ine th e  pro­
f e s s io n a l  m edia s t a f f  needs in  th e  Oklahoma p u b lic  s c h o o ls .
4 .  That a  s tu d y  be conducted  t o  d eterm ine te a c h e r  a t t i t u d e  toward  
th e  u se  o f  e d u c a t io n a l media in  in s t r u c t io n .
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These c r i t e r i a  were d eveloped  a s  p art o f  a stu d y  performed  
pursuant to  a c o n tr a c t  w ith  th e U nited  S ta te s  O ff ic e  o f  E d u cstion , 
Department o f  H e a lth , E ducation , and W elfare, under th e  p r o v is io n s  
o f  T i t l e  V II , P u b lic  Law 85-864.
CRITERIA 
RELATING TO 
AN EDUCATIONAL MEDIA PROGRAM
The c r i t e r i a  H a te d  below  w ere e m p ir ic a lly  d e r iv e d  from two prim ary so u r c e s .  
F i r s t ,  many o f  them w ere d er iv ed  from the l i t e r a t u r e  d e a lin g  w ith  v a r io u s  a s p e c ts  
o f  e d u c a tio n a l media program s. T h is sou rce c o n s is te d  o f  more than 150 a r t i c l e s ,  
b ook s, and monograms. Second, o th e r s  were d er iv ed  from papers w r it t e n  by tw elve  
o u tsta n d in g  e d u c a t io n a l media s p e c i a l i s t s  c u r r e n t ly  engaged in  d ir e c t in g  pro­
grams in  v a r io u s  p a r ts  o f  th e co u n try . Each was g iv e n  a s p e c ia l  a ssign m en t to  
w r ite  a d e s c r ip t io n  o f  what he co n sid ered  to  be a model media program. They r e ­
p resen ted  both  la r g e  and sm all p u b lic  s c h o o ls  and la r g e  and sa w ll i n s t i t u t i o n s  
o f  h ig h er  e d u c a tio n .
A lthough th e  l i s t  i s  f a i r l y  com prehensive, i t  i s  n ot in tended  to  be a l l  in ­
c l u s iv e .  No c la im  i s  made fo r  th e v a l i d i t y  o f  th e s e  c r i t e r i a .  N e v e r th e le s s ,  
they  should  se r v e  a s  u s e fu l g u id e l in e s  f o r  e v a lu a t in g  an e d u c a tio n a l media pro­
gram by a s s i s t i n g  In  making s u b je c t iv e  Judgments about s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  an 
o n -g o in g  program.
I .  SCHOOL SYSTEM EDUCATIONAL MEDIA SERVICES
A. Commitment to  the Media Program
•  A sc h o o l system  should  have a program o f  media s e r v ic e s  ad m in istered  through  
a sc h o o l e d u c a tio n a l media c e n te r ,  and b u ild in g  c e n te r s  i f  such a r e  needed , 
which p rov id e  te a c h e r s  w ith  an adequate su pp ly  o f  a p p ro p ria te  in s t r u c t io n a l  
m a te r ia ls .
•  The e d u c a t io n a l media c e n te r  should be an independent s e r v ic e  u n it  th a t  
o p e r a te s  a t  th e  same l e v e l  a s  o th e r  major sc h o o l system  s e r v ic e s .
e  A sc h o o l sy s te m 's  e d u c a tio n a l media program sh ou ld  p rov id e media and s e r ­
v ic e s  com p atib le  w ith  modern-day in s t r u c t io n a l  te c h n o lo g y .
a A sc h o o l sy s te m 's  e d u c a tio n a l media program sh ou ld  be d ir e c te d  toward the  
improvement o f  in s t r u c t io n  in  a modem e d u c a t io n a l program.
•  The e d u c a tio n a l media program should  occupy an im portant p o s i t io n  in  a 
sc h o o l sy s te m 's  o r g a n iz a t io n a l p la n .
a A sc h o o l sy s te m 's  e d u c a tio n a l media fu n c t io n s  and s e r v ic e s  should  be co­
o rd in a ted  under a s in g le  su p e rv iso ry  u n it ,  g e n e r a l ly  c a l le d  an "E ducational 
Media Center."'
•  A sc h o o l system  should  have c l e a r ly  d e fin ed  p o l i c i e s ,  p roced u res , and p lan s  
fo r  i t s  e d u c a t io n a l media program, in c lu d in g  im m ediate sh o r t-r a n g e , and 
lo n g -ra n g e  g o a ls .
•  A sc h o o l sy s te m 's  a d m in is tr a t iv e  l in e  and s t a f f  r e la t io n s h ip s  should  be 
such th a t  te a c h e r s  and media p erson n el have a se n se  o f  a d m in is tr a t iv e  
su p p o rt.
2# School system  l i n e s  o f  com m unications and r e s p o n s i b i l i t i e s  shou ld  be c l e a r ly  
e s ta b lis h e d  to  d e f in e  the r e la t io n s h ip  o f  th e  d ir e c to r  o f  th e  ed u ca tio n a l 
media program to  o th er  s t a f f  members and to  e s t a b l i s h  ch a n n els  through which  
he should  communicate in  ord er to  r e a l i s e  th e  o b j e c t iv e s  o f  th e  media pro­
gram.
a  School a d m in is tr a to r s  should u t i l i s e  th e  c o n s u lta t iv e  a s s i s t a n c e  o f  n a t io n a l ,  
s t a t e ,  county  o r  lo c a l  media s p e c i a l i s t s  in  e v a lu a t in g  th e  media program and 
in  p lan n in g  fu tu r e  a c t io n .
o  L ia iso n  should  be m aintained  w ith  s t a t e  and n a t io n a l p u b lic  in s t i t u t i o n s  or  
a g e n c ie s  to  make i t  p o s s ib le  fo r  a sc h o o l system  to  p a r t ic ip a t e  in  coopera­
t iv e  p r o je c ts  th a t en r ic h  or s t im u la te  th e  lo c a l  media program.
B. Commitment t o  E ducational Media a s  an I n te g r a l Part o f  Curriculum  and In­
s tr u c t io n
m The p h ilo so p h y  o f  an ed u ca tio n a l media program should be con gru en t w ith  th e  
ph ilosop h y  and o b je c t iv e s  o f  th e  sch o o l system  in  w hich i t  e x i s t s .
o  A sch oo l system  should engage in  a co n tin u o u s e v a lu a t io n  o f  i t s  ed u ca tio n a l 
media program a s  i t  r e la t e s  to  th e in s t r u c t io n a l  program.
o  A sch oo l system  should prov id e s u f f i c i e n t  le a d e r sh ip  and t e c h n ic a l  a s s i s ­
tance to  in su r e  th a t a l l  f a c u l t y  members have ea sy  a c c e s s  to  a p p ro p ria te  
ed u ca tio n a l media fo r  a l l  le a r n in g  s i t u a t io n s .
0  Adequate ch a n n els  fo r  d is se m in a tin g  in fo rm a tio n  about e d u c a tio n a l media and 
th e ir  p o t e n t i a l i t i e s  should be m ainta ined  throughout a sc h o o l system .
O  T eachers sh ou ld  be encouraged to  experim ent w ith  e d u c a tio n a l media a s  a means 
o f  in c r e a s in g  in s t r u c t io n a l  e f f e c t i v e n e s s .
^ The e d u c a tio n a l media program in  a com prehensive sch o o l system  should  pro­
v id e  media and s e r v ic e s  fo r  a w ide v a r ie t y  o f  c u r r ic u la  in  th e  v a r io u s  
s p e c ia l iz e d  d ep artm en ts, t e c h n ic a l  c o u r s e s , and s p e c ia l  e d u c a tio n  c u r r ic u -  
lums o f  th e  s c h o o l.
#  Long-range sc h o o l system  g o a ls  should  in c lu d e  th e  developm ent and implemen­
ta t io n  o f  in s t r u c t io n a l  system s in v o lv in g  au tom ation  approaches to  th e flo w  
o f  in fo rm a tio n  and id e a s .
C. Commitment to  Adequate E ducational Media F a c i l i t i e s
#  Mew b u ild in g s  co n stru cted  by a sch o o l system  should  p rov id e  f o r  the f u l l  u se  
o f  a l l  p r e s e n t ly  owned e d u ca tio n a l media and f o r  th e  i n s t a l l a t i o n  and use
o f  new media a s  such are developed  and made a v a i la b le .
#  There should  be a lon g -ran ge system -w ide p la n  which p ro v id es  f o r  th e  adapta­
t io n  o f  o ld  c la ssroom s fo r  e f f e c t i v e  u se  o f  e d u c a tio n a l m edia.
#  An e d u c a tio n a l media c e n te r  should be p rovid ed  w ith  adequate p h y s ic a l f a c i l i ­
t i e s  fo r  optimum s e r v ic e  to  a sch o o l sy stem .
•3“
#  h o u sin g  should be p rovid ed  fo r  th e  e d u c a tio n a l media s e r v ic e #  in  w hich  
o f f i c e s  and work a r e a s  meet th e  normal stand ard s o f  th e  sch o o l system  f o r  
a c t i v i t i e s  o f  a s im ila r  n a tu re .
D. Commitment to  B udgeting and F in an cin g  the E d u cation a l Media Program
a A sc h o o l sy ste m 's  e d u c a tio n a l media program should  be a d eq u ate ly  fin a n ced  
through an independent b u dget.
•  The budget o f  an e d u c a t io n a l media program should  r e f l e c t  th e  e d u c a tio n a l  
m edia requirem ents o f  th e  e n t ir e  sch o o l system .
*  The manner in  w hich an e d u c a tio n a l media budget i s  ad m in istered  should  be 
determ ined  by c le a r  cu t sch o o l system  p o l i c i e s  con cern in g  a l l o c a t io n s ,  in ­
come, and e x p e n d itu r e s .
* The budget o f  an e d u c a tio n a l media program should  be based on both  th e  sc h o o l 
sy s te m 's  lon g-ran ge g o a ls  and i t s  immediate e d u c a tio n a l n eed s.
#  The budget o f  a sc h o o l sy ste m 's  e d u c a tio n a l media program should  be s u f f i ­
c i e n t  t o  support an adequate media program fo r  optimum in s t r u c t io n a l  im prove­
m ent.
E. Commitment to  E d u cation a l Media S ta f f
*  There should  be a s u f f i c i e n t  number o f  p r o fe s s io n a l media s t a f f  members to  
a d m in is te r  th e  e d u c a tio n a l media program and to  p rov id e c o n s u lta t iv e  s e r v ic e s  
to  a sch o o l sy ste m 's  e n t ir e  f a c u l t y .
*  A sc h o o l system  should  have a s u f f i c i e n t  number o f  n o n -p r o fe ss io n a l media 
s t a f f  members to  r e l i e v e  te a c h e r s  and p r o fe s s io n a l media s t a f f  o f  a l l  r o u tin e  
c l e r i c a l  and te c h n ic a l  ta s k s .
#  The d ir e c t o r  o f  a sc h o o l sy ste m 's  e d u ca tio n a l media program should be 
d ir e c t l y  r e sp o n s ib le  to  th e a d m in is tr a t iv e  o f f i c e r  in  charge o f  I n s t r u c t io n .
#  A sc h o o l sy ste m 's  e d u c a tio n a l media program should  be d ir e c te d  by a person  
w ith  a good e d u c a tio n a l background who has s p e c ia l  p rep a ra tio n  a s  an edu­
c a t io n a l  media s p e c i a l i s t .
I I .  EDUCATIONAL MEDIA SERVICES -  CURRICULUM AND INSTRUCTION
#  The s e r v ic e s  and m a te r ia ls  provided  through an e d u c a tio n a l media c e n te r  
shou ld  be in te g r a l  p a r ts  o f  curricu lum  and in s t r u c t io n .
#  The u se  o f  e d u c a tio n a l media should  be encouraged when such use c o n tr ib u te s  
to  th e  improvement o f  in s t r u c t io n .
#  T eachers should  be kept inform ed on new developm ents in  m a te r ia ls ,  eq u ip ­
m ent, and th e  tech n o lo g y  o f  in s t r u c t io n .
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•  B d u catlooa l m edia paraonntl should  p a r t ic ip a t e  in  curricu lum  p lan n iq g  and 
developm ent, and in  th e  im plem entation  o f  curricu lum  improvement, p a r t ic u ­
la r ly  aa i t  r e la t e a  to  th e  in te g r a t io n  o f  e d u c a tio n a l media in t o  the t o t a l  
in s t r u c t io n a l  p r o c e s s .
*  The p r o fe s s io n a l  media s t a f f  shou ld  co o p era te  w ith  te a c h e r s , su p e r v is o r s ,  
and o th e r  cu rricu lu m  w orkers in  p lan n in g  and d e v e lo p in g  th e  p a r te  o f  the  
in s t r u c t io n a l  program th a t  make p r o v is io n s  f o r  th e  u se  o f  e d u c a tio n a l m edia.
*  The d ir e c t o r  o f  an e d u c a tio n a l media program should  p a r t ic ip a te  in  p o lic y  
making d e c i s io n s  r e la t in g  to  th e  u se  o f  e d u c a tio n a l media and w ith  th e  h e lp  
o f w e ll  tr a in e d  p r o fe s s io n a l and te c h n ic a l  a s s i s t a n t s ,  p rov id e  c o n s u lta t iv e  
s e r v ic e s  to  a l l  in s t r u c t io n a l  programs th a t make u se  o f  m edia.
*  An e d u c a tio n a l media program sh ou ld  in c lu d e  a c o n s u lta t io n  fu n c t io n  w ith  
p r o fe s s io n a l media s t a f f  members com petent to  render a d v is e  to  te a c h e r s ,  
a d m in is tr a to r s , su p e r v is o r s , and o th e r  curricu lum  w orkers in  th e  s e le c t io n ,  
a c q u is i t io n ,  p r e p a r a tio n , p r o d u c tio n , u t i l i z a t i o n ,  and e v a lu a t io n  o f  educa­
t io n a l  m edia.
•  Continuous in s e r v ic e  e d u ca tio n  in  th e  u se  o f  e d u c a tio n a l media should  be 
c a rr ied  on a s  a means o f  im proving in s t r u c t io n .
#  C ontinuous in s e r v ic e  e d u ca tio n  should  be c a r r ie d  on in  such a r e a s  a s  the  
s e le c t io n  and u se  o f  m a te r ia ls ,  ex p er im en ta tio n  w ith  th e  use o f  new in s tr u c ­
t io n a l  d e v ic e s ,  m a te r ia ls  and te c h n iq u e s , and th e im portance and v a lu e  o f  
ed u c a tio n a l media in  in s t r u c t io n .
^ I f  th e in s e r v ic e  ed u ca tio n  a c t i v i t i e s  f o r  te a c h e r s , l ib r a r ia n s  and media 
p erson n el in c lu d e s  e d u c a tio n a l media w orkshops, i n s t i t u t e s  and c o n fe r e n c e s , 
the a s s i s ta n c e  o f  l o c a l ,  r e g io n a l ,  and s t a t e  e d u c a tio n a l media s p e c i a l i s t s  
should  be u t i l i z e d  in  p lan n in g  and con d u ctin g  th e se  a c t i v i t i e s .
O P r o fe s s io n a l e d u c a tio n a l media p erso n n el should  be r e a d i ly  a v a i la b le  f o r  
c o n s u lta t io n  on resea rch  p r o je c t s  in  «diich e d u c a tio n a l media a re  used .
m The a d m in is tr a to r  in  charge o f  an e d u c a tio n a l media program should  work in  
c lo s e  c o o p e r a tio n  w ith  a f a c u l t y  com m ittee a n d /o r  an e d u c a tio n a l media 
e v a lu a t io n  team , in  p e r io d ic  e v a lu a t io n s  o f  th e  media program.
I I I .  THE EDUCATIONAL MEDIA CENTER
#  An e d u c a t io n a l media c e n te r  should  be organ ized  around the con cep t o f  o f f e r ­
in g  a w ide v a r i e t y  o f  s e r v ic e s  and media to  a l l  in s t r u c t io n a l  and a d m in istra ­
t iv e  u n it s  o f  th e  sch o o l sy stem , w ith  le a d e r sh ip , c o n s u lta t iv e  h e lp , and 
o th er  s e r v ic e s  provided  by p r o fe s s io n a l  media s p e c i a l i s t s  and o th e r  media 
c e n te r  p e r so n n e l.
#  An in s t r u c t io n a l  program should  be supported by an adequate su pp ly  o f  educa­
t io n a l  media and a system  o f  making them a c c e s s ib l e  to  te a c h e r s  and s tu d e n ts .
5#  The q u a n t ity  and v a r ie t y  o f  e d u ca tio n a l media provided  fo r  th e  in s t r u c t io n a l  
program should  be based on  dem onstrated n eed , a v a i l a b i l i t y ,  and u t i l i z a t i o n  
p a t te r n s .
o  An e d u c a t io n a l media c e n te r  should  p rov id e such media a s  p r o je c te d  m a te r ia ls ,  
recorded  m a te r ia ls ,  g ra p h ic  m a te r ia ls ,  s e l f - i n s t r u c t i o n  m a te r ia ls ,  and t e l e ­
v i s io n  k in e sc o p e s  o r  v id e o  ta p e s .
•  An e d u c a t io n a l media c e n te r  should  p rov id e such  media s e r v ic e s  a s  p rocu re­
m ent, m ain ten an ce, and p ro d u ctio n  o f  a p p ro p r ia te  e d u c a tio n a l media to  support 
the I n s tr u c t io n a l  program.
•  S e r v ic e s  provided  by th e  s c h o o l ' s  e d u c a tio n a l media c e n te r  fo r  b u ild in g  in ­
s t r u c t io n a l  u n it s  should  in c lu d e  c o n s u lta t iv e  s e r v ic e s ,  a c q u is i t io n  o f  m a te r i­
a l s ,  s to r a g e  o f  m a te r ia ls ,  c i r c u l s t io n  (p ic k -u p  and d e l iv e r y )  o f  m a te r ia ls ,  
m aintenance and in s p e c t io n  o f  m a te r ia ls  and equipm ent, and d is se m in a tio n  o f  
in fo rm a tio n  about e d u c a t io n a l m edia.
o  In ord er  to  ach ieve a h ig h  l e v e l  o f  u t i l i z a t i o n  a l l  e d u c a tio n a l media should  
be made h ig h ly  a c c e s s ib l e  to  each  te a c h e r , e i t h e r  by d e l iv e r y  from th e  sc h o o l  
e d u c a t io n a l media c e n te r  to  th e  p o in t o f  u s e ,  or  by th e  e s ta b lish m e n t o f  
b u ild in g  c e n te r s  where fr e q u e n t ly  used media e r e  p laced  on lon g -term  lo a n .
*  I f  a sc h o o l system  i s  la r g e  and com plex, th e  sc h o o l media c e n te r  should  be 
supplem ented by b u ild in g  media c e n te r s .  The s e r v ic e s  provided  by th e  sc h o o l  
media c e n te r  should  be com prehensive an j i t s  s e r v ic e s  should  in c lu d e  a l l  
th o se  which th e  b u ild in g  c e n te r s  are  n ot qqqipped to  p r o v id e . D u p lic a tio n  
o f  e f f o r t  should  be h e ld  to  a minimum.
#  A ll  fr e q u e n t ly  used e d u c a t io n a l media sh ou ld  be a u to m a t ic a lly  p laced  in  
b u ild in g  media c e n te r s  on a lon g-term  lo a n  when th e  need i s  e s t a b l is h e d .
o  F req u en tly  used low c o s t  media such a s  f i l m s t r i p s ,  s l i d e s ,  and c e r ta in  r e ­
corded m a te r ia ls  should  be perm anently lo c a te d  in  b u i ld in g s ,  dep artm en ts, and 
in  some c a s e s  in  c la ssro o m s where th ey  a r e  u sed .
t) E d u cation a l media a v a i la b le  o n ly  from th e  sc h o o l media c e n te r  should  be d e­
liv e r e d  to  th e  sc h o o l b u ild in g s  where used a t  r e g u la r ly  sch ed u led  in t e r v a l s .
»  The c e n tr a l  c l a s s i f i c a t i o n  and c a ta lo g in g  system  should  perm it rap id  lo c a t io n  
o f  media needed f o r  s p e c i f i c  te a c h in g - le a r n in g  s i t u a t io n s .
o  An e d u c a tio n a l media c e n te r  should  have f a c i l i t i e s  f o r  producing such o r i g i ­
n a l m a te r ia ls  a s  p h otograp h s, s l i d e s ,  f i l m s t r i p s ,  overhead p r o je c t io n  m a te r i­
a l s ,  d raw in gs, i l l u s t r a t i o n s ,  c a r to o n s , c h a r t s ,  maps, grap h s, d is p la y  and 
e x h ib i t s ,  s e t  and costum e d e s ig n , l e t t e r i n g ,  a n im a tio n , m od els , and m otion  
p ic t u r e s .
*  A p ro d u ctio n  u n it  should  have a minimum s t a f f  c o n s is t in g  o f  a d ir e c t o r ,  s e c r e ­
ta r y , p h otograp her, and a r t i s t .
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• •J h a s* .s h o u ld  be a c e n tr a l p h otograp h ic p rod u ction  s e r v ic e  a v a i la b le  to  a l l  
b u ild in g  I n s t r u c t io n a l  u n it s  w hich produces a l l  k in d s o f  s t i l l  photographic  
m a te r ia ls .
•  Unique m a te r ia ls  needed fo r  s p e c i f i c  te a c h in g  and le a r n in g  s i t u a t io n s  should  
be produced In  th e  sc h o o l e d u c a tio n a l media c e n te r . Such media In clu d e mag­
n e t ic  ta p e s , g r a p h ic s  o f  a l l  k in d s , m ountings and d is p la y  b oard s, photo c o p ie s  
overhead tr a n s p a r e n c ie s ,  f i lm s ,  f i l m s t r i p s ,  s l i d e s ,  stu d y  p r in t s ,  la m in a tio n s , 
s p e c ia l iz e d  p h oto g ra p h ic  m a te r ia ls  such  a s  t im e - la p se  seq u en ces and m lcro-  
photography, and s p e c ia l  v is u a l  m a te r ia ls  f o r  u se  by a d m in is tr a t iv e  o f f i c i a l s .
•  Graphic m a té r ie ls  p rod u ction  f a c i l i t i e s  and s e r v ic e s  should  be a v a i la b le  in  
one lo c a t io n  w ith  s u b - f a c l l l t l e s  a v a i la b le  In b u ild in g s  where needed fo r  the  
p rod u ction  o f  g ra p h s, c h a r ts , a n im a tio n s , s r t  work, tran sp aren cy  o r i g in a l s ,  
s l lk - s c r e e n  p l a t e s ,  tea ch in g  m odels, and s c i e n t i f i c  e x h ib i t s .
*  I f  a sch o o l h as need f o r  com plete reco rd in g  and p r o fe s s io n a l  type h ig h -sp eed  
r e -r e c o r d in g , such  f a c i l i t i e s  and equipm ent should be made a v a i la b le  and pro­
v is io n s  made f o r  d u p l ic a t in g  ta p es  fo r  ra d io  b ro a d ca sts  and fo r  le a r n in g  cen­
t e r s  and language la b o r a to r ie s .
*  I f  a sch o o l h as need fo r  com plete m otion  p ic tu r e  p ro d u ctio n  s e r v ic e s ,  th ere  
should be f a c i l i t i e s  f o r  th e p rod u ction  o f  b la ck  and w h ite  o r  c o lo r  16mm 
m otion p ic tu r e  f i lm s  w ith  o p t ic a l  sound, an d /or  8 mm b la ck  and w h ite  o r  c o lo r  
f i lm s  w ith  m agn etic  sound, and a m otion  p ic tu r e  la b o r a to r y  should  be pro­
v id ed  fo r  p r o c e s s in g  and p r in t in g  b la ck  and w h ite  and c o lo r  f i lm .
#  There should  be c e n tr a l iz e d  s e r v ic e s  fo r  m a in ta in in g  a l l  ed u c a tio n a l media 
owned by th e  sc h o o l sy stem .
#  E d u cation al media sh ou ld  be clean ed  and in sp e c te d  a f t e r  each  use and in  no 
ca se  should  media go f o r  more than a y ea r  w ith o u t c le a n in g  and in s p e c t io n  fo r  
ev id en ce  o f  damage o r  need fo r  rep lacem en t.
#  There should  be a d e f i n i t e  p lan  fo r  replacem ent o f  worn out o r  o b s o le te  
equipm ent.
^  Equipment s e l e c t i o n  and procurem ent should  be based on recom mendations o f  
te a c h e r s , c o n s u lta n t s ,  and m aintenance p erso n n e l.
*  A ll  e d u c a tio n a l media should be examined a n d /or  preview ed b e fo r e  b e in g  
purchased by th e  s c h o o l .
e  The q u a n tity  and ty p e s  o f  e d u ca tio n a l media n ecessa ry  fo r  e f f e c t i v e  support
o f  an in s t r u c t io n a l  program should  be determ ined by th e  l e v e l  o f  u t i l i z a t i o n  
o f th e  s c h o o l 's  f a c u l t y .
•  There should  be a d e f i n i t e  p lan  fo r  e v a lu a t in g  and s e le c t in g  new m a te r ia ls  
and equipm ent and f o r  e v a lu a t in g  th e e f f e c t iv e n e s s  o f  p r e s e n t ly  owned ite m s .
*  There should  be d e f i n i t e  p la n s fo r  in v o lv in g  te a c h e r s  in  con tin u ou s ev a lu a ­
t io n s  o f  th e e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e s e n t ly  owned m edia.
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#  A sch o o l e d u c a tio n a l media c e n te r  should  m ain ta in  an  u p -to -d a te  c o l l e c t i o n  
o f  c a ta lo g s ,  in d e x e s , and o th e r  r e fe r e n c e s  f o r  u se  in  th e  s e l e c t io n  and 
procurement o f  m a te r ia ls  and equipm ent. T h is c o l l e c t i o n  should  in c lu d e  th e  
Media In dex , i f  t h i s  p u b l ic a t io n  i s  n o t o th erw ise  a v a i la b le  to  sc h o o l media 
p er so n n e l.
#  Each b u ild in g  e d u c a t io n a l media c e n te r  should  m a in ta in  an u p -to -d a te  f i l e
o f  community r e so u r c e s  a v a i la b le  to  te a c h e r s  in  th e  b u i ld in g ,  and th e sch o o l 
media c e n te r  should  m ain ta in  a m aster f i l e  o f  a l l  community r e so u r c e s  a v a i l ­
a b le  to  a l l  te a c h e r s  in  th e  sc h o o l system .
IV. PHYSICAL FACILITIES FOR EDUCATIONAL MEDIA
#  R ousing f a c i l i t i e s  f o r  th e  s c h o o l 's  e d u c a tio n a l media c e n te r  shou ld  be s u f­
f i c i e n t  in  s i z e  and arrangem ent to  f a c i l i t a t e  th e  e f f i c i e n c y  and e f f e c t i v e ­
n e ss  o f  media s e r v ic e s  to  a l l  in s t r u c t io n a l  f u n c t io n s .  The f a c i l i t i e s  should  
p rov id e fo r  such s p e c ia l iz e d  a c t i v i t i e s  a s  s to r a g e ,  h a n d lin g , m ain tenance,
and c ir c u la t io n  c o n tr o l o f  m edia, and f o r  o f f i c e  sp a ce  needed f o r  media c e n te r  
p e r so n n e l.
m H ousing f a c i l i t i e s  fo r  b u ild in g  e d u c a tio n a l media c e n te r s  should  be adequate  
in  s i z e  and arrangem ent to  make i t  p o s s ib le  f o r  s e r v ic e s  needed from the  
b u ild in g  c e n te r s  to  be e f f e c t i v e l y  p rov id ed . The f a c i l i t i e s  shou ld  p rov id e  
fo r  th e  s to r a g e  o f  a l l  media on lon g-term  lo a n  to  th e  b u i ld in g s ,  and fo r  
s p e c ia l iz e d  a c t i v i t i e s  such a s  h a n d lin g , c i r c u la t io n ,  and p rod u ctio n  o f  
m edia.
o  P r o fe s s io n a l e d u c a tio n a l media p erso n n el should  be prov id ed  o f f i c e  space  
w ith  s u f f i c i e n t  p r iv a cy  f o r  c o n s u lta t io n s  and c o n fe r e n c e s .
#  The m a te r ia ls  p ro d u ctio n  s e r v ic e s  should  be prov id ed  w ith  space f o r  th e  
fo llo w in g  work a c t i v i t i e s :  (1 )  o f f i c e ,  (2 )  c o n fe r e n c e  room, (3 )  photo­
g ra p h ic  s tu d io ,  (4 )  a t  l e a s t  one darkroom, and (5 )  a g r a p h ic s  s tu d io .
O Adequate h ou sin g  should  be provided  f o r  such p ro d u ctio n  a c t i v i t i e s  a s  
gra p h ic  p ro d u ctio n , sound r e c o r d in g s , s t i l l  p h otography, m otion  p ic tu r e  
photography, t e l e v i s i o n ,  and r a d io .
#  A sch o o l should  have f a c i l i t i e s  f o r  th e  p ro d u ctio n  o f  g ra p h ic  m a te r ia ls  
w hich in c lu d e  a s tu d io ,  drawing t a b le s ,  g rap h ic  and a r t  equipm ent and sup­
p l i e s ,  a s i lk - s c r e e n  p rod u ctio n  a r e a , m echan ical p r in t in g  d e v ic e s ,  and 
o f f i c e  space a s  r eq u ir ed .
#  A sc h o o l th a t has a need f o r  s t i l l  ph otograp h ic  p r o d u ctio n  and p r o c e ss in g  
f a c i l i t i e s  shou ld  have darkroom s, p r in t in g  and f i n i s h in g  room, s to r a g e  sp a ce , 
copy room, and m icr o film  copy room.
o A  sc h o o l th a t h as a need fo r  i t s  own f i lm  p ro d u ctio n  f a c i l i t i e s  shou ld  have  
p rod u ction  s ta g e s  w ith  c e i l i n g s  a t  l e a s t  16 f e e t  h ig h  w ith  l i g h t s ,  a shop 
f o r  th e p rod u ction  and s to r a g e  o f  s e t s ,  sound r e c o r d in g  rooms, an an im ation  
room, preview  and co n feren ce  rooms, and o f f i c e  sp a ce  a s  req u ir e d .
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•  A sc h o o l th a t  has a need f o r  i t s  own m otion p ic tu r e  f i lm  p r o c e ss in g  f a c i l i t i e s  
should  have a p r o c e s s in g  la b o r a to r y , a p r in t in g  room, a p r o c e s s in g  c o n tr o l  
room, a n e g a t iv e  s to ra g e  room w ith  hum id ity  c o n tr o l,  and o f f i c e  space a s  
req u ired .
•  An e d u c a t io n a l media c e n te r  should  have preview  rooms where ed u ca tio n a l media 
can be examined and e v a lu a te d .
•  An e d u c a t io n a l media s p e c i a l i s t  should  be co n su lted  about s p e c i f i c a t io n s  r e ­
la t in g  t o  media when p la n s  a re  made f o r  th e  c o n s tr u c t io n  o f  new b u ild in g s  
and th e rem odeling  o f  o ld  o n es .
•  In order to  avo id  hav in g  t o  move c la s s e s  to  s p e c ia l  rooms to  stake u se  o f  edu­
c a t io n a l  m ed ia , each c la ssroom  In a l l  sc h o o l b u ild in g s  sh ou ld  be equipped  
w ith  e s s e n t ia l  f a c i l i t i e s  f o r  e f f e c t i v e  u se  o f  a p p ro p ria te  e d u ca tio n a l m edia, 
in c lu d in g  t e l e c a s t s ,  p r o je c te d  m a te r ia ls ,  r e c o rd in g s , and s e l f - in s t r u c t io n  
d e v ic e s .
•  Every c la ssro o m  should  be equipped w ith  f u l l  l i g h t  c o n t r o l ,  e l e c t r i c a l  o u tle ts»  
fo rced  v e n t i l a t io n ,  and ed u c a tio n a l media s to ra g e  sp a ce .
•  C lassroom s should  be equipped w ith  perm anently in s t a l l e d  b u l l e t i n  boards, 
chalk  b o a rd s, p r o je c t io n  s c r e e n s , map r a i l s ,  and s to r a g e  f a c i l i t i e s  needed  
fo r  the p a r t ic u la r  typ e o f  in s t r u c t io n  conducted in  each  room.
V. BUDGET AND FIBARCE OP THE EOUCATICKAt MEDIA PROGRAM
•  An e d u c a tio n a l media program should o p era te  from a c e n tr a l  budget which i s  
prepared and defended by r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e e d u c a tio n a l media s e r v ic e s .
•  An e d u c a tio n a l media program should  be fin a n ced  e n t ir e ly  from r e g u la r ly  ap­
p ro p ria ted  sc h o o l fu n d s.
#  A sch o o l system  should have c le a r -c u t  p o l i c i e s  con cern in g  a l lo c a t io n ,  incom e, 
and ch arges a g a in s t  the ed u c a tio n a l media budget.
*  The budget o f  an e d u c a tio n a l media program should be based on both the sch oo l's  
lo n g -ra n g e  g o a ls  and im m ediate e d u c a tio n a l media n eed s .
•  Long-range budget p la n n in g  should  p ro v id e  fo r  im provem ents t o  be made gradu­
a l l y  u n t i l  the f u l l  media program g o a ls  a re  r e a l iz e d .
0  Long-range f in a n c ia l  p la n s should  in c lu d e  p r o v is io n s  f o r  th e  expansion  o f
media s e r v ic e s  a s  req u ired  by th e improvement o f  q u a l i ty  and scope o f  th e  in ­
s t r u c t io n a l  program.
#  The budget o f  an e d u c a tio n a l media program should prov id e f o r  in crea sed  scop e  
o f  s e r v ic e s ,  exp an sion  o f  s e r v ic e s  to  meet in crea sed  e n r o llm e n ts , and th e  
needs c re a ted  by th e a d d it io n  o f  new s tr u c tu r e s .
0  There sh ou ld  be a d e f i n i t e  p lan  fo r  g a in in g  a d m in is tr a t iv e  and community sup­
p o rt f o r  th e  media program. The p la n  should  in c lu d e  e v a lu a t io n  o f  th e pro­
gram, d e term in a tio n  o f media n eed s , lo n g  and sh o rt range p la n n in g , and p re ­
se n t in g  f a c t s  about media needs to  a d m in is tr a to r s  and g o v ern in g  boards.
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•  A ll  c o s t s  r e la t in g  to  procurem ent o r  p ro d u ctio n  o f  m a te r ia ls ,  purchase o f  
equipm ent, and employment o f  s t a f f  f o r  u se  In  th e  s c h o o l 's  e d u c a tio n a l pro­
gram should  be c o m p le te ly  su b s id ise d  through a  c e n tr a l is e d  budget.
•  T eachers should  be a b le  to  u se  e d u c a tio n a l media frrm th e  media c e n te r  w ith  
no more r e s t r i c t io n s  than  th o se  Imposed on th e  use o f  th e  book l ib r a r y  o r  
s im i la r  sch o o l s e r v ic e s .
a  The s e le c t io n  o f  a l l  m a te r ia ls  and equipm ent f o r  purchase by th e  e d u c a tio n a l  
media c e n te r  should  be based on p re-d eterm ln ed  s p e c i f i c a t io n s  form ulated  by 
th e  media s t a f f .
•  P r o v is io n  should  be made In the e d u c a tio n a l media budget fo r  th e sy s te m a tic  
rep lacem ent o f  o b s o le t e  or w orn-out m edia.
V I. EDUCATIONAL MEDIA STAFF
#  E d u cation a l media p erso n n e l should work w ith in  th e  framework o f  Job d e s c r ip ­
t io n s  and p o l i c i e s  r e la t in g  to  sch o o l media a c t i v i t i e s  and th e se  sh ou ld  be 
c le a r  to  th e  media a d m in is tr a to r , h i s  su p e r io r  o f f i c e r ,  and the e n t ir e  media 
s t a f f .
a  The s c h o o l ' s  e d u c a tio n a l media c e n te r  and b u ild in g  media c e n te r s  shou ld  be 
s t a f f e d  w ith  p r o f e s s io n a l ,  c l e r i c a l ,  and te c h n ic a l  p erson n el a p p r o p r ia te ly  
tr a in e d  fo r  the l e v e l  o f  perform ance th ey  a re  ex p ected  to  render.
a P r o fe s s io n a l e d u c a t io n a l media p erso n n el should  p o s s e s s  a h ig h  d eg ree  o f  
s e n s i t i v i t y  to  the p o t e n t ia l  o f  e d u c a t io n a l media fo r  im proving I n s tr u c t io n  
and an aw areness o f  new d evelopm en ts, new te c h n iq u e s , new equipment and new 
m a te r ia ls .
a  The d ir e c t o r  o f  th e  e d u c a tio n a l media program should  be w e ll  grounded in  
g e n e r a l e d u c a tio n , and should  have had p r a c t ic a l  ex p e r ie n c e  In  te a c h in g .
Re shou ld  p o s se s s  a d o c to r s  d egree  o r  I t s  e q u iv a le n t ,  and should  have had 
s p e c ia l  tr a in in g  In such a rea s  a s  th e  th eory  o f  e d u c a tio n  com m unication, 
cu rricu lu m  and in s t r u c t io n a l  m ethods, p rod u ction  o f  such m a te r ia ls  a s  gra­
p h ic s  and photography, programed le a r n in g ,  re sea r ch  m ethods, a d m in is tr a t io n ,  
and s u p e r v is io n .
#  The fu n c t io n s  o f  th e  d ir e c t o r  o f  th e  e d u c a tio n a l media program should  in ­
c lu d e :  r e p o r tin g  th e  needs o f  th e  media program to  th e  sch o o l a d m in is tr a t io n ,  
d eterm in in g  budget and f in a n c ia l  n e e d s , and p ro v id in g  c o n s u lta t iv e  s e r v ic e s  
to  te a c h e r s ,  a d m in is tr a to r s , s u p e r v is o r s ,  and o th e r  s t a f f  members.
#  The fu n c t io n s  o f  th e  d ir e c to r  o f  th e  e d u c a tio n a l media program should  in ­
c lu d e  th e a d m in is tr a t io n  o f  the e d u c a t io n a l media c e n te r . In la r g e  sch oo l 
system s th e c o o r d in a tio n  o f  the v a r io u s  fu n c t io n s  o f  th e  e d u c a tio n a l media 
c e n te r  should  be d e le g a te d  to  an a s s i s t a n t  d ir e c t o r  who approaches th e  broad 
e d u c a tio n a l req u irem en ts l i s t e d  above f o r  e d u c a tio n a l media d ir e c t o r s .
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#  S p e c ia l i s t s  in  th e  v a r io u s  media a rea s  should  be d e le g a te d  su p e r v iso r y  re­
s p o n s i b i l i t i e s  f o r  th e s p e c ia l i s e d  fu n c t io n s  o f  th e e d u c a t io n a l media c e n te r .  
Such s u p e r v iso r s  should  rep o r t t o  th e d ir e c to r  o r  th e  a s s i s t a n t  d ir e c t o r ,  
and should  in c lu d e  s p e c i a l i s t s  in  t e l e v i s i o n  p ro d u ctio n , ra d io  p rod u ctio n , 
programed le a r n in g ,  media e v a lu a t io n ,  s e le c t io n  and procurem ent, f i lm  l i ­
b r a r ia n s , and c o n s u lta n ts  s k i l l e d  in  a s s i s t i n g  t e a s e r s  in  th e  in s t r u c t io n a l  
a p p lic a t io n  o f  e d u c a tio n a l m edia.
e  P r o fe s s io n a l e d u c a t io n a l media s t a f f  members should  have advanced degrees  
w ith  s p e c ia l i s a t io n  in  the media area  in  which th ey  work.
e  P r o fe s s io n a l e d u c a tio n a l media s t a f f  members should be a c t iv e  in  p r o fe s s io n a l  
o r g a n is a t io n s ,  p a r t ic u la r ly  th o se  r e p r e se n tin g  th e area  o f  t h e ir  s p e c ia l i s a ­
t io n .
#  The e d u c a tio n a l media program in  each  b u ild in g  should  be im plem ented and co­
ord in a ted  by an e d u c a tio n a l media s p e c i a l i s t  s p e c i f i c a l l y  prepared fo r  t h is  
a c t i v i t y .
#  Large b u ild in g s  shou ld  be p rov id ed  w ith  th e  f u l l - t im e  s e r v ic e s  o f  a p r o fe s ­
s io n a l  e d u c a tio n a l media c o o r d in a to r .
# Small b u ild in g s  should  share th e  s e r v ic e s  o f  a p r o fe s s io n a l  e d u c a tio n a l media 
c o o rd in a to r . Each co o r d in a to r  should  be a ssig n ed  to  few  enough b u ild in g s  to  
a llo w  him to  e f f e c t i v e l y  im plem ent and co o rd in a te  th e media program in  each  
b u ild in g .
# The e d u c a tio n a l media c o o r d in a to r  should  be w e ll  grounded in  g e n e r a l educa­
t io n ,  and sh ou ld  have had s u c c e s s f u l  ex p er ien ce  a s  a c la ssroom  te a c h e r . Be 
should  p o s s e s s  a m asters d e g r e e , o r  i t s  e q u iv a le n t , and shou ld  have had t r a in ­
in g  in  such a r e a s  a s  th eory  o f  e d u c a tio n a l com m unications, cu rricu lum  and in ­
s t r u c t io n a l  m ethods, p rod u ctio n  o f  such media a s  g r a p h ic s , ph otograp h ic  ma­
t e r i a l s ,  and recorded  m a te r ia ls ,  programed le a r n in g , a d m in is tr a t io n , and 
su p e r v is io n .
#  C oord inators a s s ig n e d  to  b u ild in g s  where ed u ca tio n a l t e l e v i s i o n  i s  used  
should  have an u n d erstan d in g  o f  e d u c a tio n a l t e l e v i s io n  p r o d u ctio n , and should  
be w e ll  grounded in  tech n iq u es  o f  t e l e v i s i o n  u t i l i z a t i o n  in  c la ssroom  in ­
s t r u c t io n .
# The fu n c t io n s  o f  th e  e d u c a t io n a l media co o rd in a to r  sh ou ld  in c lu d e :  rep o rtin g  
th e  media n eed s o f  th e  b u ild in g  to  th e sch o o l media d ir e c t o r ,  a s s i s t i n g  
te a c h e r s  in  th e  s e l e c t io n  and procurem ent o f  m a te r ia ls ,  s u p e r v is in g  a l l  
fu n c t io n s  o f  th e  b u ild in g  media c e n te r ,  and p ro v id in g  c o n s u lt a t iv e  s e r v ic e s  
to  te a c h e r s , p r in c ip a l s ,  s u p e r v is o r s ,  and o th er  s t a f f  members a ss ig n e d  to  th e  
b u ild in g .
a  The n o n -p r o fe s s io n a l e d u c a tio n a l media s t a f f  should  c o n s is t  o f  adequate  
numbers o f  c l e r i c a l  p e r so n n e l, m aintenance t e c h n ic ia n s ,  t e l e v i s i o n  te c h n i­
c ia n s ,  d i s t r ib u t io n  c le r k s ,  and p rod u ction  te c h n ic ia n s .
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* An e d u c a tio n a l media s p e c i a l i s t  should  be a b le  to  d e l in e a te  s u b je c t  u t l c i  in ­
to  tea ch a b le  c o n c e p ts , le a d  th e  f a c u l t y  in  c o o p e r a t iv e ly  p lan n in g  th e  c u r r i­
culum, and o r g a n ise  a media c e n te r  so  th a t  equipm ent and m a te r ia ls  can be co ­
ord in a ted  in t o  th e  te a c h in g  program w ith  d is p a tc h . He shou ld  p o s s e s s  admin­
i s t r a t i v e  a b i l i t y  to  a h ig h  o r d e r , know and be s k i l l e d  in  th e u se  o f  ev a lu a ­
t io n  te c h n iq u e s , and be a b le  to  op era te  a s  a r e sea r ch  s p e c i a l i s t .
e  An e d u c a tio n a l media s p e c i a l i s t  should  have s k i l l  in  th e  ca re  and o p e r a tio n  
o f  a l l  media d e v ic e s  so  th a t  he can a b ly  t r a in  and su p e r v ise  o p era to rs  and 
m aintenance p er so n n e l.
a  An e d u c a tio n a l media s p e c i a l i s t  should  be a b le  to  e v a lu a te  em erging innova­
t io n s  fo r  p o s s ib le  in tr o d u c t io n  in to  in s t r u c t io n a l  programs and should  be 
a b le  to  in te r p r e t  and prom ote th o se  in n o v a tio n s  th a t  can make s ig n i f i c a n t  
c o n tr ib u t io n s  to  te a c h in g  and le a r n in g .
*  In order to  w is e ly  s e l e c t  and su p e r v ise  a p p r o p r ia te  p e r so n n e l, an e d u c a tio n a l  
media s p e c i a l i s t  should  have a thorough u n d erstan d in g  o f  such te c h n ic a l  f i e l d s  
a s  t e l e v i s i o n  and r a d io  p r o d u c tio n , photography, curricu lum  m a te r ia ls  produc­
t io n .
*  An e d u c a tio n a l media s p e c i a l i s t  should  d em on strate a d e s ir e  t o  improve h is  
p r o fe s s io n a l com petence by a t te n d in g  l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t io n a l e d u c a tio n a l  
media c o n fe r e n c e s , c o n v e n tio n s , and w orkshops.
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INTRODUCTION TO CHB<p.|OT
The E v a lu a t iv e  C h a e k lla t w hich fo llo w a  h a s  been r e v ise d  fr o #  an in a tru a en t  
d evelop ed  by W. R. P u lto n . The c h e c k l i s t  h as been through a t r y -o u t  end v a l i ­
d a t io n  p h a se . I t  i s  known th a t  when p ro p er ly  a p p lie d  to  a s c h o o l a y a te # , i t  
w i l l  d is c r im in a te  among th e  s e v e r a l l e v e l s  c f  q u a l i t y  in  e d u c a t io n a l # e d ie  
program s.
T h is  E v a lu a t iv e  C h e c k lis t  i s  based on th e  assum ption  th a t  th e r e  a re  
fundam ental e lem en ts  o f  an e d u c a t io n a l media program which w i l l  f a c i l i t a t e  
th e  improvement o f  in s t r u c t io n .  The e lem en ts  around w hich t h i s  C h e c k lis t  
was d evelop ed  w ere assumed t o  be comnon t o  m ost e d u c a tio n a l media program s. 
T hese in c lu d e :  1) a d m in is tr a to r s  and te a c h e r s  are  committed to  th e  proper
u se  o f  e d u c a t io n a l media fo r  in s t r u c t io n a l  p u rp o ses , 2) e d u c a tio n a l media 
a re  an in t e g r a l  p a r t o f  cu rricu lu m  and in s t r u c t io n ,  3) an e d u c a t io n a l media 
c e n te r  i s  a c c e s s ib l e  to  th e  f a c u l t y ,  4 )  th e  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  a r e  con­
d u c iv e  to  proper u se  o f  e d u c a tio n a l m edia, 5 ) th e  media program i s  a d eq u a te ly  
f in a n c e d , and 6 ) th e  s t a f f  i s  adequate and q u a l i f i e d  to  p ro v id e  fo r  th e  edu­
c a t io n a l  n eeds o f  a l l  f a c u lty  members.
The s t a t u s  o f  an e d u c a t io n a l media program i s  not l i k e l y  to  be known 
w ith o u t p e r io d ic  e v a lu a t io n . The u se  o f  t h i s  C h e c k lis t  should  g r e a t ly  f a c i l i ­
t a t e  such an e v a lu a t io n  by p r o v id in g  u s e fu l  g u id e l in e s  fo r  making judgments 
on program e le m e n ts .
The term " ed u c a tio n a l media" as used  in  t h i s  instrum ent means a l l  eq u ip ­
ment and m a te r ia ls  t r a d i t io n a l ly  c a l le d  " a u d io -v is u a l m a te r ia ls"  and a l l  o f  
th e  newer media such a s  t e l e v i s i o n ,  overhead p r o je c tu a ls ,  and programed ma­
t e r i a l s .  L ik e w ise , th e  term s "media" and " ed u c a tio n a l media" a r e  used in t e r ­
changeab ly  to  mean both in s t r u c t io n a l  equipm ent and in s t r u c t io n a l  m a te r ia ls .
B efore co m p letin g  th e C h e c k lis t ,  th e  e v a lu a to r  may want to  become fam i­
l i a r  w ith  th e  in v e n to r y  o f  e d u c a t io n a l media and p e r t in e n t  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  
o f  th e  program b e in g  e v a lu a te d . He may a l s o  want to  stud y  th e  c r i t e r i a  r e ­
la t in g  to  th e  e lem en ts  covered  in  th e  C h e c k lis t .
^ h e  o r ig in a l  in strum ent was a p a rt o f  a stu d y  performed pursuant to  a con­
t r a c t  w ith  th e  U n ited  S ta te s  O f f ic e  o f  E d u ca tio n , Department o f  H e a lth , E ducation  
and W elfa re , under th e  p r o v is io n s  o f  T i t l e  V II , P u b lic  Law 8 5 -8 6 4  by W. R. F u lto n , 
P r o fe sso r  o f  E d u ca tio n , U n iv e r s ity  o f  Oklahoma.
EVALUATIVE CHECKLIST
DIRECTIONS:
Nark on# o f  th e sp a ces  a t  th e  l e f t  o f  th e  sta tem en t th a t  m ost n e a r ly  r e ­
p r e s e n ts  th e  s i t u a t io n  in  your sch o o l sy stem . I f  e  sta tem en t a c c u r a te ly  d e ­
s c r ib e s  your s c h o o l,  msrk one o f  th e  m idd le sp a ces  o f  2 , 5 ,  8 ,  o r  11 to  th e  
l e f t  o f  th a t  sta tem en t. I f  you f e e l  th a t  th e  s i t u e t io n  a t  your sc h o o l i s  
below  what i s  d e sc r ib e d , msrk one o f  th e  low er numbered sp a ces  o f  1 , 4 ,  7 , 
or 10 , i f  ab ove , mark one o f  th e  h ig h er  numbered sp a ces  o f  3 ,  6 ,  9 ,  or  12.
In any c a s e  mark o n ly  one o f  th e  tw e lv e  s p a c e s .
Remember, each one o f  th e  s u b d iv is io n s  preceded by s  c a p i t a l  l e t t e r  r e ­
q u ir e s  o n ly  one msrk in  one o f  th e  b oxes nuaibered 1 to  12. Mark o n ly  one  
box in  each  s u b d iv is io n .
EXAMPLE:
Jb |T 1 r r i  There i s  no d ir e c to r  o f  th e  media program.
o [Â l F s l m  There i s  a p a r t- t im e  d ir e c to r  o f  th e  media program.
c  i n  9 i There i s  a f u l l - t im e  d ir e c to r  in  charge o f  th e  media program.
^ÏÔ| RT] IÏ2 I There i s  a f u l l - t im e  d ir e c to r  and a s u f f i c i e n t  number o f  c l e r i c a l
and te c h n ic a l  p e r so n n e l.
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A te h o o l ahould  hmv# #  p c o g r a i o f  o d u ca e lo n o l m 41o a o rv ico #  adaio*
la to r o d  through a  a eh o o l madia e a o ta r ,  and b u ild in g  ea n ta ra  i f  aueh ara  
naadad, mhieh p ro v id a a  taach ara  w ith  an adaquata aupply  o f  a p p ro p r ia ta  
in a tr u e t io n a l  a a t a r ia l a .
Tha e d u c a tio n a l madia can tor  should  bo a  aaparata  a a r v ic a  u n it  th a t  op ar-  
a ta a  a t  th a  aama la v a l  aa o th ar  m ajor a ch o o l a a r v ic a a .
A a ch o o l ayatam ahould  hava c la a r ly  d a fln a d  p o l i c i a a ,  procaduraa, and 
p la n a  fo r  i t s  e d u c a t io n a l madia program , in c lu d in g  a h o rt-ra n g a , and lo n g -  
range g o a la .
T here ahould be a a u f f lc ia n t  numbar o f  p r o fe s s io n a l  madia s t a f f  mambara 
t o  a d m in ister  th a  e d u c a t io n a l madia program and t o  p ro v id e  c o n s u lt a t iv e  
s e r v ic e s  t o  ta a ch a ra  throughout th a  a ch o o l ayatam.
A. Commitment t o  th a  Madia Program
S E D E D E H  s c h o o l 's  e d u c a tio n a l madia program d oes n o t  o f f e r  tha  s e r v ic e s  
o o f  a madia c a n te r  and no c l e r i c a l  o r  t e c h n ic a l  s t a f f  mambara ara
^ a v a i la b le  t o  a d m in is ter  th a  e d u c a t io n a l madia program.
S Q C D E D  The s c h o o l ' s  e d u c a tio n a l m adia program c o n s i s t s  o f  s e r v ic e s  from  
** a madia c a n te r  managed by c l e r i c a l  and t e c h n ic a l  s t a f f  m aatara.
jg Tha s e r v ic e s  ara  n o t w a ll  c o o rd in a ted  and no one p erson  h as bean
w g iv e n  a d m in is tr a t iv e  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  system -w id e media a c t i v i t i e s .
«U ______
°  m r i i m  The s c h o o l ' s  e d u c a tio n a l madia program c o n s i s t s  o f  a m edia c a n te r  
g w ith  c l e r i c a l  and te c h n ic a l  s t a f f .  Tha program i s  d ir e c te d  by a
s t a f f  parson  who h as soma e d u c a t io n a l madia t r a in in g  but n o t enough  
to  q u a l i f y  him a s  an e d u c a t io n a l m edia s p e c i a l i s t .  Ha r e p o r ts  toc
o th a  a d m in is tr a t iv e  o f f i c e r  in  ch arge  o f  in s t r u c t io n .
Eo E llE z  The sc h o o l h as an e d u c a t io n a l m edia program in c lu d in g  an educa­
t io n a l  madia c e n te r  and n e c e s s a r y  b u ild in g  m edia c e n te r s  d ir e c te d  
by an e d u c a t io n a l media s p e c i a l i s t  who r e p o r ts  d i r e c t ly  to  th e  
a d m in is tr a t iv e  o f f i c e r  in  ch a rg e  o f  in s t r u c t io n .  He i s  p rov id ed  
w ith  f a c i l i t i e s ,  f in a n c e s , and s t a f f  e s s e n t i a l  in  m eetin g  th e  media 
needs o f  th e  in s t r u c t io n a l  program .
B. Commitment to  E d u ca tio n a l M edia a s  an I n te g r a l  P art o f  I n s tr u c t io n
Q C E I Q ]  The sc h o o l p r o v id e s  some e d u c a t io n a l media fo r  te a c h e r s , and no
tr a in e d  p e rso n n e l a re  a v a i la b le  to  a s s i s t  in  th e  u t i l i s a t i o n  o f  th e  
e d u c a t io n a l m edia th a t  i s  p ro v id ed .
G B G  The sc h o o l p r o v id e s  some e d u c a t io n a l media and s e r v ic e s  fo r  te a c h e r s  
who r e q u e s t  them , but te a c h e r s  a r e  n o t p a r t ic u la r ly  encouraged to  
u se  th e  s e r v ic e s .
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[ 3  ^ v a r i e t y  o f  e d u c a t io n a l « a d ia  and s e r v ic e s  a re  g e n e r a lly  a v a i la b le
and aome attem pt# a r e  made to  a cq u a in t taach ara  w ith  th e  s e r v ic e s ,  
and t o  encourage t h e ir  u se .
(Ï3E ÎIE Ê I s c h o o l p ro v id es  th e  q u a n tity  and v a r ie t y  o f  e d u c a t io n a l media
end s e r v ic e s  needed by a l l  b u ild in g s  and encourages te a c h e r s  to  u se  
m edia a s  in t e g r a l  p a r ts  o f  I n s tr u e t io n .
C. Cosssitment to  P ro v id in g  E d u cation a l Media F a c i l i t i e s
E ïlŒ IŒ i b u ild in g s  in  u se  a t  t h i s  tim e p ro v id e  fo r  o n ly  v ery  l im ite d  
u se  o f  e d u c a tio n a l m edia.
Q E D C D  A lth ou gh  some new and rem odeled f a c i l i t i e s  p ro v id e  fo r  th e  u se  o f  
some ty p e s  o f  e d u c a t io n e l m edia, th e  sc h o o l g iv e s  l i t t l e  a t t e n t io n  
t o  m edia u t i l i s a t i o n  a t  th e  tim e b u ild in g s  a r e  p lanned .
E zlIÂ IC i] The s c h o o l p ro v id es  m ost new and reaw deled  b u ild in g s  w ith  l i g h t  
c o n t r o l  and o th er  f a c i l i t i e s  n e c e ssa r y  fo r  th e  u se  o f  some ty p e s  
o f  e d u c a t io n a l m edia.
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ÏÔ1 U  ^  A l l  new b u ild in g s  a r e  equipped fo r  th e  g r e a te s t  p o s s ib le  u se  o f  
e d u c a t io n a l media and a r e  d esig n ed  to  perm it a d a p ta tio n  fo r  new 
develop m en ts in  m edia . Old b u ild in g s  a r e  b e in g  m o d ified  aa f a s t  
a s  p o s s ib l e  to  p ro v id e  fo r  e f f e c t i v e  u se  o f  m edia.
D. Commitment to  F in an cin g  th e  E d u ca tio n a l Media Program
C D G I G ]  F in a n c e s  fo r  th e  e d u c a t io n a l media program a re  n o t in c lu d ed  in  th e  
b u d g e t.
C 3 E D E 3  F in a n c e s  fo r  th e  e d u c a t io n a l media program a re  in ad eq u ate  to  pro­
v id e  th e  s e r v ic e s  th a t  te a c h e r s  need and a re  prepared to  u se .
T h ere a r e  no w r it te n  p o l i c i e s  r e l a t iv e  to  a l l o c a t io n s ,  income so u rces  
and ch a rg es  a g a in s t  th e  budget.
[ 3 [ E ]  S  F in a n c e s  fo r  th e  e d u c a t io n a l media program are s u f f i c i e n t  to  m ain­
t a in  th e  s ta tu s  quo, but th e  cu rren t m edia s e r v ic e s  a r e  n ot s u f f i ­
c i e n t  t o  meet th e  in s t r u c t io n a l  n e e d s . Long-range cu rricu lu m  p la n s  
do n o t in c lu d e  p r o v is io n s  fo r  f in a n c in g  needed e d u c a t io n a l media 
s e r v i c e s .
0 | | l l | l l 2 |  The e d u c a t io n a l m edia program i s  fin a n ced  e n t ir e ly  from r e g u la r ly  
a p p ro p r ia ted  sc h o o l fu n d s. The budget r e f l e c t s  to  some d eg ree  
lo n g -r a n g e  e d u c a tio n a l media p la n s  and in c lu d e s  p r o v is io n s  fo r  
s p e c i a l  media fo r  unusual curricu lum  p rob lem s. The budget i s  p re ­
p a red , p re se n te d , and defended  by th e  d ir e c t o r  o f  th e  media s e r v ic e s  
in  th e  same manner a s  th a t  o f  any o th e r  budget u n it .
E . Commitment to  S t a f f in g  th e  E d u ca tio n a l Media Program
I ill 2 ir i1  The responsibility for utilization of educational media services
r e s t s  e n t i r e ly  w ith  th e  in d iv id u a l te a c h e r  who d e s ir e s  such s e r v ic e s .
3Q C H Q ]  r a t p o n t lb l l l t y  fo r  e d u c a t io n a l madia a a rv ica a  l a  aaa lgaad  to
v a c lo u a  s t a f f  mambara mhoaa prim ary coam ltm ants a ra  l a  o th a r  a ch oo l 
jo b s .
[ z I E C E  ^ha r e s p o n s i b i l i t y  fo r  e d u c a t io n a l sM dla s e r v ic e s  I s  d e le g a te d  to  a  
p erso n  who h as had some t r a in in g  In  e d u c a t io n a l m ed ia . He l a  p ro ­
v id e d  w ith  some c l e r i c a l  and t e c h n ic a l  a s s i s t a n c e .
L ead ersh ip  end c o n s u lt a t iv e  s e r v ic e s  e r e  p rovid ed  by an e d u c a t io n a l  
m edia s p e c i a l i s t  and a q u a l i f i e d  p r o fe s a lo n e l  s t a f f .  An adequate  
c l e r i c a l  end t e c h n ic a l  s t a f f  I s  a l s o  p rov ld ad .
I I .  EDUCATIONAL MEDIA SEEVICES -  CUEEICULUM AMD IMSTEUCTION
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CRITERIA 
o A sc h o o l system  should  engage In e  co n tin u o u s e v a lu a t io n  o f  I t s  e d u c a t io n a l  
media program a s  i t  r e l a t e s  to  th e  I n s t r u c t io n a l  program.
C ontinuous I n s e r v ic e  ed u ca tio n  in  th e  u se  o f  e d u c a t io n a l m edia shou ld  be 
c a r r ie d  on a s  e  means o f  im proving in s t r u c t io n .
The f a c u l t y  and th e  p r o fe s s io n a l  m edia s t a f f  sh ou ld  co o p era te  in  p la n n in g  
and d e v e lo p in g  th e  p a r ts  o f  th e  in s t r u c t io n a l  program th a t  make p r o v is io n s  
fo r  th e  u se  o f  e d u c a t io n a l m edia.
P r o fe s s io n a l  e d u c a t io n a l media p e r so n n e l shou ld  be r e a d i ly  a v a i la b le  fo r  
c o n s u lta t io n  on a l l  in s t r u c t io n a l  problem s where m edia a r e  con cerned .
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A. C o n s u lta t iv e  S e r v ic e s  in  E d u ca tio n a l Media U t i l i z a t i o n
r ï i r ï i r s ]  T here a r e  no e d u c a t io n a l m edia p e r so n n e l a v a i la b le  to  p ro v id e  fo r  
c o n s u lt a t iv e  s e r v ic e s .
Q d l [ l ]  E d u ca tio n a l m edia p erso n n e l ren d er c o n s u lt a t iv e  a s s i s t a n c e  in  th e  
in s t r u c t io n a l  a p p lic a t io n  o f  e d u c a t io n a l m edia when th ey  e r e  asked  
to  do so  and a r e  f r e e  from o th e r  d u t ie s .
Q C E B  E d u ca tio n a l m edia p erso n n e l e r e  u s u a l ly  a v a i la b le  and a re  c a l le d  on 
fo r  c o n s u lt a t iv e  a s s i s t a n c e  in  th e  u se  o f  e d u c a t io n a l m edia.
E d u ca tio n a l m edia p r o fe s s io n a l  p e rso n n e l w ork, a s  a  p a r t  o f  t h e ir  
r e g u la r  a ss ig n m e n ts , w ith  te a c h e r s  in  a n a ly z in g  te a c h in g  n eed s and 
in  d e s ig n in g ,  s e l e c t i n g ,  and u s in g  e d u c a t io n a l m edia to  m eet th e s e  
n e e d s .
B. I n s e r v ic e  E ducation  in  E d u ca tio n a l Media U t i l i z a t io n
LEC H  LU in s e r v ic e  e d u ca tio n  a c t i v i t i e s  r e la t in g  to  th e  u t i l i z a t i o n  o f  
e d u c a t io n a l m edia a r e  p ro v id ed .
- 4 -
la # # p * ic #  « d u ca tlo n  i t  I t f t  e n t i r e ly  to  b u ild in g  in t t r u e t io n e l  u n ite  
and i t  l im ite d  to  t h e ir  own e e p a b i l i t i e t  and aueh o th e r  reaou rcea  aa  
th ey  can f in d .
Q C ëICE  P r o fa a a io n e l educm tional m edia a t a f f  mambara a r e  a v a i la b le  on r e -  
queat to  a s a ia t  taach ara  and auperviaora  in  in a e r v ic e  e d u ca tio n  
a c t i v i t i e s  r e l a t i v e  t o  th e  uae o f  e d u c a t io n a l m edia.
fïÔ |I I ] [ l i)  P r o fa a a io n e l e d u c a t io n a l madia a t a f f  members a r e  in v o lv e d  in  p la n ­
n in g  and con d u ctin g  co n tin u o u s in a e r v ic e  e d u c a tio n  a c t i v i t i e s  con ­
cerned  w ith  th e  s e l e c t io n ,  d evelopm ent, p r o d u c tio n , and uae o f  e l l  
ty p e s  o f  e d u c a t io n a l m edia.
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C. P a cu lty -S tu d en t Uae o f  E d u ca tio n a l Media
C D ( 3 CEI !^one o f  th e  te a c h e r s  n o t s tu d e n ts  make any u se  o f  e d u c a tio n a l m edia  
in  th e ir  in d iv id u a l p r e s e n ta t io n s .
G  [ 3 C E Only ■ few te a c h e r s  make any u se  o f  e d u c a t io n a l media in  t h e ir  
c la ssro o m s. S tu d en ts  r a r e ly  u se  media in  c l a s s  p r e s e n ta t io n s .
CZICËICD Q uit*  a few te a c h e r s  make o c c a s io n a l u se  o f  e d u c a t io n a l media in  
t h e ir  c la ssro o m s. S tu d en ts  o c c a s io n s l ly  u se  m edia in  c l a s s  p r e ­
s e n ta t io n s .
[ÏÔ [ÏÏ f l^  Most te a c h e r s  u se  a p p ro p r ia te  e d u c a t io n a l m edia in  t h e ir  c la ssro o m s. 
S tu d en ts  u se  a p p ro p r ia te  m edia fo r  in d iv id u a l and group s tu d y , a s  
w e ll  a s  fo r  c l a s s  p r e s e n ta t io n s .
D. Involvem ent o f  th e  Media S t a f f  in  P lan n in g
C D C D d ]  There a re  no p r o fe s s io n a l  e d u c a t io n a l media s t a f f  a v a i la b le ,  th e r e ­
fo r e  th ey  cannot be in v o lv e d  in  p lan n in g  fo r  th e  u se  o f  e d u c a t io n a l  
m edia.
3 1 3 ( 3  The p r o fe s s io n a l  e d u c a tio n a l media s t a f f  i s  seldom  in v o lv e d  w ith  
te a c h e r s  in  p la n n in g  fo r  th e  u se  o f  e d u c a t io n a l m edia.
3 C 3 C E  The p r o fe s s io n a l  e d u c a tio n a l m edia s t a f f  i s  o c c a s io n a l ly  in v o lv e d  
w ith  te a c h e r s  and su p e r v is o r s  in  p lan n in g  and producing m a te r ia ls  
fo r  u se  in  th e  in s t r u c t io n a l  program.
( ^ [ ^ ( O l  The e d u c a t io n a l media s p e c i a l i s t  and h i s  p r o f e s s io n a l  s t a f f  a r e  
u s u a l ly  in v o lv e d  w ith  te a c h e r s ,  su p e r v iso r s  and o th er  cu rricu lu m  
w orkers in  p la n n in g  fo r  th e  u se  o f  and in  ex p erim en tin g  w ith  edu­
c a t io n a l  m edia in  th e  in s t r u c t io n a l  program. He i s  a ls o  r e g u la r ly  
in v o lv e d  in  d e c is io n  making a c t i v i t i e s  r e l a t in g  t o  th e  in te g r a t io n  
o f  e d u c a t io n a l media w ith  th e  cu rricu lum  and in s t r u c t io n .
5III. THB EDUCATIONAL MEDIA CEMTEE
CEITEEIA
E ducfttional M d ia  c e n ta r s  ahould ba organ laad  around th a  con cap t o f  o ffe r *  
la g  a  w id e v a r ie t y  o f  a a rv ica a  and madia t o  a l l  in a tr u e t io n a l  and adm inis*  
t r a t iv a  u n ite  o f  a a ch oo l ayatam , w ith  la a d a r a h ip , c o n a u lta t iv a  h a lp , and 
o th a r  a a rv ica a  prov id ed  by p r o fa a a io n e l amdia a p a c ia l ia t a  and o th a r  madia 
c e n te r  p a raon n a l.
Tha in a t r u e t io n a l  program ahould ba aupportad by an adaquata aupply o f  
e d u c a t io n a l madia and a ayatam o f  making them a c c a a a ib la  to  th a  f a c u lt y  
and a tu d an ta .
Tha e d u c a t io n a l madia c e n te r  ahould p ro v id e  auch madia a a rv ica a  aa  p ro­
curem ent , m ain ten an ce , and p rod u ction  o f  a p p ro p r ia ta  e d u c a t io n a l madia to  
aupport tha  in a t r u e t io n a l  program.
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A. L o ca tio n  and A c c e a a lb i l i t y  o f  E d u ca tio n a l Madia
H C D E H  a ch o o l d oes n o t hava an e d u c a t io n a l madia ca n te r  and d o es  n o t
have a c c e s s  to  such s e r v ic e s  and madia a s  m ight be rendered  from  
an e d u c a t io n a l m edia c e n te r .
E ^ ü D E Ï)  lo c a t io n  o f  th e  s c h o o l 's  e d u c a t io n a l m edia c a n te r  i s  such th a t
media a r e  n o t a c c e s s ib l e  to  m ost te a c h e r s .  The s c h o o l ' s  e d u c a t io n a l  
m edia c e n te r  i s  n o t supplem ented by b u ild in g  c e n te r s  id iere  m edia are  
p la ce d  on lo n g -term  lo a n .
E zlC D E li lo c a t io n  o f  th e  s c h o o l 's  e d u c a t io n a l m edia c e n te r  i s  such  th a t
m edia a r e  n o t v ery  a c c e s s ib l e  to  t e a c h e r s .  The s c h o o l ' s  e d u c a tio n a l  
m edia c e n te r  i s  supplem ented by a few  b u ild in g  c e n te r s  th a t  p rov id e  
some m edia and s e r v ic e s  n o t a v a i la b le  from th e  sc h o o l m edia c e n te r ,  
but m ere ly  d u p l ic a te  o th e r s .
lo c a t io n  o f  th e  s c h o o l 's  e d u c a t io n a l media c e n te r  and th e  
p resen ce  o f  n e c e ssa r y  b u ild in g  c e n te r s  make media h ig h ly  a c c e s s ib l e  
to  a l l  in s t r u c t io n a l  u n i t s .  Both th e  s c h o o l ' s  and th e  b u ild in g s '  
e d u c a t io n a l media c e n te r s  a r e  a d eq u a te ly  equipped to  su p p ort a 
q u a l i t y  I n s t r u c t io n a l  program.
B. D isse m in a tio n  o f  Media In form ation
C 3 E 3 C 3  In fo rm a tio n  con cern in g  e d u c a tio n a l m edia i s  n ever d isse m in a te d  to
p r o s p e c t iv e  u s e r s  a s  a m atter  o f  p o l i c y ,  b u t o c c a s io n a l ly  in fo rm a tio n  
co n cern in g  e d u c a t io n a l m edia sd g h t be secu red  upon r e q u e s t .
["a)} sj| 6j In form ation  con cern in g  e d u c a t io n a l m edia i s  seldom  d isse m in a te d  to  
p r o s p e c t iv e  u s e r s ,  but th e r e  a r e  no d e f i n i t e  p la n s  or  ch a n n e ls  fo r  
such d is s e m in a t io n .
r~7| [^ 1 2 ^  In fo rm a tio n  con cern in g  e d u c a t io n a l m edia i s  d issem in a ted  to  te a c h e r s  
and s t a f f  members on an o c c a s io n a l b a s i s  o r  when r e q u e s te d .
• 6“
In form ation  con cern in g  e l l  e d u c a t io n a l madia and programa i a  f r e ­
q u e n t ly  d issem in a ted  to  te a c h e r s  and s t a f f  members aa a m atter  o f  
p o l ic y .
C. A v a i la b i l i t y  o f  E d u ca tio n a l Media
Q Q O  E d u ca tio n a l media i s  p r a c t i c a l ly  n o n e x is te n t  and r e s p o n s ib i l i t y  fo r  
o b ta in in g  such m a te r ia ls  r e s t s  e n t i r e ly  w ith  th e  u s e r .
Q E H Q  q u a n t ity  o f  e d u c a t io n a l media i s  so  l im ite d  th a t  s ig n i f i c a n t
d e la y s  occu r between r e q u e s ts  fo r  m a te r ia ls  and t h e ir  a v a i l a b i l i t y .  
R e se r v a tio n s  must be made on a " f i r s t  come, f i r s t  served "  b a s i s ,  
and th e  m edia must be p ick ed  up by th e  u se r .
O I E ^ E D  q u s n t ity  o f  e d u c a t io n a l media and th e  d is t r ib u t io n  system  makes 
i t  p o s s ib le  fo r  media to  be d e liv e r e d  to  te a c h e r s  on r e l a t i v e l y  
s h o r t  n o t ic e .
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ÏÔ1 ï î l f ï i l  T here i s  a s u f f i c i e n t  q u a n tity  o f  e d u c a t io n a l media and an adequate  
d is t r ib u t io n  system  to  in su r e  th e  d e l iv e r y  o f  a l l  m edia to  te a c h e r s  
on any day during th e  week in  w hich th ey  are  r e q u e ste d .
D. S to ra g e  and R e tr ie v a l o f  Media
0 1 3 There  a re  p r a c t ic a l ly  no media s to r a g e  f a c i l i t i e s  and th o se  th a t  are  
a v a i la b le  a re  most d i f f i c u l t  to  lo c a te  and r e t r ie v e .
Media s to r a g e  f a c i l i t i e s  a re  a v a i la b le  but are  in ad eq u ate  fo r  some 
ty p e s  o f  e d u c a tio n a l m edia , and p erso n n e l have d i f f i c u l t y  in  lo c a t"  
Ing and r e t r ie v in g  s p e c i f i c  ite m s .
Q ( 3 C E  The s c h o o l ' s  e d u c a tio n a l m edia c e n te r  and a l l  b u ild in g  c e n te r s  have  
enough s to r a g e  s h e lv e s  snd draw ers fo r  c u r r e n t ly  owned I n s tr u c t io n a l  
m a te r ia ls .  The r e t r ie v a l  system  i s  adequate m ost o f  th e  tim e.
[Toj n  A dequate s to r a g e  s p a c e , in c lu d in g  sp a ce  fo r  fu tu r e  ex p a n sio n , i s
p rov id ed  In th e  s c h o o l 's  e d u c a t io n a l media c e n te r  and in  a l l  b u ild ­
in g  c e n t e r s ,  w ith  proper hum id ity  c o n tr o l where n eed ed . The s c h o o l ' s  
e d u c a t io n a l media c e n te r  has a m aster r e t r ie v a l  sy stem  fo r  im m ediate 
lo c a t io n  o f  a l l  m edia.
E. M aintenance o f  Media
IZ ^ E D O l The sc h o o l has no p r o v is io n  fo r  c le a n in g  and r e p a ir in g  e d u c a tio n a l  
m edia.
E d u ca tio n a l media a r e  c lea n ed  and r e p a ired  when co m p la in ts  regard ­
in g  t h e ir  op era b le  c o n d it io n  a r e  made by u s e r s .
Q G C 3 I  E d u ca tio n a l media a re  c lea n ed  and rep a ired  w henever th e  m aintenance  
s t a f f  has tim e to  do so .
|10||11]|12| A l l  e d u c a tio n a l m edia a re  in s p e c te d  a f t e r  each  u sage  end a re  c lea n ed  
and r e p a ired  on a r e g u la r  b a s is  or when in s p e c t io n  in d ic a te s  th e  need ,
-7*
F . P rod u ction  o f  Kedia
m r i i r i l  F r « c t lc n l ly  no f n c l l l t i o s  fo r  p ro d u ctio n  a r c  made a v a i la b le  to  
taach ara  in  producing th a ir  own a a t a r ia la .
Q Q Q  L im ited  p ro d u ctio n  f a c i l l t i a s  ara  a v a i la b le  fo r  taach ara  to  produce  
t h a ir  own a a t a r ia la .
G Q C E  E d u ca tio n a l madia paraonnal, aa w e l l  aa taa ch a ra , produce aoaa edu­
c a t io n a l  a a t a r ia l a ,  but th e  madia a t a f f  i a  l im ite d  to  tha  e x ta n t  
th a t  a l l  demanda fo r  p rod u ction  cannot be m et.
E d u ca tio n a l m edia p era o n n el, aa w e l l  aa ta a ch a ra , produce a v a r ie t y  
o f  e d u c a t io n a l media n o t o th arw iae  a v a i la b le ,  and meat moat pro­
d u ctio n  demanda fo r  auch media aa f i lm a , f i lm a tr ip a ,  a l id a a ,  
g ra p h ica , and reco rd in g a .
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IV . PHYSICAL FACILITIES FOR EDUCATIONAL MEDIA
CRITERIA
Each clasaroom  ahould be deaigned  fo r  and provided  w ith  e a a e n t ia l  f a c i l i -  
t i e a  fo r  e f f e c t i v e  uae o f  a p p rop ria te  e d u c a t io n a l media o f  a l l  k in d a .
Each claaaroom  ahould be equipped w ith  f u l l  l i g h t  c o n t r o l ,  e l e c t r i c a l  out" 
l e t a ,  forced  v e n t i l a t io n ,  and e d u c a tio n a l media s to r a g e  ap ace.
Claaarooma sh ou ld  be equipped w ith  perm anently  in s t a l l e d  b u l le t in  b oard s, 
ch a lk b o a rd s, p r o je c t io n  s c r e e n s , map r a i l s ,  and s to r a g e  f a c i l i t i e s  needed  
fo r  th e  p a r t ic u la r  ty p e  o f  in s t r u c t io n  conducted in  each  c la ssroom .
A. P h y s ic a l F a c i l i t i e s  in  E x is t in g  C lassroom s
L llG lL E )  c la ssro o m s have been m od ified  fo r  uae o f  e d u c a t io n a l media and
no sy s te m a tic  p la n s  have been made to  adopt auch c la ssro o m s fo r  uae 
o f  m edia.
[ 3 ( 3 CEI ^ few c la ssro o m s have been m o d ified  fo r  u se  o f  e d u c a t io n a l m edia.
However, no sy s te m a tic  p la n s have been made to  adapt a l l  c l a s s ­
rooms fo r  th e  uae o f  e d u c a tio n a l m edia, e x ce p t th a t  some d ep a rt­
ments have made such plana fo r  t h e ir  own c la ssro o m s.
( 3 ( 3 [ 3  Some c la ssro o m s have been m o d ified  and equipped w ith  auch p h y s ic a l  
f a c i l i t i e s  a s  l i g h t  c o n tr o l and e l e c t r i c a l  o u t l e t s  and o th e r s  are  
p a r t i a l l y  eq u ip p ed . A plan fo r  s y s t e m a t ic a l ly  eq u ip p in g  a l l  c l a s s ­
rooms i s  in  o p e r a t io n .
[ÎÔ]11 (l2 | A l l  c la ssro o m s have been m o d ified  and equipped fo r  optimum u se  o f  
a l l  ty p es  o f  e d u c a tio n a l m edia.
•8“
B. P h y s ic a l  F a c i l i t i e s  in  Haw C la ssco o v s
3 C 3 C E I  c la ssro o m s ara n o t p rov id ed  w ith  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  th a t  make
p o s a ib le  th e  use o f  e d u c a t io n a l m edia.
( 3 ^ )  ( 3  Some new c la ssro o m s a r e  p rov id ed  w ith  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  such as  
l i g h t  c o n tr o l  and e l e c t r i c a l  o u t l e t s ,  but o n ly  in  s p e c i s l  c a s e s  
s r e  p r o v is io n s  made fo r  th e  u se  o f  a w ide v a r ie t y  o f  m edia.
Q Q Q  Most new c la ssro o m s s r e  p rov id ed  w ith  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  th a t  make 
p o s s ib le  optimum u se  o f  e d u c a t io n a l m edia.
ÜÊ ü ) 12 new c la ssro o m s a r e  d es ig n ed  fo r  snd equipped w ith  p h y s ic a l
f a c i l i t i e s  th a t  make p o s s ib le  optimum u se  o f  a l l  ty p es  o f  educa­
t io n a l  m edia by fa c u lty  and s tu d e n ts .
V. BUDGET AND FINANCE OF THE EDUCATIONAL MEDIA PROGRAM
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CRITERION
F in a n cin g  th e  e d u c a t io n a l media program should  be based on both th e  sc h o o l  
s y s te m 's  lo n g -ra n g e  g o a ls  and im m ediate e d u c a tio n a l n e e d s . The budget should  
r e f l e c t  a r e c o g n it io n  o f  lon g -ra n g e  g o a l s ,  and be s u f f i c i e n t  to  support an 
adequate media program fo r  optimum in s t r u c t io n a l  im provem ent.
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A. R ep o rtin g  F in a n c ia l N eeds
E ïlE ïlC l] f in a n c ia l  needs o f  th e  e d u c a t io n a l m edia program are  a lm ost n ever  
r e f l e c t e d  in  th e  budget and a r e  never rep o rted  to  th e a d m in is tr a t iv e  
o f f i c e r .
C D d lC Â i ^he f in a n c ia l  needs o f  th e  e d u c a tio n a l m edia program are  rep orted  
to  th e  a d m in is tr a t iv e  o f f i c e r  in  charge o f  in s t r u c t io n  o n ly  when 
im m ediate ex p e n d itu r e s  a re  u r g e n t ly  needed .
[ 3 I 3 C 3  The f in a n c ia l  needs o f  th e  e d u c a t io n a l m edia program are r e g u la r ly  
rep o rted  to  th e  a d m in is tr a t iv e  o f f i c e r  in  ch arge o f  in s t r u c t io n .
R egular r e p o r ts  r e f l e c t in g  th e  s t a t u s  and n eed s o f  th e  e d u c a tio n a l  
m edia program, in c lu d in g  f a c t s  about in v e n to r y , f a c i l i t i e s ,  l e v e l  
o f  u t i l i z a t i o n ,  and e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  m edia program, a r e  made 
to  th e  a d m in is tr a t iv e  o f f i c e r  in  charge o f  in s t r u c t io n .
B. B a s is  fo r  Budget A llo c a t io n s
[ l l C z I G ]  The budget d oes n o t u s u a l ly  c o n ta in  an a llo tm e n t  fo r  e d u c a tio n a l  
m edia.
(ÂlCEICâl The e d u c a t io n a l media budget i s  based on an a r b itr a r y  a llo tm e n t o f  
funds ir r e s p e c t iv e  o f  n eed .
9T i r s i r ^  Th« e d u c a t io n a l madia budget ia  baaed a lm oat e n t i r e l y  *n ia m e d ie te  
n eed a , though aome c o n a id e r e tio n  ia  g iv e n  to  lo n g -ra n g e  g o e la .
d s l  0 ( 1 1 1  e d u c a t io n a l media budget ia  baaed on both  th e  imme d ia t e  needa  
and th e  lo n g -ra n g e  g o a la  o f  th e  a ch oo l end r e f l e c t  c l e a r - c u t  
p o l ic ia a  con cern in g  e l lo c a t io n a ,  income aou rcea , and budget p ra c -  
t i c e a .
C. Developm ent o f  Media Budget
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C H O IC H  There ia  no p r o v ia io n  fo r  th e developm ent o f  a aaparata  e d u c a t io n a l  
media bu dget.
( 3 [ 3 1 3  Bach b u ild in g  in s t r u c t io n a l  u n it  d e v e lo p s  i t s  own e d u c a t io n a l m edia  
budget w ith o u t c o n s u lt in g  an e d u c a t io n a l media s p e c i a l i s t .
( 3 0 0 1  The budget o f  th e  e d u c a tio n a l media program r e f l e c t s  th e  media n eed s  
o f  most b u ild in g  in s t r u c t io n a l  u n i t s .  However» aosie b u ild in g s  have 
t h e ir  own media budget w hich has no r e la t io n s h ip  to  th e  e d u c a t io n a l  
media program.
The budget o f  th e  e d u c a tio n a l media program r e f l e c t s  th e  m edia needa  
o f  th e  e n t ir e  s c h o o l system  and ia  d ev e lo p ed  by th e  p r o fe s s io n a l  
media s t a f f  in  c o n s u lta t io n  w ith  f in a n c ia l  o f f i c e r s ,  p r in c ip a ls  end 
o th er  sc h o o l a d m in is tr a to r s .
V I. EDUCATIONAL MEDIA STAFF
1 CRITERION
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The e d u c a tio n a l media program should  be d ir e c te d  by a w e l l  q u a l i f i e d  f u l l - t i s e  
media s p e c i a l i s t  who ia  provided  w ith  s u f f i c i e n t  p r o f e s s io n a l ,  c l e r i c a l ,  and 
t e c h n ic a l  s t a f f  t o  p ro v id e  adequate media s e r v ic e s  to  th e  e n t ir e  s c h o o l system .
(I
u A. S ch oo l System  Media S t a f f
( 3 0 Q ]  Bo person  has been a ss ig n e d  to  look  a f t e r  th e  m edia program . U t i l i s a  
t io n  o f  e d u c a tio n a l media ia  e n t i r e ly  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  u s e r .
1 3  ( 3 ( 3  ^ s t a f f  person  has been a ss ig n ed  to  lo o k  a f t e r  th e  m edia program.
He perform s more a s  a c le r k  and a te c h n ic ia n  than a s  a p r o fe s s io n a l  
media p erso n .
1 3 1 3 ( 3  *  p r o fe s s io n a l  media person  w ith  some s p e c ia l  t r a in in g  i s  in  ch arge  
o f  th e  e d u c a t io n a l media program and h a s  some p r o f e s s io n a l ,  c l e r i c a l  
and t e c h n ic a l  a s s i s t a n c e .  He and h i s  a s s i s t a n t s  a re  p r im a r ily  
o r ie n te d  coward th e  m echan ical and t e c h n ic a l  a s p e c t s  o f  th e  program.
0 ) 0 0 )  The e d u c a t io n a l media program i s  d ir e c te d  by a w e l l  q u a l i f i e d  media  
s p e c i a l i s t  who i s  provided  w ith  s u f f i c i e n t  p r o f e s s io n a l ,  c l e r i c a l ,  
and te c h n ic a l  s t a f f  t o  p rov id e  adequate media s e r v ic e s  from th e  
sch o o l media c e n te r .  P r o fe s s io n a l m edia a t a f f  members a r e  o r ie n te d  
toward cu rricu lum  and in s t r u c t io n .
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B. B u ild in g  M#di# S t a f f
C D Œ IC I] No b u ild in g  h as a te a c h e r , o r  a member o f  th e  p r o f e s s io n a l  s t a f f  
a ss ig n e d  to  c o o r d in a te  m edia a c t i v i t i e s .  Any u se  o f  m edia in  
te a c h in g  i s  in c lu d ed  in  th e  o th e r  ta s k s  o f  th e  te a c h e r .
Q C E I Q  ^ome b u ild in g s  h sv e  a te a c h e r , a c l e r k ,  or  someone e l s e  a ss ig n e d  to  
h e lp  o b ta in  m a te r ia ls  and c a r e  fo r  equipm ent, but no r e le a s e d  tim e  
i s  gran ted  from o th e r  Jobs to  c o o r d in a te  media a c t i v i t i e s  in  th e  
b u ild in g .
d z l d l E l ]  M ost b u ild in g s  have a te a c h e r , o r  a member o f  th e  p r o fe s s io n a l
s t a f f  a ss ig n e d  to  c o o r d in a te  m edia a c t i v i t i e s ,  b u t h e has not been  
g iv e n  s u f f i c i e n t  r e le a s e d  tim e from o th er  sc h o o l t a s k s ,  or  enough  
c l e r i c a l  and t e c h n ic a l  a s s i s t a n c e  to  perm it him to  render media 
s e r v ic e s  needed in  th e  in s t r u c t io n a l  program.
1 1 9 ^ f u l l - t i m e  p r o fe s s io n a l  e d u c a t io n a l media c o o r d in a to r  s e r v e s  each  
«  b u i ld in g .  B u ild in g s  th a t do n o t have s u f f i c i e n t  te a c h e r s  and m edia
X u t i l i z a t i o n  to  w arrant a f u l l - t im e  co o rd in a to r  sh a re  h i s  s e r v ic e s ,
•o He i s  provided  s u f f i c i e n t  c l e r i c a l  and t e c h n ic a l  a s s i s t a n c e  to
e  su p p ly  a l l  media s e r v ic e s  needed in  th e  b u ild in g .  He r e p o r ts  to
th e  s c h o o l 's  e d u c a tio n a l m edia d ir e c to r  and works c l o s e l y  w ith  th e  
» m edia s t a f f ,  s u p e r v is o r s ,  and o th e r  cu rricu lum  w ork ers.
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PROFILE SHEET
Name o f  sc h o o l sy stem  o r  d i s t r i c t
E nrollm ent o f  sc h o o l system  o r  d i s t r i c t .
To d ev e lo p  e P r o f i l e  image o f  your program, tr a n s fe r  your mark from each  
item  o f  th e  E v a lu a t iv e  C h e c k lis t  to  t h i s  s h e e t .  Connect th e  marked sq u ares by 
s t r a ig h t  l i n e s .  Then tu rn  th e  sh e e t  to  a h o r iz o n ta l  p o s i t io n .  T h is  w i l l  p ic -  
t o r i a l l y  dem onstrate th e  "peaks" and " v a lle y s "  o f  a tta in m en t fo r  your program.
S e c t io n  I
Item  A
S e c t io n  I I  
Item  A
S e c t io n  I I I  
Item  A
S e c t io n  IV 
Item  A
S e c t io n  V 
Item  A
S e c t io n  VI 
Item  A
WEAK - STR(>NG
□ 0 a a a
□ 0 0 0 0 0 0 0 a a m a
□ 0 0 0 0 0 0 a a a a a
□ 0 0 0 0 0 0 a a a a a
□ 0 0 0 0 0 0 Q a a a a
Q 0 0 0 0 0 0 a a a a a
Q 0 0 0 0 0 0 a a a a a
□ 0 0 0 0 0  0 a a a a a
□ 0 0 0 0 0 0 a a a a a
□ 0 0 0 0 0 0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0 0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0 0 a a a a a
0 0 0 0 0 0 0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a a a
0 0 0 0 0 0  0 a a a m a
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EVALUATIVE CHECKLIST
AN INSTRUMENT FOR EVALUATING THE USE
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by
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AN INSTRUMENT FOR EVALUATING THE USE
OF EDUCATIONAL MEDIA IN TEACHING
The use o f  ed u ca tio n a l media v a r ie s  markedly from one teach e r to  an o th e r.
Some te a c h e rs  need fewer media because o f  th e  n a tu re  o f  t h e i r  f i e ld .  O thers 
have g re a te r  need fo r  media because o f  t h e i r  methods o f  te a c h in g . Some use 
media a t  a h igh le v e l  o f  s o p h is t ic a t io n  w hile  th e  le v e l o f  u t i l i z a t i o n  o f  o th e rs  
may be le s s  s o p h is t ic a te d . These and o th e r  f a c to rs  e n te r  in to  th e  d e te rm in a tio n  
o f  th e  adequacy o f  th e  use o f  e d u c a tio n a l media in  a g iven s i tu a t io n .  L ikew ise, 
th e se  elem ents make i t  d i f f i c u l t  to  e s ta b l is h  p re c is e  g u id e lin e s  fo r  judging  a 
p a r t ic u la r  teach in g  s i tu a t io n .  N ev e rth e le ss , th e re  a re  fundam ental p r in c ip le s  
which appear to  be common to  th e  use o f  a l l  e d u c a tio n a l m edia. T h is in stru m en t, 
s tru c tu re d  around th e se  p r in c ip le s ,  i s  p resen ted  in  th e  hope th a t  i t  w i l l  make 
i t  e a s ie r  to  e v a lu a te  th e  use o f  e d u ca tio n a l media in  te ac h in g .
The in strum ent i s  based on th e  assum ption th a t  th e  p ro p er use o f  e d u c a tio n a l 
media a s  an in te g r a l  p a r t  o f  th e  in s t r u c t io n a l  program w i l l  b rin g  about an im­
provement o f  in s t r u c t io n .  E ffe c tiv e  use o f  e d u c a tio n a l media i s  g r e a t ly  f a c i l i ­
ta te d  by t h e i r  a v a i l a b i l i t y .  The s ta tu s  o f  th e  use o f  e d u c a tio n a l media i s  no t 
l ik e ly  to  be known w ithou t p e r io d ic  e v a lu a tio n . The use o f  t h i s  in strum ent should 
g re a t ly  f a c i l i t a t e  such an e v a lu a tio n  by p ro v id in g  u se fu l g u id e lin e s  fo r  making 
judgments concern ing  use.
The term  e d u c a tio n a l media as  used in  t h i s  in stru m en t means a l l  equipment
and m a te r ia ls  t r a d i t i o n a l ly  c a lle d  a u d io -v isu a l m a te r ia ls  and a l l  o f  the  newer
media such as t e le v i s io n ,  overhead p r o je c tu a ls ,  and programmed m a te r ia ls .  L ike­
w ise , th e  term s media and e d u c a tio n a l media a re  used In te rch an g eab ly  to  mean
both  in s t r u c t io n a l  equipment and in s t r u c t io n a l  m a te r ia ls .
C r i t e r i a  have been included a t  th e  beginning  o f  each s e t  o f  item s in  the  
in s tru m en t. The v a l id i ty  o f your judgments w i l l  be g r e a t ly  enhanced i f  c a re fu l  
study i s  made o f  th e  c r i t e r i a  b e fo re  responding to  the  item s.
Introduction  to Evaluative C heck list
A fte r you have c a r e fu l ly  s tu d ie d  the c r i t e r i a ,  mark one o f  th e  numbers 
a t  th e  l e f t  o f  th e  s ta tem en t th a t  most n e a r ly  re p re s e n ts  th e  s i tu a t io n  in  your 
teach in g  p o s it io n . I f  th e  s ta tem en t a c c u ra te ly  d e sc rib e s  your teach in g  s i tu a ­
t io n ,  mark one o f  th e  m iddle sq u a re s , 2, 5 , 8 , o r  11. I f ,  in  your e s tim a tio n , 
th e  s i tu a t io n  i s  below what i s  d e sc rib ed , mark number 1, 4 , 7 , o r  10; i f  above, 
mark 3, 6 , 9 , o r  12. In  anv e v e n t, mark on ly  one o f  th e  numbers. 1 through 12.
EXAMPLE:
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In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  never make use o f  e d u ca tio n a l media.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  r a r e ly  make useoof e d u ca tio n a l media,
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  make o ccas io n a l use o f  e d u ca tio n a l
m edia.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  use ed u c a tio n a l media whenever they 
a re  needed in  th e  le a rn in g  p ro cess .
CRITERIA
GENERAL
E ducational media should be used when they  c o n tr ib u te  to  th e  c l a r i t y  o f 
a p a r t ic u la r  le sso n  and, subsequen tly , to  th e  improvement o f  in s t r u c t io n .
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Continuous in s e rv ic e  ed u ca tio n  in  the  use o f  ed u ca tio n a l m edia, in c lu d in g  
new in s t r u c t io n a l  d ev ices  and m a te r ia ls ,  should be c a r r ie d  on a s  a means 
o f improving in s t r u c t io n .
A. The Role o f  E d u ca tio n a l Media in  In s t r u c t io n
I lH~il( i] In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  never use e d u ca tio n a l media as  a
means o f  im proving in s t ru c t io n .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  r a r e ly  use ed u ca tio n a l media even 
though they  m ight c o n tr ib u te  to  th e  c l a r i t y  o f a  p a r t ic u la r  
le sso n .
O l E U d ]  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  make o ccas io n a l use o f  ed u ca tio n a l
media when they  c o n tr ib u te  to  th e  c l a r i t y  o f a p a r t ic u la r  lesson .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  I  make e x ten s iv e  use o f  e d u ca tio n a l 
media when they  c o n tr ib u te  to  th e  c l a r i t y  o f a p a r t ic u la r  le sso n .
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P ro v is io n s  fo r  In se rv ic e  Education in  th e  Use o f  E ducational Media
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e re  
th e  use o f  e d u c a tio n a l media o r
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e re  
th e  use o f  e d u c a tio n a l media o r
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e re  
in  th e  use o f  e d u c a tio n a l media
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e re  
in  th e  use o f  e d u ca tio n a l media
i s  never in s e rv ic e  education  in  
new in s t r u c t io n a l  d ev ices .
i s  r a re ly  in s e rv ic e  education  in  
new in s t r u c t io n a l  d ev ices .
i s  o ccas io n a l in s e rv ic e  education  
and I n s t r u c t io n a l  d ev ices .
i s  freq u en t in s e rv ic e  education  
and in s t r u c t io n a l  d ev ices .
I .  EDUCATIONAL TELEVISION
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CRITERIA
E ducationa l te le v is io n  should be used to  d issem in a te  in fo rm atio n  from 
sources th a t  a re  no t r e a d i ly  a v a ila b le .
^ E ducational te le v is io n  should be used to  p re se n t l iv e  c u r re n t  even ts  as  
they a re  happening when th e  p i c to r i a l  a sp e c t o f  th e  p re s e n ta t io n  enhances 
le a rn in g .
°  E ducational te le v is io n  should be used fo r :
a .  in se rv ic e  edu ca tio n  when a u n i t  o f  m a te r ia l  i e  o f  such a 
n a tu re  th a t  i t  lends i t s e l f  to  mass d isse m in a tio n  to  w idely  
d isp e rsed  aud iences;
b . Learning groups which a re  s u f f ic ie n t ly  la rg e  to  j u s t i f y  th e  
c o s t .
°  The te le v is io n  video tap e  re co rd e r should be used:
a .  to  reco rd  perform ance and to  w itn ess  such perform ance through 
immediate playback;
b . to  accom plish s e lf - e v a lu a t io n  o f s tu d e n ts  and te ac h e rs  o f what 
i s  seen and heard .
A, D issem ination  o f  In fo rm ation  by E ducationa l T e le v is io n
(Z ^ Q C H  Ix* my teach in g  s i tu a t io n ,  e d u ca tio n a l te le v is io n  i s  never used
to  d issem in a te  in fo rm ation .
C ^ E U d ]  I "  my teach in g  s i tu a t io n ,  e d u c a tio n a l te le v is io n  r a re ly  i s  used
to  d issem in a te  in fo rm ation .
(ZE1 3 1 3  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  o c c a s io n a lly
used to  d issem in a te  in fo rm atio n .
loj ïljfiÜl In  my teach in g  s i tu a t io n ,  e d u c a tio n a l te le v is io n  i s  o f te n  used
to  d issem in a te  in fo rm atio n .
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P ic to r i a l  C urren t Events D epicted by E ducationa l T e le v is io n
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  e d u c a tio n a l te le v is io n  i s  never used 
to  d e p ic t  c u rre n t even ts even though th e  p i c to r i a l  a sp e c t may 
be v a lu a b le  o r might enhance le a rn in g .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  r a r e ly  used 
to  d e p ic t  c u rre n t even ts even though th e  p i c to r i a l  a sp e c t may 
be v a lu ab le  or enhance le a rn in g .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  o c c a s io n a lly  
u t i l i z e d  to  d e p ic t c u rre n t ev en ts  when th e  p i c t o r i a l  a sp e c t i s  
v a lu a b le  and enhances le a rn in g .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  o f te n  used 
to  d e p ic t c u rre n t even ts  when th e  p i c t o r i a l  a sp ec t i s  v a lu a b le  
and enhances lea rn in g .
Use o f E ducationa l T e lev is io n  to  Reach Widely D ispersed Audiences
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  never used 
fo r  in se rv ic e  education  o r to  d issem in a te  in fo rm ation  to  w idely 
s c a t te re d  audiences.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  r a r e ly  used 
fo r  in s e rv ic e  education  o r to  d issem in a te  in fo rm ation  to  w idely  
s c a t te re d  audiences even though th e  le a rn in g  groups a re  la rg e  
enough to  j u s t i f y  the c o s t .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ed u ca tio n a l te le v is io n  i s  o c c a s io n a lly  
used fo r  in se rv ic e  education  o r to  d issem in a te  in fo rm atio n  to  
w idely  s c a tte re d  audiences when the  le a rn in g  groups a re  la rg e  
enough to  j u s t i f y  the  c o s t .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  e d u ca tio n a l te le v is io n  i s  o f te n  used 
fo r  in s e rv ic e  education  and to  d issem in a te  in fo rm ation  to  
w idely  d isp e rsed  audiences when th e  le a rn in g  groups a re  la rg e  
enough to  j u s t i f y  th e  c o s t .
S e lf-E v a lu a tio n  Through th e  Use o f th e  T e le v is io n  Video Tape Recorder
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e  video tap e  reco rd e r i s  never used 
to  w itn e ss  performance through immediate p layback , nor i s  i t  used 
fo r  s e lf - e v a lu a t io n  o f  s tu d e n ts  and te a c h e rs .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e  video tap e  reco rd e r i s  r a r e ly  used 
to  w itn e ss  perform ance through immediate playback o r fo r  s e l f -  
e v a lu a tio n  o f s tu d en ts  and te a c h e rs .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e  video tap e  reco rd e r i s  o c c a s io n a lly  
used to  w itn ess  perform ance through immediate p layback and fo r  se lf*  
e v a lu a tio n  o f  s tu d en ts  and te a c h e rs .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  th e  video tap e  reco rd e r i s  o f te n  used 
to  w itn ess  performance through immediate playback o r fo r  s e l f -  
e v a lu a tio n  o f  s tu d en ts  and te a c h e rs .
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I I .  TEACHING MACHINES AND PROGRAItlED LEARNING MATERIALS
CRITERIA
Teaching m achines an d /o r programmed le a rn in g  m a te r ia ls  should be used 
when:
a .  th e  d iv e r s i ty  o f  a b i l i t y  le v e ls  i s  p re se n t;
b . immediate rein fo rcem ent o f  su b je c t m a tte r  can be accomplished 
a s  s a t i s f a c to r i l y  a s  by th e  te a c h e r .
Teaching machines an d /o r programmed le a rn in g  m a te r ia ls  should be used fo r:
a .  th e  le a rn in g  o f  ro u tin e  s k i l l s ;
b . th e  le a rn in g  o f  fa c tu a l  in fo rm ation  «ihen such in fo rm ation
can be p resen ted  in  a lo g ic a l  and s e q u e n tia l manner;
c . th e  enhancement o f  in d iv id u a l in s t r u c t io n .
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A. Use o f  Teaching Machines an d /o r Programmed Learning M a te ria ls  in  
th e  Immediate Reinforcem ent o f  S ub ject M atter
d j Q C H  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed 
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  no t used even though th e  d iv e r s i ty  o f 
a b i l i t y  le v e ls  i s  p re se n t and th e  immediate re in fo rcem ent of 
s u b je c t  m a tte r could be accom plished as  s a t i s f a c t o r i l y  a s  by 
th e  te a c h e r .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed 
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  r a re ly  used when th e  d iv e r s i ty  o f  a b i l i t y  
le v e ls  i s  p re se n t o r  in  the  immediate re in fo rcem ent o f  su b jec t 
m a tte r .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed 
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  o c c a s io n a lly  used when th e  d iv e r s i ty  o f 
a b i l i t y  le v e ls  i s  p re se n t o r  in  th e  immediate rein fo rcem ent o f 
s u b je c t  m a tte r .
11] |12| In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  o f te n  used when th e  d iv e r s i ty  o f  a b i l i t y  
le v e ls  i s  p re se n t o r  in  th e  immediate rein fo rcem ent o f su b jec t 
m a tte r .
B. Use o f  Teaching Machines an d /o r Programmed Learning M a te ria ls  in  
Learn ing  R outine S k i l l s  and F ac tu a l In form ation
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed 
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  no t used in  th e  le a rn in g  o f  ro u tin e  
s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm atio n  nor a re  they used to  enhance 
in d iv id u a l i n s t r u c t i o n . -
Q C E Q  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed 
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  r a r e ly  used in  th e  le a rn in g  o f  ro u tin e  
s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm ation  o r to  enhance in d iv id u a l in s t r u c t io n .
O Q C f l  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  machines an d /o r programmed
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  o c c a s io n a lly  used in  th e  le a rn in g  o f ro u tin e  
s k i l l s  and fa c tu a l  in fo rm ation  and to  enhance in d iv id u a l in s tru c t io n .
5In  my teach in g  s i tu a t io n ,  teach in g  m achines a n d /o r  p ro g rammed 
le a rn in g  m a te r ia ls  a re  o f te n  used in  th e  le a rn in g  o f  ro u tin e  
s k i l l s  and f a c tu a l  in fo rm ation  to  enhance in d iv id u a l in s t r u c t io n .
I I I .  RECORDINGS
CRITERIA
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R ecordings should be used when repea ted  aud io  ex p erien ces  e n liv e n , enhance, 
and v iv i fy  im pressions o f  th e  m a te r ia ls  p re se n te d .
R ecordings should be used to  prov ide s tu d e n ts  w ith :
a .  r e a l i s t i c  and ac cu ra te  m usical ex p e rien ces;
b . unique and a c c u ra te  n a r ra t iv e  ex p e rien ces;
c . o r ig in a l  sound rep ro d u c tio n ;
d . p a r t ic u la r  v o ices  o f  th e  p a s t  in  o rd e r  to  overcome tim e and 
d is ta n c e  when th ese  v o ices  enhance th e  le a rn in g  p ro cess .
Tape reco rd in g s  should be used:
a .  a s  a  s e lf - e v a lu a t io n  and improvement to o l which can reco rd  
and p layback  th e  vo ices o f s tu d e n ts  and te a c h e rs  to  se rv e
as  models to  be l is te n e d  to ,  n o te d , and em ulated o r improved 
upon;
b . to  s to r e  p rereco rded  in fo rm atio n  and d ram atize  h i s t o r i c a l  
ep isodes w ith  v iv id n ess  and a  sense  o f r e a l i t y .
A.
0 Q 1 C I1
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Use o f  Recordings to  E n liv en , Enhance, and V iv ify  Im pressions o f  
M a te ria ls
In  my te ac h in g  s i tu a t io n ,  re c o rd in g s  a re  never used to  e n liv e n , 
enhance, and v iv i fy  im pressions o f  m a te r ia l  being  p re sen ted .
In  my te a ch in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  r a r e ly  used to  e n liv e n , 
enhance, and v iv i fy  im pressions o f m a te r ia l being  p re sen ted .
In  my te a ch in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  o c c a s io n a lly  used to  
enhance, e n l iv e n , and v iv ify  im pressions o f  m a te r ia l  being  p re ­
sen ted .
In  my te a ch in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  o f te n  used to  e n liv e n , 
enhance, and v iv i fy  im pressions o f  m a te r ia ls  being  p re se n te d .
B. Use o f  Recordings to  P rovide R e a l i s t ic  M usical and Unique N a rra tiv e  
E xperiences, to  C apture O rig in a l Sounds, and to  Overcome B a r r ie rs  o f  
Time and D istance
G 1 3 [ 3  If* my te a ch in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  never used to  p rov ide
r e a l i s t i c  and a c c u ra te  m usical and unique n a r r a t iv e  ex p e rien ces , 
to  cap tu re  o r ig in a l  sounds, and to  overcome b a r r ie r s  o f  tim e and 
d is ta n c e  fdien p a r t ic u la r  v o ices  enhance th e  le a rn in g  p ro c e ss .
I 4 II 5||~6| In  my teach in g  s i tu a t io n ,  reco rd in g s  a re  r a r e ly  used to  p rov ide
r e a l i s t i c  and a c c u ra te  m usical and unique n a r ra t iv e  ex p e rien c e s , 
to  cap tu re  o r ig in a l  sounds, and to  overcome b a r r ie r s  o f  tim e 
and d is ta n c e  when p a r t ic u la r  v o ices  enhance th e  le a rn in g  p ro c e ss .
- 6“
In  1^  teach in g  s i tu a t io n ,  re c o rd in g s  a re  o c c a s io n a lly  uaed to  
p rov ide  r e a l i s t i c  and a c c u ra te  m usical and unique n a r ra t iv e  
e x p e rie n c e s , to  cap tu re  o r ig in a l  sounds, and to  overcome b a r r ie r s  
o f  tim e and d is ta n c e  when p a r t i c u la r  v o ices enhance th e  le a rn in g  
p ro cess .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  re c o rd in g s  a re  o f te n  used to  p rov ide  
r e a l i s t i c  and a cc u ra te  m usical and unique n a r r a t iv e  ex p e rien ces , 
to  ca p tu re  o r ig in a l  sounds, and to  overcome b a r r i e r s  o f  tim e and 
d is ta n c e  when p a r t ic u la r  v o ices  enhance th e  le a rn in g  p ro cess .
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C. Use o f  Tape Recordings fo r  S e lf-E v a lu a tio n  and Improvement, and th e  
R eporting  o f  P rerecorded  In fo rm ation
[ 3  CE)CD Ix* my teach in g  s i tu a t io n ,  tap e  reco rd in g s  a re  no t used fo r  s tu d e n t
s e lf - e v a lu a t io n  and improvement, nor a re  they  used to  re p o r t  p re ­
recorded  in fo rm atio n .
Q E Ü Q  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  tap e  reco rd in g s  a re  r a r e ly  used fo r
s tu d en t s e lf - e v a lu a t io n  and improvement and to  re p o r t  p rerecorded  
in fo rm atio n .
[Iz)E§IC3 In  my teach in g  s i tu a t io n ,  ta p e  reco rd in g s  a re  o c c a s io n a lly  used
fo r s tu d e n t s e lf - e v a lu a t io n  and improvement, and to  re p o r t  p re ­
recorded  in fo rm ation .
«
§
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  tap e  reco rd in g s  a re  o f te n  used fo r  s tu ­
den t s e lf - e v a lu a t io n  and improvement and to  r e p o r t  p rerecorded  
in fo rm atio n .
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IV. OPAQUE MATERIALS
CRITERIA 
o Opaque m a te r ia ls  should be used when n o n -tran sp a re n t m a te r ia ls  w il l  con­
t r ib u te :
a . group o b se rv a tio n  an d /o r e v a lu a tio n ;
b . economy o f  tim e when i t  i s  u n fe a s ib le  to  p rep a re  m a te r ia l 
fo r  use w ith  ano ther medium.
Opaque m a te r ia ls  should be used to :
a .  en la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  to  a la rg e  s c a le  on v a rio u s  
s u rfa c e s  fo r  rep ro d u c tio n ;
b . p ro je c t  th re e  d im ensional o b je c ts .
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Use o f  Opaque M a te ria ls  fo r  N on-transparen t M a te r ia ls  to  Be Used fo r  
Group O bservation  and Economy o f  Time
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque r t e r i a l s  a re  never used fo r  non­
tra n sp a re n t m a te r ia ls  shown fo r  group o b se rv a tio n  an d /o r e v a lu a tio n  
o r fo r  economy o f  tim e when i t  i s  u n fe a r ib le  to  p repare  m a te r ia l  
fo r  use w ith  an o th er medium.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a re  r a r e ly  used fo r  non­
tra n sp a re n t m a te r ia ls  shown fo r group o b se rv a tio n  and /o r ev a lu a tio n  
o r fo r  economy o f  tim e when i t  i s  u n fe a s ib le  to  p repare  m a te r ia l  
fo r  use w ith  an o th er medium.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a r e  o cc a s io n a lly  used 
fo r  n o n -tran sp a ren t m a te r ia ls  shown fo r  group o b se rv a tio n  an d /o r 
ev a lu a tio n  o r fo r  economy o f  tim e when i t  i s  u n fe a s ib le  to  p rep are  
m a te r ia l  fo r  use w ith  an o th er medium.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a re  o f te n  used fo r  non­
tra n sp a re n t m a te r ia ls  shown fo r  group o b se rv a tio n  and /o r ev a lu a ­
t io n  o r fo r  economy o f tim e when i t  i s  u n fe a s ib le  to  p rep are  mat­
e r i a l  fo r  use w ith  ano ther medium.
Use o f  Opaque M a te ria ls  to  Enlarge Small S ize  S t i l l  P ic tu re s  and to  
P ro je c t Three Dimensional O b jects
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a re  never used to  en­
la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  nor to  p ro je c t  th re e  dim ensional 
o b je c ts .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a re  ra re ly  used to  
en la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  to  a la rg e  s c a le  on v a rio u s  
s u r fa c e s . fo r  rep ro d u c tio n  and to  p ro je c t  th re e  dim ensional 
o b je c ts .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a re  o c c a s io n a lly  used 
to  en la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  to  a la rg e  s c a le  on v a rio u s  
su rfa ce s  fo r rep ro d u c tio n  and to  p ro je c t  th re e  d im ensional o b je c ts .
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  opaque m a te r ia ls  a re  o f te n  used to  en­
la rg e  sm all s iz e  s t i l l  p ic tu re s  to  a la rg e  s c a le  on v a rio u s  s u r ­
faces fo r  rep ro d u c tio n  and to  p ro je c t  th re e  d im ensional o b je c ts .
V. OVERHEAD TRANSPARENCIES
CRITERION
Overhead tra n sp a re n c ie s  should be used when:
a . i t  i s  necessary  to  show the  development o f  a whole from sepa­
r a te  p a r ts  o r  the  cum ulative growth o f  a whole; 
i t  i s  d e s ira b le  to  w r i te  o r mark on th e  p ro je c tio n  m a te r ia l  a t  
th e  tim e o f p ro je c tio n ;
th e  te a ch e r  w ishes to  p re se n t i l l u s t r a t i o n s  w hile  fac in g  the  
c la s s .
b.
c .
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U se o f  Overhead T ran sp aren cies  to  Show D evelopsient o f  W holes from  
P a r ts  or  th e  Cum ulative Growth o f  a Whole* to  W rite on P r o je c t io n  
M a te r ia l a t  th e  Time o f  P r o je c t io n , o r  to  P resen t I l l u s t r a t i o n s  
W hile th e  T eacher i s  la c in g  th e  G lass
In  my te a c h in g  s i t u a t io n ,  overhead tr a n sp a r e n c ie s  a r e  n ev er  uaed 
to  show developm ent o f  w holes from p a r ts  or  th e  cu m u la tiv e  growth  
o f  a w h o le , to  w r ite  or mark on th e  p r o je c te d  m a te r ia l a t  th e  tim e  
o f  p r o j e c t io n ,  o r  to  p r e se n t i l l u s t r a t i o n s  w h ile  th e  te a c h e r  i s  
fa c in g  th e  c l a s s .
In my te a c h in g  s i t u a t io n ,  overhead tr a n sp a r e n c ie s  a r e  r a r e ly  used  
to  show th e  developm ent o f  a w hole from se p a r a te  p a r ts  o r  th e  
cu m u la tiv e  growth o f  a w h o le , to  w r ite  o r  mark on th e  p r o je c t io n  
m a te r ia l  a t  th e  tim e o f  p r o je c t io n , o r  to  p resen t i l l u s t r a t i o n s  
w h ile  th e  tea ch er  i s  fa c in g  th e  c l a s s .
In  my te a c h in g  s i t u a t io n ,  overhead tr a n sp a r e n c ie s  a r e  o c c a s io n a l ly  
used to  show th e  developm ent o f  a w hole from se p a r a te  p a r ts  or  th e  
cu m u la tiv e  growth o f  a w h o le , to  w r ite  or  mark on th e  p r o je c t io n  
m a te r ia l a t  th e  tim e o f  p r o je c t io n ,  or  to  p resen t i l l u s t r a t i o n s  
w h ile  th e  tea ch er  i s  fa c in g  th e  c l a s s .
In  my te a c h in g  s i t u a t io n ,  overhead tr a n sp a r e n c ie s  a r e  o f t e n  used  
to  show th e  developm ent o f  a w hole from sep a ra te  p a r ts  o r  th e  
cu m u la tiv e  growth o f  a w h o le , t o  w r ite  on th e  p r o je c t io n  m a te r ia l  
a t  th e  tim e o f  p r o je c t io n ,  o r  to  p r e se n t i l l u s t r a t i o n s  w h ile  th e  
te a c h e r  i s  fa c in g  th e  c l a s s .
V I. SLIDES
CRITERION
S l id e s  should  be used when:
a .  i t  i s  d e s ir a b le  to  reduce m a te r ia l fo r  th e  purpose o f  ea sy  
s to r a g e  and r e t r ie v a l  fo r  fu tu r e  u se;
i t  i s  d e s ir a b le  to  document f i e l d  t r ip s  and la b o r a to r y  e x ­
p er im e n ts .
b .
A. Use o f  S l id e s  fo r  R eduction  in  S iz e  fo r  Easy S torage  and R e tr ie v a l  
and to  Document F ie ld  T r ip s  and L aboratory Experim ents
EÂIŒIEII II* my te a c h in g  s i t u a t io n ,  s l i d e s  a re  never used to  red u ce m a te r ia l
fo r  th e  purpose o f  e a sy  s to r a g e  and r e t r ie v a l  fo r  fu tu r e  u se  or  to  
document f i e l d  t r ip s  and la b o ra to ry  ex p er im en ts.
L ^ E E E D  Ix* my te a c h in g  s i t u a t io n ,  s l i d e s  a re  r a r e ly  used to  red u ce m a te r ia l
fo r  th e  purpose o f  e a sy  s to r a g e  and r e t r i e v a l  fo r  fu tu r e  u se  or  
to  document f i e l d  t r ip s  and la b o ra to ry  ex p er im en ts.
- 9-
S Q S In  my teach in g  s i tu a t io n ,  s l id e s  a re  o c c a s io n a lly  used to  reduce 
m a te r ia l  fo r  th e  purpose o f  easy  s to rag e  and r e t r i e v a l  fo r  fu tu re  
use o r  to  document f i e ld  t r i p s  and la b o ra to ry  experim ents.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  s l id e s  a re  o f te n  used to  reduce m a te r ia l 
fo r  th e  purpose o f easy  s to rag e  and r e t r i e v a l  fo r  fu tu re  use o r  
to  document f ie ld  t r i p s  and la b o ra to ry  experitaen ts.
V II. FILMSTRIPS
CRITERION
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F ilm s tr ip s  should be used vhen m otion i s  no t e s s e n t ia l  and when i t  i s
 d e s ira b le  to  s to p  and d isc u ss  in d iv id u a l fram es.____________________________
A. Use o f  F i lm s tr ip s  fo r Photographs o f  a S eq u en tia l N ature and fo r  
D iscussion  o f  In d iv id u a l Frames
CUED ED In  my teach in g  s i tu a t io n ,  f i lm s tr ip s  a re  never used when motion
i s  no t e s s e n t ia l  o r  when i t  i s  d e s ir a b le  to  s to p  and d isc u ss  
in d iv id u a l fram es.
ED EDCD In  my teach in g  s i tu a t io n ,  f i lm s tr ip s  « re  r a r e ly  used when motion
i s  n o t e s s e n t ia l  o r when i t  i s  d e s ir a b le  to  s to p  and d iscu ss  
in d iv id u a l fram es.
rP E D E D  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  f i lm s tr ip s  a re  o c c a s io n a lly  used when
motion i s  no t e s s e n t ia l  o r  when i t  i s  d e s ira b le  to  s to p  and d i s ­
cuss in d iv id u a l fram es.
^  ^  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  f i lm s tr ip s  a re  o f te n  used when motion
i s  n o t e s s e n t ia l  o r  when i t  i s  d e s ira b le  to  stop  and d isc u ss  in ­
d iv id u a l  fram es.
V III . MOTION PICTURE FILMS
CRITERIA
^ Motion p ic tu re  sound film s should be used when:
a .  th e  experience p resen ted  v ic a r io u s ly  c o n tr ib u te  to  th e  le c tu r e ;
b . th ey  prov ide s tu d en t m o tiv a tio n ;
c . th ey  p resen t th e  m a te r ia l more e f f e c t iv e ly  than  th e  teach e r
can .
°  Motion p ic tu re  sound film s should be used when:
a .  th e  com bination o f  v e rb a l iz a t io n  and motion a re  e s s e n t ia l  to  
th e  le a rn in g  p ro c e ss ;
b . th e  m o d ifica tio n  o f  tim e , s iz e ,  and space i s  needed;
c .  sum m arization and review  a re  needed.
E igh t m illim e te r  c a r tr id g e  s i l e n t  motion p ic tu re  f ilm s  should be used:
a .  when c o s t i s  a  f a c to r  in  procurem ent ;
b . whan sound i s  n o t e s s e n t ia l ;
c .  m a in ly  fo r  sm a ll group and in d iv id u a l in s t r u c t io n .
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A. Use o f  Hotion P ic tu re  Films to  Enhance L ec tu re , to  P rovide M otiva­
t io n  and fo r E f fe c tiv e  P re se n ta tio n  o f  M a te ria l
CDLHIID I** my teach in g  s i tu a t io n ,  n o tio n  p ic tu re s  a re  never used to  enhance
le c tu r e s ,  to  p rov ide  s tu d en t m o tiv a tio n , o r  to  p re se n t m a te r ia l 
more e f f e c t iv e ly  than the  te a ch e r  can.
[3 G IC Â ] In  my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  film s a re  r a re ly
used to  enhance le c tu r e s ,  to  p rov ide  s tu d en t m o tiv a tio n , o r  to  
p resen t m a te r ia l  more e f f e c t iv e ly  than th e  te a c h e r  can.
[ 3 [ 3 [ 3  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  film s a re  o c ca s io n a lly
used to  enhance le c tu re s ,  to  p ro v id e  s tu d en t m o tiv a tio n , o r  to  
p re sen t m a te r ia l  more e f f e c t iv e ly  than th e  te a ch e r  can.
In  my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  film s a re  o fte n  used to  
enhance le c tu r e s ,  to  provide s tu d e n t m o tiv a tio n , o r  to  p re se n t 
m a te ria l more e f f e c t iv e ly  than th e  te ac h e r  can.
B. Use o f  Motion P ic tu re  Films fo r  V e rb a liz a tio n  and M otion, fo r  
M od ifica tion  o f Time, and fo r  Review and Summarization
C H E H O ] I "  my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  f ilm s  a re  never used
when v e rb a l iz a t io n  and motion a re  e s s e n t ia l  to  th e  le a rn in g  
p ro cess , when m o d ifica tio n  o f  tim e, s iz e ,  and space i s  needed, 
o r  fo r  th e  purpose o f review  and sum m arization.
I "  my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  film s a re  r a re ly  used 
when v e rb a l iz a t io n  and motion a re  e s s e n t ia l  to  th e  le a rn in g  
p ro cess , when m o d ifica tio n  o f  tim e , s iz e ,  and space i s  needed, 
o r fo r th e  purpose o f review  and sum m arization.
CzlCDCl] In  my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  film s a&e o cc a s io n a lly
used when v e rb a l iz a t io n  and m otion a re  e s s e n t ia l  to  the  le a rn in g  
p ro cess , when m o d ifica tio n  o f tim e, s iz e ,  and space i s  needed, o r  
fo r  the  purpose o f  review  and sum m arization.
my teach in g  s i tu a t io n ,  motion p ic tu re  f ilm s  a re  o f te n  used 
when v e rb a l iz a t io n  and motion a re  e s s e n t ia l  to  th e  le a rn in g  p ro cess , 
when m o d ifica tio n  o f  tim e, s iz e ,  and space i s  e s s e n t ia l  to  th e  
le a rn in g  p ro c e ss , o r fo r the  purpose o f  review  and sum m arization.
C. Use o f E ight M illim e te r  C artrid g e  S i le n t  Motion P ic tu re  Film s fo r  
Small Group o r fo r  In d iv id u a l In s t r u c t io n  and fo r  Inexpensive Local 
P roduction
[ 3 [ 3 [ 3 1  In  my teach in g  s i tu a t io n ,  e ig h t m illim e te r  c a r t r id g e  s i l e n t  motion
p ic tu re  f ilm s  a re  never used fo r  sm all group o r  in d iv id u a l in s t r u c ­
t io n ,  when inexpensive lo c a l  p ro d u ctio n  i s  d e s ir a b le ,  o r  when 
sound i s  no t e s s e n t ia l  to  th e  le a rn in g  p ro cess .
[ 3 13CÂ] In  my teach in g  s i tu a t io n ,  e ig h t m illim e te r  c a r t r id g e  s i l e n t  motion
p ic tu re  f ilm s  a re  r a re ly  used fo r  sm all group o r in d iv id u a l in s t r u c ­
t io n ,  when inexpensive  lo c a l p ro d u c tio n  i s  d e s ir a b le ,  o r  when sound 
i s  not e s s e n t i a l  to  the le a rn in g  p ro cess .
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Q C D Œ )  I** my te a c h in g  a ltu m tio n , n ig h t  m il l im e te r  c e r t r id g e  e i l e n t
m otion  p ic tu r e  f i l a #  e r e  o c c e e io n e l ly  used fo r  s m e ll  group o r  
in d iv id u e l  in s t r u c t io n ,  when in e x p e n s iv e  l o c e l  p ro d u ctio n  i s  
d e s i r s b le ,  o r  when sound i s  n o t e s s e n t i e l  t o  th e  le e m in g  p ro ­
c e s s .
In  my te s c h in g  s i t u a t io n ,  e ig h t  m il l im e te r  c a r tr id g e  s i l e n t  
m otion  p ic tu r e  f i lm s  a r e  o f t e n  used fo r  sm e ll group o r  in d iv id u a l  
in s t r u c t io n ,  when in e x p e n s iv e  l o c e l  p ro d u ctio n  i s  d e s i r s b le ,  o r  
when sound i s  n ot e s s e n t i e l  t o  th e  le a r n in g  p r o c e s s .
PROFILE SHEET
Name o f  sc h o o l ayatam or d i s t r ic t .
Enrolim ant o f  s c h o o l system  or d i s t r i c t .
To d e v s lo p  a p r o f i l e  Image o f  your e d u c a t io n a l media u s e ,  t r a n fe r  your  
mark from aach Itam o f  th e  E v a lu a tiv e  C h e c k lis t  t o  t h i s  s h e e t .  C onnect th e
S e c t io n  (G eneral) 
Item  A
J .
S e c t io n  I  
Item  A
B
C 
_D
S e c t io n  I I  
Item  A
S e c t io n  I I I  
Item  A
B
S e c t io n  IV 
Item  A
1
S e c t io n  V 
Item  A
S e c t io n  VI 
Item  A
S e c t io n  VII 
Item  A
S e c t io n  V III  
Item  A
B
C
ly  dem onstrate th e "peaks" and " v a lley s '" o f your 1use.
WEAK STRONG
Mark o n ly  one o f th e tw e lv e  boxes
B B B B B a a a a 0 0 0
m B B B a B a a a 0 0 0
B B a B B a a a a 0 0 0
B B B B B a a a a 0 0 0
B B a a a a a a a 0 0 0
B B B 0 B a a a a 0 0 0
B B B B B a a a a 0 0 0
Q a a B a a a a a 0 0 0
B B B B B a a a a 0 0 0
B B B B B a a a a 0 0 0
B B a B a a a a a 0 0 0
B B a B a a a a a 0 0 0
B B B B B a a a a 0 0 0
B B a B a a a a a 0 0 0
B B B B a a a a a 0 0 0
B B B B a a a a a 0 0 0
B B B B a a a a a 0 0 0
B B B B a a a a a 0 0 0
B B B B a a a a a 0 0 0
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E H. McOONAlO. Otpuly S up trin lind tn t
•hlaiieaiR Citg. •k la^ona 7Sio9 
March 14, 1969
Dear S u p e rin ten d en t:
We In  th e  S ta te  Department of Education a re  Involved a long  w ith o th e r  
groupa in  a  s ta te w id e  assessm ent o f th e  most c r i t i c a l  needs o f  ed u ca tio n  in  
th e  S ta te  o f  Oklahosm. We a re  again  g a th e rin g  d a ta  to  be used in  th e  e s ta b l i s h ­
ment o f  a  ran k in g  o f p r i o r i t i e s  fo r  th e  funding  o f e d u c a tio n a l program s.
We a re  ask in g  you to  h e lp  us by com pleting th e  enclosed  e v a lu a tio n  check­
l i s t  which has been rev ised  from an instrum ent developed by Dr. W illiam  R. F u lto n  
o f th e  U n iv e rs ity  o f  Oklahoma. This instrum ent re q u ire s  22 responses and should 
take about 16 m inutes o f your tim e. W ithin th e  next few d a y s , one o f  your 
tea c h e rs  s e le c te d  a t  random, w i l l  re c e iv e  a s im ila r  in stru m en t fo r  th e  e v a l­
u a tio n  o f  media u t i l i z a t i o n  in  your sch o o l.
The d a ta  c o l le c te d  from these  c h e c k l is ts  w il l  be most v a lu ab le  in  th e  
assessm ent o f  media needs in  our S ta te .  However, i t  w i l l  a l s o  be analyzed 
by a g rad u a te  a s s i s ta n t  from the  U n iv e rs ity  o f Oklahoma as  a  b a s is  o f  a 
d o c to ra l d i s s e r ta t i o n .
Many th in g s  have been happening in  re c e n t y ea rs  In  th e  f ie ld  o f 
E ducational M edia, such as a c c re d ita t io n  req u irem en ts . J o in t  s tan d a rd s , 
and c e r t i f i c a t i o n  o f media perso n n e l. The Oklahoma S ta te  Board o f Education  
re c e n tly  approved a c e r t i f i c a t i o n  program fo r  A udiovisual S p e c ia l i s t s .  The 
term "E d u ca tio n a l Media" as used In  t h i s  instrum ent means a l l  equipment and 
m a te r ia ls  t r a d i t i o n a l ly  known as au d io v isu a l m a te r ia ls  and a l l  the newer 
media such as  te le v is io n  and programmed m a te r ia ls .
May we thank you In advance fo r  your progq>t c o o p e ra tio n  as we a re  
hoping to  have a 100% re tu rn  from a l l  h lghschoo ls In  th e  S ta te  o f Oklahoma.
P lea se  r e tu r n  th i s  Instrum ent In  the  enclosed  s e lf -a d d re s se d  envelop .
S in ce re ly ,
E. F. Bryan, «director
Instructional Media D iv ision
EFB:lm 
EncInsures
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0 . 0 . CREECH. Cuperintendeni 
E H McOONAlO. O rpu ly  SuPM inlendent
Nklalsoma Ei*g. <0klalioma 73ios 
March 21, 1969
Dear Teacher:
We in  th e  S ta te  Department o f Education a re  involved  along w ith  o th e r  
groups in  a s ta tew id e  assessm ent o f  th e  most c r i t i c a l  needs o f  ed u ca tio n  in  
the S ta te  o f Oklahoma. We a re  again  g a th e r in g  d a ta  to  be used in  the  e s ­
tab lish m en t o f a ran k in g  of p r i o r i t i e s  fo r  the  funding o f  e d u c a tio n a l p ro ­
grams.
We a re  ask ing  you to  h e lp  us by com pleting th e  en closed  ev a lu a tio n  
c h e c k lis t  which has been rev ised  from an instrum ent developed by Dr. W illiam  
R. F u lton  o f the  U n iv e rs ity  o f  Oklahoma. This in strum en t re q u ire s  19 r e ­
sponses and should tak e  about 12 m inutes o f your tim e . Your su p erin ten d en t 
r e c e n tly  rece iv ed  a s im ila r  instrum ent fo r  e v a lu a tio n  o f the to t a l  media 
program in  your sch o o l.
The d a ta  c o l le c te d  from th e se  c h e c k l is ts  w i l l  be most v a lu ab le  in  th e  
assessm ent of th e  media needs in  our S ta te .  However, i t  w i l l  a lso  be an­
alyzed by a g rad u a te  a s s i s ta n t  from th e  U n iv e rs ity  o f Oklahoma as a b a s is  
o f a d o c to ra l d i s s e r ta t io n .
Many th in g s  have been happening in  re c en t y ears  in  th e  f ie ld  o f Edu­
c a t io n a l  Media, such as a c c re d i ta t io n  req u irem en ts , jo in t  s ta n d a rd s , and 
c e r t i f i c a t i o n  o f media p e rso n n e l. The Oklahoma S ta te  Board o f Education 
re c e n tly  approved a c e r t i f i c a t i o n  program fo r A udiov isual S p e c ia l i s t .  The 
term "E d u ca tio n al Media" as used in  t h i s  instrum ent means a l l  equipment and 
m a te r ia ls  t r a d i t i o n a l ly  known as a u d io v isu a l m a te r ia ls  and a l l  the newer 
media such as t e le v is io n  and programmed m a te r ia ls .
May we thank you in  advance fo r  your prompt c o o p e ra tio n  as we a re  
hoping to  have a 100% re tu rn  from a l l  schoo ls in  the  S ta te  o f Oklahoma.
P lease  r e tu rn  t h i s  instrum ent in  th e  enclosed s e lf -a d d re s se d  envelop .
S in c e re ly ,
E. F. Bryan, D i n ^ o r  
In s t r u c t io n a l  Mw^a D iv isio n
EFBilm
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Ap r i l  10, 1969
Mr. John Doe
S up erin ten d en t o f Schools 
Anywhere, Oklahoma 73112
Dear Mr. Doe:
A few weeks ago, I  sen t you a l e t t e r  and a q u e s tio n n a ire  
concern ing  some media re sea rch  in  which we a re  invo lved . The 
response  has been e x c e p tio n a lly  good, bu t to  th i s  d a te  we have 
not rece iv ed  a com pleted c h e c k l is t  from you; however, i f  you 
have m ailed th i s  c h e c k l is t  w ith in  th e  p a s t few days, p lea se  
d is re g a rd  th i s  communication.
As i t  was po in ted  out in  the  o r ig in a l  l e t t e r ,  your r e ­
sponse w i l l  be most v a lu ab le  in  th e  assessm ent o f media needs 
in  th e  S ta te .  I  know th a t  you a re  extrem ely busy w ith  your 
work and th a t  th i s  c h e c k lis t  came to  you a t  a very inopportune 
tim e; however, I  w i l l  be indeed g r a te fu l  i f  you w i l l  r e tu rn  
t h i s  com pleted c h e c k l is t  a t  your e a r l i e s t  convenience. I f  
you need an o th e r copy o f the c h e c k l i s t ,  p lease  l e t  me know 
and I  w i l l  be happy to  forward one to  you.
Thanks in  advance fo r  your kind co o p era tio n .
S in c e re ly ,
E. F. Bryan, D ire c to r
In s tru c t io n a l  Media D iv isio n
EFB:lm
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A p ril 15, 1969
Mrs. John Doe 
T eacher, High School 
Anywhere, Oklahoma
Dear Mrs. Doe:
You r e c e n t ly  rece iv ed  a l e t t e r  from th i s  o f f ic e  e x p la in in g  
some re se a rc h  in  which we a re  involved; enclosed  w ith  t h i s  l e t t e r  
was a c h e c k l is t  fo r  e v a lu a tin g  media u t i l i z a t i o n  in  your sch o o l. 
The response to  th i s  p ro je c t  has been e x c e p tio n a lly  good, bu t to  
th i s  d a te  we have not rece iv ed  a completed c h e c k l is t  from you; 
however, i f  you have m ailed t h i s  c h e c k lis t  w ith in  th e  p a s t few 
days, p le a se  d is re g a rd  t h i s  communication.
As i t  was po in ted  out in  th e  o r ig in a l  l e t t e r ,  your response 
w i l l  be most v a lu ab le  in  th e  assessm ent o f media needs in  th e  
S ta te .  I  know th a t  you a re  ex trem ely  busy w ith  your work and 
th a t  t h i s  c h e c k l is t  came to  you a t  a very  inopportune tim e; 
however, 1 w i l l  be indeed g r a te f u l  i f  you w i l l  r e tu rn  th i s  
completed c n e c k l is t  a t  your e a r l i e s t  convenience. I f  you need 
ano ther copy o f  th e  c h e c k l i s t ,  p lease  l e t  me know and I  w i l l  be 
happy to  forw ard one to  you.
Thanks in  advance fo r  your kind co o p e ra tio n .
S in c e re ly ,
E. F. Bryan, D ire c to r
In s t r u c t io n a l  Media D iv is io n
EFB:Im
